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Nul _ 
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Tyske mark D M 
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EF-medlemsstater i alt EUR 9 
Systemat isk for tegnelse over økonomiske akt iv i teter i 
De europæiske Fællesskaber NACE 

Indledning 
Det foreliggende bind 4(*) af publikationen om 
resultaterne af lønomkostningstæll ingen i Fælles­
skabet for 1975 indeholder de regionale data for 25 
klasser under afdelingerne 1­5 i den systematiske 
fortegnelse over økonomiske aktiviteter i De euro­
pæiske Fællesskaber (NACE). 
I bind 1 redegøres udførligt for definitioner og 
metodiske forklaringer til tæll ingen. De enkelte klas­
ser i henhold til NACE­nomenklaturen er anført i 
bilag I og i fodnoterne ti l tabellerne i bilag II. 
Regioner 
Det foreliggende bind indeholder tællingens resul­
tater for de 52 fællesskabsregioner, som udgør 
niveau I i nomenklatur for statistiske territoriale 
enheder (NUTS). Både definitionerne og de vigt ig­
ste karakteristika for områdeenhederne findes i 
EUROSTAT's regionalstatistiske publikationer('). I 
bilaget findes et kort over fællesskabsregionerne. 
Tællingsområde 
Tæliingsområdet omfatter alle virksomheder med 
10 beskæftigede og derover. Den regionale indord­
ning foretages på grundlag af virksomhedernes 
hjemsted. For at bevare de statistiske oplysningers 
fortrol ige karakter vil der ikke blive offentl iggjort 
data, som er baseret på under fire statistiske enhe­
der. 
Inden for området energi og vand og inden for 
bjergværksdrift og bygge­ og anlægsvirksomhed 
anvender nogle lande firmaet som statistisk enhed, 
således at der ikke foreligger regionale resultater 
for disse områder. NACE­klasserne 11, 12, 13, 15 og 
21 offentliggøres kun samlet, da de regionale resul­
tater er ufuldstændige. 
løn for faktisk udført arbejde, herunder bonus og 
gratialer, udgifter ti l arbejdstagernes kapitaldan­
nelsesordninger og løn for ikke­arbejdede dage. 
— Social sikkerhed (bind 2, linje 7) : 
Arbejdsgiverbidrag til socialforsikring og fami­
lietilskud, opdelt efter 
— lovpligtige ydelser 
— overenskomstmæssige, kontraktmæssige 
eller fr ivi l l ige ydelser 
— i alt 
—­ Andet (bind 2, linje 8­11): 
naturalieydelser, øvrige udgifter af social art, 
udgifter til faglig uddannelse, skatter og subsi­
dier. 
I Nederlandene skelnes der ikke mellem lønomkost­
ninger til arbejdere og lønomkostninger ti l funktio­
nærer. 
Med henblik på sammenl igning mel lem landene er 
lønomkostningerne omregnet ti l europæiske reg­
ningsenheder (ERE). Der er således kun taget hen­
syn ti l sammenligningsaspektet for industriens 
internationale konkurrenceevne. Denne publikation 
indeholder ikke nogen analyse ved hjælp af købe­
kraftpariteter. (Jf. indledningen ti l bind 1). 
Arbejdstid 
For arbejderne registreres det samlede antal faktisk 
ydede arbejdstimer inklusive overarbejdstimer; for 
funktionærerne registreres den overenskomstmæs­
sige eller for virksomheden sædvanlige arbejdstid 
inklusive det lønnede fravær som følge af sygdom 
eller orlov. 
Antallet af arbejdstimer omfatter for Nederlandenes 
vedkommende den ydede arbejdstid for samtlige 
arbejdere og funktionærer. 
Lønomkostninger 
Undersøgelsen omfatter lonomkostningerne pr. 
t ime både for arbejdere og arbejdere +■ funktionæ­
rer og de månedlige omkostninger for funktionærer 
i national valuta og i europæiske regningsenheder 
(ERE). Desuden beregnes forholdet mellem det 
regionale resultat og gennemsnitsværdien for Fæl­
lesskabet (EUR 9) på grundlag af ERE samt forhol­
det mellem det regionale resultat og det nationale 
gennemsnit. Det drejer sig o m bruttolønomkostnin­
gerne før fradrag af bidrag ti l social sikring og skat. 
De enkelte elementer af lønomkostningerne er 
offentl iggjort i bind 2. I den foreliggende publika­
t ion er de forskellige former for omkostninger 
sammenfattet i tabelrække C på følgende måde : 
— Direkte løn (bind 2, linje 6 under omkostninger­
nes art) : 
Arbejdstagere 
Tællingen omfatter det gennemsnit l ige antal af de i 
1975 registrerede arbejdstagere, som falder ind 
under tæliingsområdet. 
(*) Bearbejdelsen af de regionale resultater er foretaget i 
samarbejde med afdelingen for »regionalregnskaber og 
regionalstatistik« ved B. Langevin. Den datamatiske 
behandling blev foretaget af A. Cunningham og A. Perse­
naire. 
(') Jf. især: EUROSTAT — Regionalstatistik: Befolkning, 
erhverv, levevilkår. 

Sammenfattende resultater for regioner 
Nedenstående kommentering af den regionale for­
deling af lønomkostningerne angår primært oplys­
ningerne om arbejdere og funktionærer i alt i 
tabellerne Β 1­4. Desuden henvises til de grafiske 
fremsti l l inger på side 68 hvor regionernes geografi­
ske fordel ing og deres rangfølge efter omkostnin­
gernes størrelse er vist, samt til tabellerne Β 5­12 
angående sammenligninger mel lem arbejdere og 
funktionærer. 
I. INDUSTRIEN SOM HELHED (NACE 1­5, EKSKLU­
SIVE 16 + 17) 
a) Regional fordeling i medlemsstaterne 
Det kan konstateres, at de regionale forskelle i 
omkostningerne i medlemsstaterne ikke er så store 
som de i bind 1 anførte forskelle mel lem de enkelte 
industrigrene, og at det gennemsnitl ige omkost­
ningsniveau for hele industrien i en region påvirkes 
stærkt af den pågældende regions industrielle 
struktur. Som grundlag for en videregående for­
tolkning af resultaterne vil antallet af registrerede 
arbejdstagere og den procentvise andel af beskæfti­
gede kvinder og funktionærer i de forskellige indu­
stribrancher i denne publikation også blive medta­
get for de enkelte regioner. 
Nedenstående tabel viser, at regionerne med de 
højeste og laveste omkostninger i almindelighed 
ikke afviger mere end 10­20% op eller ned fra 
landsgennemsnittet, medens forskellen mellem 
industribrancherne er betydeligt større. 
Forskellen mellem den region, der har de højeste, 
og den region, der har de laveste omkostninger er 
særlig markant i Frankrig, l igger på omkring 20 
procent­points i Italien, Det forenede Kongerige og 
Forbundsrepublikken Tyskland og er naturligvis 
betydelig mindre i de mindre lande, Nederlandene, 
Belgien og Danmark. 
b) Regional fordeling i Det europæiske Fællesskab 
Med henblik på en sammenl igning af lønomkost­
ningerne i regionerne i Fællesskabet er de i national 
valuta opgivne tal blevet omregnet ti i europæiske 
regningsenheder (ERE). Allerede i bind 1 henvistes 
der t i l , at man dermed lægger hovedvægten på 
omkostningsaspektet, som det kendes inden for 
den internationale handel, og at andre omregnings­
muligheder f.eks. ved hjælp af købekraftspariteter 
t i l fremsti l l ing af indkomstaspektet på dette sted 
lades ude af betragtning. 
I de grafiske fremsti l l inger er de gennemsnit l ige 
lønomkostninger i regionerne opstillet efter 
omkostningernes størrelse. Ved anvendelsen af 
tabellerne bør erindres, at der her kun tages hensyn 
ti l de i publikationen nævnte regioner og industrier. 
Lønomkostninger pr. time i 1975 i industrien som helhed 
Afvigelser (ra landsgennemsnittet (indeks ­ landsgennemsnit ­ 100) 
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M Kun forarbejdende industri. 
I sammenligningen indgår ikke de regioner og 
industrier, om hvilke der ikke kunne gives oplysnin-
ger på grund af den statistiske tavshedspligt eller af 
anden årsag. 
Især skal det nævnes, at Det forenede Kongeriges 
oplysninger kun gælder den forarbejdende industri, 
og at de nederlandske regioner ikke er medtaget i 
de fremstillinger, hvor arbejdere og funktionærer er 
vist separat. 
Omkostninger pr. time for arbejdere + funktionærer 
De grafiske fremstillinger side 68 viser, at det ved 
en europæisk sammenligning er de store forskelle i 
de nationale gennemsnitlige omkostninger mellem 
de tre grupper af medlemsstater »NL, B, DK, D, L«, 
»I og F« og »UK og IRL«, som påvistes i bind 1, der 
også bestemmer regionernes rækkefølge. 
Kun den franske region Ile de France (15) kommer 
på højde med den første gruppe lande (landene 
med højt omkostningsniveau). Lønomkostningerne 
i de tyske regioner Hamburg (4), Nordrhein-Westfa-
len (7), Saarland (12) og Bremen (6) ligger på 
samme niveau som Nederlandene, dvs. omkring og 
over 6 ERE pr. time. 
Lønomkostningernes nationale karakter viser sig 
også især, hvis man tager den franske region Est 
(18), hvor omkostningsniveauet ligger på omkring 
4,4 ERE, hvilket svarer tii omkostningsniveauet i de 
øvrige franske regioner, men adskiller sig med 
næsten 2 regningsenheder fra de nærliggende 
udenlandske regioner i Tyskland, Luxembourg og 
Belgien, der har et omkostningsniveau på ca. 6 ERE. 
De italienske og franske regioner er ikke klart 
afgrænsede, idet omkostningerne i den italienske 
region Nord-Ovest (24) svarer til det franske gen-
nemsnit, og omkostningerne i de franske regioner 
Bassin-parisien (16), Sud-Ouest {20) og Ouest (19) 
ligger under det italienske landsgennemsnit. 
Omkostningerne i Det forenede Kongeriges regio-
ner følger efter de italienske. De laveste omkostnin-
ger i de nævnte regioner findes i regionen 
Northern-Ireland (57) og i republikken Ireland (58). 
Omkostninger pr. time for arbejdere og omkostnin-
ger pr. måned for funktionærer 
Regionernes rækkefølge med hensyn til omkostnin-
gernes størrelse ændres, når omkostningerne pr. 
time for arbejdere og omkostningerne pr. måned 
for funktionærer betragtes hver for sig (tabeller side 
70K 
F.eks. kan man konstatere, at de franske regioner, 
Luxembourg of Irland er højere indplaceret med 
hensyn til omkostningerne pr. måned for funktio-
nærer end ved omkostningerne pr. time for arbej-
dere: Dette viser sig tydeligst ved Luxembourgs 
(45) placering, idet Luxembourg ligger på første-
pladsen med hensyn til funktionæromkostningerne, 
men på 15.-pladsen med hensyn til omkostningerne 
til arbejdere, og regionen Ile de France (15), der fra 
en 18.-p!ads for arbejderomkostningerne rykker op 
på 5.-pladsen for funktionæromkostningerne. 
Med hensyn til funktionæromkostningerne ligger 
alle franske regioner — på nær en — over de 
italienske, og det franske landsgennemsnit ligger 
lige under det danske, medens gennemsnittet for 
omkostningerne pr. time for arbejdere endog ligger 
under det italienske landsgennemsnit. Højere place-
ret end arbejderomkostningerne er funktionærom-
kostningerne især i regionerne Méditerranée (22), 
Bassin-parisien (16} og Sud-Ouest (20). 
Omvendt rangerer de italienske regioner højere, når 
der er tale om omkostningerne pr. time for arbejde-
re, hvor især regionen Nord-Ovest (24) ligger langt 
højere end for funktionærerne. I Forbundsrepublik-
ken Tyskland ligger arbejderomkostningerne højere 
end funktionæromkostningerne i regionerne Saar 
(12), Bremen (6), Berlin (13), Niedersachsen (5) og 
Schleswig-Holstein (3). 
I Det forenede Kongerige kan der ikke konstateres 
sådanne udprægede strukturforskelle. I Ireland (58) 
ligger funktionæromkostningerne højere end i fire 
regioner i Det forenede Kongerige. 
II. REGIONALE RESULTATER FOR DE 24 NACE-
KLASSER 
a) Regional fordeling i medlemsstaterne 
Betragter man de enkelte NACE-klasser, kan man 
konstatere, at de stort set frembyder samme billede 
som hele industrien : Større regionale forskelle i 
lønomkostningerne findes i alle NACE-klasser i 
Frankrig og Italien, medens der er en mere homo-
gen regional fordeling ¡ Det forenede Kongerige, 
Belgien, Nederlandene og Danmark. 
Regioner med højeste omkostningsniveau 
Undersøger man, i hvilke regioner de enkelte indu-
stribrancher har det højeste omkostningsniveau, 
viser Frankrig en markant regional profil ved den 
særstilling, som regionen Ile de France (15) indta-
ger med en placering på 10-40% over landsgen-
nemsnittet i 23 NACE-Klasser. Højeste omkost-
ningsniveau er også klart lokaliseret i Nederlandene 
i regionen West-Nederland (38) for 13 af 17 indu-
strier og i Danmark i regionen Øst for Storebælt 
(60), hvis lønomkostningsniveau systematisk ligger 
over alle industribranchers lønomkostningsniveau i 
det øvrige land. 
I Forbundsrepublikken Tyskland er de højeste 
omkostninger derimod fordelt på 8 regioner med 
særlig højt omkostningsniveau i Hamburg (4) hvor 
10 industribrancher og i Bremen (6), hvor fem 
industribrancher har deres højeste omkostningsni-
veau. I Italien er industribranchernes højeste 
omkostninger fordelt på 6 regioner, blandt hvilke 
regionerne Nord-Ovest (24) og Lombardia (25) ind-
tager en særstilling med hver 6 industribrancher. 
I Det forenede Kongerige findes næsten ingen 
områder med særlig højt omkostningsniveau. Kun i 
regionen South-East (51) findes i 5 tilfælde og i 
Wales (55) og East-Anglia (50) hver i 3 tilfælde de 
højeste omkostninger for en industribranche. 
10 
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­ho ld t i NACE 25 
NACE 473 + 474 
>k enhed = f i rma 
egionale angivelse 
omkostn inger« ¡ndehoi 
og som negativ pos* »r< 
gier således posit ie 
dgif ter til fagl ig ι 
nat ionale resultater 
Regioner med laveste omkostningsniveau 
Industribrancherne med laveste omkostninger er i 
endnu mindre grad begrænset til et område, end 
det var tilfældet med de højeste omkostninger. 
Også i Frankrig er de laveste omkostninger for 
enkelte industi »rdelt på 6 regioner, idet 
st 120) og regionerne B (16), S 





b) Regional fordeling ï Det europæiske Fæileskab 
Nedenstående tabel viser, at regionerne i lande 
med højeste omkostningsniveau i en sammenlig­
ning på europæisk pian naturligvis ligger i spidsen 
for de fleste industribranchers vedkommende: 
f.eks. har regionerne West­Nederland (38) i 6 indu 
rigrene, B< (41) i NACE­klasserne 14 »Mine­
raloliein og 16 »Fremstilling og distribution 
af elektricitet, gas osv. ...« det højeste europæiske 
omkostningsniveau; i Forbundsrepublikken Tysk­
land findes det højeste europæiske omkostningsni­
burg (4) inden for Jneindu­
en NACE 33 og andre industrier Ρ 9 samt i 
Bao oerg (10) inden for automobilindu­
opæiske o 
niveau viser 
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In dem vorliegenden Band 4(*) der Veröffentli-
chung der Ergebnisse der Gemeinschaftserhebung 
über die Arbeitskosten in der Industrie 1975 werden 
die regionalen Daten für 25 Klassen der Abteilun-
gen 1-5 der Allgemeinen Systematik der Wirt-
schaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften 
(NACE) nachgewiesen. 
Die Definitionen und methodischen Erläuterungen 
der Erhebung sind in Band 1 ausführlich dargestellt 
worden. Die einzelnen Klassen der NACE werden in 
Anhang I und die Fußnoten zu den Tabellen in 
Anhang II wiedergegeben. 
Regionen 
Der vorliegende Band enthält Ergebnisse der Erhe-
bung für die 52 Regionen der Gemeinschaft, die die 
Ebene I der Systematik der Gebietseinheiten für die 
Statistik (NUTS) bilden. Die Definitionen sowie die 
wichtigsten Merkmale der Gebietseinheiten können 
den regionalstatistischen Veröffentlichungen des 
EUROSTAT entnommen werden ('). Eine Karte der 
Regionen der Gemeinschaft ist im Anhang enthal-
ten. 
Erhebungsbereich 
Der Erhebungsbereich umfaßt alle Betriebe mit 10 
und mehr Beschäftigten. Die regionale Zuordnung 
wird nach dem Standort der Betriebe vorgenom-
men. Zur Wahrung des statistischen Geheimnisses 
werden keine Angaben veröffentlicht, denen weni-
ger als vier statistische Einheiten zugrunde liegen. 
In den Bereichen der Energie- und Wasserwirt-
schaft, des Bergbaus und des Baugewerbes wird 
von einigen Ländern das Unternehmen als statisti-
sche Einheit verwendet, so daß dort keine Regio-
nalergebnisse vorliegen. Die NACE-Klassen 11, 12, 
13, 15 und 21 werden nur zusammengefaßt veröf-
fentlicht, da die Regionalergebnisse unvollständig 
sind. 
Arbeitskosten 
Es werden die Arbeitskosten je Stunde der Arbeiter 
sowie der Arbeiter 4- Angestellten und die Monats-
kosten der Angestellten, in nationaler Währung und 
in Europäischen Rechnungseinheiten (ERE) darge-
stellt. Außerdem wird die Beziehung der Regionen 
zum Mittelwert für dio Gemeinschaft (EUR 9) auf 
der Basis der ERE und zum nationalen Mittel 
berechnet. Es handelt sich um die Bruttoarbeitsko-
sten vor Abzug der Beiträge zur Sozialversicherung 
und der Steuern. 
Die einzelnen Elemente der Arbeitskosten sind in 
Band 2 veröffentlicht worden. In der vorliegenden 
Veröffentlichung ist in der Tabellenreihe C eine 
Zusammenfassung der Kostenarten wie folgt vor-
genommen worden : 
— Direkte Entlohnung (Band 2, Zeile 6 der Art der 
Aufwendungen) : 
Löhne und Gehälter für tatsächlich geleistete 
Arbeit einschließlich Prämien und Gratifikatio-
nen, Aufwendungen zur Vermögensbildung der 
Arbeitnehmer und Entlohnung für nicht gearbei-
tete Tage. 
— Soziale Sicherheit (Band 2, Zeile 7) : 
Arbeitgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit und 
Familienzulagen, unterteilt in 
— gesetzliche Beiträge 
— tarifliche, vertragliche oder freiwillige Beiträ-
ge 
— insgesamt 
— Sonstige (Band 2, Zeilen 8-11): 
Naturalleistungen, sonstige Ausgaben sozialer 
Art, Kosten der Berufsausbildung, Steuern und 
Subsidien. 
In den Niederlanden wird keine Unterscheidung der 
Arbeitskosten nach Arbeitern und Angestellten 
gemacht. 
Zum Zwecke des Vergleichs zwischen den Ländern 
sind die Arbeitskosten in Europäische Rechnungs-
einheiten (ERE) umgerechnet worden. Damit wird 
nur der Vergleichsaspekt der internationalen Wett-
bewerbsfähigkeit der Industrien berücksichtigt. Eine 
Analyse mit Hilfe von Kaufkraftparitäten wird im 
Rahmen dieser Veröffentlichung nicht vorgenom-
men. (Vgl. Einleitung Bd. 1.) 
Arbeitsdauer 
Für die Arbeiter werden die tatsächlich geleisteten 
Arbeitsstunden einschließlich Überstunden nachge-
wiesen; für die Angestellten die tarifliche oder 
betriebsübliche Arbeitszeit, bei der die bezahlten 
Abwesenheitszeiten wegen Krankheit oder Sonder-
urlaub eingeschlossen sind. 
Für die Niederlande wird die geleistete Arbeitszeit 
für die Gesamtheit der Arbeiter und Angestellten 
unter den Arbeiterstunden nachgewiesen. 
Arbeitnehmer 
Nachgewiesen wird die durchschnittliche Zahl der 
1975 eingeschriebenen Arbeitnehmer, die in den 
Erhebungsbereich fallen. 
(*) Die Auswertung der regionalen Ergebnisse ist in 
Zusammenarbeit mit der Abteilung „Regionalkonten und 
Regionalstatistik" unter Mitwirkung von B. Langevin 
durchgeführt worden. Die elektronische Datenbearbei-
tung wurde von A. Cunningham und A. Persenaire 
besorgt. 
(') Siehe insbesondere: EUROSTAT — Regionalstatistik: 
Bevölkerung, Erwerbstätigkeit, Lebensbedingungen. 
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Zusammenfassung der regionalen Ergeb­
nisse 
Der nachstehende Kommentar über die regionale 
Verteilung der Arbeitskosten bezieht sich haupt­
sächlich auf die Ergebnisse für die Gesamtheit der 
Arbeiter und Angestellten in den Tabellen Β 1­4 
dieser Veröffentlichung. Außerdem wird auf die 
Grafiken auf Seite 68 Bezug genommen, in denen 
die geografische Verteilung und die Rangfolge der 
Regionen nach der Kostenhöhe dargestellt w i rd , 
sowie auf die Tabellen Β 5­12 für die Vergleiche 
zwischen Arbeitern und Angestellten. 
I. INDUSTRIE INSGESAMT (NACE 1­5 OHNE 16 + 
17) 
a) Regionale Verteilung innerhalb der Mitgliedstaa­
ten 
Es läßt sich feststellen, daß die regionalen Unter­
schiede der durchschnittlichen Stundenkosten in 
den Mitgliedstaaten nicht so groß sind wie die in 
Band 1 dargestellten Unterschiede zwischen den 
einzelnen industriellen Bereichen, und daß das 
durchschnittliche Kostenniveau der Gesamtindu­
strie einer Region stark durch die industrielle Struk­
tur der betreffenden Region beeinflußt wi rd . Als 
Anhaltspunkte für eine weitergehende Interpreta­
tion der Ergebnisse werden in dieser Veröffentli­
chung für die einzelnen Regionen auch die Anzahl 
der erfaßten Arbeitnehmer und der Prozentsatz der 
beschäftigten Frauen und Angestellten in den ein­
zelnen Industrien nachgewiesen. 
Die nachstehende Tabelle zeigt, daß die Regionen 
mit den höchsten und niedrigsten Kosten nicht 
mehr als 10­20% nach oben oder unten vom 
Landesdurchschnitt abweichen, während dieser 
Abstand bei den Industrien erheblich größer ist. 
Die Spannweite zwischen der Region mit den höch­
sten und der mit den niedrigsten Arbeitskosten ist 
besonders ausgeprägt in Frankreich, liegt um 20% 
in Italien, dem Vereinigten Königreich und der BR 
Deutschland und ist in den kleineren Ländern Nie­
derlande, Belgien und Dänemark wesentlich gerin­
ger. 
b) Regionale Verteilung innerhalb der Europä­
ischen Gemeinschaft 
Zum Vergleich der Arbeitskosten der Regionen 
innerhalb der Gemeinschaft sind die in Landeswäh­
rung ausgedrückten Angaben in Europäische Rech­
nungseinheiten (ERE) umgerechnet worden. In 
Band 1 wurde bereits darauf hingewiesen, daß 
damit insbesondere auf den Kostenaspekt im inter­
nationalen Handel eingegangen wird und andere 
Möglichkeiten der Umrechnung, z.B. mit Kaufkraft­
paritäten zur Darstellung des Einkommenaspekts, 
an dieser Stelle unberücksichtigt bleiben. 
Arbeitskosten je Stunde 1975 in der Industrie insgesamt 
Abweichungen vom Landesmittel (Indizes — Landesdurchschnitt = 100) 
(Arbeiter + Angestellte) 
Region mit den höchsten 
Kosten 
Region mit den niedrigsten 
Kosten 
Abstand 
Industrie mit den höchsten 
Kosten 
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1) Nur verarbeitende Industrie. 
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In den Grafiken sind die durchschnittlichen Arbeits-
kosten der Regionen nach der Höhe der Kosten 
geordnet. Bei der Auswertung ¡st zu bedenken, daß 
hier nur die in der Veröffentlichung ausgewiesenen 
Regionen und Industrien berücksichtigt werden. Im 
Vergleich fehlen die Regionen und Industrien, für 
die aus Gründen der statistischen Geheimhaltung 
oder aus anderen Gründen keine Angaben gemacht 
werden können. 
Insbesondere ist darauf hinzuweisen, daß sich die 
Angaben des Vereinigten Königreichs nur auf die 
verarbeitende Industrie beziehen und bei den 
Ergebnissen für Arbeiter und Angestellte getrennt 
die niederländischen Regionen nicht einbezogen 
sind. 
Stundenkosten der Arbeiter + Angestellten 
Die Grafiken Seite 68 zeigen, daß im europäischen 
Vergleich die großen Unterschiede in den nationa-
len Durchschnittskosten zwischen den drei Gruppen 
von Mitgliedstaaten „NL, B, DK, D, K", „ I und F" 
und „UK und IRL", die in Band 1 herausgestellt 
wurden, auch die Reihenfolge der Regionen bestim-
men. 
In den Bereich der ersten Gruppe der „Hochkosten-
länder" stößt nur die französische Region Ile de 
France (15) vor. Die Arbeitskosten der deutschen 
Regionen Hamburg (4), Nordrhein-Westfalen (7), 
Saarland (12) und Bremen (6) liegen im Bereich der 
Niederlande, d.h. um und über 6 ERE je Stunde. 
Der nationale Charakter der Arbeitskosten zeigt sich 
auch besonders am Beispiel der französischen 
Region Est (18), in der das Kostenniveau bei 4,4 
ERE liegt, was mit dem der übrigen Regionen 
Frankreichs vergleichbar ist, aber sich von den 
benachbarten ausländischen Regionen Deutsch-
lands, Luxemburgs und Belgiens, die auf einem 
Niveau von etwa 6 ERE liegen, um fast 2 Rechnun-
gseinheiten unterscheidet. 
Die italienischen und französischen Regionen 
mischen sich, wobei die Kosten der italienischen 
Region Nord-Ouest (24) dem französischen Mittel-
wert entsprechen und die Kosten der französischen 
Regionen Bassin parisien (16), Sud-Ouest (20) und 
Ouest (19) unter dem italienischen Landesdurch-
schnitt liegen. 
Die Kosten der Regionen des Vereinigten Königrei-
ches folgen nach den italienischen. Die niedrigsten 
Kosten der ausgewiesenen Regionen finden sich in 
der Region Northern-Ireland (57) und in der Repu-
blik Ireland (58). 
Stundenkosten der Arbeiter und Monatskosten der 
Angestellten 
Die Reihenfolge der Regionen nach der Höhe der 
Kosten verschiebt sich, wenn man die Stundenko-
sten der Arbeiter und die Monatskosten der Ange-
stellten getrennt betrachtet (siehe Tabellen Seite 
70). 
So kann man feststellen, daß bei den Angestellten-
kosten je Monat die französischen Regionen, 
Luxemburg und Irland einen höheren Rang haben 
als bei den Arbeiterkosten je Stunde: Am deutlich-
sten zeigt sich das in der Rangreihenfolge von 
Luxemburg (45), das bei den Angestelltenkosten an 
erster Stelle liegt bei den Arbeitern an 15. Stelle, 
und der Region 15 Ile de France, die vom 18. Platz 
bei den Arbeitern auf den 5. Platz bei den Angestell-
ten rückt. 
Bei den Angestelltenkosten kommen alle französi-
schen Regionen — mit einer Ausnahme — vor den 
italienischen, und das französische Landesmittel 
liegt dicht unter dem dänischen, während es bei 
den Arbeiterstundenkosten noch unter dem italieni-
schen Landesmittel rangiert. An höherer Stelle als 
bei den Arbeitern liegen die Angestelltenkosten 
insbesondere in den Regionen Méditerranée (22), 
Bassin parisien (16) und Sud-Ouest (20). 
Umgekehrt rangieren an höherer Stelle bei den 
Stundenkosten der Arbeiter die italienischen Regio-
nen, wo insbesondere die Region Nord-Ovest (24) 
an viel höherer Stelle steht als bei den Angestellten. 
In der Bundesrepublik Deutschland stehen bei den 
Arbeiterkosten die Regionen Saar (12), Bremen (6), 
Berlin (13), Niedersachsen (5) und Schleswig-Hol-
stein (3) an höherer Stelle als bei den Angestellten. 
Im Vereinigten Königreich lassen sich keine solchen 
ausgeprägten Strukturunterschiede feststellen. Die 
Region Ireland (58) steht bei den Angestelltenko-
sten an höherer Stelle als vier Regionen des 
Vereinigten Königreiches. 
II. REGIONALE ERGEBNISSE DER 24 NACE-KLAS-
SEN 
a) Regionale Verteilung innerhalb der Mitgliedstaa-
ten 
Betrachtet man die einzelnen NACE-Klassen, so 
kann man feststellen, daß sie im großen ganzen 
das durch die Gesamtindustrie repräsentierte Bild 
bestätigen: Stärkere regionale Unterschiede der 
Arbeitskosten zeigen sich in allen NACE-Klassen in 
Frankreich und Italien, während die regionale Ver-
teilung im Vereinigten Königreich, Belgien, den 
Niederlanden und Dänemark homogener ist. 
Höchstkosten-Regionen 
Untersucht man, in welchen Regionen die einzelnen 
Industrien ihre höchsten Kosten haben, so zeigt 
Frankreich ein ausgesprochenes regionales Profil 
durch die Sonderstellung der Region He de France 
(15), die in 23 NACE-Klassen um 10-40% über dem 
Landesmittel liegt. Eindeutig ist auch die Lokalisie-
rung der höchsten Kosten in den Niederlanden in 
der Region West-Nederland (38) bei 13 von 17 
Industrien und in Dänemark in der Region Øst for 
Storebælt (60), deren Arbeitskostenniveau systema-
tisch in allen Industrien über dem des übrigen 
Landes liegt. 
In der BR Deutschland finden sich dagegen die 
höchsten Kosten auf acht Regionen verteilt, darun-
ter bilden besondere Schwerpunkte Hamburg (4), 
wo 10 Industriezweige ihre höchsten Kosten haben, 
und Bremen (6) mit fünf Industriezweigen. In Italien 
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Industrie insgesamt (C) 
Bergbau insgesamt (A) 
Verarbeitende Industrie insgesamt (B) 
Kohlenbergbau (einschl. Herstellung von Briketts) 
Kokerei 
Gewinnung von Erdöl und Erdgas 
Mineralölverarbeitung 
Kernbrennstoffindustrie 
Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, Gas, Dampf und Warmwasser 
Wassergewinnung, -reinigung und -Verteilung 
Erzbergbau (Gewinnung und Aufbereitung) 
Erzeugung und erste Bearbeitung von Metallen 
Gewinnung von nichtenergetischen Mineralien (ohne Erze); Torfgewinnung 
Be- und Verarbeitung von Steinen und Erden; Herstellung und Verarbeitung von Glas 
Chemische Industrie (ohne Chemiefaserindustrie) 
Chemiefaserindustrie 
Herstellung von Metallerzeugnissen (ohne Maschinen- und Fahrzeugbau) 
Maschinenbau 
Herstellung von Büromaschinen sowie Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen 
Elektrotechnik 
Bau von Kraftwagen und deren Einzelteilen 
Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraftwagen) 
Feinmechanik und Optik 
Nahrungs- und Genußmittelgewerbe 
Textilgewerbe 
Ledergewerbe 
Schuh- und Kleidungsgewerbe 
Be- und Verarbeitung von Holz sowie Herstellung von Holzmöbeln 
Papier- und Pappeerzeugung und -Verarbeitung; Druckerei- und Verlagsgewerbe 
Sonstiges verarbeitendes Gewerbe 
Baugewerbe 
NACE 
1-5 (ohne 16 + 17) 
















Bergbau (A) : 
Italien: 
Vereinigtes Königreich : 
Luxemburg : 
Verarbeitende Industrie (B) 
BR Deutschland : 
BR Deutschland : 
Belgien, 







Vereinigtes Königreich : 
Vereinigtes Königreich : 
Die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden der Arbeiter + 
Angestellten sind unter den Arbeiterstunden nachgewiesen 
Ohne NACE 5 
Regionalangaben ohne NACE 5 
Wegen der geringen Zahl von Betrieben in den Gebieten 
werden die Klassen 11, 13, 151 und 21 nicht gesondert 
nachgewiesen 
Regionalangaben ohne NACE 111.1 
Statistische Einheit = Unternehmen 
Nur NACE 231 
Wegen der geringen Zahl von Betrieben in den Gebieten 
werden die Klassen 12 und 152 nicht gesondert nachgewiesen 
In NACE 11 enthalten 
In NACE 21 und 25 enthalten 
Statistische Einheit = Unternehmen 
In NACE 16 enthalten 
Einschließlich NACE 26 
In NACE 25 enthalten 
Nur NACE 473 + 474 
Statistische Einheit = Unternehmen 
Die regionalen Angaben der Rubrik „sonstige Kostenarten" 
enthalten nur den Posten „Naturalleistungen" und als Negativ-
posten „regionale Beschäftigungsbeihilfen"; es fehlen somit 
die Positionen „Sonstige Ausgaben sozialer Art" und „Kosten 
der Berufsausbildung", die in den Gesamtangaben enthalten 
sind 
verteilen sich die Höchstkosten der Industrien auf 6 
Regionen; darunter stechen hervor die Regionen 
Nord­Ovest (24) und Lombardia (25) mit je 6 Indu­
striezweigen. 
Im Vereinigten Königreich sind die Schwerpunkte 
am wenigsten ausgeprägt. Nur die Region South­
East (51) hat 5 x und Wales (55) und East­Anglia 
(50) haben je 3 χ die höchsten Kosten eines 
Industriezweiges. 
Regionen mit den niedrigsten Kosten 
Die Industrien mit den niedrigsten Kosten sind noch 
weniger auf ein Gebiet beschränkt als die mit den 
Höchstkosten. Auch in Frankreich verteilen sich die 
niedrigsten Kosten der verschiedenen Industrie­
zweige auf 6 Regionen, wobei die Regionen Bassin 
parisien (16), Sud­Ouest (20) und Méditerranée (22) 
in je fünf Industriezweigen die niedrigsten Kosten 
aufweisen. In den Niederlanden finden sich die 
niedrigsten Kosten von 11 Industriezweigen in den 
Regionen Noord (36) und Zuidwest­Nederland (39). 
In der BR Deutschland haben alle 11 Regionen 
mindestens einen Industriezweig mit den niedrig­
sten Kosten, am häufigsten sind jedoch die Länder 
Schleswig­Holstein (3) (7 Industriezweige), Bayern 
(11) (4 Industriezweige) und Niedersachsen (5) (3 
Industriezweige) vertreten. 
Auch in Italien haben nur die drei Regionen Nord­
Ovest (24), Lombardia (25) und Emilia Romagna 
(27) bei keinem Industriezweig die niedrigsten 
Kosten. Mehrere Industriezweige haben die niedrig­
sten Kosten in der Region Campania (30) (7 χ), 
Sardegna (34) (4 χ) und Abruzzi­Molise (31) (4 χ). 
Im Vereinigten Königreich hat nur die Region 
South­East (51) in keinem Industriezweig die nie­
drigsten Kosten. In der Region Northern Ireland (57) 
haben 4 Industriezweige die niedrigsten Kosten. 
b) Regionale Verteilung innerhalb der Europä­
ischen Gemeinschaft 
Die nachstehende Tabelle zeigt, daß im Vergleich 
auf europäischer Ebene sich natürlich die Regionen 
der Hochkostenländer in den meisten Industrien an 
der Spitze befinden: So haben die Regionen West­
Nederland (38) in sechs Industriezweigen, Belgien 
(41) in den NACE­Klassen 14 „Mineralölverarbei­
tung" und 16 „Erzeugung von Elektrizität, Gas 
usw." die höchsten europäischen Kosten; in der 
Bundesrepublik Deutschland ergeben sich die höch­
sten europäischen Kosten in Hamburg (4) in der 
Büromaschinenindustrie NACE 33 und bei den son­
stigen Industrien NACE 49 und in Baden­Württem­
berg (10) beim Bau von Kraftwagen NACE 35. 
Von den Ländern mit einem niedrigeren Kostenni­
veau zeigt die französische Region He de France 
(15) die europäischen Höchstkosten in der Chemie­
faserindustrie (NACE 26) und im sonstigen Fahr­
zeugbau (NACE 36), und die italienische Region 
Campania (30) hat die höchsten Kosten in der 
NACE­Klasse 17 „Wassergewinnung". 
Die niedrigsten Kosten finden sich bei 10 Industrie­
zweigen in der Region Ireland (58) und bei den 
übrigen Industrien in verschiedenen Regionen des 
Vereinigten Königreichs. 
Arbeitskosten je Stunde 1975 (Arbeiter + Angestellte) 
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volume—No 4(*) in the series covering the 
results of the Community Survey on Labour Costs 
in Industry in 1975—contains the regional data for 
25 classes of divisions 1-5 of the General Industrial 
Classification of Economic Activities within the Eur­
opean Communities (NACE). 
The definitions and methodological notes on the 
survey are given in detail in Volume 1. The NACE 
classes covered by the survey are listed in Annex 1, 
nd the footnotes to the tables in Annex II. 
Regions 
C 
he present volume contains survey results for the 
52 Community regions forming level 1 of the 
Nomenclature of Territorial Units (NUTS). The 
definitions and most important features of the 
territorial units are contained in EUROSTAT's 
regional statistics publications(1). A map of the 
ommunity regions is given in the Annex. 
Scope of the survey 
τ he survey covers all establishments with ten or 
more employees. The regional breakdown is by 
location of the establishments. In order to preserve 
confidentiality no figures based on less than 4 
statistical units are published. 
Some countries use the enterprise as a statistical 
unit in the energy and water industries, in extrac­
tion of minerals and in building; in these cases no 
regional statistics are available. Classes 11, 12, 13, 
15 and 21 are published only in summary form 
because the regional results are incomplete. 
— Social security (Volume 2, item 7) 
Included are contributions for social security and 
family allowances paid by the f i rm with the 
fol lowing breakdown : 
— statutory costs 
— customary, contractual or voluntary costs 
— total 
— Other (Volume 2, items 8-11 ) 
Included are benefits in kind, other social expen­
diture, vocational training costs, taxes and sub­
sidies. 
In the Netherlands labour costs are not subdivided 
between manual and non-manual workers. 
To allow comparisons between countries, the 
labour costs expressed in national currencies have 
been converted in European units of account (EUA). 
This comparative approach considers only the 
international competitiveness of the industries. An 
analysis relying on purchasing power parities is not 
made in this publication (cf. introduction to Volume 
1). 
Hours worked 
For manual workers, the total number of ordinary 
and overtime hours actually worked are included; 
for non-manual workers, the figures refer to hours 
fixed under collective agreements or to the f i rm's 
normal hours, including paid periods of absence for 
sickness or special leave. 
For the Netherlands, the hours actually worked are 
shown for manual and non-manual workers com­
bined in the table for manual workers. 
Labour costs Employees 
Data on labour costs per hour for manual workers, 
and for the whole of manual and non-manual 
workers, and per month for non-manual workers, 
are given in national currencies and in European 
units of account (EUA). In addition, the regional 
data are compared to the Community average (EUR 
9) on the basis of the EUA values, and to the 
national average. The costs are gross labour costs 
before deduction of social security contributions 
and of taxes. 
The component elements of labour costs are pub­
lished in Volume 2. In the present volume the types 
of expenditure have been summarized in section C 
of the tables as follows : 
— Direct remuneration (Volume 2, item 6, of the 
nature of expenditure) 
i.e. wages and salaries for actual work done, 
including bonuses and gratuities and payments 
to employees' saving schemes, plus payments 
for days not worked. 
The average number of employees registered 
1975 and covered by the survey is recorded. 
(*) The regional results were prepared in cooperation 
with the division 'Regional statistics and accounts' with 
the assistance of B. Langevin. The electronic data proces­
sing was carried out by A. Cunningham and A. Perse-
naire. 
(1) Cf. EUROSTAT — Regional Statistics: Population, 
Employment, Living standards. 
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im, 
immary of the regional results 
m 
The fol lowing comments on the regional distribu­
tion of labour costs refer primarily to the data given 
for the whole of manual and non-manual workers 
in tables Β 1 to 4 of this publication. Reference is 
also made to graphs (page 68) showing the geogra­
phical distribution and the ranking order of regions 
by cost level, as well as to tables Β 5 to 12 as 
regards comparisons between manual and non-
anual workers. 
I. ALL INDUSTRY (NACE 1-5 EXCEPT 16 + 17) 
a) Regional distribution within the Member States 
The regional differences in costs in the Member 
States are not as great as the differences between 
the various industrial groups described in Volume 
1; the average level of costs for all industry in a 
particular region is influenced to a great extent by 
that region's industrial structure. The number of 
employees covered by the survey and the percen­
tages of women and non-manual workers 
employed in the various industries are also shown 
by region in this publication in order to provide a 
basis for a more extensive interpretation of the 
results. 
The table below shows that the regions with the 
highest and lowest costs are no more than 10-20% 
above or below the national average, whereas the 
spread is considerably larger in tr 
industries. 
The gap between the regions with the highest and 
lowest labour costs is particularly pronounced in 
France, around 20 percentage points in Italy, the 
United Kingdom and the FR of Germany, and 
considerably less, of course, in the smaller coun­
tries, i.e. the Netherlands, Belgium and Denmark. 
b) Regional distribution within the European Com­
munity 
For the purpose of comparing labour costs in the 
regions within the Community, the figures expres­
sed in national currencies have been converted to 
European Units of Account (EUA). It has already 
been pointed out in Volume 1 that the aim of this 
comparison is essentially to examine the cost 
aspect in the context of international trade and that 
other possible methods of conversion, e.g. on the 
basis of purchasing power parities, designed to 
bring out the income aspect have not been consi-
derecrin this publication. 
In the graphs the average labour costs in the 
regions are classified by level. In interpreting the 
graphs it should be borne in mind that they relate 
only to the regions and industries shown in the 
publication. The comparison does not cover 
regions and industries for which no data can be 
Hourly labour costs in 1975 in all industry 
Deviations from the national average (indices — national average = 100) 
(manual + non-manual workers) 
Region with the highest costs 
Region with the lowest costs 
Difference 
Industry wi th the highest 
costs 
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M Only manufacturing industries. 
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given for reasons of statistical confidentiality or for 
other reasons. 
It should be noted in particular that the data for the 
United Kingdom relate only to manufacturing 
industries and that the results for manual and 
non­manual workers separately do not include the 
regions of the Netherlands. 
Hourly costs for manual and non­manual workers 
The graphs page 68 show that within the Commun­
ity the substantial differences in national average 
costs between the three groups of Member States 
(NL, B, DK, D, L), (I and F) and (UK and IRL), which 
were shown in Volume 1, are reflected in the order 
of the regions. 
Only the French region Ile de France (15) comes 
into the same range as the first group of 'high­cost 
countries'. Labour costs in the German regions of 
Hamburg (4), Nordrhein­Westfalen (7), Saarland 
(12) and Bremen (6) are similar to those in the 
Netherlands, i.e. around and over 6 EUA an hour. 
The national character of labour costs is also 
illustrated particularly well by the example of the 
Est region of France (18), where costs stand at 4.4 
EUA; this is comparable wi th the other regions of 
France but almost 2 EUA lower than the neighbour­
ing foreign regions of Germany, Luxembourg and 
Belgium, where they stand at around 6 EUA. 
There is a certain amount of overlap between the 
Italian and French regions: costs in the Nord­Ovest 
region of Italy (24) are equivalent to the French 
average and those in the French regions of Bassin 
parisien (16), Sud­Ouest (20) and Ouest (19) are 
below the national average for Italy. 
Costs in the regions of the United Kingdom are 
below those in Italy. The lowest costs among the 
regions shown are in Northern Ireland (57) and the 
Republic of Ireland (58). 
Hourly costs for manual workers and monthly costs 
for non­manual workers 
If the hourly costs for manual workers and the 
monthly costs for non­manual workers are consi­
dered separately, there are a number of changes in 
the order of the regions by level of costs (see 
tables, page 70). 
It can be seen, for example, that the French regions, 
Luxembourg and Ireland occupy a higher position 
in respect of monthly costs for non­manual workers 
than in respect of hourly costs for manual workers: 
this is illustrated most clearly by the position of 
Luxembourg (45), which lies in first place in respect 
of costs for non­manual workers and 15th place in 
respect of manual workers, and the region Ile de 
France (15), which jumps f rom 18th place in respect 
of manual workers to 5th place in respect of 
non­manual workers. 
As far as costs for non­manual workers are con­
cerned, all the French regions—with one exception­
—are above the Italian regions, and the national 
average for France is just below that for Denmark, 
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whereas in the case of hourly costs for manual 
workers it is below the national average for Italy. 
Costs for non­manual workers occupy a higher 
position than those for manual workers in the 
Méditerranée (22), Bassin parisien (16) and Sud­
Ouest (20) regions ¡π particular. 
Conversely, hourly costs for manual workers occ­
upy a higher position in the regions of Italy, where 
the Nord­Ovest region (24) in particular stands 
much higher than in respect of costs for non­
manual workers. In the Federal Republic of Germa­
ny the regions of Saarland (12), Bremen (6), Berlin 
(13), Niedersachsen (5) and Schleswig­Holstein (3) 
occupy a higher position in respect of costs for 
manual workers than for non­manual workers. 
In the United Kingdom no such pronounced struc­
tural differences are discernible. Ireland (58) has 
higher costs for non­manual workers than four 
regions of the United Kingdom. 
II. REGIONAL RESULTS FOR THE 24 NACE 
CLASSES 
a) Regional distribution within the Member States 
Examination of the data for the individual NACE 
classes shows that on the whole they confirm the 
picture presented by all industry: greater regional 
differences in labour costs are evident in all the 
NACE classes in France and Italy, whereas the 
regional distribution in the United Kingdom, Bel­
g ium, the Netherlands and Denmark is more even. 
Regions with the highest costs 
Analysis of the regions in which the various ind 
tries have their highest costs shows that France has 
a very pronounced regional pattern owing to the 
special position of the Ile de France region (15), 
which is between 10 and 40% above the national 
average in 23 NACE classes. It is also clear that the 
highest costs in the Netherlands are to be found in 
the West­Nederland region (38) (13 out of 17 
industries) and in Denmark in the Øst for Storebælt 
region (60), where the level of Jabour costs is higher 
than in the rest of the country in all industries. 
In the FR of Germany, on the other hand, the 
highest costs are spread over eight regions, wi th 
particular concentrations in Hamburg (4), where ten 
industries have their highest costs, and Bremen (6) 
wi th five industries. In Italy the highest costs are 
spread over six regions, prominent among which 
are Nord­Ovest (24) and Lombardia (25) wi th six 
industries each. 
The areas of concentration are least pronounced in 
the United Kingdom. Only the South­East region 
(51) has five industries wi th the highest costs, and 
Wales (55) and East Anglia (50) three each. 
Regions with the lowest costs 
The industries with the lowest costs are concentra­
ted even less in one region than those with the 
highest costs. Even in France the lowest costs of 
ANNEX 1 ANNEX II 
Classification of industries Footnotes 
NACE 









2 1 , 
22, 
23 
24-26, 3, 4 
Ail industries (C) 
Mining and quarrying (A) 
Total manufacturing industries (B) 
Extraction and br iquet t ing of sol id fuels 
Coke ovens 
Extraction of pet ro leum and natural gas 
Mineral oi l ref in ing 
Nuclear fuels industry 
Product ion and d is t r ibut ion of electricity, gas, steam and hot water 
Water supply : col lect ion, puri f icat ion and dist r ibut ion of water 
Extract ion and preparat ion of metal l i ferous ores 
Product ion and pre l iminary processing of metals 
Extract ion of minerals other than metal l i ferous and energy-product ing minera ls ; 
extract ion 
Manufacture of non-metal l ic mineral products 
Chemical industry 
Product ion of man-made f ibres 
Manufacture of metal articles 
Mechanical engineer ing 
Manufacture of off ice machinery and data processing machinery 
Electrical engineer ing 
Manufacture of motor vehicles and of motor vehicle parts and accessories 
Manufacture of other means of t ransport 
Instrument engineer ing 
Food, drink and tobacco industry 
Text i le industry 
Manufacture of leather and of leather goods 
Manufacture of c loth ing and footwear 
T imber and wooden furn i ture industr ies 
Manufacture of paper and paper products; pr in t ing and publ ish ing 
Processing of rubber and plastics 
Other manufactur ing industr ies 
Bui ld ing and civil engineer ing 
peat 
NACE 
1-5 (except 16 
11, 13, 151 ,21 , 
23 









Table series C 
+ 17) 
23 
24-26, 3, 4 




Mining and quarrying 
Italy : 
United Kingdom : 
Luxembourg : 
(A): 











United Kingdom : 
United Kingdom : 
The hours actually worked by manual + non-manual workers 
are shown under manual workers ' hours of work 
Excluding NACE 5 
Regional data excluding NACE 5 
Classes 11, 13, 151 and 21 are not shown separately because 
of the smal l number of establ ishments in the areas 
Regional data w i thou t NACE 111.1 
Statistical uni t = enterprise 
Only NACE 231 
Classes 12 and 152 are not shown separately because of the 
smal l number of establ ishments in the areas 
Included in NACE 11 
Included in NACE 21 and 25 
Statistical unit = enterprise 
Included in NACE 16 
Including NACE 26 
Included in NACE 25 
Only NACE 473 + 474 
Statistical unit = enterprise 
The regional data under the heading 'other ' contain only the 
i tem 'benefi ts in k ind ' , and, as a negative i tem, 'regional 
emp loyment assistance'; excluded are the i tems 'other social 
expendi ture ' and 'vocat ional t raining costs', wh ich are inclu-
ded in the national f igures 
the various industries are spread over six regions, 
among which the Bassin parisien (16), Sud­Ouest 
(20) and Méditerranée (22) regions have the lowest 
costs in five industries each. In the Netherlands the 
lowest costs in 11 industries are in the Noord (36) 
and 2uidwest­Nederland (39) regions. 
In the FR of Germany all eleven regions have at 
least one industry with the lowest costs; the leaders 
are, however, the 'Länder' of Schleswig­Holstein (3) 
(seven industries), Bayern (11) (four industries) and 
Niedersachsen (5) (three industries). 
In Italy, too, only the three regions of Nord­Ovest 
(24), Lombardia (25) and Emilia Romagna (27) have 
no industry with the lowest costs. Several 
industries have their lowest costs in the regions of 
Campania (30) (seven industries), Sardegna (34) 
(four industries) and Abruzzi­Molise (31) (four 
indus­
tries). 
In the United Kingdom, only the South­East region 
(51) has no industry with the lowest costs. Four 
industries have their lowest costs in the Northern 
Ireland region (57). 
b) Regional distribution within the European Com­
munity 
The table below shows that, when compared with 
the other Community countries, the regions of the 
high­cost countries are naturally at the top of the 
scale in most industries: thus, the West­Nederland 
region (38) has the highest costs in Europe in six 
industries and Belgium (41) in NACE classes 14 
'Mineral oil refining' and 16 'Production and distri­
bution of electricity, gas, etc.'. In the Federal 
Republic of Germany, Hamburg (4) has the highest 
costs in Europe in the office machinery industry 
(NACE 33) and other manufacturing industries 
(NACE 49), and Baden­Württemberg (10) in the 
manufacture of motor vehicles (NACE 35). 
Among the countries with a lower level of costs, the 
French region of Ile de France (15) has the highest 
costs in Europe in the man­made fibres industry 
(NACE 26) and the manufacture of other means of 
transport (NACE 36), and the Italian region of 
Campania (30) has the highest costs in NACE class 
17 'Water supply'. 
Ten industries have their lowest costs in Ireland 
(58) and the remainder in various regions of the 
United Kingdom. 
Hourly labour costs in 1975 (manual + non­manual workers) 
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Dans le présent volume 4(*) de la publication des 
résultats de l'enquête communautaire sur le coût 
de la main-d'œuvre dans l'industrie en 1975, on 
trouvera les données régionales pour 25 classes 
des divisions 1 à 5 de la « Nomenclature générale 
des activités économiques dans les Communautés 
européennes» (NACE). 
Les définitions et les explications relatives à la 
méthode utilisée pour l'enquête ont été données en 
détail dans le volume 1. Les diverses classes de la 
NACE sont reproduites à l'annexe I et les notes aux 
tableaux à l'annexe II. 
Régions 
Le présent volume contient les résultats de l'enquê-
te relatifs aux 52 régions communautaires qui 
constituent le niveau I de la nomenclature des 
unités territoriales pour les statistiques (NUTS). Les 
définitions ainsi que les caractéristiques principales 
des unités territoriales peuvent être trouvées dans 
les publications de l'EUROSTAT relatives aux statis-
tiques régionales('). Une carte des régions commu-
nautaires figure en annexe. 
Champ de l'enquête 
Le champ de l'enquête comprend tous les établisse-
ments occupant 10 salariés et plus. La classification 
régionale suit l ' implantation géographique des éta-
blissements. Pour sauvegarder le secret statistique, 
aucun chiffre n'est publié lorsqu'il repose sur moins 
de 4 unités statistiques. 
Dans les branches énergie et eau, extraction de 
minéraux et bâtiment, certains pays ont utilisé 
l'entreprise comme unité statistique, si bien qu' i l 
n'y existe pas de résultats régionaux. Les classes 
11, 12, 13, 15 et 21 de la NACE sont uniquement 
publiées sous une forme regroupée, les résultats 
régionaux étant incomplets. 
Le coût de la main-d'œuvre 
Figurent dans la publication le coût de la main-
d'œuvre par heure d'ouvrier ainsi que d'ouvrier + 
employé et le coût mensuel des employés, en 
monnaie nationale et en unités de compte euro-
péennes (UCE). Par ailleurs, on compare les chiffres 
régionaux à la moyenne de la Communauté (EUR 9) 
sur la base des UCE, et à la moyenne nationale. Il 
s'agit du coût de main-d'œuvre brut, c.-à-d. avant 
déduction des cotisations sociales et avant déduc-
tion des impôts. 
Les divers éléments du coût de la main-d'œuvre 
figurent dans le volume 2. Dans la présente publica-
tion on trouvera, dans la série de tableaux C, une 
récapitulation des coûts par nature se présentant 
comme suit : 
— Rémunération directe (Volume 2, rubrique 6 de 
la nature des dépenses) 
Cette rubrique comprend les salaires pour tra-
vail réellement effectué, y compris les primes et 
gratifications, les charges au titre de la forma-
tion du patrimoine des salariés et la rémunéra-
t ion pour journées non ouvrées. 
— Sécurité sociale (Volume 2, rubrique 7) 
Sont incluses dans cette rubrique les cotisations 
patronales à la sécurité sociale et aux allocations 
familiales 
— contributions légales 
— contributions conventionnelles, contractuel-
les ou volontaires 
— total 
— Autres (Volume 2, rubrique 8 à 11) 
Sont inclus dans cette rubrique les avantages en 
nature, les autres dépenses à caractère social, 
les frais de format ion professionnelle et les 
impôts et subsides. 
Aux Pays-Bas, aucune distinction n'est faite, pour 
les coûts de main-d'œuvre, entre ouvriers et 
employés. 
Pour permettre la comparabilité entre les divers 
pays, les coûts de main-d'œuvre exprimés en mon-
naies nationales ont été convertis en unités de 
compte européenne (UCE). De ce fait, seul est pris 
en considération l'aspect comparaison de la com-
pétitivité internationale des industries. Dans le 
cadre de la présente publication, il n'est pas procé-
dé à une analyse s'appuyant sur les parités de 
pouvoir d'achat (cf. Introduction au volume 1). 
Durée du travail 
Pour les ouvriers, il est fait état de la totalité des 
heures de travail et des heures supplémentaires 
effectivement ouvrées; pour les employés, il s'agit 
de la durée du travail tarifaire ou usuelle de la 
branche, incluant les périodes d'absences payées 
pour maladie ou congé spécial. 
Pour les Pays-Bas, la durée du travail effective 
figure pour l'ensemble des ouvriers et des 
employés sous les heures d'ouvrier. 
Salariés 
Il est fait état du nombre moyen des salariés 
inscrits en 1975 et qui entrent dans le champ de 
l'enquête. 
(*) Cette édition des résultats régionaux a été effectuée 
en collaboration avec la division «Statistiques et comptes 
régionaux» avec l'assistance de B. Langevin. Le traite-
ment informatique a été assuré par A. Cunningham et A. 
Persenaire. 
C) Voir plus particulièrement: EUROSTAT — Statistiques 
régionales : populat ion, emploi , conditions de vie. 
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Résumé des résultats régionaux 
Le commentaire ci­après sur la répartition régionale 
du coût de la main­d'œuvre est essentiellement 
basé sur les résultats relatifs à l'ensemble ouvriers 
et employés présentés dans les tableaux B.1 à 4 de 
cette publication. Il se réfère en outre aux graphi­
ques (p. 68) montrant la répartition géographique et 
le rang des régions selon le niveau du coût, ainsi 
qu'aux tableaux B.5 à 12 en ce qui concerne des 
comparaisons entre ouvriers et employés. 
I. ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (NACE 1­5 SAUF 16 
+ 17) 
Le tableau ci­dessous montre que les régions où le 
coût est le plus élevé et celles où il est le plus bas 
ne s'écartent de la moyenne nationale que d'envi­
ron 10 à 20%, tandis que cet écart est beaucou 
plus grand dans le cas des industries. 
L'écart entre la région où le coût moyen est le plus 
élevé et la région où le coût moyen est le plus faible 
est particulièrement marqué en France, tandis qu' i l 
est de l'ordre de 2 0 % en Italie, au Royaume­Uni et 
en RF d'Allemagne, et nettement moindre dans les 
petits pays comme les Pays­Bas, le Belgique et le 
Danemark. 
a) Répartition régionale à l'intérieur des Etats 
membres 
Comme on peut le constater, les différences de coût 
moyen horaire au niveau régional dans les pays 
membres sont moins importantes que celles exis­
tant entre les différentes branches industrielles (cf. 
volume 1); ainsi le niveau moyen des coûts de 
l'ensemble de l'industrie d'une région donnée 
dépend fortement de la structure industrielle de 
cette région. Afin de permettre une meilleure éva­
luation de ces structures la présente publication 
donne pour chaque région l'effectif des salariés 
ainsi que le pourcentage de femmes et d'employés 
occupés dans chacune des activités industrielles. 
b) Répartition régionale à l'intérieur de la Commu­
nauté européenne 
Afin de pouvoir comparer le coût de la main­d'œu­
vre d'une région à l'autre de la Communauté, les 
données exprimées en monnaies nationales ont été 
converties en unités de compte européennes (UCE). 
Il a déjà été signalé dans le volume 1 que cette 
méthode mettait tout particulièrement l'accent sur 
l'aspect du coût dans les échanges internationaux, 
les autres possibilités de conversion (au moyen par 
exemple de parités du pouvoir d'achat destinées à 
éclairer la situation sous l'angle des revenus) 
n'étant pas prises en considération ici. 
Coût horaire de la main­d'œuvre en 1975 dans l'ensemble de l'industrie 
Variations par rapport à la moyenne nationale (indice : moyenne nationale = 100) 
(ouvriers + employés) NACE 1­5 (sans 16 + 17) 
Région où le coût est le plus 
élevé 
Région où le coût est le plus 
faible 
Ecart 
Industrie où le coût est le 
plus élevé 
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Ί Uniquement l'industrie manufacturière. 
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Les graphiques montrent le coût moyen de la 
main-d'œuvre par régions ordonnés selon leur 
importance. Lors de l'analyse, on se rappellera que 
seules les régions figurant dans la publication ont 
été prises en considération ici. Echappent donc à la 
comparaison les régions pour lesquelles aucune 
indication ne peut être fournie, en raison du secret 
statistique ou d'autres motifs. 
En particulier, il convient de rappeler que les don-
nées relatives au Royaume-Uni ne portent que sur 
l' industrie manufacturière et que les régions des 
Pays-Bas ne sont pas reprises dans les résultats 
relatifs aux employés et ouvriers considérés sépa-
rément. 
Coût horaire de la main-d'œuvre; ouvriers + 
employés 
Les graphiques (p. 68) mettent en évidence que les 
fortes disparités du coût national moyen qui exis-
tent entre les trois groupes d'Etats membres 
«Pays-Bas, Belgique, Danemark, Al lemagne, 
Luxembourg», «Italie et France», et «Royaume-Uni 
et Irlande», et qui ont déjà été commentées dans le 
volume 1, déterminent aussi le rang des régions au 
plan européen. 
L'Ile de France (15) est la seule région à s'intercaler 
dans le groupe des pays « à coût élevé ». En Al lema-
gne, le coût de la main-d'œuvre observé dans les 
régions de Hamburg (4), de Nordrhein-Westfalen 
(7), de Saarland (12) et de Bremen (6) est sensible-
ment comparable à celui des Pays-Bas, c'est-à-dire 
de l'ordre de 6 UCE ou plus. 
Le caractère national du coût de la main-d'œuvre 
apparaît aussi très nettement dans l'Est (18) de la 
France où, tout en restant comparable à celui des 
autres régions de ce pays, le niveau du coût, qui est 
de 4,4 UCE, diffère cependant de près de 2 UCE de 
celui des régions étrangères l imitrophes d'Allema-
gne, du Luxembourg et de Belgique, où il est de 
l'ordre de 6 UCE. 
Les régions de France et d'Italie s'interpénétrent, en 
ce sens que le coût observé dans la région Nord-
Ovest de l'Italie (24) correspond à la moyenne 
française, tandis que celui du Bassin parisien (16), 
du sud-ouest (20) et de l'ouest (19) de la France est 
inférieur à la moyenne nationale italienne. 
Le coût des régions du Royaume-Uni est inférieur à 
celui des régions italiennes. Enfin de toutes les 
régions, Northern Ireland (57) et Ireland (58) con-
naissent le coût le plus bas. 
Coût horaire des ouvriers et coût mensuel des 
employés 
Le classement des régions d'après le niveau de leur 
coût change lorsque l'on considère séparément le 
coût horaire des ouvriers et le coût mensuel des 
employés. (Voir tableaux p. 70). 
On constate ainsi que les régions de France, mais 
aussi le Luxembourg et l'Irlande, se classent mieux 
dans le cas du coût mensuel des employés que 
dans celui du coût des ouvriers : ce phénomène est 
particulièrement net au Luxembourg (45) qui , occu-
pant la première place pour le coût des employés 
n'arrive qu'à la 15" pour celui des ouvriers, de 
même que l'Ile de France (15) qui, de la 18e place 
dans le cas des ouvriers, remonte à la 5e en ce qui 
concerne les employés. 
Quant au coût des employés, toutes les régions de 
France (sauf une) viennent avant celles de l'Italie, la 
moyenne nationale française étant précédée de peu 
par la moyenne danoise, alors que pour le coût 
horaire des ouvriers, elle se classe même en des-
sous de la moyenne nationale italienne. La rang du 
coût des employés dépasse particulièrement celui 
des ouvriers dans les régions Méditerranée (22), 
Bassin parisien (16) et Sud-Ouest (20). 
Inversement, les régions italiennes viennent en tête 
lorsqu'i l s'agit du coût horaire des ouvriers et, 
parmi elles, le Nord-Ouest (24) p. ex. se classe 
beaucoup plus haut que dans le cas des employés. 
En république fédérale d'Al lemagne, les coûts des 
ouvriers ont un rang nettement supérieur à celui 
des employés dans les régions Saarland (12), Bre-
men (6), Berlin (13), Niedersachsen (5) et Schles-
wig-Holstein (3). 
Au Royaume-Uni, on n'observe pas de différences 
structurelles aussi nettes. Quant à l'Ireland (58) elle 
précède 4 régions du Royaume-Uni pour ce qui 
concerne le coût des employés. 
II. RESULTATS REGIONAUX DES 24 CLASSES 
NACE 
a) Répartition régionale au sein des Etats membres 
En regardant les différentes classes NACE, on cons-
tate qu'elles confirment grosso modo la situation 
de l'industrie en général: la France et l'Italie accu-
sent de fortes disparités régionales du coût de la 
main-d'œuvre pour toutes les classes NACE, tandis 
que cette répartition régionale est plus homogène 
au Royaume-Uni, en Belgique, aux Pays-Bas et au 
Danemark. 
Régions où les coûts sont les plus élevés 
Si l'on essaie de déterminer les régions dans 
lesquelles les différentes industries ont le coût le 
plus élevé, il apparaît que la France présente un 
profil régional très particulier du fait de la position 
spéciale de la région Ile de France (15) qui , dans 23 
classes NACE, dépasse de 10 à 40% la moyenne 
nationale. De même les coûts les plus élevés sont 
nettement localisés aux Pays-Bas dans la région 
West-Nederland (38) (dans 13 industries sur 17), et 
au Danemark, dans la région Øst for Storebælt (60) 
où le coût de la main-d'œuvre dépasse systémati-
quement celui du reste du pays dans toutes les 
industries. 
En république fédérale d'Al lemagne, par contre, le 
coût le plus élevé se répartit entre huit régions 
comprenant notamment Hamburg (4) pour 10 bran-
ches industrielles et Bremen (6), pour 5 branches. 
En Italie, le coût industriel le plus élevé se répartit 
entre 6 régions avec, en tête, les régions Nord-
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24-26, 3, 4 
Ensemble d'industrie (C) 
Ensemble des industries extractives (A) 
Ensemble des industries manufacturières (B) 
Extract ion et agg loméra t ion de combust ib les sol ides 
Cokeries 
Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
Raff inage de pétrole 
Industr ie des combust ib les nucléaires (extract ion, product ion et t ransformat ion) 
Product ion et d is t r ibut ion d'énergie électr ique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
Captage, épurat ion et d is t r ibut ion d'eau 
Extract ion et préparat ion de minerais métal l iques 
Product ion et première t ransformat ion des métaux 
Extract ion de minéraux autres que métal l iques et énergét iques; tourb ières 
Industr ie des produi ts minéraux non métal l iques 
Industr ie ch im ique 
Product ion de f ibres art i f iciel les et synthét iques 
Fabricat ion d 'ouvrages en métaux 
Construct ion de machines et de matér ie l mécanique 
Construct ion de machines de bureau et de machines et instal lat ions pour le t ra i tement de 
l ' in format ion 
Construct ion électr ique et é lectronique 
Construct ion d 'au tomob i les et pièces détachées 
Construct ion d'autre matér ie l de t ransport 
Fabricat ion d ' ins t ruments de précis ion, d 'opt ique et s imi la i res 
Industr ie des produi ts a l imentaires, des boissons et du tabac 
Industr ie text i le 
Industr ie du cuir 
Industr ie des chaussures et de l 'habi l lement 
Industr ie du bois et du meuble en bois 
Industr ie du papier et fabr icat ion d'art icles en papier; impr imer ie et édi t ion 
Industr ie du caoutchouc — t ransformat ion des mat ières plast iques 
Aut res industr ies manufactur ières 
Bât iment et génie civi l 
NACE 
1-5 (sauf 16 + 
11, 13, 151,21 
23 











24-26, 3, 4 
Série de tableaux C 








Industries manufacturières (B) : 
République fédérale d'Allemagne 










United Kingdom : 
Les heures de travai l ef fect ivement ouvrées par l 'ensem-
ble des ouvr iers et employés f igurent sous les heures 
d 'ouvr ier 
Sans NACE 5 
Données régionales sans NACE 5 
En raison du faible nombre d'établ issements dans les 
régions, les classes 11 , 13, 151 et 21 ne f igurent pas à 
part 
Données régionales sans NACE 111.1 
Unité stat ist ique : l 'entreprise 
Seulement NACE 231 
En raison du faible nombre d 'établ issements dans les 
régions, les classes 12 et 152 ne f igurent pas à part 
Compr is dans NACE 11 
Compr is dans NACE 21 et 25 
Unité stat ist ique = l 'entreprise 
Compr is dans NACE 16 
Y compr is NACE 26 
Compr is dans NACE 25 
Seulement NACE 473 + 474 
Unité stat ist ique = l 'entreprise 
Les données régionales de la rubr ique «Aut res» concer-
nent un iquement le poste «Avantages en nature» et. 
c o m m e poste négatif, les «Aides régionales à l 'emplo i» 
sans les rubr iques «Autres dépenses à caractère social» 
et «Frais de fo rmat ion professionnel le» qu i f igurent 
dans les résultats nat ionaux 
Ovest (24) et Lombardia 
industrielles chacune. 
(25) avec 6 branches 
C'est au Royaume­Uni que la situation est la plus 
uniforme. Seuls le South­East (51), d'une part, 
Wales (55) et l'East­Anglia (50), d'autre part, se 
classent respectivement 5 fois et 3 fois en tête des 
coûts les plus élevés dans une branche donnée. 
Régions où les coûts sont les plus faibles 
Les industries ou les coûts sont les plus faibles sont 
régionalement encore moins concentrés que les 
industries où ils sont les plus élevés. Ainsi en 
France, les industries où les coûts sont les plus 
faibles se répartissent sur 6 régions. P. ex. le Bassin 
parisien (16), le Sud­Ouest (20) et la Méditerranée 
(22) ont le coût le plus faible dans 5 branches 
chacun. Aux Pays­Bas, les coûts les plus faibles de 
11 branches se situent dans les régions Noord­ (36) 
et Zuidwest­Nederland (39). 
En république fédérale d'Allemagne, chacune des 
11 régions possède au moins une branche indus­
trielle où le coût est le plus bas, mais les régions 
Schleswig­Holstein (3) (7 branches industrielles), 
Bayern (11), (4 branches industrielles) et Nieder­
sachsen (5) (3 branches industrielles), reviennent le 
plus souvent. 
En Italie également, les trois régions Nord­Ovest 
(24), Lombardia (25) et Emilia Romagna (27) sont 
les seules à n'accuser le coût le plus faible pour 
aucune des branches industrielles. Certaines bran­
ches ont les coûts les plus faibles en Campania (30) 
(7 fois), en Sardegna (34) (4 fois) et dans la région 
Abruzzi­Molise (31) (4 fois). 
Au Royaume­Uni, seul le South­East (51) n'a dans 
aucune des branches industrielles le coût le plus 
bas. 4 branches industrielles connaissent le coût le 
plus bas en Northern Ireland (57). 
b) Répartition régionale à l'intérieur de la Commu­
nauté européenne 
Le tableau ci­dessous montre que les régions des 
pays à coût élevé viennent évidemment en tête du 
classement européen pour la plupart des indus­
tries: c'est ainsi que le coût le plus élevé se situe 
dans le West­Nederland (38), pour 6 branches 
industrielles, et en Belgique (41) pour les classes 
NACE 14 (Production et distribution d'énergie élec­
trique, de gaz, etc.) et 16 (Raffinage de pétrole). En 
république fédérale d'Allemagne, le coût le plus 
élevé d'Europe se situe d'une part à Hamburg (4) 
dans l'industrie des machines de bureau (NACE 33) 
et dans les autres industries manufacturières 
(NACE 49), et, d'autre part, au Baden­Württemberg 
(10) dans la construction automobile (NACE 35). 
Parmi les pays à moindre coût, l'Ile de France (15) 
connaît le coût européen le plus élevé dans l'indus­
trie des fibres artificielles et synthétiques (NACE 26) 
et la construction d'autre matériel de transport 
(NACE 36). En Italie, Campania (30) a le coût le plus 
élevé pour la classe NACE 17 (captage, épuration et 
distribution d'eau). 
Le coût le plus faible est observé en Ireland (58) 
pour 10 branches industrielles et dans diverses 
régions du Royaume­Uni pour les autres industries. 
Coût horaire de la main­d'œuvre en 1975 (ouvriers + employés) 
Variations par rapport à la moyenne européenne (indices moyens EUR 9 = 100) 
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Il presente volume(*) , il quarto della pubblicazione 
dei risultati dell ' indagine comunitaria sul costo 
della manodopera nell ' industria, nel 1975, riporta i 
dati regionali per 25 classi delle divisioni da 1 a 5 
della Nomenclatura generale delle attività economi-
che nelle Comunità europee (NACE). 
Per la descrizione particolareggiata dei metodi e 
delle definizioni impiegati si rinvia al volume 1. Le 
singole classi della NACE e le note relative alle 
tabelle sono riportate rispettivamente negli allegati 
l e II. 
Regioni 
Il presente volume reca i risultati dell ' indagine per 
le 52 regioni comunitarie che formano il livello I 
della nomenclatura delle unità territoriali statistiche 
(NUTS). Le definizioni, nonché le caratteristiche più 
salienti delle unità territorial i, possono essere 
desunte dalle pubblicazioni dell'EUROSTAT in 
materia di statistiche regionali (1). L'allegato contie-
ne anche una mappa delle regioni comunitarie. 
Campo d'indagine 
Il campo d'indagine abbraccia tutt i gli stabil imenti 
con 10 e più dipendenti. Ogni stabil imento è impu-
tato alla regione in cui lo stesso è ubicato. A tutela 
del segreto statistico non vengono pubblicati i dati 
alla base dei quali siano meno di quattro unità 
statistiche. 
Per i rami energia e acque, estrazione di minerali ed 
edilizia non si hanno dati regionali, poiché alcuni 
paesi hanno assunto come unità statistica l ' impre-
sa. Le classi 11, 12, 13, 15 e 21 della NACE vengono 
pubblicate in sintesi a causa dell'incompletezza dei 
risultati regionali. 
Costo della manodopera 
Sono riportati il costo orario per gli operai, e per il 
complesso operai + impiegati, nonché il costo 
mensile per gli impiegati, sia in valuta nazionale 
che in unità di conto europee (UCE). I valori regio-
nali vengono inoltre messi a confronto tanto con la 
media comunitaria (EUR 9) — sulla base dell'UCE 
— che con la media nazionale. Si tratta di import i al 
lordo sia della trattenuta d'imposta che dei contri-
buti della sicurezza sociale a carico del dipendente. 
I singoli elementi di costo sono stati pubblicati nel 
volume 2. Nella serie di tabelle C del presente 
volume le voci di spesa vengono raggruppate come 
segue : 
— Retribuzione diretta (Volume 2, riga 6 delle voci 
di spesa) 
ovvero salari e stipendi connessi con il lavoro 
effettivo, compresi premi e gratifiche, versamen-
ti per incoraggiare la formazione di capitali dei 
lavoratori e retribuzioni corrisposte per giorni 
non lavorati 
— Assicurazione sociale (volume 2, riga 7) 
ovvero oneri assistenziali, previdenziali e per 
assegni famil iari sostenuti dallo stabi l imento, 
raggruppati come segue : 
— contributi legali 
— contributi convenzionali, contrattuali o volon-
tari 
— totale 
— Altre spese (Voi. 2, righe 8-11 ) 
ovvero prestazioni in natura, altre spese di carat-
tere sociale, spese per la formazione professio-
nale, imposte e sussidi. 
In ordine al costo della manodopera, nei Paesi 
Bassi non viene fatta alcuna distinzione tra operai 
ed impiegati. 
I risultati sono stati convertiti in UCE solo per 
permettere il confronto dei costi della manodopera 
sotto il profi lo delle competitività delle industrie sul 
piano internazionale. Per la presente pubblicazione 
non si è intrapresa un'analisi sulla base delle parità 
del potere d'acquisto (cfr. introduzione volume 1). 
Durata del lavoro 
Per gli operai viene indicato l'insieme delle ore di 
lavoro normale e straordinario realmente prestate, 
per gli impiegati, invece, l'orario di lavoro contrat-
tuale o aziendale, comprendente anche i periodi 
retribuiti in caso di assenza per malattia o per 
congedo straordinario. 
Per i Paesi Bassi i dati indicati come ore di lavoro 
degli operai si riferiscono in realtà alla totalità delle 
ore prestate dagli operai e dagli impiegati. 
Dipendenti 
Viene indicato il numero medio dei dipendenti 
iscritti nel 1975 che rientrano nel campo d'indagine. 
(*) La presentazione dei dati per regione è stata predispo-
sta in collaborazione con la Divisione «Statistiche e conti 
regionali» con l'assistenza del Sig. B. Langevin. L'elabo-
razione meccanografica è stata curata dal Sig. A. Cun-
ningham e dal Sig. A. Persenaire. 
(1) Cfr. soprattutto: EUROSTAT — Statistiche regionali: 
popolazione, occupazione, condizioni di vita. 
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Quadro riassuntivo dei risultati per regione 
Il commento che segue sulla ripartizione regionale 
del costo della manodopera si basa essenzialmente 
sui risultati relativi al totale degli operai e impiegati 
riportati nelle tavole Β 1­4 della presente pubblica­
zione. Ci si riferisce inoltre ai grafici di pag. 68 che 
indicano la distribuzione geografica e la graduatoria 
delle regioni, nonché alle tavole Β 5­12 per quanto 
concerne i confronti tra operai e impiegati. 
I. COMPLESSO DELL'INDUSTRIA 
ESCLUSE LE CLASSI 16 + 17) 
(NACE 1­5, 
a) Ripartizione per regioni all'interno degli Stati 
membri 
Si può osservare che le differenze dei costi fra le 
varie regioni nell 'ambito di ciascuno Stato membro 
sono meno consistenti di quelle rilevate nel 1° 
volume fra i vari rami dell ' industria, è che il livello 
regionale medio dei costi per il complesso dell ' in­
dustria è influenzato in misura accentuata dalla 
struttura industriale di ciascuna regione. Al fine di 
consentire un'interpretazione più approfondita dei 
risultati, nel volume si indica anche, per le singole 
regioni, il numero dei dipendenti compresi nel 
campo di indagine, unitamente alla percentuale 
della manodopera femmini le e degli impiegati 
occupati in ciascun ramo dell ' industria. 
Come si può constatare dalla tavola che segue, le 
regioni in cui si registrano i costi più alti e quelle 
che presentano ï costi più bassi non si discostano 
più del 10­20% rispettivamente verso l'aitò o verso 
il basso dalla media nazionale, mentre fra le bran­
che dell ' industria lo scarto è molto più elevato. 
Il divario fra la regione col più alto costo della 
manodopera e quella col costo più basso è soprat­
tutto marcato in Francia; si aggira attorno al 2 0 % in 
Italia, nel Regno Unito e nella R.f. di Germania; ed è 
ovviamente alquanto più contenuto nei paesi meno 
vasti : Paesi Bassi, Belgio e Danimarca. ' 
b) Ripartizione per regioni all'interno della Comu­
nità europea 
Per consentire un raffronto dei costi della manodo­
pera tra le regioni della Comunità, è stata operata la 
conversione in unità di conto europee (UCE) dei 
dati espressi nelle valute nazionali : come si è già 
osservato a questo proposito nel vo lume 1, si è 
soprattutto badato all 'aspetto «costi» dal punto di 
vista del commercio internazionale, tralasciando in 
questa sede altre possibilità di conversione (ad es. 
in base alla parità del potere d'acquisto) atte ad 
evidenziare gli aspetti interessanti il reddito. 
Nei grafici si riporta la graduatoria decrescente 
delle regioni in base al costo medio della manodo­
pera; ai f ini della valutazione si tenga presente che 
sono stati costruiti prendendo in considerazione 
solo le regioni e le industrie i cui risultati f igurano 
nella presente pubblicazione: mancano quelle di 
(Operai + impiegati) 
Costo orario della manodopera per il complesso dell'industria 1975 
Scarti dalla media nazionale (indici ­ media nazionale = 100) 
NACE 1­5 (16 + 17 escluse) 
Regione coi costi più alti 
Regione coi costi più bassi 
Divario 
Ramo industriale coi costi più 
alti 
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] ϊ Solo industrie manifatturiere. 
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cui, a causa del segreto statistico o per altri mot iv i , 
non possono indicarsi i dati. 
Si noti in particolare che i dati del Regno Unito 
riguardano solo le industrie manifatturiere, e che 
nei risultati in cui si considerano separatamente gli 
operai e gli impiegati mancano le regioni dei Paesi 
Bassi. 
Costo orario della manodopera operai + impiegati 
Come si può vedere dai grafici a pag. 68 nel 
raffronto a livello comunitario anche l'ordine di 
classificazione delle regioni è determinato dalle 
stesse grandi differenze che nel volume 1 si sono 
rilevate, per i costi medi nazionali, fra tre gruppi di 
Stati membri così costi tui t i : «NL, B, DK, D, L», «I e 
F» e «UKe lòRL». 
Nell'area del gruppo di testa, comprendente i paesi 
coi costi più elevati, si inserisce unicamente la 
regione francese dell'Ile de France (15); i costi delle 
regioni tedesche Hamburg (4), Nordrhein-Westfalen 
(7), Saar (12) e Bremen (6) si situano, con un 
importo pari o superiore a 6 UCE all'ora, allo stesso 
livello dei Paesi Bassi. 
Il carattere nazionale dei costi del lavoro risalta con 
particolare evidenza nel caso della regione francese 
dell'Est (18), il cui dato, di 4,4 UCE, paragonabile a 
quello delle altre regioni francesi, si discosta, con 
uno scarto di quasi 2 UCE, dal livello delle regioni 
l imitrofe della R.f. di Germania, del Lussemburgo e 
del Belgio, dove si registrano costi di 6 UCE circa. 
Le regioni italiane e francesi si trovano frammiste in 
graduatoria le une con le altre : in particolare, il 
Nord-Ovest italiano (24) presenta costi equivalenti 
alla media francese, mentre i costi delle regioni 
francesi del Bassin-parisien (16), Sud-Ouest (20) ed 
Ouest (19) si collocano al di sotto della media 
italiana. 
Le regioni del Regno Unito seguono nella graduato-
ria dei costi le regioni italiane; i costi più bassi fra 
tutte le regioni che figurano nell'elenco si registra-
no nel Northern Irland (57) e nella Repubblica 
Ireland (58). 
Costo orario della manodopera per gli operai e 
costo mensile per gli impiegati 
Nella graduatoria delle regioni stabilita in base al 
livello dei costi subentrano variazioni allorché si 
considerano separatamente il costo orario per gli 
operai ed il costo mensile per gli impiegati (vedi 
tabelle a pag. 70). 
Appare infatti che, in rapporto ai costi mensili per 
gli impiegati, le regioni francesi, il Lussemburgo e 
l'Irlanda occupano una posizione più elevata che 
non per i costi orari degli operai : i casi più vistosi 
sono quelli del Luxembourg (45), il quale si trova al 
primo posto per il costo degli impiegati e al 15° per 
quello degli operai, e dell'Ile de France (15) che dal 
18° posto della graduatoria dei costi per gli operai 
sale al 5° in quella dei costi per gli impiegati. 
Nella graduatoria dei costi per gli impiegati tutte le 
regioni francesi — tranne una — precedono quelle 
italiane, e la media nazionale francese segue da 
vicino quella danese, mentre per i costi orari degli 
operai essa si colloca al di sotto della media 
italiana. I costi per gli impiegati risultano più elevati 
di quelli degli operai soprattutto nelle seguenti 
regioni francesi : Mediterranée (22), Bassin parisien 
(16) e Sud-Ouest (20). 
Per i costi orari degli operai sono invece le regioni 
italiane a presentare valori più elevati: il divario 
rispetto alla graduatoria in base ai costi per gli 
impiegati risulta particolarmente consistente per la 
regione del Nord-Ovest (24). Nella R.f. di Germania 
sono le regioni della Saar (12), di Bremen (6), di 
Berlin (13), della Niedersachsen (5) e dello Schles-
wig-Holstein (3) quelle che occupano una posizione 
più elevata per i costi degli operai rispetto ai costi 
per gli impiegati. 
Nel Regno Unito non è invece possibile individuare 
differenze strutturali altrettanto marcate. Ireland 
(58) precede, in fatto di costi per gli impiegati, 
quattro regioni del Regno Unito. 
II. RISULTATI REGIONALI DELLE 24 CLASSI DELLA 
NACE 
a) Ripartizione per regioni all'interno degli Stati 
membri 
Da un esame analitico delle singole classi della 
NACE risulta in linea di massima confermato il 
quadro che si ricava osservando il complesso del-
l ' industria: i divari regionali più accentuati nei costi 
del lavoro si rilevano, per tutte le classi NACE, in 
Francia ed in Italia, mentre la distribuzione regiona-
le si presenta più omogenea nel Regno Unito, in 
Belgio, nei Paesi Bassi e in Danimarca. 
Regioni coi costi più elevati 
Se si cerca di isolare le regioni in cui per i singoli 
rami industriali si registrano i costi più elevati, si 
notano per la Francia caratteristiche regionali parti-
colarmente spiccate, dovute alla posizione speciale 
dell'Ile de France (15), la quale per 23 delle classi 
NACE presenta valori superiori del 10-40% alla 
media nazionale. Assai netta è pure nei Paesi Bassi 
la localizzazione dei costi di punta nella regione del 
Westnederland (38) per 13 rami industriali su 17, e 
in Danimarca nella regione Øst for Storebælt (60), i 
cui costi del lavoro registrano per tutte le branche 
industriali livelli sistematicamente superiori a quelli 
del resto del paese. 
Nella R.f. di Germania invece i costi più elevati 
appaiono distribuiti in 8 regioni, con una particolare 
concentrazione ad Hamburg (4) e a Bremen (6), 
dove si registrano i massimi rispettivamente per 10 
e per 5 rami dell' industria. In Italia i costi più alti 
sono ripartiti fra 6 regioni, fra cui risaltano quelle 
del Nord-Ovest (24) e della Lombardia (25), con 6 
rami industriali ciascuna. 
Il Regno Unito è il paese in cui la concentrazione 
dei massimi è meno pronunciata : solo il South-East 
(51) figura 5 volte fra le regioni che presentano i 




Nomenclatura dei rami industriali Note 
NACE 
1-5 (senza 16 + 17) 
11,13,151,21,23 































Complesso delle industrie (C) 
Complesso delle industrie estrattive (A) 
Complesso delle industrie manifatturiere (B) 
Estrazione e agglomerazione di combustibili solidi 
Cokerie 
Estrazione di petrolio e di gas naturale 
Industria petrolifera 
Industria dei combustibili nucleari 
Produzione e distribuzione di elettricità, gas, vapore e acqua calda 
Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 
Estrazione e preparazione di minerali metallici 
Produzione e prima trasformazione dei metalli 
Estrazione di minerali diversi da quelli metallici ed energetici; torbiere 
Industria dei prodotti minerali non metallici 
Industria chimica 
Fabbricazione di fibre artificiali e sintetiche 
Fabbricazione di oggetti in metallo (ad esclusione delle macchine e dei materiali da 
trasporto) 
Costruzione di macchine e di materiale meccanico 
Costruzione di macchine per ufficio e macchine e impianti per l'elaborazione dei dati 
Costruzione elettrica ed elettronica 
Costruzione di automobili e pezzi staccati 
Costruzione di altri mezzi di trasporto 
Fabbricazione di strumenti ottici, di precisione e affini 
Industria alimentare, delle bevande e del tabacco 
Industria tessile 
Industria delle pelli e del cuoio 
Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbigliamento e di biancheria per casa 
Industria del legno e del mobile in legno 
Industria della carta e degli articoli in carta; stampa e edizione 
Industria della gomma — trasformazione delle materie plastiche 
Industrie manifatturiere diverse 
Edilizia e genio civile 
NACE 
1-5 (senza 16 + 17) 











Serie di tabelle C 
Complesso delle 








Industrie manifatturiere (B) 
R.F. di Germania 
R.F. di Germania 
Belgio, 







Regno Unito : 
Regno Unito: 
le ore di lavoro effettivamente prestate si riferiscono ad operai 
+ impiegati 
esclusa NACE 5 
Dati regionali esclusa NACE 5 
Considerato il numero modesto di stabilimenti nelle regioni, le 
classi 11,13,151 e 21 non vengono indicate separatamente 
Dati regionali esclusa NACE 111.1 
Unità statistica = impresa 
Solo NACE 231 
Considerato il numero modesto di stabilimenti nelle regioni, le 
classi 12 e 152 non vengono indicate a parte 
Compresa nella NACE 11 
Compresa nella NACE 21 e 25 
Unità statistica = impresa 
Compresa nella NACE 16 
Comprende la NACE 26 
Compresa nella NACE 25 
Solo NACE 473 + 474 
Unità statistica = impresa 
1 dati regionali della sezione «altre spese» comprendono solo 
la voce «prestazioni in natura» e, come voce negativa, i 
«contributi occupazionali regionali», escludendo le sezioni 
«altre spese di carattere sociale» e «spese per la formazione 
professionale», comprese nei risultati nazionali. 
le, mentre le regioni del Wales (55) e dell'East-An-
glia (50) compaiono ognuna 3 volte. 
Regioni coi costi più bassi 
I rami industriali con bassi costi del lavoro risultano 
distribuiti su di un ventaglio ancora più largo di 
regioni che non i costi massimi. Anche in Francia i 
costi più bassi per le varie branche dell'industria 
sono ripartiti fra 6 regioni, tra le quali il Bassin 
parisien (16), il Sud-Ouest (20) ed il Mediterranée 
(22) presentano ciascuna i costi più bassi per 5 rami 
industriali. Nei Paesi Bassi i costi più ridotti per 11 
rami industriali si registrano nelle regioni Noord 
(36) e Zuidwest-Nederland (39). 
Nella R.f. di Germania tutte le 11 regioni presentano 
ciascuna almeno un ramo industriale coi costi più 
bassi; tale caratteristica ritorna tuttavia con la mag-
giore frequenza per i Länder seguenti : Schleswig-
Holstein (3) con 7 rami industriali, Bayern (11) con 4 
e Niedersachsen (5) con 3. 
Anche in Italia vi sono solo 3 regioni: Nord-Ovest 
(24), Lombardia (25) ed Emilia-Romagna (27), che 
non figurano rappresentate nemmeno una volta fra 
quelle che registrano i costi più bassi in almeno un 
ramo industriale; sono invece rappresentate più 
volte, cioè per più branche dell'industria, la Campa-
nia (30) (7 volte), la Sardegna (34) e la regione 
Abruzzi-Molise (31) ciascuna 4 volte. 
Nel Regno Unito c'è una sola regione, il South-East 
(51), che non compare nemmeno una volta fra 
quelle coi costi più bassi per almeno un ramo 
industriale; Northern Ireland (57) presenta 4 bran-
che coi costi minimi. 
b) Ripartizione per regioni all'interno della Comu-
nità europea 
Nella tabella che segue si rileva che in un raffronto 
a livello europeo le regioni dei paesi coi costi più 
elevati figurano, com'era del resto prevedibile, in 
testa per la maggior parte delle industrie: risultano 
così avere i costi più alti sul piano europeo la 
regione West-Nederland (38) per 6 rami industriali, 
ed il Belgio (41) per le classi NACE 14 «Industria 
petrolifera» e 16 «Produzione e distribuzione di 
elettricità, gas, ecc.». Nella R.f. di Germania i costi 
massimi a livello europeo si registrano ad Hamburg 
(4) per le classi NACE 33 «Costruzione di macchine 
per ufficio, ecc.» e 49 «Industrie manifatturiere 
diverse», e nel Baden-Württemberg (10) per l'indu-
stria automobilistica (classe 35 della NACE). 
Nell'ambito dei paesi caratterizzati da un più basso 
livello dei costi, la regione francese dell'Ile de 
France (15) presenta i costi più alti sul piano 
europeo per le fibre artificiali e sintetiche (NACE 26) 
e per gli «altri mezzi di trasporto» (NACE 36), 
mentre la regione italiana della Campania fa regi-
strare i costi più elevati per la classe 17 della NACE 
« Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua ». 
I costi minimi si rilevano, per 10 rami industriali, 
nella regione Ireland (58) e per le industrie restanti 
in diverse regioni del Regno Unito. 
Costo orario della manodopera (operai + Impiegati) 
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Arbeidskosten 
in de industrie 





Resultaten naar gebieden 
Bijlage I : Lijst van de bedrijfstakken 
Bijlage II : Voetnoten 
Statistische gegevens 
- Lijst van de tabellen 
— A. Algemene resultaten 
Grafieken 
Tabellen l-lll 
— B. Gedetail leerde resultaten 
Tabellen 1-19 
— C. Structuur van de arbeidskosten 
Tabellen naar NACE-klassen 
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In deel 4(*) van de publikatie van de resultaten van 
de enquête naar de arbeidskosten in de industrie 
van de Gemeenschap 1975 zijn de regionale gege-
vens voor 25 klassen van de afdelingen 1-5 van de 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen (NACE) opgenomen. 
)e definities en de methodologische toelichting bij 
de enquête zijn in deel 1 uitvoerig behandeld. De 
afzonderlijke klassen van de NACE worden in bijla-




it deel bevat de resultaten van de enquête voor de 
52 gebieden van de Gemeenschap op niveau I van 
de Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de 
statistiek (NUTS). De definities en de belangrijke 
kenmerken van de gebiedseenheden zijn opgeno-
men in de publikaties over regionale statistiek van 
EUROSTAT('). Als bijlage is een kaart van de 
gebieden van de Gemeenschap opgenomen. 
Waarnemingsgebied 
Het waarnemingsgebied omvat alle bedrijven met 
10 of meer werknemers. Bij de regionale indeling is 
uitgegaan van de vestigingsplaats van het bedrijf. 
In verband met het statistische geheim kunnen 
geen gegevens worden gepubliceerd, die op min-
der dan vier statistische eenheden betrekking heb-
ben. 
Voor de energie- en waterleidingbedrijven, de mi jn-
bouw en de bouwnijverheid werd door enkele 
landen de onderneming als statistische eenheid 
gebruikt, zodat hiervoor geen resultaten naar 
gebied beschikbaar zijn. De gegevens voor de 
klassen 11, 12, 13, 15 en 21 worden alleen samen 
gepubliceerd, aangezien de regionale resultaten 
onvolledig zijn. 
Arbeidskosten 
Deze publikatie bevat de arbeidskosten per uur van 
de arbeiders en van de arbeiders + employés en de 
kosten per maand voor de employés, en wel in 
nationale munteenheden en in Europese rekeneen-
heden (ERE). Bovendien wordt de verhouding bere-
kend tussen de gebieden en het gemiddelde voor 
de Gemeenschap (EUR 9) — op basis van de ERE — 
en tussen de gebieden en het nationale gemiddel-
de. Het gaat o m de bruto-arbeidskosten vóór aftrek 
van de werknemersbijdragen voor de sociale verze-
kering en de belastingen. De elementen waaruit de 
arbeidskosten bestaan, zijn in deel 2 gepubliceerd. 
In deze publikatie zijn de soorten kosten in de reeks 
tabellen C als volgt samengevat: 
— Direct loon (deel 2, regel 6 van de soorten 
kosten) 
d.w.z. lonen en salarissen voor daadwerkelijk 
verrichte arbeid met inbegrip van premies en 
gratificaties, uitkeringen ten behoeve van de 
vermogensvorming van de werknemers en beta-
lingen voor niet-gewerkte dagen. 
— Sociale zekerheid (deel 2, regel 7) 
d.w.z. werkgeversbijdragen voor de sociale 
zekerheid en gezinsbijslagen, onderverdeeld 
naar: 
— wettelijke bijdragen 
— op grond van een ca.o. , een individuele 
arbeidsovereenkomst of vr i jwi l l ig uitgekeer-
de bijdragen 
— totaal 
— Overige (deel 2, regels 8-11) 
d.w.z. prestaties in natura, overige uitgaven van 
sociale aard, kosten voor de beroepsopleiding, 
belastingen en bijslagen van sociale aard. 
In Nederland wordt geen onderscheid tussen de 
arbeidskosten voor arbeiders en employés 
gemaakt. 
Om vergelijkingen tussen de landen te kunnen 
maken, zijn de arbeidskosten in Europese Reken-
eenheden (ERE) omgerekend. Deze vergelijkbaar-
heid heeft uitsluitend betrekking op het internatio-
nale concurrentievermogen van de verschillende 
industrieën. In het kader van deze publikatie wordt 
geen analyse aan de hand van koopkrachtpariteiten 
gemaakt (zie inleiding deel 1). 
Arbeidsduur 
en 
Voor de arbeiders wordt het totale aantal werkelijk 
gepresteerde arbeidsuren en overuren vermeld, 
voor de employés de bij c.a.o. vastgestelde of in het 
bedrijf gebruikelijke arbeidstijd, waarbij de doorbe-
taalde, wegens ziekte of buitengewoon verlof niet-
gewerkte dagen zijn inbegrepen. 
Voor Nederland wordt de gepresteerde arbeidstijd 
voor arbeiders en employés te zamen bij de 
arbeidsduur voor arbeiders vermeld. 
Werknemers 
Vermeld wordt het gemiddelde aantal in 1975 inge-
schreven werknemers, dat binnen het waarne-
mingsgebied valt. 
(*) De regionale resultaten werden in samenwerking met 
de afdeling „Regionale statistieken en rekeningen" met 
de medewerking van B. Langevin uitgewerkt. De electro-
nische informatieverwerking werd door A. Cunningham 
en A. Persenaire uitgevoerd. 
V) Zie in het bijzonder EUROSTAT — Regionale statistiek : 
Bevolking, Werkgelegenheid, Levensomstandigheden. 
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Samenvatting van de regionale resultaten 
Het hiernavolgende overzicht van de regionale ver­
deling van de arbeidskosten heeft in hoofdzaak 
betrekking op de resultaten van arbeiders en 
employés samen, opgenomen in de tabellen Β 1­4 
van deze publikatie. Bovendien wordt naar B. gra­
fieken op bladzijde 68 verwezen, waar de geografi­
sche verdeling en de rangorde der regio's naar 
kostenniveau aangegeven zijn, alsmede naar de 
tabellen B. 5­12 voor de vergelijkingen tussen arbei­
ders en employés. 
I. INDUSTRIE IN HAAR GEHEEL (NACE 1­5 ZON­
DER 16 + 17) 
a) Regionale verdeling binnen de Lid­Staten 
Binnen de verschillende Lid­Staten blijken de 
regionale verschillen in de kosten niet zo groot te 
zijn als de in deel 1 gegeven verschillen tussen de 
verschillende bedrijfstakken. Verder blijkt het 
gemiddelde kostenniveau voor de industrie in haar 
geheel in een bepaald gebied sterk te worden 
beïnvloed door de industriële structuur van dit 
gebied. Als aanknopingspunt voor een verdergaan­
de interpretatie van de resultaten worden in deze 
publikatie voor de afzonderlijke gebieden ook het 
aantal in de enquête opgenomen werknemers en 
het percentage in de verschillende bedrijfstakken 
werkzame vrouwen en employés vermeld. 
Uit onderstaande tabel blijkt dat de gebieden met 
de hoogste en de laagste kosten niet meer dan 
10­20% boven of onder het nationale gemiddelde 
l iggen, terwij l dit verschil voor de bedrijfstakken 
duidelijk hoger ligt. 
Het verschil tussen het gebied met de hoogste en 
dat met de laagste arbeidskosten is bijzonder groot 
in Frankrijk, bedraagt in Italië, het Verenigd Konink­
rijk en de BR Duitsland ongeveer 20 punten en is in 
de kleinere landen Nederland, België en Denemar­
ken natuurlijk aanzienlijk kleiner. 
b) Regionale verdeling binnen de Europese 
Gemeenschap 
Om de arbeidskosten per gebied binnen de 
Gemeenschap te kunnen vergeli jken, zijn de in 
nationale munteenheden uitgedrukte gegevens in 
Europese rekeneenheden (ERE) omgerekend. In 
deel 1 werd er al op gewezen dat hier met name 
wordt ingegaan op het kostenaspect in de interna­
tionale handel en andere omrekeningsmogeli jkhe­
den, b.v. aan de hand van koopkrachtpariteiten om 
een beeld te geven van het inkomensaspect, niet in 
aanmerking worden genomen. 
In de grafieken zijn de gebieden naar hoogte van de 
gemiddelde arbeidskosten gerangschikt. Bij de ver­
werking moet erop worden gelet dat hier alleen de 
Arbeidskosten per uur 1975 voor de industrie in haar geheel 
Afwijkingen van het nationale gemiddelde ( indexci j fers— nationaal gemiddelde = 100) 
(Arbeiders + employés) 
Gebied met de hoogste kos­
ten 
Gebied met de laagste kosten 
Verschil 
Bedrijfstak met de hoogste 
kosten 
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') Alleen be­ en verwerkende industrie. 
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in cie publikatie opgenomen gebieden en bedrijfs­
takken worden vermeld. Buiten de vergelijking val­
len de gebieden en bedrijfstakken waarvoor in 
verband met de statistische geheimhouding of o m 
andere redenen geen gegevens kunnen worden 
verstrekt. 
Met name zij gewezen op het feit dat de gegevens 
voor het Verenigd Koninkrijk alleen betrekking heb­
ben op de be­ en verwerkende industrie en dat bij 
de resultaten voor arbeiders en employés afzonder­
lijk geen rekening is gehouden met de Nederlandse 
gebieden. 
Kosten per uur voor arbeiders + employés 
Uit de grafiekenbladzijde 68 blijkt dat bij een verge­
lijking op communautair niveau de rangorde van de 
gebieden overeenkomt met de in deel 1 naar voren 
gekomen grote verschillen in gemiddelde kosten 
per land tussen de drie groepen Lid­Staten «NL, B, 
Da, D, L", „ I en F" en „UK en IRL". 
Te midden van de gebieden uit de eerste groep 
„ landen met hoge kosten" komt van de overige 
gebieden alleen het Franse gebied He de France (15) 
voor. De arbeidskosten ¡n de Duitse gebieden Ham­
burg (4), Nordrhein­Westfalen (7), Saarland (12) en 
Bremen (6) liggen op het niveau van Nederland, 
d.w.z. ongeveer 6 ERE per uur en meer. 
Het nationale karakter van de arbeidskosten is ook 
bijzonder duidelijk af te lezen uit het voorbeeld van 
het Franse gebied Est (18) waar het kostenniveau 
op 4,4 ERE ligt. Dit is vergelijkbaar met dat voor de 
overige gebieden van Frankrijk, maar wijkt met 
bijna 2 rekeneenheden af van de in de buurt 
liggende buitenlandse gebieden in Duitsland, 
Luxemburg en België waar de loonkosten ongeveer 
6 ERE bedragen. 
De Italiaanse en Franse gebieden wisselen elkaar af, 
waarbij de kosten in het Italiaanse gebied Nord­
Ovest (24) overeenkomen met het Franse gemiddel­
de en de kosten in de Franse gebieden Bassin­pari­
sien (16), Sud­Ouest (20) en Ouest (19) onder het 
Italiaanse gemiddelde liggen. 
De kosten in de gebieden van het Verenigd Konink­
rijk zijn lager dan in de Italiaanse gebieden. Van de 
opgenomen gebieden zijn de laagste kosten te 
vinden in het gebied Northern­Ireland (57) en in de 
Republiek Ireland (58). 
Kosten per uur voor arbeiders en kosten per maand 
voor employés 
De rangorde van de gebieden naar kostenniveau 
ligt anders bij een afzonderlijke beschouwing van 
de kosten per uur voor arbeiders en de kosten per 
maand voor employés. (Tabellen bladzijde 70). 
Bij de kosten per maand voor employés blijken de 
Franse gebieden, Luxemburg en Ierland hoger te 
zijn gerangschikt dan bij de kosten per uur voor 
arbeiders: dit is het duidelijkst te zien voor Luxem­
burg (45) dat bij de employés op de eerste plaats 
ligt en de arbeiders op de 15e, en gebied He de 
France (15), dat van de 18e plaats voor de arbeiders 
opkl imt naar de 5e plaats voor de employés. 
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Bij de kosten voor de employés komen alle Franse 
gebieden — met één uitzondering — voor de 
Italiaanse en het gemiddelde voor Frankrijk ligt 
dicht onder dat van Denemarken, terwij l het bij de 
kosten per uur voor de arbeiders nog onder het 
Italiaanse gemiddelde ligt. De kosten voor de 
employés zijn met name in de gebieden Méditerra­
née (22), Bassin­parisien (16) en Sud­Ouest (20) 
hoger gerangschikt dan die voor de arbeiders. 
Omgekeerd zijn bij de kosten per uur voor de 
arbeiders de Italiaanse gebieden hoger gerang­
schikt dan bij de kosten voor de employés, met 
name het gebied Nord­Ovest (24). In de Bondsrepu­
bliek Duitsland staan bij de kosten voor de arbei­
ders de gebieden Saar (12), Bremen (6), Berlin (13), 
Niedersachsen (5) en Schleswig­Holstein (3) hoger 
dan bij de employés. 
In het Verenigd Koninkrijk zijn de structurele ver­
schillen niet zo groot. Ireland (58) staat bij de kosten 
voor de employés hoger dan vier gebieden in het 
Verenigd Koninkrijk. 
II. REGIONALE RESULTATEN VAN DE 24 NACE­
KLASSEN 
a) Regionale verdeling binnen de Lid­Staten 
Bij een bestudering van de NACE­klassen afzonder­
lijk blijken deze in het algemeen het beeld voor de 
industrie in haar geheel te bevestigen : de regionale 
verschillen wat de arbeidskosten betreft zijn in 
Frankrijk en Italië voor alle NACE­klassen groter dan 
in het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland en 
Denemarken, waar de verdeling homogener is. 
Gebieden met de hoogste kosten 
Gaat men na in welke gebieden de kosten per 
bedrijfstak het hoogst zijn dan blijkt de regionale 
verdeling in Frankrijk het sterkst geprofileerd te zijn 
door de bijzondere positie van het gebied Ile de 
France (15), dat in 23 NACE­klassen 10 tot 4 0 % 
boven het nationale gemiddelde ligt. Ook valt op 
dat in Nederland voor 13 van de 17 bedrijfstakken 
de hoogste kosten in het gebied West­Nederland 
(38) voorkomen en dat de hoogste kosten in Dene­
marken in het gebied Øst for Storebælt (60) worden 
aangetroffen, waar het arbeidskostenniveau voor 
alle bedrijfstakken boven het niveau van de rest van 
het land ligt. 
In de BR Duitsland zijn de hoogste kosten in acht 
gebieden te vinden, in het bijzonder in Hamburg 
(4), waar de kosten voor tien bedrijfstakken het 
hoogst zijn en in Bremen (6), waar dit voor vijf 
bedrijfstakken het geval is. In Italië worden de 
hoogste kosten per bedrijfstak in zes gebieden 
aangetroffen, met name in de gebieden Nord­Ovest 
(24) en Lombardia (25) met ieder zes bedrijfstakken. 
In het Verenigd Koninkrijk is er het minste sprake 
van zwaartepunten. Alleen het gebied South East 
(51) heeft 5 χ en Wales (55) en East­Anglia (50) 
hebben ieder 3 χ de hoogste kosten voor een 
bedrijfstak. 
BIJLAGE I BIJLAGE II 
Lijst van de bedrijfstakken Voetnoten 
NACE 
































Totaal van de industrie (C) 
Totaal van de extractieve nijverheid (A) 
Totaal van de be- en verwerkende industrie (B) 
Winning en bewerking van vaste stoffen 
Cokesoven bed rijven 
Aardolie- en aardgaswinning 
Aardolie-industrie 
Winning en vervaardiging van splijt- en kweekstoffen 
Produktie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water 
Waterleidingbedrijven (winning, reiniging en distributie van water) 
Winning en voorbewerking van ertsen 
Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 
Winning van niet-energetische mineralen; veenderijen 
Vervaardiging van steen, cement, betonwaren, aardewerk, glas en dergelijke 
Chemische industrie 
Kunstmatige en synthetische continugaren- en vezelfabrieken 
Vervaardiging van produkten uit metaal (met uitzondering van machines en transport-
middelen) 
Machinebouw 
Bureaumachinefabrieken; fabrieken van machines voor informatieverwerking 
Elektronische industrie 
Automobielbouw; fabrieken van auto-onderdelen 
Overige transportmiddelenfabrieken 
Fijnmechanische en optische industrie 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Textielnijverheid 
Ledernijverheid 
Schoen- en kledingnijverheid 
Houtindustrie; fabrieken van houten meubelen 
Papier- en papierwarenindustrie; grafische nijverheid; uitgeverijen 
Rubber- en plasticverwerkende industrie 
Overige be- en verwerkende industrie 
Bouwnijverheid 
NACE 












Reeks tabellen C 




Extractieve nijverheid (A) : 
Italië : 
Verenigd Koninkrijk : 
Luxemburg : 
Be- en verwerkende industrie (B) 
BR Duitsland : 
BR Duitsland : 
België, 







Verenigd Koninkrijk : 
Verenigd Koninkrijk : 
De daadwerkelijk gepresteerde arbeidstijd van arbeiders 
+ employés wordt vermeld bij de arbeidsuren van de 
arbeiders 
Zonder NACE 5 
Regionale gegevens zonder NACE 5 
Wegens het kleine aantal bedrijven in de gebieden 
worden de klassen 11, 13, 151 en 21 niet afzonderlijk 
vermeld 
Regionale gegevens zonder NACE 111.1 
Statistische eenheid = onderneming 
Alleen NACE 231 
: Wegens het kleine aantal bedrijven in de gebieden 
worden de klassen 12 en 152 niet afzonderlijk vermeld 
Opgenomen bij NACE 11 
Opgenomen bij NACE 21 en 25 
Statistische eenheid = onderneming 
Begrepen in NACE 16 
Met inbegrip van NACE 26 
Opgenomen bij NACE 25 
Alleen NACE 473 + 474 
Statistische eenheid = onderneming 
De regionale gegevens voor de rubriek „Overige" omvat-
ten alleen de post „Voordelen in natura" en als negatieve 
post „Regionale werkgelegenheidssteun", maar niet de 
rubrieken „Andere uitgaven van sociale aard" en „Kosten 
voor de beroepsopleiding". Deze zijn bij de nationale 
resultaten opgenomen 
Gebieden met de laagste kosten 
De bedrijfstakken met de laagste kosten zijn nog 
minder tot een bepaald gebied beperkt dan die met 
de hoogste kosten. Ook in Frankrijk worden de 
laagste kosten per bedrijfstak in zes gebieden aan­
getroffen, waarbij de gebieden Bassin­parisien (16), 
Sud­Ouest (20) en Méditerranée (22) ieder in vijf 
bedrijfstakken de laagste kosten hebben. In Neder­
land zijn de kosten voor elf bedrijfstakken het 
laagste in de gebieden Noord (36) en Zuidwest­Ne­
derland (39). 
In de BR Duitsland hebben alle elf gebieden min­
stens één bedrijfstak met de laagste kosten, het 
vaakst zijn de deelstaten Schleswig­Holstein (3) 
(7 bedrijfstakken), Bayern (11) (4 bedrijfstakken) en 
Niedersachsen (5) (3 bedrijfstakken) vertegenwoor­
digd. 
Ook in Italië hebben alleen de drie gebieden Nord­
Ovest (24), Lombardia (25) en Emilia Romagna (27) 
bij geen enkele bedrijfstak de laagste kosten. Ver­
schillende bedrijfstakken hebben de laagste kosten 
in de gebieden Campania (30) (7 χ) , Sardegna (34) 
(4 x) , Abruzzi­Molise (31) (4 χ). 
In het Verenigd Koninkrijk heeft alleen het gebied 
South­East (51) voor geen enkele bedrijfstak de 
laagste kosten. Vier bedrijfstakken hebben in het 
gebied Northern Ireland (57) de laagste kosten. 
b) Regionale verdeling binnen de Europese 
Gemeenschap 
Uit de volgende tabel blijkt dat bij een vergelijking 
op Europees niveau de gebieden van de landen met 
de hoogste kosten voor de meeste bedrijfstakken 
aan de top staan : zo heeft het gebied West­Neder­
land (38) in zes bedrijfstakken en België (41) in de 
NACE­klassen 14 „Aardolie­industrie" en 16 „Pro­
duktie en distributie van elektriciteit, gas, enz." de 
hoogste Europese kosten. Wat de Bondsrepubliek 
Duitsland betreft, hier worden de hoogste Europese 
kosten aangetroffen voor NACE 33 (bureaumachi­
nefabrieken) en NACE 49 (overige verwerkende 
industrie) (in Hamburg (4)) voor NACE 35 (automo­
bielbouw) (in Baden­Württemberg (10)). 
Van de landen met een lager kostenniveau worden 
in het Franse gebied He de France (15) de hoogste 
kosten van de Gemeenschap aangetroffen voor de 
kunstmatige en synthetische continugaren­en vezel­
fabrieken (NACE 26) en de overige transportmidde­
lenfabrieken (NACE 36) en in het Italiaanse gebied 
Campania (30) voor NACE­klasse 17 „Waterlei­
dingsbedrijven". 
Voor 10 bedrijfstakken zijn de laagste kosten te 
vinden in Ireland (58) en voor de overige in de 
verschillende gebieden van het Verenigd Koninkrijk. 
Arbeidskosten per uur 1975 (arbeiders + employés) 
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(manual + non-manual workers) 
Hourly costs in EUA 
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1975 Coût de la main-d'œuvre 
(ouvriers + employés) 
Coût horaire en UCE 
(NACE 1-5 sans 16+17) 
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Hourly labour costs in industry 
NACE 1­5 without 16 + 17 
(53 regions) 
Manual + non­manual workers 
1 9 7 5 Coût horaire de la main­d'œuvre dans l'industrie 
NACE 1­5 sans 16+17 
(53 régions) 
Ouvriers + employés 
Number of employees Region .. , , . . . Nombre de salaries Région 
Χ 1 0 0 0 % 
N L ­ 3 8 550 1,9 
D ­ 4 265 0,9 
1 2 7 4 4,5 
N L ­ 4 0 353 1,8 
N L ­ 3 9 23 0,1 
D ­ 1 2 130 0,5 
B ­ 43 344 1,2 
D K ­ 6 0 a) 164 0,6 
N L ­ 3 7 242 0,9 
B ­ 4 4 155 0,6 
D ­ 7 2 5 1 9 8,9 
D ­ 6 102 0,4 
1 1 9 6 4,2 
N L ­ 3 6 108 0,4 
F ­ 1 5 1 3 4 7 4,8 
D ­ 1 3 232 0,8 
Β ­ 4 2 697 2,5 
D ­ 8 744 2,6 
8 3 9 8 29,8 
D ­ 1 0 1 5 6 0 5,5 
D ­ 5 757 2,7 
D ­ 9 400 1,4 
452 1,6 
L U X . ­ 4 5 53 0,2 
D ­ 3 217 0,8 
D K ­ 6 1 a ) 194 0,7 
D ­ 1 1 1 473 5,2 
5 9 4 1 21,1 
28 207 100,0 
1 ­ 2 4 753 2,7 
F ­ 2 1 802 2,8 
F ­ 1 8 720 2,6 
I ­ 2 5 978 3,5 
F ­ 1 7 549 1,9 
I ­ 2 9 185 0,7 
F ­ 2 2 333 1,2 
I ­ 33 92 0,3 
3 609 12,8 
I ­ 2 7 321 1,1 
F ­ 1 6 1 2 0 0 4,3 
F ­ 2 0 441 1,6 
I ­ 3 2 147 0,5 
I ­ 2 6 478 1,7 
F ­ 1 9 550 1,9 
I ­ 34 54 0,2 
I ­ 2 8 367 1,3 
1 ­ 3 0 172 0,6 
1 ­ 3 1 61 0,2 
U K ­ 51 * 1 439 6,1 
U K ­ 5 5 * 240 1,0 
U K ­ 4 7 * 348 1,5 
5 8 1 5 24,8 
U K ­ 5 3 * 820 3,5 
U K ­ 5 4 * 859 3,7 
U K ­ 5 2 * 326 1,4 
U K ­ 5 6 * 497 2,1 
U K ­ 4 8 * 572 2,4 
U K ­ 5 0 * 148 0,6 
U K ­ 4 9 * 437 1,9 
I R L ­ 5 8 a ) 195 0,7 
U K ­ 5 7 * 129 0,5 
( 
* Only manufacturing industries 
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Hourly labour costs in industry 
NACE 1­5 except 16 + 17) 
Ranking of regions (48 regions) 
Manual workers 
Coût horaire de la main­d'œuvre dans l'industrie 
(NACE 1­5 sauf 16 + 17) 
Rang des régions (48 régions) 
Ouvriers 
D ­ 1 2 
B ­ 4 3 
D ­ 4 
D ­ 6 
B ­ 4 4 
DK ­ 60 a) 
Belgique/België 
D ­ 7 
D ­ 1 3 
B ­ 4 2 
0 ­ 5 
BR Deutschland 
D ­ 1 0 
D ­ 8 
Danmark 
D ­ 9 
D ­ 3 
Luxembourg G.­D. 
D K ­ 6 1 a ) 
D ­ 1 1 
F ­ 1 5 
I ­ 2 4 
EUR­9b) 
I ­ 2 5 
I ­ 3 3 
I ­ 2 9 
I ­ 2 7 
F ­ 1 7 
F ­ 1 8 
Italia 
F ­ 2 1 
France 
I ­ 3 2 
I ­ 2 6 
F ­ 2 2 
I ­ 2 8 
F ­ 1 6 
I ­ 3 4 
I ­ 3 0 
F ­ 1 9 
F ­ 2 0 
1­31 
U K ­ 5 5 * 
U K ­ 5 1 * 
UK ­ 47 * 
UK ­ 53 ' 
United Kingdom * 
U K ­ 5 4 ' 
UK ­ 52 · 
UK ­ 56 · 
U K ­ 4 8 · 
UK ­ 50 ' 
U K ­ 4 9 ■ 
Ireland a) 
U K ­ 5 7 * 
Régions 
Saarland 
Reg. Wallonne/Waals Gew. 
Hamburg 
Bremen 
R. Bruxelles/Brussels Q. 
Øst for Storebælt 
Nordrhein­Westfalen 
Berlin (West) 




















































































































































































































































' Manufacturing industries only 
a) Without NACE 5 
b) Without NL 
• Industries manufacturières seulement 
a) Sans NACE 5 
b) Sans NL 
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(NACE 1­5 except 16 + 17) 
Ranking of regions (48 regions) 
Non­manual workers 
Coût mensuel de la main­d'œuvre dans l'industrie 
(NACE 1­5 sauf 16 + 17) 
Rang des régions (48 régions) 
Employés 
Number of non­manua l workers 
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26,3 
0,6 
Month ly costs 
Coûf mensuel 
100 EU A /UCE 
1 258 
1 228 
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Β ­ 4 3 
Belglque/Belgie 
D ­ 1 2 
B ­ 4 2 
F ­ 1 5 
D ­ 4 
B ­ 4 4 
D ­ 7 
DK ­ 60 a) 
D ­ 9 
Β R Deutschland 
D ­ 1 0 
F ­ 2 2 
D ­ 8 
Danmark 
France 
D ­ 5 
D ­ 6 
D ­ 1 3 
D ­ 1 1 
D K ­ 6 1 a) 
F ­ 1 8 
F ­ 1 7 
D ­ 3 
F ­ 2 1 
F ­ 1 6 
F ­ 2 0 
1­33 
EUR­9 b) 
F ­ 19 
I ­ 2 9 
1 ­ 2 4 
1 ­ 2 5 
Italia 
1 ­ 3 4 
1 ­ 3 2 
1 ­ 2 7 
1 ­ 2 8 
1 ­ 2 6 
1 ­ 3 0 
1 ­ 3 1 
U K ­ 4 7 · 
U K ­ 5 5 ­
U K ­ 5 1 · 
United Kingdom " 
U K ­ 5 4 · 
U K ­ 4 8 · 
U K ­ S 3 · 
U K ­ 5 6 · 
Ireland a) 
U K ­ 5 2 · 
U K ­ 5 0 · 
U K ­ 4 9 · 
U K ­ 5 7 · 
Reg. Wa l lonne /Waa ls Gew. 
Saar land 
V laams Gew. /Reg . F lamande 
I le­de­France 
Hamburg 
R. Bruxe l les /Brusse ls Gew. 
Nordrhe in­West fa len 
Øst for Storebæl t 
Rhein land­Pfalz 
Baden­Wür t temberg 




Berl in (West) 
Bayern 























Yorkshi re & Humbers ide 
West M id lands 
Scot land 
South West 
East Angl ia 
East M id lands 
Nor thern Ireland 
' Manufacturing industries only 
a) Without NACE 5 
b) Without NL 
' Industries manufacturières seulement 
a) Sans NACE 5 
b) Sans NL 
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m All industries NACE 1­5 (except 16 + 17) 
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Regions 
1 EUR S 
2 BR D E U T S C H L A N D 
3 Sch leswig­Hols te in 
4 H a m b u r g 
5 N iedersachsen 
6 B r e m e n 
7 Nordrhe in ­West fa len 
β Hessen 
9 Rhein land­Pfa lz 
10 Baden ­Wür t t embe rg 
11 Bayern 
12 Saar land 
13 Ber l in (West) 
14 F R A N C E 
15 l le ­de­France 
16 Bassin par is ien 
17 Nord­Pas­de­Ca la is 
18 Esi 
19 Ouest 
20 Sud­Oues t 
21 Centre­Est 
22 Méd i te r ranée 
23 ITAL IA 
24 Nord­Ovest 
25 Lombard ia 
26 Nord­Est 
27 Emi l ia ­Romagna 
28 Cent ro 
29 Lazio 
30 Campan ia 
31 Abruzz i ­Mol ise 
32 Sud 
33 Sici l ia 
34 Sardegna 
35 N E D E R L A N D 
36 Noord ­Neder l and 
37 Oos t ­Neder land 
3d Wes t ­Neder land 
39 Zu idwes t ­Neder land 
40 Zu id ­Neder land 
41 B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
42 V laams gew / Rég. Ham 
43 Rég. wa l lonne / Waals gew 
44 Rég Bruxel l . / Brussels gew 
45 L U X E M B O U R G ( G D . ) 
46 U N I T E D K I N G D O M 
47 Nor th 
48 Yorksh i re and Humbers i de 
49 East M id lands 
50 East Angl ia 
51 South­East 
52 South­West 
53 West M id lands 
54 Nor th­West 
55 Wales 
56 Scot land 
57 Nor thern I re land 
58 I R E L A N D 
59 D A N M A R K 
SO Øst lor Storebælt 
61 Vest lor Storebælt 
Labour costs · Coûf de la main­d'œuvre 
Hourly costs · Coûf horaire 
Manual workers + non­manual workers 






1 7 . 5 7 
1 6 . 5 1 
1 9 . 7 6 
1 7 . 3 2 
1 8 . 2 2 
1 8 . 2 6 
1 7 . 6 t 
1 7 . 3 1 
1 7 , 4 2 
1 6 . 2 1 
1 9 . 2 5 
1 7 . 8 t 
FF 
2 4 . 4 4 
3 1 . 2 6 
2 1 . 6 2 
2 3 . 1 + 2 
2 3 . 4 9 
2 0 . 6 5 
2 1 . 4 2 
2 3 . 6 1 
2 3 . 1 1 
L I T 
3 4 0 0 
3 6 4 4 
3 Ξ 7 3 
3 1 6 ? 
3 3 5 4 
3 0 7 1 
3 5 2 0 
3 0 4 4 
2 B 0 O 
3 1 7 S 
3 4 7 4 
3 1 2 1 
HFL 
2 0 . 2 1 
1 8 . 5 3 
1 9 . 2 4 
2 1 . OB 
1 9 . 8 3 
2 0 . 0 3 
BPH 
n­f? 
2 6 4 
2 8 4 
2 7 6 
U R 
2 5 6 
UKL 
1 . 6 9 
I R L 
1 . 5 0 
DKR 
4 0 . 4 0 
4 4 . 1 5 
3 8 . 13 
EUA 
UCE 
4 . 5 2 
5 . 7 6 
5 . 4 2 
6 . 4 8 
5 . 6 8 
5 . 9 7 
5 . 9 9 
5 . 7 8 
5 . 6 8 
5 . 7 1 
5 . 3 2 
6 . 3 1 
5 . 8 5 
4 . 5 9 
5 , 8 8 
4 . 0 6 
4 . 4 0 
4 , 4 2 
3 . 8 6 
4 . 0 3 
4 . 4 4 
4 . 3 4 
4 . 2 0 
4 . 5 0 
4 . 4 1 
3 , 9 1 
4 . IM 
3 . 7 9 
4 . 3 5 
3 . 7 6 
3 . 4 6 
3 . 9 3 
4 . 2 9 
3 . 8 6 
6 . 4 5 
5 . 9 1 
6 . 14 
6 . 7 2 
6 . 3 3 
6 . 3 9 
5 . 9 6 
5 . 8 0 
6 . 2 4 
6 . 0 5 
5 . 6 1 
3 0 ? 
V . 6 8 
5 . 6 1 " 
6 . 2 0 
5 . 3 5 
EUR 9 
= 100 
1 0 0 . 0 
1 2 7 . 5 
1 2 0 . 0 
1 4 3 . 4 
1 2 5 . 7 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 6 . 4 
1 1 7 . 6 
1 3 9 . 7 
1 2 9 . 4 
1 0 1 . 7 
1 3 0 . 0 
8 9 . 9 
9 7 . 4 
9 7 . " i 
8 5 . 9 
8 9 . 1 
9 8 . 2 
9 6 . 1 
9 2 . 9 
9 9 . 6 
9 7 . 6 
8 6 . 6 
9 1 . 7 
8 3 . 9 
9 6 . 2 
8 3 . 2 
7 6 . 5 
8 6 . 9 
9 4 . 9 
8 5 . 3 
1 4 2 . 6 
1 3 0 . 8 
1 3 5 . B 
1 4 8 . 8 
1 3 9 , " 
1 4 1 . 4 
1 3 1 . H 
1 2 8 . 4 
1 3 8 . 0 
1 3 3 . 8 
1 2 4 . 2 
6 6 . B 
5 9 . 3 
1 2 5 . 5 
1 3 7 . 1 




1 0 0 . 0 
9 4 . 1 
1 1 2 , 5 
9 B . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 4 
9 8 . 5 
9 9 . 1 
9 2 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . 0 
1 2 7 . 9 
8 8 . 5 
9 5 . 8 
9 6 . 1 
8 4 . 5 
8 7 . 6 
9 6 . 6 
' 4 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 5 . 1 
9 3 , 2 
9 8 . 6 
9 0 . 3 
1 0 3 . 5 
8 9 . 5 
8 2 . 4 
9 3 . 5 
1 0 2 . 2 
9 1 . 8 
1 0 0 . 0 
9 1 7 
9 5 2 
10 4 . 3 
?Β . I 
9 9 , i 
10 0 . 0 
9 7 , 4 
1 0 4 . 7 
10 1 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
10 0 . 0 
1 0 0 0 
1 0 ? . 3 








1 5 . 9 6 
1 5 . 4 2 
1 7 . 5 5 
1 6 . 2 1 
1 6 . 8 0 
1 6 . 6 1 
1 5 . 7 3 
1 5 , 4 7 
1 5 . 9 3 
1 4 . 4 7 
1 7 . 9 6 
1 6 . 3 6 
1 9 . 8 3 
2 3 . 0 1 
1 8 . 7 1 
2 0 4 4 
2 0 . 3 9 
1 8 . 0 6 
17 . 7 8 
1 9 . 9 1 
1 9 , 0 0 
L I T 
3 0 9 1 
3 2 9 1 
3 2 0 6 
2 9 3 6 
3 1 2 8 
2 8 6 4 
3 1 3 8 
2 8 0 0 
2 6 3 8 
2 9 5 9 
3 1 7 8 
2 8 2 4 
BFR 
2 4 9 
2 4 3 
2 6 2 
2 5 1 
LPR 
2 2 8 
UKL 
1 . 5 6 
I R L 
1 . 3 7 
IKH 
36 . 5 3 
3 9 . 0 7 
3 4 . 6 0 
EUA 
UCE 
3 . 9 9 
5 . 2 3 
S . 0 6 
5 . 7 6 
5 . 3 2 
5 . 5 1 
5 . 4 5 
5 , 1 6 
5 . 0 7 
5 . 2 2 
4 . 7 5 
5 . 8 9 
5 . 3 7 
3 . 7 3 
4 . 3 3 
­, 5 1 
3 , 8 4 
3 . 8 3 
3 . 4 0 
3 . 3 4 
3 . 7 4 
3 . 5 7 
3 . 8 2 
4 . 0 7 
3 . 9 6 
3 , 6 3 
3 , 8 6 
3 , 5 4 
3 . 8 8 
3 . 4 6 
3 . 2 6 
3 . 6 6 
3 . 9 3 
X I I ? 
5 . 4 7 
5 . 3 3 
5 . 76 
5 , 5 'J 
·■. 0 n 
­, 7„ 
'J . 4 5 
5 13 
5 . 4 ? 




1 0 0 . 0 
9 6 . 6 
1 1 0 . 0 
1 0 1 , 6 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 1 
9 8 , 6 
9 6 . 9 
9 9 . 8 
9 0 . 7 
1 1 2 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 6 . 0 
9 4 . 4 
1 0 3 , 1 
1 0 2 . 8 
9 1 . 1 
8 9 . 7 
1 0 0 . 4 
9 5 . 8 
1 O O . 0 
1 0 6 . 5 
10 3 . 7 
9 5 . (J 
10 1 . 2 
9 2 . 7 
1 0 1 5 
9 0 . 6 
8 5 . 3 
9 5 7 
1 0 2 . 8 
9 1 . 4 
1 0 η . 0 
9 7 , 4 
1 0 5 . 2 
10 0 . 6 
1 0 0 il 
1 0 η 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 0 
9 4 . 7 







3 2 7 B 
3 0 3 3 
3 4 8 2 
3 1 8 4 
3 1 6 8 
3 4 0 7 
3 2 4 6 
3 2 9 4 
3 2 7 3 
3 1 0 5 
3 6 0 9 
3 1 5 3 
PP 
5 5 8 1 
6 1 8 5 
5 0 9 2 
5 3 5 6 
5 3 6 7 
4 8 3 4 
5 0 7 8 
5 2 2 9 
5 6 6 4 
U T 
6 8 7 0 0 0 
7 2 8 0 0 0 
7 1 0 0 0 0 
6 2 5 0 0 0 
6 5 1 0 0 » 
6 3 2 0 0 0 
7 2 9 0 0 0 
6 2 4 0 0 0 
5 6 6 0 0 0 
6 6 1 0 0 0 
7 4 0 0 0 0 
6 6 4 0 0 0 
BFR 
5 3 9 0 0 
5 3 6 0 0 
5 6 0 0 0 
5 1 9 0 0 
LPR 
5 7 3 0 0 
UKL 
3 1 7 
I R L 
3 0 4 
1ER 
7 5 3 0 
7 8 9 7 
7 1 9 1 
EUA 
UCE 
9 0 9 
10 7 5 
9 9 5 
1 1 4 2 
1 0 4 4 
1 0 3 9 
1 1 1 7 
1 0 6 4 
1 0 8 0 
1 0 7 3 
1 0 1 8 
1 1 8 4 
1 0 3 4 
1 0 4 9 
1 1 6 3 
9 5 7 
1 0 0 7 
1 0 0 9 
9 0 9 
9 5 5 
9 8 3 
1 0 6 5 
8 4 9 
8 9 9 
B 7 7 
7 7 2 
8 0 4 
7 B 1 
9 0 1 
7 7 1 
6 9 ? 
B 1 7 
9 1 4 
8 2 0 
1 1 8 4 
1 1 7 6 
1 2 2 8 
1 1 3 ? 
1 2 5 8 
5 6 6 
5 4 3 
1 0 5 7 
11 0 ? 




1 0 0 . 0 
9 2 . 5 
1 0 6 , 2 
9 7 . 1 
9 6 . 6 
1 0 3 . 9 
9 9 . 0 
1 0 0 . 5 
9 9 . B 
9 4 . 7 
1 1 0 . 1 
9 6 . 2 
1 0 0 . 0 
1 1 0 , 8 
9 1 . 2 
9 6 . 0 
9 6 , 2 
B 6 . 6 
9 1 . 0 
9 3 . 7 
1 0 1 , 5 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 3 
? 1 . 0 
9 4 . 8 
9 2 . 0 
1 0 6 . 1 
9 0 . B 
8 2 . 4 
9 6 . 2 
1 0 7 . 7 
9 6 . 7 
1 0 0 . 0 
9 9 . 4 
1 0 3 . 8 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 9 
9 5 . 5 
NACE 1­5 (sauf 16 + 17) Ensemble des industries □ 
Hours worked annually 
Durée annuelle du travail 
Hours worked per 







Employees covered by the survey · Salariés couverts par l'enquête 
Manual workers + non­manual workers 
Ouvriers + employés 









as % of all employees 













































































2 1 6 . 5 
2 6 5 , 3 






































7 1 9 . 9 
5 4 9 . 5 
4 4 0 . 5 
802.3 
333.3 










20 . 2 
9 . 2 
12. 1 












91 . Β 
53.5 
2 . 7 
3.5 
1 .7 
























































36 . 3 


















































































13 Berlin (West) 
14 FRANCE 
15 Ile­de­France 

























41 BELGIQUE / BELGIË 
42 Vlaams gew / Reg. flam. 
43 Rég. wallonne / Waals gew. 
44 Rég. Bruxell. / Brussels gew 
45 LUXEMBOURG (G­D.) 
46 UNITED KINGDOM 
47 North 
48 Yorkshire and Humberside 
49 East Midlands 
50 East Anglia 
51 South­East 
52 South­West 




57 Northern Ireland 
51 IRELAND 
59 DANMARK 
60 Øst tor Storebælt 
61 Vest for Storebælt 73 
Ξ Mining and quarrying NACE 11,13,151,21,23 
74 
Regions 
1 EUR 9 
2 BR D E U T S C H L A N D 
3 Sch leswig­Hols te in 
4 H a m b u r g 
5 N iedersachsen 
6 B remen 
7 Nordrhe in ­West fa len 
6 Hessen 
9 Rhein land­Pfa lz 
10 Baden ­Wür t t emberg 
11 Bayern 
12 Saar land 
13 Berl in (West) 
14 F R A N C E 
15 l le ­de­France 
16 Bassin par is ien 
17 Nord­Pas­de­Ca la is 
16 Est 
19 Ouest 
20 Sud­Oues t 
21 Cent re­Est 
22 Méd i te r ranée 
23 I T A L I A 
24 Nord­Ovest 
25 L o m b a r d i a 
26 Nord­Est 
27 Emi l ia ­Romagna 
26 Cent ro 
29 Lazio 
30 Campan ia 
31 Abruzz i ­Mol ise 
32 Sud 
33 Sici l ia 
34 Sardegna 
35 N E D E R L A N D 
36 Noord ­Neder l and 
37 Oost ­Neder land 
38 West ­Neder land 
39 Zu idwes t ­Neder land 
40 Zu id ­Neder land 
41 B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
42 V laams gew / Rég. f lam 
43 Rég. wa l lonne / Waals gew 
44 Rég. Bruxel l . / Brussels gew 
45 L U X E M B O U R G (G.D.) 
46 U N I T E D K I N G D O M 
47 Nor th 
48 Yorksh i re and Humbers i de 
49 East M id lands 
50 East Angl ia 
51 South­East 
52 South­West 
53 West Mid lands 
54 Nor th­West 
55 Wales 
56 Scot land 
57 Nor thern Ireland 
58 I R E L A N D 
59 D A N M A R K 
60 Øst for Storebælt 
61 Vesi lor Storebælt 
Labour costs · Couf de la main­d'œuvre 
Hourly costs · Couf horaire 
Manual workers + non­manual workers 






2 2 . 6 0 
1 3 . 6 6 
1 9 . 9 9 
1 9 . 2 2 
1 7 . 4 0 
2 4 . 2 2 
1 5 . 8 5 
1 6 . 7 4 
1 4 , 6 8 
1 4 . 4 7 
2 6 . 4 1 1 
1 4 . 6 4 
PF 
3 3 . 5 6 
4 4 , 0 5 
2 4 . 3 9 
3 2 . 0 0 
3 7 . 3 8 
2 1 . 7 2 
3 3 . 4 0 
3 3 . 4 9 
2 5 . 4 2 
U T 
4 3 7 9 
4 2 0 6 
4 1 2 9 
4 6 3 5 
4 2 8 9 
4 0 7 9 
3 6 0 6 
2 3 3 5 
3 5 3 1 
3 1 9 7 
4 5 6 9 
3 9 B B 
HPL 
2 6 , 7 9 
30 . 0 9 
2 4 , 9 1 
2 5 . 0 3 
2 1 . 1 6 
BFR 
3 3 8 
3 4 3 
3 2 8 
LPR 
3 0 4 
UKL 
2 . 4 ? 
I R L 
1 . 7 1 
DKR 
3 7 . 4 2 
3 8 . 2 4 
3 6 . Θ5 
EUA 
UCE 
5 . 8 4 
7 . 4 1 
4 . 4 8 
6 . 5 6 
6 . 3 0 
5 . 7 1 
7 . 9 4 
5 . 2 0 
5 . 4 9 
4 . 8 1 
4 . 7 5 
8 . 6 6 
4 . 8 0 
6 . 3 1 
8 . 2 8 
4 . 5 9 
6 . 0 2 
7 . 0 3 
4 . OB 
6 . 2 8 
& . 3 0 
4 . 7 8 
5 . 4 1 
5 . 2 0 
5 . 1 0 
5 . 73 
5 . 3 0 
5 . 0 4 
4 . 4 5 
2 . 8 8 
4 . 3 6 
3 . 9 5 
5 . 6 4 
4 . 9 3 
8 . 5 5 
9 . 6 ! ' 
7 . 9 5 
7 . 9 8 
h. 7 5 
7 . 4 1 
7 5 3 
7 1 9 
6 . 6 8 
4 . 4 5 
3 . 0 5 
5 . 2 5 
5 . 3 7 
5 . 1 7 
EUR 9 
= 100 
1 0 0 . 0 
1 2 7 . 0 
7 6 . 8 
1 1 2 . 3 
1 0 8 . 0 
9 7 . 8 
1 3 6 . 1 
8 9 . 1 
9 4 . 1 
B 2 . 5 
8 1 . 3 
1 4 8 . 3 
8 2 . 3 
1 0 8 . 1 
1 4 1 . 9 
7 8 . 6 
1 0 3 . 1 
1 2 0 . 4 
7 0 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 7 . 9 
8 1 . 9 
9 2 . 7 
8 9 . 0 
8 7 . 4 
9 8 . 1 
9 0 . 8 
0 6 . 3 
7 6 . 3 
4 9 . 4 
7 4 . 7 
6 7 , 7 
9 6 . 7 
8 4 . 4 
1 4 6 , 4 
1 6 4 . 5 
1 3 6 . 2 
1 3 6 . 8 
1 1 5 . 7 
1 2 7 , 0 
1 2 9 , 0 
1 2 3 . 3 
1 1 4 , 4 
7 6 . 2 
5 2 . 3 
9 0 . 0 
9 2 . 0 




1 0 0 . 0 
6 0 . 4 
as .s 
8 5 . 0 
7 7 , 0 
1 0 7 . 2 
7 0 . 1 
7 4 , 1 
6 5 . 0 
6 4 . 0 
1 1 6 . a 
6 4 . 8 
1 0 0 . 0 
1 3 1 , 3 
7 2 . 7 
9 5 . 4 
1 1 1 . 4 
6 4 . 7 
9 9 . 5 
9 9 . Β 
7 5 . 7 
10 0 . 0 
9 6 . 0 
9 4 . 3 
1 0 5 . 8 
9 7 . 9 
9 3 . I 
8 2 . 3 
5 . 3 . 3 
8 0 . t 
7 3 . 0 
1 0 4 , 3 
9 1 . 1 
10 0 . 0 
1 1 2 . 3 
9 3 0 
9 3 . 4 
7 9 . 0 
I 0 0 . O 
1 0 1 . 6 
9 7 . 1 
10 0 . 0 
10 0 . 0 
1 0 0 . 0 
10 0 . 0 
1 0 2 . 2 








2 0 . 4 7 
1 2 . 6 5 
1 6 . 6 9 
1 6 . 7 6 
1 5 , 2 2 
2 1 . 7 B 
1 4 . 8 9 
1 6 , 1 2 
1 3 . 9 8 
1 3 . 8 1 
2 3 . 6 7 
14 . 0 3 
PP 
2 9 . 5 6 
2 1 . 1 5 
1 9 . 8 8 
2 ? . 3 3 
3 4 . 19 
1 8 . 8 ? 
2 3 . 13 
3 0 . 4 0 
2 1 . 8 ? 
L I T 
4 0 7 7 
3 ? 5 ? 
3 B 6 6 
4 3 1 3 
4 0 5 5 
3 ? 4 6 
2 9 1 5 
' T l ­, ­± 
3 1 1 9 
3 0 2 9 
4 3 1 2 
3 7 3 1 
ΒΪΉ 
3 1 4 
3 1 Q 
3 07 
LPR 
2 7 5 
UKL 
? 4 4 
I R L 
1 . 5 9 
DKR 
3 3 . 8 7 
3 4 . 6 3 
3 3 . 3 3 
EUA 
UCE 
5 . 3 7 
6 . 7 1 
4 , 1 5 
5 . 4 7 
5 . 5 0 
4 . 9 9 
7 . 1 4 
4 . 8 8 
5 . 2 9 
4 . 5 8 
4 . 5 3 
7 . 7 6 
4 . 6 0 
5 . 5 6 
3 , 9 8 
3 . 7 4 
5 , 5 1 
6 . 4 3 
3 . 5 5 
4 . 3 5 
5 . 7 2 
4 . 1 2 
5 , 04 
4 . 8 9 
4 , 7 8 
5 . 33 
5 . 0 1 
4 . 8 7 
3 . 60 
2 . 7 4 
3 . 8 5 
3 . 7 4 
5 . 3 3 
4 . 6 1 
6 9 η 
7 . 0 " 
6 , 7 5 
6 , 0 4 
4 , 3 6 
2 . B4 
4 . 7 6 
4 8 6 




1 0 0 . 0 
6 1 . 8 
8 1 . 5 
8 1 . 9 
7 4 . 4 
1 0 6 . 4 
7 2 . 7 
7 8 . 7 
6 8 , 3 
6 7 . 5 
1 1 5 . 6 
6 8 . 5 
1 0 0 . 0 
7 1 . 5 
6 7 . 3 
9 9 . 2 
1 1 5 . 7 
6 3 . 9 
7 8 . 2 
10 2 . 8 
7 4 . 1 
1 0 0 . 0 
9 7 . 1 
94 . 8 
1 0 5 . 8 
9 9 . 5 
9 6 . Β 
7 1 . 5 
5 4 . 5 
7 6 . 5 
7 4 . 3 
1 0 5 . 8 
9 1 . 5 
10 Ί IJ 
1 O 1 . 4 
9 7 e 
t o o . 0 
t o o . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 , 2 
9 8 . 4 








4 7 7 4 
2 5 5 6 
3 8 1 5 
3 9 4 0 
3 1 3 7 
5 2 1 7 
2 9 0 1 
2 9 6 6 
2 9 3 2 
2 6 9 6 
5 6 5 4 
2 5 9 3 
PF 
7 1 5 9 
8 2 3 0 
5 8 1 8 
6 5 B 0 
7 5 8 8 
5 9 8 4 
8 0 7 4 
6 9 1 5 
5 8 Θ 9 
L I T 
8 6 2 0 0 0 
9 0 9 0 0 0 
8 4 0 0 0 0 
9 2 6 0 0 0 
7 7 7 0 0 0 
7 8 1 0 0 0 
8 6 4 0 0 0 
5 2 8 0 0 0 
8 0 3 0 0 0 
6 5 1 0 0 0 
9 0 5 0 0 0 
7 4 6 0 0 0 
BFR 
6 7 1 0 0 
7 0 4 0 0 
6 3 5 0 0 
LPR 
6 4 1 0 0 
OKL 
4 2 1 
I R L 
3 7 9 
DKR 
7 5 9 3 
7 8 3 8 
7 4 3 2 
EUA 
UCE 
1 2 2 9 
1 5 6 6 
8 3 8 
1 2 5 1 
1 2 9 2 
1 0 2 9 
1 7 1 1 
9 5 1 
9 7 3 
9 6 2 
8 8 4 
1 8 5 4 
8 5 0 
1 3 4 6 
1 5 4 7 
1 0 9 4 
1 2 3 7 
1 4 2 7 
1 1 2 5 
1 5 1 8 
1 3 0 0 
1 1 0 7 
1 0 6 5 
1 1 2 3 
1 0 3 8 
1 1 4 4 
9 6 0 
9 6 5 
1 0 6 7 
6 5 2 
? 9 2 
B 0 4 
1 1 1 8 
9 2 2 
1 4 7 3 
1 5 4 4 
1 3 ? 4 
1 4 0 6 
7 5 2 
6 7 7 
1 0 6 6 
1 1 0 0 




1 0 0 . 0 
5 3 . 5 
7 9 . 9 
8 2 . 5 
6 5 . 7 
1 0 9 . 3 
6 0 , 8 
6 2 . 1 
6 1 . 4 
5 6 . 5 
I I B . 4 
5 4 . 3 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 0 
8 1 . 3 
9 1 . 9 
1 0 6 . 0 
8 3 . 6 
1 1 2 . B 
9 6 . 6 
8 2 . 3 
1 0 0 , 0 
1 0 5 . 5 
9 7 . 4 
1 0 7 . 4 
9 0 . 1 
? 0 . 6 
1 0 0 . 2 
6 1 . 3 
? 3 . 2 ■ 
7 5 , 5 
10 5 . (1 
8 6 . 5 
1 0 0 , 0 
1 0 4 . 8 
9 4 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 . 2 
9 7 , 9 
NACE 11,13,151,21,23 Ensemble des industries extractives DD 
Hours worked annually 
Durée annuelle du travail 
Hours worked per 







Employees covered by the survey · Salariés couverts par l'enquête 
Manual workers + non­manual workers 
Ouvriers + employés 









as % of all employees 
en % des salariés 
1 6 4 3 1 8 2 1 8 1 2 . 0 1 0 0 . 0 3 1 6 
1 6 7 1 
2 4 3 2 
2 0 4 6 
1 8 9 9 
1 7 9 1 
1 6 1 6 
1 9 5 9 
1 B 1 3 
1 8 7 9 
1 8 3 2 
1 8 2 5 
1 8 1 7 
1 8 0 5 
1 8 2 2 
2 5 2 . 9 
. 6 
1 . 1 
1 7 , 7 
. 4 
1 B 2 . 0 
6 . 1 
3 1 . 1 
. 1 
. 1 
2 . 2 
. 0 
2 2 . 4 
, 7 
1 0 0 . 0 
. 4 
7 . 0 
7 2 . 0 
















1 EUR · 
2 BR D E U T S C H L A N D 
3 Schleswig­Holste in 
4 Hamburg 
5 Niedersachsen 
6 B remen 
7 Nordrhe in­West fa len 
8 Hessen 
Î B O B 
1 9 5 6 
1 8 6 0 
1 6 6 7 
1 7 9 4 
1 7 0 8 
2 1 0 0 
2 0 6 9 
1 6 0 1 
1 6 4 9 
1 9 5 4 
2 0 9 3 
1 7 1 9 
1 9 4 4 
1 5 B 3 
1 6 6 1 
1 7 0 1 
1 5 7 9 
1 7 2 8 
1 5 3 8 
1 6 0 4 
1 6 8 4 
1 6 4 4 
1 6 3 9 
1 4 5 0 
1 4 9 2 
1 7 4 1 
1 7 2 4 
1 7 2 9 
1 B 1 4 
1 7 4 2 
1 4 2 6 
1 5 2 7 
1 2 9 6 
1 6 8 5 
1 6 1 6 
2 3 0 2 
1 B 4 ? 
1 7 6 3 
1 ? 1 5 
1 9 1 9 
1 9 1 4 
1 8 3 4 
1 7 B 4 
1 8 2 9 
1 9 1 6 
1 9 8 5 
1 9 7 7 
1 9 7 3 
1 9 4 3 
1 4 9 5 
1 B ? 7 
1 8 2 4 
2 0 2 ? 
1 8 0 5 
1 7 9 6 
1 8 6 9 
1 8 0 5 
1 7 8 7 
1 8 2 3 
1 6 8 3 
1 8 4 8 
1 7 4 3 
1 7 8 2 
1 8 9 7 
1 7 7 1 
1 794 
1 7 7 7 
1 8 2 0 
1 8 1 9 
1 7 7 0 
1 7 8 5 
1 8 4 6 
1 8 2 6 
1 8 6 0 
3 , 8 
7 . 3 
1 4 . 5 
1 ? . 2 
1 2 6 . 3 
4 . 8 
6 . 2 
4 2 . 7 
4 1 . 1 
2 . 2 
6 , 0 
1 7 , 7 
5 . 4 
3 5 . 8 
2 . 9 
2 . 4 
3 . 8 
4 6 
5 . 8 
2 . 1 
i 
. 9 
2 . 0 
5 . 6 
4 . 6 
6 . 0 
3 . 1 
13 
1 , 3 
3 7 . 8 
1 6 . 3 
1 . 1 
34 2 . 1 
8 . 9 




1 . 8 
2 . 4 
. 0 
1 5 . 6 
6 
8 
5 . 3 























2 . 6 
2 0 
. 1 
4 2 1 




1 . 5 
2 . 9 
5 . 7 
7 . 6 
. 1 
1 0 0 . 0 
3 . 8 
4 . 9 
3 3 . 8 
3 2 . 5 
1 . 8 
4 . Β 
1 4 . 0 
4 . 3 
1 0 0 . 0 
8 . 0 
6 . 8 
1 0 . 6 
1 2 . 9 
1 6 . 2 
5 . 8 
1 . 5 
2 . 6 
5 . 5 
1 5 . 7 
1 2 . 8 
10 0 . 0 
5 2 . 6 
1 1 . 8 
1 3 . 4 
2 2 . 2 
10 0 . 0 
5 6 . 0 
4 3 . 2 
10 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
4 2 . 6 

























































































































Baden­Wür t temberg 
Bayern 
Saar land 
Ber l in (West) 
FRANCE 
l le ­de­France 





















Oost ­Neder land 
West ­Neder land 
Zuidwest ­Neder land 
Zu id­Neder land 
BELGIQUE / BELGIË 
Vlaams gew / Rég Ham 
Rég. wa l lonne ι Waals gew 
Rég. Bruitel i . / Brussels gew 
LUXEMBOURG (O.D.) 
UNITED K I N G D O M 
North 
Yorkshire and H i imbers ide 
East Mid lands 
East Angl ia 
South­East 
South­West 
West Mid lands 
Nor th ­wes t 
Wales 
Scot land 
Nor thern I re land 
IRELAND 
D A N M A R K 
60 Øst lor Storebælt 
61 Vest for Storebælt 75 
Ill Total manufacturing industries NACE 12,14,152,22,24­26,3,4 
76 
Regions 
1 EUR 9 
2 BR D E U T S C H L A N D 
3 Sch leswig­Ho ls te in 
4 H a m b u r g 
5 N iedersachsen 
6 B r e m e n 
7 Nordrhe in ­West fa len 
8 Hessen 
9 Rhein land­Pfa lz 
10 B a d e n ­ W ü r t t e m b e r g 
11 Bayern 
12 Saar land 
13 Ber l in (West l 
14 F R A N C E 
15 l le ­de­France 
16 Bass in par is ien 
17 Nord­Pas­de­Ca la is 
18 Est 
19 Ouest 
20 Sud­Oues t 
21 Cent re­Est 
22 Méd i te r ranée 
23 I T A L I A 
24 Nord ­Oves i 
25 L o m b a r d i a 
26 Nord ­Es t 
27 Emi l i a ­Romagna 
28 Cent ro 
29 Lazio 
30 Campan ia 
31 Abruzz i ­Mo l i se 
32 Sud 
33 Sic i l ia 
34 Sardegna 
35 N E D E R L A N D 
36 Noo rd ­Nede r l and 
37 Oos t ­Neder land 
36 Wes t ­Neder land 
39 Zu idwes t ­Neder land 
40 Zu id ­Neder land 
41 B E L G I Q U E / BELGIË 
42 V laams gew / Heg Ham 
43 Rég wal lonne / Waals gew 
44 Rég Bruxel l / Brusse ls gew 
45 L U X E M B O U R G ( G D . ) 
46 U N I T E D K I N G D O M 
47 Nor th 
48 Yorksh i re and Humbers i de 
49 East M id lands 
50 East Angl ia 
51 South­Eas l 
52 South­West 
53 West M id lands 
54 Nor th­West 
55 Wales 
56 Scot land 
57 Nor thern I re land 
58 I R E L A N D 
59 D A N M A R K 
60 Øst for Storebælt 
Gl Vest lor Storebælt 
Labour costs · Coût de la main-d'œuvre 
Hourly costs · Coût horaire 
Manual workers + non­manual workers 






1 7 . 5 4 
1 6 . 7 7 
1 9 . 7 1 
1 7 . 5 5 
1 8 . 4 3 
1 7 . 9 5 
1 7 . a i 
1 7 . 5 2 
1 7 . 6 0 
1 6 . 2 3 
1 8 . 0 4 
1 7 . 7 7 
PP 
2 4 . 9 5 
3 2 . 0.9 
2 2 . 0 8 
2 3 . 18 
2 3 2 2 
2 0 . 9 9 
2 1 . 8 9 
2 3 . 9 6 
2 5 . 0 1 
L I T 
3 4 5 0 
3 6 8 7 
3 5 9 5 
3 2 0 7 
3 3 8 4 
3 0 7 9 
35711 
3 0 7 7 
: · 7 4 1 
3 2 9 2 
3 6 6 9 
3 4 2 2 
KPL 
2 0 . 2 4 
1 8 . 0 5 
1 9 . 04 
2 1 . 2 1 
2 0 . 3 6 
2 0 . 2 1 
BPR 
2 6 8 
2 6 1 
2 8 5 
2 6 7 
LPR 
2 7 0 
I K L 
1 . 6 5 
1 . 71 
1 5Θ 
1 . 5 2 
1 . 5 7 
1 . 77 
1 6 3 
1 . 6 4 
1 . 6 3 
1 . 7 7 
1 . 5 9 
1 4 0 
I R L 
1 . 4 9 
DKR 
4 0 . 9 0 
4 4 . 1 7 
3 8 . 14 
EUA 
UCE 
4 . 5 3 
5 . 7 5 
5 . 5 0 
6 . 4 6 
5 . 7 6 
6 . 0 4 
5 . 8 9 
5 . 8 4 
5 . 7 5 
5 . 7 7 
5 , 3 2 
5 . 9 2 
5 8 3 
4 . 6 9 
6 . 0 3 
4 . 1 5 
4 3 6 
4 . 3 7 
3 . 9 5 
4 , 1 2 
4 . 5 0 
4 . 7 0 
4 . 2 6 
4 5 5 
4 . 4 4 
3 . 9 6 
4 . t e 
3 . 8 0 
4 . 4 1 
3 . 8 0 
3 . 3 ? 
4 . 0 7 
4 . 5 3 
4 . 2 3 
ί . 4 6 
5 76 
6 . 0 7 
6 . 77 
6 . 4 9 
6 . 4 5 
5 . 8 9 
5 . 7 3 
6 . 2 6 
5 . 8 6 
5 . 9 3 
2 . 9 5 
3 . 0 5 
2 . 8 2 
2 . 7 1 
? . 3 0 
3 . 1 7 
2 . 9 0 
2 . 9 3 
~> '■j 1 
i 1 6 
? . B 4 
2 . 5 0 
2 . 6 6 
5 74 
A . 2 0 
5 3 5 
EUR 9 
100 
1 0 0 . 0 
1 2 7 . 1 
1 2 1 . 5 
1 4 2 . 8 
1 2 7 . 1 
1 3 3 . 5 
1 3 0 . 0 
1 2 ? . 0 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 5 
1 1 7 . 6 
1 3 0 . 7 
1 2 8 . 7 
1 0 3 . 6 
1 3 3 . 3 
9 1 . 7 
9 6 . 3 
9 6 . 4 
B 7 . 2 
9 0 . 9 
9 9 . 5 
10 5 . 9 
9 4 . 1 
1 0 0 . 6 
9 8 . 1 
8 7 . 5 
9 2 , 3 
8 4 . 0 
9 7 . 4 
B 4 . 0 
7 4 . 8 
8 9 . 8 
1 0 0 . 1 
9 3 4 
1 4 2 6 
1 2 7 . 2 
1 34 . 2 
1 4 9 . 4 
1 4 3 . 5 
1 4 2 4 
13 0 . 1 
1 2 6 . 6 
1 3 8 . 2 
1 2 ? . 4 
1 3 1 . 0 
6 5 . 1 
6 7 . 4 
6 2 . 2 
5 9 . 8 
6 1 . 8 
A9 . O 
6 1 . 1 
6 4 . 7 
6 4 , 3 
6 9 . 7 
6 2 . 7 
5 5 . 3 
5 8 . 8 
1 2 6 . 0 
13 7 . 0 




1 0 0 . 0 
9 5 . * 
1 1 2 . 4 
1 0 0 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 5 
9 9 . 9 
1 0 0 . 3 
9 2 , 5 
1 0 2 . 9 
1 0 1 . 3 
1 0 0 . 0 
1 2 8 . 6 
8 8 . 5 
9 2 . 9 
9 3 1 
8 4 . 1 
8 7 . 7 
9 6 . 0 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 6 ? 
1 0 4 . 2 
9 3 0 
9 8 1 
8 9 . 2 
1 0 3 . 5 
8 9 . 2 
79 , μ 
9 5 . 4 
10 6 . 3 
9 9 . 2 
10 0 0 
8 9 2 
9 4 . 1 
1 0 4 . 8 
10 0 . 6 
<?'? Q 
10 0 0 
9 7 . 3 
1 0 6 . 2 
9 9 , 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 6 
9 5 . 6 
Q 1 8 
9 4 , 9 
10 7 . 4 
9 « . A 
9 ° 4 
9 8 . g 
1 0 7 . 1 
9 6 . 5 
8 4 . 9 
1 0 0 r­
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 0 







1 5 . 7 6 
1 5 . 3 6 
1 7 . 0 3 
16 3 7 
16 , 7 2 
1 6 . 1 9 
1 5 . 7 0 
1 5 . 3 8 
1 6 . 0 2 
1 4 . 2 5 
1 6 . 9 8 
1 6 . 0 6 
PP 
2 0 . 0 2 
2 3 . 5 8 
1 9 . 0 7 
2 0 . 0 4 
2 0 . 0 1 
1 8 . 2 6 
I B , 09 
2 0 . 0 6 
1 9 . 8 7 
L I T 
3 1 3 0 
3 3 2 6 
3 2 2 7 
2 9 6 4 
3 1 4 8 
2 8 6 0 
3 1 7 6 
2 8 2 5 
2 5 7 4 
3 0 5 0 
3 3 3 9 
3 0 8 1 
BPR 
2 4 2 
2 36 
2 5 ? 
2 3 6 
LPR 
2 4 0 
UKL 
! . 5 0 
1 . 5 7 
1 4 4 
1 . 39 
1 4 4 
L . 5 " 
1 . 4 8 
1 . 5 2 
1 . 4!) 
1 . 6 1 
1 4 6 
1 . 30 
I R L 
1 . 3 i 
DKR 
3 L· . 5 '" 
7 ? 0 9 




3 . 9 5 
5 . 1 7 
5 . 0 4 
5 . 5 8 
5 . 3 7 
5 , 4 8 
5 . 3 1 
5 . 1 5 
5 . 0 4 
5 . 2 5 
4 . 6 7 
5 . 5 7 
5 . 2 7 
3 . 7 6 
4 . 4 3 
3 . 5 9 
3 . 7 7 
3 . 7 6 
3 . 4 3 
3 . 4 0 
3 . 7 7 
3 . 7 4 
3 . 8 7 
4 . 1 1 
3 . 9 9 
3 . 6 6 
3 . 8 ? 
3 . 5 3 
3 . 9 ? 
3 . 4 9 
3 . 1 8 
3 . 7 7 
4 . 1 2 
1 8 1 
5 . 3 2 
'"· 18 
■:· 6 8 
5 . 1 8 
5 . 2 6 
? 6 8 
,1 8 1 
' . ' . 5 7 
2 4 7 
2 . 5 7 
2 B î 
2 . 6 4 
2 7 I 
2 . fi 4 
2 . 8 8 
i.' 6 0 
' ? ' > 
Γ' 4 ~> 
5 j ·, 
=­. M? 





1 0 0 . 0 
9 7 . 5 
1 0 8 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 2 . 7 
9 9 . 6 
9 7 . 6 
1 0 1 . 6 
9 0 . 4 
1 0 7 . 7 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 8 
9 5 . 3 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 0 
9 1 . 2 
9 0 . 4 
1 0 0 . 2 
« 9 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 3 . 1 
9 4 . 7 
100 6 
9 1 . 4 
1 0 1 . 5 
9 0 3 
8 2 . 2 
9 7 . 4 
1 0 6 . 7 
9 8 . 4 
1 0 0 0 
9 7 . 4 
1 0 6 . 8 
9 7 3 
10 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 4 7 
9 5 13 
9 ? 4 
9 5 9 
1 (l 5 . « 
9 « . i| 
l 0 I . 1 
9 8 . 6 
10 7 . 6 
9 7 . 1 
r i f . ,­' 
ICO 1 
1 i " i . a 
10 7 (i 
9 4 ι 








3 2 6 5 
3 1 0 1 
3 4 9 9 
3 2 0 7 
3 1 8 6 
3 3 3 5 
3 2 6 1 
3 3 3 4 
3 2 9 0 
3 1 1 6 
3 2 5 6 
3 1 5 B 
PP 
5 5 6 2 
6 1 4 7 
5 0 9 1 
5 2 6 9 
5 2 5 5 
4 8 6 6 
5 0 3 3 
5 1 9 9 
5 7 9 9 
L I T 
6 9 0 0 0 0 
7 3 2 0 0 0 
7 1 1 0 0 0 
6 2 8 0 0 0 
6 5 1 0 0 0 
6 3 2 0 0 0 
7 2 8 0 0 0 
6 2 4 0 0 0 
5 4 9 0 0 0 
6 6 5 0 0 0 
7 5 1 0 0 0 
6 8 2 0 0 0 
BPR 
5 4 0 0 0 
5 3 7 0 0 
5 6 5 0 0 
5 0 6 0 0 
LPR 
5 B 3 0 0 
U I L 
3 1 5 
3 6 8 
3 1 0 
1 8 9 
2 9 1 
" '3 0 




3 0 7 
2 74 
IRL 
3 0 2 
DKK 
. ' 5 6 7 
­ 3 9 7 
7 1 9 0 
EUA 
UCE 
9 1 0 
1 0 7 1 
1 0 1 7 
1 1 4 7 
1 0 5 2 
1 0 4 5 
1 0 9 4 
1 0 6 9 
1 0 9 3 
1 0 7 9 
1 0 2 2 
1 0 6 8 
1 0 3 6 
1 0 4 6 
1 1 5 6 
9 5 7 
9 9 1 
9 8 B 
9 1 5 
? 4 6 
9 7 7 
1 0 9 0 
8 5 2 
9 0 4 
8 7 8 
7 7 6 
B 0 4 
7 8 1 
8 9 9 
7 7 1 
6 7 8 
8 2 1 
9 2 8 
8 4 2 
1 1 8 4 
1 1 7 9 
1 2 4 0 
1 1 1 0 
1 7 8 0 
5 6 2 
6 5 7 
5 5 4 
5 1 6 
5 2 0 
5 8 9 
5 3 ? 
5 U 8 
5 6 1 
6 0 7 
5 4 8 
4 8 9 
5 3 9 
1 0 6 2 
1 1 0 ? 




1 0 0 . 0 
9 5 . 0 
1 0 7 . 2 
9 B . 2 
9 7 . 6 
1 0 2 . 1 
9 9 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 0 . 8 
9 5 . 4 
9 9 . 7 
? 6 . 7 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 5 
? 1 . 5 
9 4 . 7 
? 4 . 5 
8 7 . 5 
? 0 . 5 
9 3 . 5 
1 0 4 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 3 . 0 
9 1 . 0 
9 4 . 3 
9 1 . 6 
1 0 5 . 5 
9 0 . 4 
7 9 . 6 
9 6 . 4 
1 0 8 . 8 
9 8 . 8 
1 0 0 . 0 
9 9 . 5 
1 0 4 . 7 
? 3 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 6 . H 
9 8 . 4 
9 1 . 7 
9 2 . 4 
1 0 4 . 8 
9 5 . 9 
9 7 . 5 
9 9 . 7 
1 0 7 . 9 
9 7 . 5 
8 7 . Π 
10 0 . 0 
1 0 0 11 
1 0 4 . 4 
9 5 . 0 
NACE 12,14,152,22,24-26,3,4 Ensemble des industries manufacturières III 
Hours worked annually 
Durée annuelle du travail 
Hours worked per 




1 7 4 3 
1 6 7 8 
1 7 6 7 
1 6 7 4 
1 6 8 3 
1 7 9 8 
1 7 1 0 
1 6 7 9 
1 7 0 0 
1 6 3 9 
1 6 5 9 
1 6 4 6 
1 5 9 4 
1 8 3 0 
1 8 3 3 
1 8 3 9 
1 7 6 7 
1 B 3 2 
1 8 6 5 
I 8 6 0 
1 7 9 " 
1 8 8 0 
1 5 1 8 
1 5 0 3 
1 5 1 4 
1 5 0 7 
1 5 4 7 
1 5 4 2 
1 5 2 2 
1 4 7 9 
1 4 6 4 
1 5 8 7 
1 5 5 8 
1 5 3 9 
1 6 6 3 
1 6 6 7 
1 6 3 1 
1 6 7 ? 
1 6 7 2 
1 6 5 ? 
1 5 5 0 
1 5 5 5 
1 5 1 4 
1 6 1 ? 
1 7 6 2 
1 9 2 3 
1 8 8 2 
1 9 2 0 
1 9 1 0 
1 9 5 6 
1 9 7 3 
1 9 7 9 
1 8 9 5 
I B 9 1 
1 8 8 6 
1 9 1 3 
1 8 9 6 
2 0 3 8 
1 6 5 9 
1 6 5 4 




1 8 3 6 
1 8 2 ? 
1 8 3 5 
1 7 9 3 
1 8 3 9 
1 8 2 2 
1 8 0 9 
1 8 0 4 
I B I S 
1 9 1 3 
1 7 9 4 
1 8 1 3 
1 7 9 3 
1 B 6 0 
1 8 7 0 
1 8 6 0 
1 9 0 5 
1 9 0 2 
1 7 6 B 
1 8 4 4 
1 8 7 3 
1 8 4 1 
1 7 9 1 
1 7 9 9 
1 8 0 0 
1 7 4 2 
1 7 9 5 
1 7 9 9 
1 8 1 9 
1 7 0 7 
1 7 5 7 
1 8 0 6 
1 8 7 0 
1 0 1 8 
1 8 6 4 
1 8 6 3 
1 8 5 8 
1 8 7 ? 
1 8 5 2 
1 B 3 5 
1 7 7 8 
1 0 2 3 
1 8 4 2 
1 8 2 8 
1 8 5 0 
1 8 4 4 
1 B 3 2 
1 B 3 6 
1 8 0 5 
1Θ31 
1 B 3 0 
1 8 4 9 
1 8 2 6 
1 8 1 9 
1 8 3 4 
Employees covered by the survey · Salariés couverts par l'enquête 
Manual workers + non-manual workers 
Ouvriers + employés 
1 000 
2 3 4 4 9 . Β 
6 ? 7 5 . 5 
1 6 B . B 
2 2 4 . 8 
6 0 2 . 0 
8 2 . 0 
2 0 2 6 . 7 
6 2 7 . 1 
3 3 4 . 3 
1 3 7 3 . 2 
1 2 4 4 . 0 
9 4 . 2 " 
1 9 8 . 4 
4 8 9 9 . 0 
1 1 4 9 . 0 
1 0 1 7 . 5 
4 4 0 . 4 
5 B 4 4 
4 4 ? . 5 
3 5 8 . 8 
6 8 1 0 
2 1 8 . 3 
3 2 3 2 . ? 
7 0 5 . 3 
9 3 1 . 5 
4 2 0 , 3 
2 7 2 . 0 
3 2 ? . ? 
1 5 4 . 0 
1 5 8 . 7 
4 9 . 5 
1 1 0 . 8 
6 1 . 1 
3 2 . 5 
9 7 2 . 5 
7 8 . 3 
1 8 5 . 8 
4 0 3 6 
1 6 . 9 
2 8 8 . 0 
9 7 0 . 5 
5 9 0 . 7 
2 7 2 . 3 
1 II 7 . 5 
4 1 . ? 
5 8 1 5 . 3 
3 4 3 . 1 
5 7 2 . d 
4 3 8 . 6 
14 7 . 5 
14 3 ? 4 
3 2 6 . 1 
8 1 ? *' 
8 5 8 . 5 
2 3 9 . Β 
4 9 7 . Il 
1 2 8 6 
1 8 5 7 
3 5 6 . 6 
16 3 . 7 
1 9 3 . 0 
EUR 9 = 100 
1 0 0 . 0 
2 9 . 7 
. 7 
1 . 0 
2 , 6 
. 3 
Β . 6 
2 . 7 
1 . 4 
5 . 9 
5 . 3 
. 4 
. 8 
2 0 . 9 
4 . 9 
4 . 3 
! . ο 
2 . 5 
1 . 9 
1 . 5 
2 . 9 
. 9 
1 3 . 8 
3 . 0 
4 . 0 
1 . 8 







4 . 1 
. 3 
Β 
1 . 7 
1 
1 . 2 
4 , 1 
1 . 2 
24 Β 
Ι . 5 
2 Ί 
Ι 9 
6 . 1 
1 . " 
3 Ì 
ι . ο 
·..' ι 










as % of all employees 
en % des salariés 
2 8 
1 0 0 . 0 2 9 
2 . 4 2 6 
3 . 2 3 1 
8 . 6 2 5 
1 . 2 2 2 
2 9 . 1 2 3 
9 . 0 2 9 
4 . 8 2 7 
1 9 . 7 3 1 
1 7 . B 36 
1 . 4 17 
2 . β 3 7 
1 0 0 . 0 3 0 
2 3 . 5 3 2 
2 0 . 8 3 2 
9 , 0 2 5 
1 1 . 9 2 7 
9 . 2 3 3 
7 . 3 33 
1 3 . 9 2 ? 
4 . 5 2 5 
1 0 0 . 0 2 8 
2 1 . B 2 7 
2 8 . 8 3 2 
1 3 . 2 3 0 
8 . 4 3 2 
1 0 . 2 3 0 
4 . 8 2 5 
4 ? 2 3 
1 . 5 3 5 
3 . 4 16 
1 . 9 1 ! . 
1 . 0 9 
1 0 0 . 0 15 
8 0 13 
1 ? . 1 14 
4 1 . 5 14 
1 . 7 10 
2 ? . 6 I B 
10 0 . 0 2 6 
6 0 . ? 2 ° 
2 8 . 1 19 
1 1 . 1 30 
10 0 . 0 10 
10(1 il 2 0 
6 . 0 24 
9 . 8 7 0 
7 5 33 
2 . 5 31 
7 4 , 8 ? 7 
5 . 6 2 5 
14 1 7 6 
1 u l.i 2 9 
4 1 24 
n . 5 3 2 
7 . 2 4 0 
10 0.1) 3 0 
10 0 . 0 2 8 
4 5 . 9 2 8 




















































1 EUR 9 
2 BR D E U T S C H L A N D 




7 Nordrhein­West fa len 
8 Hessen 
9 Rheinland­Pfalz 
10 Baden­Wür t temberg 
11 Bayern 
12 Saar land 
13 Berl in (West) 
14 FRANCE 
15 I le­de­France 
16 Bassin par is ien 





22 Medi ter ranee 
23 ITALIA 
24 Nord­Ovest 
25 Lombard ia 
26 Nord­Est 
27 Emi l ia ­Romagna 
28 Cent ro 
29 Lazio 
30 Campan ia 
31 Abruzz i ­Mol ise 
32 Sud 
33 Sic i l ia 
34 Sardegna 
35 N E D E R L A N D 
36 Noord ­Neder land 
37 Oost ­Neder land 
36 West ­Neder land 
39 Zu idwest ­Neder land 
40 Zu id ­Neder land 
41 BELGIQUE / BELGIË 
42 V laams gew / Reg. f lam 
45 Rég wal lonne / Waals gew 
44 Rég. Bruxel l . / Brussels gew 
45 LUXEMBOURG ( G O . ) 
46 U N I T E D K I N G D O M 
47 Nor th 
48 Yorksh i re and Humbers ide 
49 East M id lands 
50 East Angl ia 
51 South­East 
52 South­West 
53 West M id lands 
54 Nor th ­Wes l 
55 Wales 
56 Scot land 
57 Northern I re land 
58 IRELAND 
59 DANMARK 
60 Øst lor Storebælt 




m Hourly labour costs Manual + non-manual workers In national currency 
Regions 
NACE 14 16 17 22 23 24 25 26 31 32 
2 BR D E U T S C H L A N D 
3 Schleswig-Hols te in 
4 H a m b u r g 
5 N iedersachsen 
6 Bremen 
7 Nordrhe in -West fa len 
8 Hessen 
9 Rhein land-Pfa lz 
10 Baden -Wür t t embe rg 
11 Bayern 
12 Saar land 
13 Ber l in (West) 
14 FRANCE 
15 l le -de-France 
16 Bassin par is ien 
17 Nord-Pas-de-Ca la is 
16 Est 
19 Ouest 
20 Sud-Oues l 
21 Cenl re-Est 
22 Méd i te r ranée 
23 ITALIA 
24 Nord-Ovest 
25 Lombard ia 
26 Nord-Est 
27 Emi l ia -Romagna 
28 Cent ro 
29 Lazio 
30 Campan ia 




L I T 
33 Sici l ia 
34 Sardegna 
35 N E D E R L A N D 
36 Noord -Neder land 
37 Oos t -Neder land 
38 Wes t -Neder land 
39 Zu idwes t -Neder land 
40 Zu ld -Neder lanü 
41 BELGIOUE / BELGIË 
42 Vlaams gew / Rég. Ham 
43 Règ wal lonne / Waals gew 
44 Règ Bruxel l . / Brussels gew 
45 L U X E M B O U R G (G.D.) 
46 U N I T E D K I N G D O M 
47 North 
46 Yorksh i re and Humbers ide 
49 East M id lands 
50 East Angl ia 
51 Sou ih-East 
52 South-West 
53 West M id lands 
54 N o r t h - w e s t 
55 Wales 
56 Scot land 
57 Nor thern I re land 
58 IRELAND 
59 D A N M A R K 
60 Øst for Storebælt 
61 Vest for Storebælt 































































































21 . 02 
17. Ol 
29.33 


























19 . 09 












































































































































































































































20 . 56 
1 ? , 8 3 
20 . 03 
2 7 2 
2 6 4 
2 8 4 
2 7 6 
4 4 . 15 
3 8 . 13 
1 9 . 3 7 
1 9 . 6 7 
2 5 . 7 6 
24 . 13 
1 9 . 9 9 
1 7 . 7 1 
4 8 4 
4 8 3 
3 3 6 
3 4 1 
3 3 5 
2 7 7 
271 
2 7 3 
26 0 
27 2 
2 7 5 
3 3 1 
3 4 5 
3 2 2 
3 0 3 
3 2 1 
2 ? 5 
266 
2 5 7 
2 7 6 

















































4 9 . 2 0 
4 5 . 4 2 
51 . 4 6 
















40 . 12 
3 7 . 9 1 
20 . 2 5 
1 8 . 9 2 
2 B 3 
2 8 1 
2B5 













































4 5 . 5 5 
40 . IB 
# NACE 1-5 (except 16 +17) 
80 
En monnaie nationale 
Coût horaire de la main­d'œuvre 
Ouvriers + employés □ 



































































































































































































































































































































































































































































































































































1 4 . 0 0 
1 3 . 2 3 



























































































































































1 . 10 
1 .36 
1 . 10 
1 . 04 
1 . 07 
1 . 13 
1 . 19 
1 . 14 
1 .35 
1 . 16 
































































































Ξ Hourly labour coste Manual + non­manual workers In EU A 
~ _______^  NACE 
Regions ' —­~______^ ^ 
1 EUR 9 
2 BR D E U T S C H L A N D 
3 Sch leswig­Hols te in 
4 H a m b u r g 
5 N iedersachsen 
6 B r e m e n 
7 Nordrhe in ­West fa len 
θ Hessen 
9 Rhein land­Pfa lz 
10 Baden ­Wür t t embe rg 
11 Bayern 
12 Saar land 
13 Ber l in (West) 
14 FRANCE 
15 I le ­de­France 
16 Bassin par is ien 
17 Nord­Pas­de­Ca la is 
16 Esi 
19 Ouest 
20 Sud­Oues i 
21 Centre­Est 
22 Med i te r ranee 
23 ITALIA 
24 Nord­Ovest 
25 Lombard ia 
26 Nord­Est 
27 Emi l ia ­Romagna 
28 Cent ro 
29 Lazio 
30 Campan ia 
31 Abruzz i ­Mol ise 
32 Sud 
33 Sici l ia 
34 Sardegna 
35 N E D E R L A N D 
36 Noord ­Neder l and 
37 Oos t ­Neder land 
38 Wes t ­Neder land 
39 Zu idwes t ­Neder land 
40 Zu id ­Neder land 
41 B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
42 Vlaams gew / Rég l lam 
45 Rég wa l lonne / Waals gew 
44 Rôg Bruxel l / Brussels gew 
45 L U X E M B O U R G ( G D . ) 
46 U N I T E D K I N G D O M 
47 Nor th 
48 Yorksh i re and Humbers i de 
49 East M id lands 
50 East Angl ia 
51 South­East 
52 South­West 
53 West M id lands 
54 Nor th­West 
55 Wales 
56 Sco t land 
57 Nor thern I re land 
5« IRELAND 
59 D A N M A R K 
60 Øst for Storebælt 
61 Vest for Storebælt 
C* 
4 . 5 2 
5 . 7 6 
5 . 4 2 
6 . 4 8 
5 . 6 8 
5 . 9 7 
5 . 9 ? 
5 , 7 8 
5 . 6 8 
5 . 7 1 
5 . 3 2 
6 . 3 1 
5 . 8 5 
4 . 5 9 
5 . 8 8 . 
4 . 0 6 
4 . 4 0 
4 . 4 2 
3 . 8 B 
4 . 0 3 
4 . 4 4 
4 . 3 4 
4 . 2 0 
4 . 5 0 
4 . 4 1 
3 . 9 1 
4 . 1 4 
3 . 7 9 
4 , 3 5 
3 . 7 6 
3 . 4 6 
3 . 9 3 
4 . 2 9 
3 . 8 6 
6 ; 4 5 
5 , 9 1 
6 . 14 
6 , 7 2 
6 , 3 3 
6 . 3 ? 
5 . 9 6 
5 . 8 0 
6 . 2 4 
6 . 0 5 
5 . 6 1 
3 . 0 2 
2 , 6 8 
5 . 6 7 
6 , 2 0 
14 
7 . 2 6 
8 . 3 6 
7 . 0 9 
9 . 7 8 
7 . 2 0 
7 . 6 8 
7 . 6 2 
7 . 5 2 
6 . 8 0 
7 . 8 3 
8 . 4 3 
9 . 7 8 
Β . 16 
6 . 9 5 
8 . 00 
7 . 09 
8 . 2 6 
7 . 6 9 
8 , 4 5 
6 . SB 
6 . 6 4 
7 . 0 1 
6 . 2 3 
5 . 3 6 
6 . 8 ? 
6 . 4 8 
6 , 1 0 
9 . 0 7 
9 . 3 4 
1 0 . 6 1 
1 0 . 6 1 




4 . 2 1 
6 . 6 9 
6 . 9 1 
6 . 3 8 
16 
6 . 0 2 
7 , 1 8 
6 , 6 7 
7 , 8 8 
7 . 5 0 
7 . 3 1 
7 . 0 4 
7 . 0 7 
7 . 2 9 
6 . 4 4 
7 , 8 3 
7 . 6 9 
7 . 3 7 
7 . 4 2 
6 . 5 2 
6 . 5 9 
5 . 5 3 
5 . 7 0 
5 . 6 3 
6 . 5 3 
6 . 2 9 
6 . 6 6 
6 . 0 6 
6 . 0 7 
6 . 7 1 
6 . 6 7 
6 . 8 7 
6 . 9 0 
6 . 3 0 
5 , 8 3 
6 . 3 0 
4 , 5 9 
8 , 5 0 
7 , 8 2 
8 . 8 0 
8 . 0 3 
1 1 .BO 
6 . 7 9 
4 . 0 9 
4 . 0 2 
6 . 9 4 
7 2 2 
6 , 6 6 
17 
4 , 5 6 
6 . 7 6 
6 . 3 0 
6 . 1 7 
6 . 8 2 
6 . 8 9 
6 . 3 8 
4 . 4 9 
6 . 3 6 
­
5 . 1 9 
6 . 9 4 
4 . 2 6 
4 . 9 3 
4 . 0 6 
4 . 2 7 
5 . 4 3 
4 . 6 5 
5 . 9 0 
6 . 5 5 
5 . 7 0 
5 . 8 6 
5 . 4 4 
5 . 5 8 
6 . 3 0 
5 . 1 1 
8 . 6 6 
6 . 0 3 
7 . 9 2 
7 , 2 7 
8 . 2 7 
7 . 6 5 
6 . 15 
3 . 5 2 
2 . 3 6 
22 
5 . 2 3 
6 . 5 0 
6 . 0 9 
5 . 9 2 
6 . 5 9 
4 . 9 5 
6 . 5 8 
5 . 0 4 
5 . 9 6 
6 . 0 9 
5 . 4 8 
6 . 8 9 
5 . 5 8 
5 . 5 1 
6 . 5 0 
4 . 3 4 
5 . 1 4 
5 . 9 5 
4 . 9 5 
5 . 0 ? 
5 . 0 9 
4 . 4 5 
4 , ? 4 
5 . 18 
4 . ? 0 
4 . 7 4 
4 . 4 1 
5 . 1 5 
4 . 2 ? 
5 . 0 8 
3 . 3 1 
4 . 7 7 
4 . 5 6 
7 . 6 8 
6 . 4 2 
8 . 05 
6 . 8 8 
7 . 3 8 
7 . 4 9 
7 . 3 4 
6 . 0 9 
6 . 7 4 
3 . 5 2 
3 . 4 9 
3 . 5 7 
3 . 6 4 
3 . 4 5 
3 . 10 
3 . 2 4 
3 . 0 9 
3 . Β4 
3 . 6 6 
2 . 6 1 
6 . 2 7 
6 . 4 1 
5 . 4 1 
23 
4 . ? 1 
5 , 0 4 
4 . 4 8 
4­. 7 3 
4 . 8 5 
5 . 7 1 
5 . 7 0 
5 . 1 8 
5 . 4 ? 
4 . 9 1 
4 . 7 4 
4 . 8 ? 
4 . 8 0 
4 . 9 5 
5 . 3 0 
3 . 7 8 
4 . 03 
6 . 5 4 
3 . 3 2 
3 . 5 9 
4 . 2 3 
4 . 2 8 
5 . 0 1 
5 . 2 7 
3 . 6 2 
5 . 10 
4 . 06 
4 . 5 1 
3 , 7 1 
2 , 8 8 
3 . 4 1 
3 . 9 9 
5 . 6 4 
4 . 2 0 
7 . 2 0 
6 . 1 2 
5 . 9 6 
5 . 9 ? 
4 . 4 9 
2 . 8 2 
5 2 5 
24 
4 . 2 9 
5 , 3 8 
5 , 6 5 
5 . 5 0 
5 . 3 0 
4 . 8 5 
5 . 9 7 
5 . 3 9 
5 . 5 9 
5 . 2 0 
4 , 6 6 
5 , 5 5 
5 . 7 9 
4 . 4 6 
5 . 4 9 
4 . 2 9 
4 . 6 9 
4 . 1 4 
3 . 7 9 
3 . Β 4 
4 . 7 2 
4 . 4 3 
3 . 8 4 
3 . 8 9 
4 . 10 
3 . 6 8 
4 . 4 3 
3 . 7 0 
3 , 6 7 
3 . 5 6 
3 . 3 5 
3 . 1 8 
3 . 3 6 
6 . 1 0 
6 . 1 8 
6 . 2 7 
5 . 8 2 
5 . 6 ? 
5 . 9 6 
6 , 0 3 
4 . 5 2 
2 . 8 4 
2 . 6 1 
3 , 1 0 
2 . 7 6 
3 . 2 8 
3 . 00 
2 . 4 6 
2 . 5 1 
3 . 1 4 
3 . 0 7 
2 . 6 7 
2 . 4 1 
2 . 9 5 
5 . 7 1 
5 . 9 4 
5 , 4 5 
25 
5 . 6 2 
6 . 8 1 
5 , 9 1 
7 . 0 2 
5 , Β 9 
5 . 9 1 
6 . 7 9 
7 . 0 8 
7 . 5 4 
6 . 7 4 
5 . 9 5 
5 . 3 7 
6 . 7 8 
6 . 1 5 
6 . 9 7 
5 . 2 7 
5 . 3 1 
6 . 0 6 
5 . 4 2 
5 . 5 9 
6 . 1 1 
5 . 9 9 
5 . 1 5 
4 . 9 8 
5 . 3 9 
5 ^ 5 
5 . 3 0 
5 . 1 2 
4 . 8 3 
4 . 7 9 
4 . 4 6 
4 . 8 2 
4 . 9 0 
4 . 8 3 
7 . 8 6 
6 . 8 1 
8 . 6 2 
7 . 6 9 
8 . 2 2 
7 . 7 0 
7 . 2 6 
7 . 5 7 
7 . 0 7 
6 . 6 4 
4 . 6 6 
3 . 5 2 
4 . 0 1 
3 , 4 7 
2 , 9 7 
3 . 3 5 
3 . 4 6 
3 . 0 4 
3 , 0 2 
3 . Β 0 
3 . 3 1 
3 . 3 0 
3 . 3 9 
3 . 0 9 
6 . 4 9 
6 . 7 1 
5 . 8 2 
26 
5 . 2 2 
6 . 4 2 
­
7 . 0 0 
5 . 7 8 
­
6 . 3 0 
9 . 1 9 
5 . 9 3 
6 . 0 7 
6 . 6 9 
4 . 9 9 
4 . 9 9 
5 . 1 3 
4 . 5 6 
­
­
7 . 0 6 
6 . 4 6 
5 . 9 8 
3 . 6 1 






4 , 3 7 
5 . 6 2 
5 . 6 4 
6 . 1 3 
5 . Β Β 
5 . 9 1 
5 . 6 6 
5 . 5 1 
5 . 1 9 
5 . 6 5 
5 . 1 9 
5 , 9 7 
6 . 0 1 
4 . 3 4 
5 . 3 0 
4 . 0 0 
4 . 4 5 
4 . 1 3 
3 . 9 8 
3 . Β 4 
4 , 18 
4 . 1 7 
4 . 1 7 
4 . 4 7 
4 , 2 3 
3 . 7 3 
4 . 0 7 
3 . 8 2 
3 . 8 2 
3 . 5 2 
3 . 7 2 
4 . 00 
4 . 7 2 
4 . 4 1 
5 . 9 9 
5 , 5 1 
5 . 8 9 
6 . 3 6 
6 . 3 8 
5 . 6 5 
5 . Β 3 
5 . 6 4 
6 . 0 6 
5 . 7 5 
4 . 5 7 
2 . 8 6 
3 . 1 3 
2 . 7 4 
2 . 8 2 
2 . 4 9 
3 . 0 4 
2 . Β 1 
2 . 7 8 
2 . 7 5 
2 . 9 0 
3 . 0 7 
2 . 7 3 
2 . 4 3 
5 . 4 4 
5 . 6 3 
5 . 3 2 
32 
4 . 8 3 
6 . 1 7 
5 , 9 2 
6 . 3 2 
5 . Β 5 
4 . 2 5 
6 , 2 8 
6 . 3 0 
5 . 7 3 
6 . 2 7 
5 , 9 7 
5 . 5 8 
6 . 3 4 
4 . 8 4 
5 . 7 4 
4 . 4 6 
4 . 7 2 
4 . 6 5 
4 . 1 7 
4 . 3 4 
4 . 8 7 
4 . 3 4 
4 . 4 1 
4 , 6 6 
4 , 4 5 
4 . 2 0 
4 . 2 8 
4 . 2 3 
4 . 1 2 
3 . 8 7 
3 . 1 3 
3 . 9 9 
4 . 2 9 
4 . 2 9 
6 . 2 4 
5 , 6 7 
6 , 04 
6 . 5 6 
6 . 4 6 
6 . 0 4 
6 . 2 1 
6 . 17 
6 . 2 5 
6 . 2 Β 
5 . 6 8 
3 . 0 5 
2 . 9 5 
2 . 9 7 
2 . 9 5 
3 . 2 0 
3 . 1 4 
3 , 0 1 
3 . 03 
3 . 0 6 
2 . ? 3 
3 , 1 3 
2 . 8 5 
2 . 4 6 
5 . 9 3 
6 . 4 0 
5 . 6 4 
* NACE 1­5 (except 16+ 17) 
82 
En UCE 
Coût horaire de la main­d'œuvre 
Ouvriers + employés Ξ 
33 34 35 36 37 41/42 43 44 45 46 47 48 49 50 
3 . 4 8 3 . 0 3 
B.34 
1 0 . 8 2 
4 . 0 1 
1 0 . 4 2 
8 . 2 8 
7 . 2 2 
1 0 . 4 7 
9 . 14 
4 . 4 7 
7 . 9 7 
5 . 0 2 
4 . 3 9 
5 . 5 4 
6 , 6 7 
5 . 8 1 
4 . 05 
5 . 2 5 
6 . 14 
5 . 9 7 
5 . 9 2 
5 . 9 4 
5. 52 
4 . 5 4 
7 . 1 7 
6 . 2 7 
6 . 9 0 
6 . 9 1 
6 . 3 8 
7 . 3 4 
6 . 2 3 
6 . 2 2 
6 .34 
6 . 2 4 
4 . 9 2 
5 . 9 8 
4 . 3 9 
5 . 3 4 
4 . 1 4 
5 . 56 
6 . 7 9 
6 . 8 5 
_ 
6 . 2 8 
5 . 5 7 
5 . 0 6 
5 . 5 3 
5 . 7 6 
5 . 1 3 
5 . 2 6 
5 . 5 1 
5 . 6 0 
4 . 7 0 
5 . 3 4 
4 . 9 5 
4 . 5 7 
5 . 4 3 
4 . 7 0 
5 . 8 1 
5 . 0 9 
5 . 0 3 
4 . 9 6 
4 . ? 2 
4 . 7 0 
4 . 8 3 
4 . 9 6 
4 . 6 1 
3 . 3 0 
4 . 6 9 
5 . 0 8 
4 . 7 4 
4 . 4 9 
4 . 2 4 
4 . 4 4 
4 . 2 3 
4 . 0 4 
3 , 9 1 
4 . 4 5 
3 . 7 9 
_ 
4 . 7 2 
3 . 8 6 
3 . 7 7 
4 . 04 
3 . 6 2 
4 . 5 1 
3 . 2 1 
4 . 1 1 






4 . 1 7 
3 .94 
3 .56 
4 . 2 3 
4 . 8 4 
5 .56 
5 . 1 1 
4 .90 
5 . 0 8 
4 . 7 6 
4 . 8 6 
4 . 8 9 
4 . 4 5 
4 . 9 6 









, 5 .40 
5 .26 
5 .99 
4 . 5 5 
6 . 0 3 
5 . 8 3 
3 .50 
5 . 0 7 
5 . 2 7 
5 .10 
5 .44 
4 . 4 8 
5 .54 












5 . 1 6 
à . 56 
5 , 2 7 
5 . 6 9 
5 . 5 7 
5 .48 
5 .34 
5 , 3 2 
5 .31 
5 . 8 5 
5 . 9 9 
B.75 
8.5B 
6 . 4 0 
5 . 6 1 
5 . 0 3 
5 . 7 3 
5 . 7 4 
4 . 02 
4 . 2 4 
3 . 9 2 
4 . 11 
3 . 9 8 
4 .47 
4 25 
5 . 9 6 
4 . 2 6 
4 . 4 4 
4 . 2 1 
4 . 5 2 
4 . 7 9 
4 . 8 8 
3 . 8 7 
7. 03 
4 . 6 4 
4 . 7 0 
4. 01 
4 . 8 1 
6 . 2 4 
4 . 4 3 
5. 19 
5 . 5 9 
3 . 6 6 
3 . 9 8 
3 . 5 2 
3 . 6 5 
3 . 4 6 
4 . 4 0 
2 . 4 6 
5 . 8 ? 
4 . 12 
4 . 04 
4 . 06 
3 . 6 1 
3 . 5 4 
3 .8B 
4 . 10 
5 . 2 3 
3 . 3 3 
3 , 7 4 
3 . 5 5 
3 . 1 9 
3 . 3 0 
3 . 6 7 
2 . 9 9 
4 . 06 
3 , 12 
3 . 2 4 
3 . 5 7 
2 . 9 6 
3 . 0 9 
3 . 4 2 
2 . 8 7 
4 . 3 6 
2 . 9 3 
2 . 9 7 
3 . 1 1 
2 .B6 
2 .B7 
3 . 2 2 
2 . 8 4 
4 . 5 7 
3 . 4 6 
3 . 0 7 
3 . 4 3 
3 . 3 5 
3 . 0 8 
3 . 6 5 
3 , 2 2 
6 . 3 5 
4 . 6 0 
5 . 0 9 
4 . 7 5 
4 . 6 7 
4 . 8 2 
4 . 8 8 
4 . 8 1 
5 . 6 8 
4 , 0 2 
4 . 5 1 
3 . 9 4 
3 . 6 8 
3 . 9 7 
4 . 5 3 
4 . 2 3 
4 . 8 6 
3 . 1 1 
3 . 4 3 
3 . 0 5 
3 . 1 3 
2 . 8 0 
3 . 9 2 
3 . 2 9 
4 , 9 7 
3 . 5 9 
3 . 8 1 
3 . 7 5 
3 . 5 ? 
3 . 4 7 
3 . 7 ? 
3 . 6 6 
5 .4B 
5 . 1 3 
3 . 5 1 
_ 
-
7 . 4 1 
8 . 3 3 
4 . 6 6 
4 . 7 2 
4 . 16 
3 . 9 4 
4. 10 
4 . 4 8 
3 . 4 4 
3 . 4 7 
3 . 8 8 
3 . 3 4 
7 . 3 1 
6 . 7 8 
4 . 7 8 
4 . 5 3 
4. 06 
4 . 2 5 
4. 10 
4 . 3 7 
3 . 7 9 
4 . 3 6 
4 . 3 3 
4 . 2 4 
6 . 5 1 
5 . 3 5 
6 . 0 5 
5. 92 
3 . 8 1 
7 . 1 6 
4 . 9 7 
4 . 5 3 
4 . 7 1 
4 . 2 9 
4 . 15 
4 . 89 
4 . 4 9 
4. 05 
5 . 35 
4 . 4 9 
6 . 4 0 
5 . 4 9 
5. 07 
6 . 6 7 
6 . 3 3 
5 . 9 7 
4 . 4 9 
4 . 0 7 
3 . 4 2 
4 . 1 6 
3 . 8 5 
3 . 9 5 
4 . 8 1 
­
6 . 2 3 
5 . 5 6 
4 . 6 7 
6 . 3 6 
5 . 4 1 
4 . 5 0 
4 . 9 1 
4 . 4 7 
4 . 7 1 
4. 13 
4 . 5 1 
3 . 3 7 
3 . 5 9 
3 . 8 0 
3 .9B 
3 . 4 8 
6, 04 
6. 04 
5 . 3 9 
6 , 4 2 
5 . 5 6 
5 , 9 3 
3 . 5 1 
3 . 6 4 
3 . 5 3 
3 . 1 8 
3 .56 
3 . 3 5 
3 . 3 1 
2 . 5 6 
2 . 6 8 
3 .16 
3. 19 
5 . 5 2 
5 . 5 2 
5 . 6 8 
6 . 0 1 
5. 09 
5 . 16 
3 . 8 8 
3 . 5 7 
3 . 4 4 
3 . 1 4 
3 . 1 8 
2 . 6 4 
2 . 4 9 
2 . 7 1 
5. 18 
5 . 3 5 
3 . 4 3 
3 . 1 4 
3 . 0 8 
3. 12 
2.B7 
2 . 6 5 
2 . 25 
2 . 5 3 
2 . 4 4 
2. 72 
2 . 7 0 
4 . 4 3 
4 . 4 7 
4 , 2 4 
4 . 6 4 
3 . 7 9 
4 . 4 0 
3 . 3 0 
3 . 5 1 
3 . 2 9 
3 . 6 4 
3 . 0 7 
3 . 06 
2 . 6 3 
2 . 7 4 
3 . 03 
3 . 0 2 
2 . 4 3 
5 . 2 5 
5 . 3 2 
5 . 6 1 
4 . 8 9 
4 . 8 5 
5 . 4 3 
4 .B5 
4 . 4 0 
4 . 3 6 
5 . 6 1 
4 . 3 6 
4 . 5 6 
5 . 2 2 
4 . 8 6 
4 . 9 2 
6 . 6 1 
6 . 0 3 
6 , 4 7 
6 . 8 1 
5. 35 
6 . 5 5 
4 . 9 1 
4 . 9 2 
3 . 7 9 
3 . 9 2 
3 . 2 8 
4 . 5 4 
2 . 8 5 
3 . 6 6 
4 . 2 1 
4 . 4 2 
3 . 1 6 
5 . 9 2 
5 . 7 4 
6 . 1 8 
6 . 0 3 
5 . 5 7 
3 . 1 4 
3 . 4 0 
3 . 4 2 
3 . 1 3 
3 . 3 5 
4 . 4 6 
2 . 7 7 
3 . 6 6 
5 . 3 7 
5 . 1 0 
5 . 5 1 
5 . 2 3 
3 . 4 7 
3 . 8 4 
3 . 4 5 
3 . 8 7 
3 . 4 5 
4 . 0 1 
3 . 3 3 
3 . 7 0 
3 . 4 4 
3 . 4 3 
2 . 8 3 
4 . 3 7 
5 . 9 0 
■ 6 . 3 3 
6 . 4 1 
5 . 8 6 

















6 . 17 
4 . 7 4 
2 .84 
2 . 7 5 
2 , 6 5 
2 .94 
2 .66 
















3 . 02 
2 .72 






3 . 17 











3 . 14 
3 . 5 ? 













2 . 79 
2 .37 
2 .81 













4 . 14 
2 .66 










2 . 6 3 
2.80 









2. 11 . 
2 .82 
2 . 7? 
2 .65 
2 . 39 
2 .52 
2. 16 
1 . 96 
2. 16 




4 . 7 6 










2 . 16 
4 . 5 9 





2 . 6 3 
1 ,?6 
1 .36 
1 , ?1 
2 . 02 
2 12 
2 . 04 
2 .41 
2. 07 





4 , 2 3 
4 . 5 3 
4, 14 




2 . 6 8 




2 . 7 8 
2 .47 
2 .44 
■? , 7 0 
2 .96 
2 . 5 7 
2 . 4 5 
2 .41 













3 . 01 
2 .93 
3 .12 
2 . ? 9 
2 . 8 8 
2.B2 
3 . 02 
4.60 
6 .88 
6 . 1 ? 




2 . 7 5 
2 . 4 7 















4 . 7 6 
2 . 3 7 
2 .19 
2 . 3 5 
2 . 5 3 
1 .80 
2 . 3 5 
2 . 0 6 
2 . 5 4 
2 . 2 3 
-
2. 14 
5 . 17 
5 .32 




4 . 1 3 























3 Hourly labour coate Manual + non­manual workers EUR 9 = 100 
Regions 
NACE 14 16 17 22 23 24 25 26 31 32 
1 EUR« 











13 Berlin (West) 
14 FRANCE 
15 Ile­de­France 

























41 BELGIQUE / BELGIË 
42 Vlaams gew / Reg. flam. 
43 Reg. wallonne / Waals gew. 
44 Rég. Bruxell. / Brussels gew. 
45 LUXEMBOURG (0.0.) 
46 UNITED KINGDOM 
47 North 
46 Yorkshire and Humberside 
49 East Midlands 
50 East Anglia 
51 South­East 
52 South­West 




57 Northern Ireland 
5 · IRELAND 
5 · DANMARK 
60 Øst for Storebflatt 


















1 2 8 . 4 
1 3 8 . 0 




1 2 7 . 5 
1 2 0 . 0 
1 4 3 . 4 
1 2 5 . 7 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 5 
1 2 8 . 0 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 4 
1 1 7 . 6 
1 3 9 . 7 
1 2 9 . 4 
1 1 5 . 1 
9 7 . 7 
1 3 4 . 4 
9 9 . 1 
1 0 5 . 8 
1 0 4 . 9 
1 0 3 . 4 
9 3 . 7 
1 0 7 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 0 . θ 
1 3 0 . 9 
1 2 4 . 7 
1 2 1 . 4 
1 1 4 . 9 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 1 
1 0 7 . 1 
1 3 0 . 1 
1 2 7 . Β 
1 4 8 . 2 
1 3 8 . 1 
1 3 5 . 1 
1 4 9 . 5 
1 5 1 . 0 
1 3 9 . 7 
1 4 2 , 1 
1 3 9 . 3 
-
1 2 4 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 3 . 2 
1 2 6 . 1 
9 4 . 6 
1 2 5 . 9 
9 6 . 5 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 5 
1 0 4 . 8 
131 . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 2 . 6 
9 1 . 2 
9 6 . 2 
9 8 . 8 
1 1 6 . 1 
1 1 6 . 0 
1 0 5 . 4 
1 1 1 . 7 
9 7 . 8 
9 6 . 4 
9 9 . 5 
9 7 . 7 
1 2 5 . 4 
1 3 1 . 7 
1 2 8 . 1 
1 2 3 . 3 
1 1 3 . 0 
1 3 9 . 0 
1 2 5 . 6 
1 3 0 . 3 
1 2 1 . 0 
1 0 8 . 5 
1 2 9 . 1 
1 3 4 . 8 
1 2 1 . 3 
1 0 5 . 2 
1 2 5 . 0 
1 0 4 , 8 
1 0 5 , 2 
1 2 0 . 9 
1 2 6 . 1 
1 3 4 . 3 
1 2 0 . 0 
1 0 5 . 9 
9 5 . 7 
120 . 8 
1 2 3 . 1 
~ 
1 3 4 . 1 
110 . 8 
-
1 2 8 . 5 
1 2 9 . 1 
1 4 0 . 1 
1 3 4 . 5 
1 3 5 . 2 
1 2 9 . 5 
1 2 5 . 9 
1 1 8 . 7 
1 2 9 . 2 
1 1 8 . 7 
1 3 6 . 6 
1 3 7 . 4 
1 2 7 . 8 
1 2 2 . 6 
1 3 0 . 9 
1 2 1 , 2 
1 2 9 , 5 
1 3 0 , 1 
1 3 0 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 9 , 8 
1 2 3 . 6 
1 1 5 . 6 
1 3 1 . 3 
1 3 0 . 0 
8 9 . 9 
9 7 . 4 
9 7 . 7 
8 5 . 9 
8 9 . 1 
, 9 8 . 2 
9 6 . 1 
1 3 4 , 7 
1 1 2 . 4 
9 5 . 7 
110 . 1 
9 7 . 7 
' 1 1 3 . 8 
1 0 5 . 9 
1 1 6 . 3 
1 2 3 . 3 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 5 
9 1 . 9 
9 4 . 6 
9 3 . 5 
1 0 8 . 4 
1 5 2 . 1 
9 3 . 3 
1 0 8 . 0 
8 9 . 0 
9 3 . 5 
119 . 0 
1 0 2 . 0 
1 2 9 . 3 
1 2 4 . 2 
9 2 . 6 
9 8 . 7 
1 1 3 . 8 
9 2 . 8 
9 7 . 4 
9 7 . 4 
1 2 3 . 4 
1 0 7 , 9 
7 7 . 0 
8 2 . 1 
133 . 1 
6 7 . 5 
7 3 . 0 
8 6 . 0 
8 7 . 0 
1 2 7 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 3 
9 6 . 4 
8 8 . 3 
8 9 . 3 
110 . 0 
1 0 3 , 1 
124 . 0 
9 3 . 9 
9 4 . 6 
1 0 7 . 9 
9 6 . 5 
9 9 . 6 
1 0 8 . 8 
1 0 6 . 6 
1 7 6 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 6 . 3 
1 2 8 . 2 
1 2 1 , 2 
9 1 . 5 
1 0 1 . 7 
9 4 . 5 
9 1 . 0 
Θ 7 . 7 
9 5 . 6 
9 5 . 3 
1 1 8 , 9 
9 2 . 4 
9 7 . 8 
9 4 . 2 
B6 .3 
8 9 . 9 
1 0 0 . 8 







1 1 0 . 6 
1 0 0 . 7 









1 2 5 . 0 
1 2 8 . 4 














































































1 2 5 . ? 
1 3 4 , 7 
1 4 5 . 4 
145.? 
129 .2 




124 . 6 















































1 2 4 . 2 
6 6 . Β 
­
6 5 . 6 
1 1 2 . 9 
6 7 , 9 7 7 . 1 
123 .? 
6 7 . 3 
6 6 . 8 
6 8 . 2 
6 9 . 7 
6 6 , 0 
5 9 . 3 
6 2 . 0 
5 9 . 1 
7 3 . 5 . 
7 0 . 0 
9 1 . 3 105 .4 
6 6 . 1 
60 .? 
. 72 ; 2 
6 4 . 3 
7 6 . 4 
6 9 . 9 
5 7 . 3 
5 8 . 6 
7 3 . 2 
71 .5 
6 2 . 1 
5 6 . 1 
82 . 9 
6 2 . 6 
71 .4 
61 .8 
5 2 . 9 
5 9 . 7 
61 .6 
5 4 . 1 
5 3 . 7 
6 7 . 6 
5 8 . 9 
5 B . 8 
6 0 . 3 
1 1 4 . 5 
6 9 . 1 




6 5 . 4 
71 .7 
6 2 . 7 
6 4 . 4 
5 7 . 1 
6 9 . 5 
6 4 . 2 
6 3 . 7 
6 2 . 9 
6 6 . 2 
70 .2 
6 2 . 5 
1 1 7 . 6 
6 3 . 2 
61 . 0 
6 1 . 4 
61 .0 
6 4 . 3 
6 5 . 0 
6 2 . 3 
6 2 . 8 
4 3 . 5 
6 0 . 8 
6 4 . 9 
5 9 . 1 
132.4 
116.8 
* NACE 1­5 (except 16 + 17) 
84 
EUH 9 = 100 
Coût horaire de la main­d'œuvre 
Ouvriers + employés Ξ 
33 
100 .0 
1 1 9 . 7 
1 2 7 . 8 
1 6 5 , 6 
9 2 . 0 
1 5 9 . 5 
1 2 6 . 8 
110 . 5 
160 . 3 
1 3 9 . 9 
9 9 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 6 . 2 
1 3 4 , 0 
131 . 4 
9 B . 0 
8 6 . 0 
7 7 , 0 
8 7 . 7 
81 . 7 
8 3 . ? 
7 8 . 5 




1 1 3 . 5 
127 . 5 
79 . 7 
6 7 . 7 




5 8 . ? 
5 6 . ? 
5 7 . 2 
-
5 2 . 3 
-
3 7 . 5 
8 3 . 6 
8 5 . 8 
34 
1 0 0 . 0 
1 2 3 . 8 
1 0 3 . 9 
1 3 2 . 4 
1 1 4 . 7 
1 3 8 . 1 
1 2 0 , 4 
1 2 5 . 2 
10B, 6 
1 2 7 . 4 
1 2 3 . 6 
122 5 
1 2 2 . 9 
? 8 . 5 
1 1 8 . ? 
9 3 . 3 
B 7 . 7 
8 1 . 2 
B 5 . 1 
8 2 . 4 
9 2 . 5 
8 8 . 0 
91 . 8 
9 6 . 4 
9 7 . 7 
8 6 . 0 
3 1 . 5 
8 5 . 0 
? 2 . 7 
71 . 2 
71 . 9 
80 . 3 
6 9 . 1 
151 . 3 
140 . 4 
1 2 9 . 7 
1 2 6 . 1 
140 . ? 
1 2 7 . 8 
? 8 . 1 
5B . 8 
5 6 . 8 
5 4 . ? 
60 .8 
5 5 . 0 
6 2 . 3 
54 . 0 
5 6 . 7 
60 . 6 
5 1 . 6 
5 6 . 6 
51 . 8 
4 8 . 4 
1 1 7 . 6 
1 2 2 . 3 
107 . 1 
35 
100 . 0 
1 3 2 . 3 
1 0 5 . 8 
1 2 5 . 4 
1 3 7 . 5 
120 . 3 
1 3 2 , 4 
1 3 2 . 5 
1 2 2 . 4 
141 , 2 
1 1 9 . 5 
1 1 9 . 3 
1 2 1 . 7 
9 5 . 1 
1 1 4 . 3 
S I . 6 
8 5 . 1 
80 . 7 
8 6 . a 
9 1 . 9 
9 3 . 7 
7 4 . 1 
8 8 . 6 
9 1 . 6 
8 6 . ? 
7 7 . 9 
Bl . 6 
7 8 . 6 
B 3 . 8 
72 . B 
B 3 . 7 
8 3 . 1 
81 . 3 
12 4 . 8 
1 0 2 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 6 
7 3 . 1 
1 3 7 . 4 
1 2 6 . 3 
1 2 5 . 5 
1 1 6 . 5 
1 3 2 . 1 
8 3 . 5 
6 5 . 8 
5 7 . ? 
5 2 . 3 
5 8 . 7 
5 4 . 8 
71 . 5 
62 . 2 
6 5 . 1 
6 4 . 9 
60 . 8 
5 ? . 6 
6 3 , 0 
1 0 3 . 7 
1 1 3 . 9 
9 0 . 7 
36 
100 . 0 
1 3 2 . 3 
1 2 9 . B 
1 4 3 , 8 
1 2 4 . 3 
1 3 2 . 9 
1 1 1 . 4 
1 2 8 . 0 
1 1 5 . 5 
1 4 1 . 2 
1 4 2 . 3 
_ 
1 3 0 . 5 
1 1 4 . 2 
1 4 7 . 1 
9 6 . 5 
9 7 . 7 
8 3 . 3 
9 9 . 9 
1 2 9 . 8 
9 2 . 0 
1 0 7 . 9 
9 6 . 3 
1 0 3 . 3 
9 4 . 1 
^ 7 . ? 
8 ? . 2 
8 6 . 2 
1 0 1 . 7 
93 . 4 
84 . 2 
1 1 1 . 3 
<?3 , 3 
1 3 2 . ? 
1 1 4 . 0 
1 0 5 . 4 
138 .6 
1 3 2 . 5 
1 2 4 . 1 
1 4 2 . 0 
145 .9 
130 . 8 
1 1 8 . 8 
72 . 0 
7 3 . 8 
6 5 . 2 
7 4 . 4 
7 4 . 5 
75 . 3 
6 8 , 7 
6 7 . 6 
7 2 . 5 
7 2 . 7 
1 2 ? . 5 
1 3 6 . 4 
1 2 4 . ? 
37 
100 , 0 
1 2 7 , 8 
1 3 2 . 4 
120 . 3 
1 3 1 . 4 
1 3 6 . ? 
1 2 1 . 8 
1 2 5 . 1 
130 . ? 
1 3 3 , 1 
111 . 7 
1 2 6 . ? 
1 1 7 . 5 
1 0 4 . ? 
1 3 2 . ? 
8 6 . ? 
? 4 . 7 
8 3 . 8 
8 6 . 4 
8 2 . 3 
1 0 4 . 6 
5 8 . 5 
9 6 . 4 
1 0 6 . 8 
9 6 . 7 
8 1 . 3 
9B . 8 
9 1 . 6 
9 3 . 8 
114 . 3 
-
_ 
148 . 0 
1 3 2 . 1 
1 5 8 . 5 
1 5 1 . 2 
_ 
1 2 8 . 7 
1 3 8 . 3 
1 2 9 . 2 
1 3 7 , 4 
1 5 8 , 1 
66 . 2 
5 6 , 3 
6 6 . 7 
6 ? . ? 
6 9 . ? 
66 . 4 
5 7 . 4 
41 , 3 
6 2 . 5 
5 4 . 7 
1 3 2 . 3 
1 3 4 . 7 
121 . 6 
41/42 
1 0 0 . 0 
1 2 3 . ? 
1 1 4 . 6 
1 3 6 . 2 
1 1 8 . 0 
1 4 5 . 8 
1 2 7 . 7 
1 2 7 . 4 
1 2 4 . 4 
1 2 3 . 4 
1 1 7 . 9 
121 . 2 
1 2 4 . 4 
1 0 6 . 3 
1 4 7 . 8 
1 0 3 . 5 
101 . 5 
101 . 8 
9 0 . 5 
8 8 . 7 
9 7 . 4 
1 0 2 . B 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 9 
1 2 3 . 3 
1 1 2 . 2 
I I B . 2 
1 0 3 . 7 
1 1 3 . 2 
8 4 . 6 
? 0 . 2 
? 5 . 4 
? ? . 9 
8 7 . 3 
1 5 1 . 6 
151 . 6 
1 3 5 . 2 
161 . 2 
1 3 ? . 5 
1 4 8 . 7 
1 3 6 . 4 
136 . 3 
1 3 3 . ? 
141 . 4 
1 0 3 . ? 
66 . 8 
5 8 . 6 
6 2 . 0 
6 ? , 7 
6 7 . 7 
7 4 . 9 
6 5 . 8 
6 4 . 1 
6 5 . 9 
5 B . 1 
6 3 . 1 
6 6 . 1 
70 . 4 
1 4 ? . 5 
1 6 4 . 8 
1 3 8 . 1 
43 
100 . 0 
1 2 9 , 5 
1 3 2 . 6 
9 4 . ? 
134 . 8 
1 4 6 . 1 
1 3 7 . 0 
1 2 9 . 0 
1 2 1 . 9 
1 2 7 . 7 
121 . 8 
1 1 6 . 7 
1 0 3 . 2 
150 . 5 
9 5 . 8 
1 0 7 . 5 
1 0 2 . 0 
9 1 - 7 
94 . 9 
1 0 5 . 5 
8 5 . 9 
101 . 3 
1 0 1 . 0 
1 0 4 . 6 
101 . 5 
9 1 . 4 
1 0 2 . 4 
96 . 4 
0 5 . 1 
7 3 . 7 
7 7 . 0 
90 8 
? 1 . 7 
158 . 7 
1 5 8 . 8 
1 6 3 . 5 
172 . ? 
1 4 6 . 5 
1 4 8 . 4 
1 3 4 . ? 
1 3 4 . 5 
1 3 7 . 3 
1 2 5 . 7 
66 . 8 
70 . 8 
6 8 . 5 
60 . 6 
8 1 . 2 
B0 . 1 
7 6 . 2 
6 8 . 8 
72 . 4 
6 2 . 2 
5 6 . 4 
6 2 . 1 
136 . 7 
1 5 2 . 4 
1 3 5 . 0 
44 
1 0 0 . 0 
1 2 0 . 3 
1 1 8 , 0 
1 4 0 . 4 
1 1 4 . 3 
_ 
1 4 2 . 4 
1 1 6 . 4 
1 1 3 . 9 
1 2 2 . 0 
1 0 9 . 2 
1 3 6 . 1 
9 6 , 9 
100 . 6 
1 2 2 . 6 
9 4 . 0 
9 7 . 9 
1 0 7 . 9 
8 9 . 2 
9 3 . 0 
1 0 3 . 2 
8 6 . 8 
1 0 0 . 4 
1 1 7 . 2 
1 0 7 . 8 
1 0 3 . 9 
9 4 . 7 
9 6 . 0 
7 9 . 6 
75 1 
8 1 . 8 
1 5 6 . 4 
161 . 6 
1 2 7 . 3 
1 3 8 . 5 
1 4 3 . 6 
9 4 . 9 
_ 
6 7 . 4 
-
6 9 . 8 
6 3 . 4 
7 1 . 4 
6 5 . 1 
5 9 . 2 
7 3 . 3 
6 5 . 2 
1 3 8 . 6 
140 . 5 
1 3 6 . 9 
45 
1 0 0 . 0 
1 3 2 . 1 
1 3 5 . 9 
140 . 4 
1 2 8 . 7 
1 3 7 . 9 
1 3 7 . 9 
1 2 7 . 4 
120 . 1 
1 3 7 . 7 
130 . 2 
1 1 7 . 5 
1 3 9 . 6 
1 0 2 . 2 
1 4 4 . 0 
9 6 . 4 
9 8 . 0 
1 0 2 . 7 
9 4 . 6 
9 4 . 7 
1 0 6 . 4 
9 3 . 9 
9 S . 9 
1 1 3 . 4 
1 0 3 . 7 
101 . 7 
1 0 3 . 0 
94 . 7 
8 7 . 7 
74 . 2 
8 3 , 7 
80 . 7 
89 . 8 
89 . 3 
146 . 4 
1 4 7 . 5 
1 3 ? . 9 
1 5 3 . 2 
1 2 5 . 1 
145 .4 
1 2 3 . 2 
123 . 2 
1 1 3 . 5 
1 2 7 . 9 
8 6 , 8 
64 . ? 
6 1 . 5 
6 3 . 1 
6 6 . 7 
70 . 0 
6 7 . 3 
7 9 . 5 
6 8 . 3 
6 3 . 5 
5 8 . 4 
6 1 . 6 
5 3 . 9 
6 4 . 3 
1 3 9 . 7 
1 4 9 . 7 
1 3 6 . 8 
46 
1 0 0 . 0 
1 2 7 . 7 
1 2 6 . 6 
1 4 5 , 3 
1 3 3 . 7 
1 2 8 . 2 
1 3 2 . 9 
1 2 4 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . B 
1 1 6 . 4 
1 2 9 . 7 
1 3 3 , 3 
9 0 . 7 
1 1 ? . 5 
?0 . 4 
80 . 3 
8 ? . 7 
8 7 . 5 
8 0 . 6 
? 5 . 5 
8 4 . 3 
8 5 . ? 
8 6 . 4 
? 1 . 8 
8 6 . 0 
9 5 . 2 
80 . 2 
8 0 . 0 
6 B . 8 
7 1 , 6 
7 0 . 3 
7 9 . 8 
6 3 . 4 
1 3 7 . 4 
1 3 ? . 1 
1 4 6 . 7 
1 2 7 . 9 
1 2 6 . 7 
1 2 6 . 9 
1 2 6 . 4 
1 2 3 . 5 
1 0 0 . 2 
70 . 0 
61 . 3 
7 0 . 5 
6 6 . 4 
-
7 2 . 6 
6 4 . 6 
6 3 . 9 
7 1 . 1 
7 7 . 5 
6 7 . 3 
6 4 . 2 
6 3 . 0 
1 2 5 . 0 
1 3 1 . 9 
1 2 2 . 6 
47 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 6 
1 2 4 . 7 
1 2 5 . ? 
110 . 7 
1 2 3 . 7 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 5 , 4 
1 1 4 . 1 
1 1 1 . 1 
1 2 6 , 5 
1 1 5 . 8 
1 3 4 . 2 
? 7 . 2 
1 0 7 . 4 
100 . 4 
9 B . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 3 . 0 
1 0 1 . 6 
1 0 6 . 7 
1 0 2 . 3 
114 , 6 
1 0 2 . 5 
9 2 . 8 
9 2 . 1 
1 1 8 . 4 
? 2 . 1 
? 6 . 3 
1 1 0 . 3 
1 0 2 . 6 
1 0 3 , 8 
1 3 9 . 6 
1 2 7 . 3 
1 3 6 . 6 
1 4 3 . 9 
1 1 2 ? 
1 3 8 . 3 
1 2 8 . ? 
1 2 5 . 0 
1 3 3 . 1 
1 3 1 . 0 
1 0 6 . 5 
6 8 . 2 
6 ? . 2 
60 .0 
5 6 . 9 
6 1 . 2 
7 5 . 3 
6 3 . 5 
61 . ? 
6 6 . 0 
6 3 . 1 
6 0 . 7 
5 ? . 5 
6 3 . 7 
1 3 ? . 4 
1 4 5 . 3 
130 . 8 
48 
1 0 0 , 0 
1 2 2 2 
1 0 6 . 4 
1 4 1 . 1 
1 3 6 . 4 
8 1 . ? 
1 1 8 . 5 
1 2 3 . 1 
1 1 ? . 2 
1 2 7 . 1 
1 0 4 . 7 
1 2 ? . 4 
1 2 ? . 2 
1 0 2 . ? 
1 3 2 . 8 
? 4 . 0 
1 0 5 . 4 
9 2 . 2 
8 6 . 1 
? 2 . B 
1 0 5 . 8 
? 9 . ? 
1 0 6 . ? 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 1 
8 8 . 7 
9 1 . 6 
7 6 . 7 
1 0 6 . 1 
6 6 . 6 
8 5 . 5 
9 8 . 5 
1 0 3 . 3 
7 3 . ? 
1 3 3 . 4 
1 3 4 . 3 
1 4 4 . 5 
1 4 1 . 0 
_ 
1 3 0 . 2 
1 3 3 . 0 
1 3 2 . 1 
1 3 B . 0 
1 2 5 . 1 
1 3 9 . 9 
6 4 . 3 
5 7 . 7 
6 4 . 4 
5 7 . 0 
5 6 . 6 
6 3 . 7 
6 5 . 6 
71 . 1 
6 3 . ? 
5 6 . 0 
6 6 . 7 
6 5 . 5 
124 . 0 
1 2 5 . 1 
1 2 2 . 8 
49 
1 0 0 . 0 
1 3 2 . 1 
8 1 . 7 
1 5 8 . 6 
1 4 7 . 1 
1 3 ? , 6 
1 3 ? . ? 
1 4 4 . 8 
1 0 5 , 0 
1 3 7 . ? 
1 2 1 . ? 
-
1 4 2 . 3 
1 0 2 . 6 
1 3 2 . 4 
8 4 . 8 
9 3 . 6 
B 3 . 2 
8 5 . 4 
7 6 . 4 
1 0 6 . 9 
8 9 . 7 
9 5 . B 
8 5 . 7 
9 8 . 2 
9 3 . 2 
8 5 . 3 
9 1 . 2 
1 2 7 . 2 
7 5 . 4 
-
9 9 . ? 
1 4 6 . 4 
1 3 9 . 1 
150 . 3 
1 4 2 . 6 
1 1 4 . 3 
1 0 8 . ? 
1 3 8 . 0 
1 2 ? . 7 
_ 
6 4 . 7 
5 9 . 6 
64 . 0 
6 8 . 9 
4 9 . 1 
6 4 . 1 
5 6 . 1 
6 9 . 2 
60 , 8 
-
5 8 . 4 
140 . 9 
1 4 5 . 1 
1 3 7 . 7 
50 
1 0 0 . 0 
1 2 9 . 4 
1 2 2 . 2 
1 5 5 . 2 
1 2 4 . 6 
1 3 4 . 7 
1 3 1 . B 
1 2 9 . 6 
1 2 6 . 3 
1 2 5 , 8 
1 2 5 . 7 
1 3 3 . 5 
1 4 1 . 8 
9 3 . 1 
1 1 7 . 5 
8 5 . 0 
9 0 . 3 
8 8 . 7 
8 5 . 1 
8 2 . 0 
8 9 . 6 
8 6 . 6 
8 4 . 1 
8 6 , 7 
9 0 . 8 
8 1 . 5 
9 1 . 5 
8 1 . 7 
? 4 . 8 
7 8 . ? 
8 7 . 7 
8 1 . 5 
3 1 . 1 
6 6 . ? 
1 5 0 . 8 
1 3 9 . 7 
1 4 9 . 7 
1 5 6 . 3 
1 3 8 . 6 
1 4 5 . 1 
1 4 2 . 9 
1 3 9 . 2 
1 3 9 . 8 
1 5 2 . 9 
9 7 . 6 
7 0 . 1 































































Hourly labour costs 
Manual + non­manual workers Country = 100 
Regions 
NACE 14 16 17 22 23 24 25 26 31 32 
2 BR D E U T S C H L A N D 




7 Nordrhein­West fa len 
8 Hessen 
9 Rheinland­Pfalz 
10 Baden­Wür t temberg 
11 Bayern 
12 Saar land 
13 Berl in (West) 
14 FRANCE 
15 I le­de­France 
16 Bassin parisien 





22 Médi terranée 
23 ITALIA 
24 Nord­Ovest 
25 Lombard ia 
26 Nord­Esl 




31 Abruzzi­Mol ise 
32 Sud 
33 Sicil ia 
34 Sardegna 
35 NEDERLAND 
36 Noord­Neder land 
37 Oost ­Neder land 
38 West ­Neder land 
39 Zuidwest­Neder land 
40 Zu id­Neder land 
41 B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
42 Vlaams gew / Rég. Ham 
43 Rég. wal lonne I Waals gew 
44 Rég. Bruxel l . / Brussels gew 
45 LUXEMBOURG ( G D . ) 
48 UNITED K I N G D O M 
47 Nor lh 
48 Yorkshi re and Humbers ide 
49 East Mid lands 
50 Easl Angl ia 
51 South­Easl 
52 South­West 
53 West Mid lands 
54 Nor th ­wes t 
55 Wales 
56 Scot land 
57 Northern Ireland 
59 IRELAND 
59 DANMARK 
60 Øst for Storebælt 

















































































































































































































1 0 7 . 2 
1 0 5 . 1 
9 3 . 2 
9 3 , 6 
? 0 . 3 
1 0 3 . 5 
B ? . 5 
1 0 2 . 2 
9 1 . 8 
? 1 , 7 
? 5 . 2 
1 0 4 . 3 
9 9 . 1 
? ? . 1 
1 0 0 . 0 
? 7 . 4 
1 0 4 . 7 
1 0 1 . 5 
1 0 ? . 3 
? 4 . 4 
1 0 0 . 9 
1 0 6 . 4 
9 4 . 8 
8 1 . 6 
9 8 . 5 
9 2 . 8 
1 0 5 . 9 
9 6 . 4 
9 6 . 6 
1 0 6 . 8 
1 0 6 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 7 
1 0 0 . 2 
9 2 . 8 
1 0 0 . 1 








92 . 1 
104.5 










72 . 2 
101.9 
81.1 
























































1 0 0 . 0 
9 1 . 9 
1 0 3 . 5 
9 4 . 4 
1 0 0 . 0 
9 1 . B 
1 0 4 . 4 
9 6 . 7 
1 0 0 . 0 

















































100 , 0 
-




100 . 0 10 0.0 
100. α 
100. 0 

































































1 0 3 . 2 
9 5 . 3 
1 0 4 . 1 
9 5 . ? 
1 0 2 . 2 
8 6 . 2 
1 0 4 . 1 
? 5 . 4 
1 0 3 . 4 
8 ? , 7 
1 0 3 . 5 
? 7 . 8 
1 0 7 . Β 
? S . l 
* NACE 1 ­5 (except 16 + 17) 
86 
Pays =100 
Coût horaire de la main­d'œuvre 
Ouvriers + employés 
33 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 7 
1 3 8 . 3 
7 6 , 8 
1 3 3 , 3 
1 0 5 . ? 
9 2 . 3 
1 3 3 . 9 
1 1 6 . ? 
8 2 . 8 
1 0 1 . ? 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 4 . 2 
7 7 . 7 
4 8 . 1 
4 1 . 0 
4 9 , 5 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 8 
9 6 . 1 
6 5 . 7 
_ 
_ 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 3 
1 0 0 . 0 
8 4 . 9 
1 0 0 . 0 
­
1 0 4 . 6 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 5 
9 2 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 . 5 
34 
1 0 0 . 0 
B 3 . 9 
1 0 6 . 9 
9 2 . 6 
1 1 1 . 5 
9 7 . 2 
1 0 1 . 1 
8 7 . 7 
1 0 2 . 9 
? ? . B 
? 8 . ? 
? ? . 2 
1 0 0 . 0 
1 2 0 . 7 
8 4 . 5 
B ? . 1 
B 2 . 4 
8 6 . 4 
B 3 . 7 
? 3 . 9 
8 9 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 4 
9 3 . 7 
8 9 . 8 
9 2 . 6 
1 0 0 . 9 
7 7 . 6 
7 8 . 4 
B 7 . 4 
7 5 . 3 
1 0 0 . 0 
9 2 . 8 
1 0 0 . 0 
9 7 . 2 
1 0 B . 6 
9 8 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 6 . 7 
9 3 . 3 
1 0 3 . 4 
9 3 . 5 
1 0 6 . 1 
9 1 . 8 
9 6 . 4 
1 0 3 . 2 
B 7 . 8 
9 6 . 3 
8 8 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 0 
9 1 . 1 
35 
1 0 0 , 0 
7 9 , ? 
9 4 . 7 
1 0 3 . ? 
? 0 . ? 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
? 2 . 5 
1 0 6 . 7 
9 0 . 3 
9 0 . 2 
9 1 . 9 
1 0 0 . 0 
1 2 0 . 2 
8 5 . 9 
8 9 , 5 
B 4 . 8 
9 1 . 2 
9 6 , 6 
9 8 , 5 
7 8 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 4 
9 8 . 1 
8 7 . ? 
9 2 . 1 
8 8 . B 
9 4 . 6 
B2 . 2 
9 4 . 5 
9 3 . B 
9 1 . 8 
1 0 0 . 0 
8 2 . 2 
9 2 . 9 
9 1 . 0 
5 8 . 6 
1 1 0 . 0 
1 0 0 . 0 
? ? . 4 
? 2 , 3 
1 0 4 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 8 , 0 
7 ? . 5 
B9 . 3 
8 3 . 3 
1 0 8 . 7 
9 4 . 6 
? ? . 0 
9 8 . 7 
? 2 . 5 
9 0 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 8 
? 5 . 2 
36 
1 0 0 . 0 
9 8 . 1 
1 0 8 . 7 
9 3 . 9 
1 0 0 . 4 
8 4 . 2 
9 6 . 8 
8 7 . 3 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 6 
9 8 . 6 
1 0 0 . 0 
1 2 8 . 8 
9 4 . 5 
9 5 . 4 
7 2 . 9 
9 7 . 5 
1 1 3 . 7 
3 0 . 4 
9 4 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 4 
9 7 . 8 
1 0 1 . 7 
9 2 . 6 
8 9 . 5 
1 0 5 . 7 
9 7 . 0 
8 7 . 5 
1 1 5 . 6 
9 6 . 9 
1 0 0 . 0 
8 5 . 8 
7 9 . 3 
1 0 4 . 2 
9 9 . 7 
9 3 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 7 
9 2 , 1 
8 3 . 6 
10 0 . 0 
1 0 2 . 5 
9 0 . 6 
[ 0 3 . 6 
1 0 3 . 5 
1 0 4 . 6 
9 5 . 4 
9 3 . 9 
1 0 0 , 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 4 
9 6 . 5 
37 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 7 
9 4 . 2 
1 0 2 . 9 
1 0 7 . 2 
9 5 . 4 
9 7 . ? 
1 0 2 . 5 
1 0 4 . 1 
8 7 . 4 
? ? , 3 
? 2 . 0 
1 0 0 . 0 
1 2 6 . 7 
8 2 . 9 
9 0 . 3 
7 9 . 9 
8 2 . 6 
7 8 . 4 
9? . 7 
5 5 . 8 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 8 
1 0 0 . 3 
8 4 . 4 
1 0 2 . 5 
? 5 . 0 
9 7 . 4 
11Θ . 6 
­
1 0 0 . 0 
8 9 . 2 
1 0 7 . 1 
1 0 2 . 2 
8 4 . 9 
1 0 0 . 0 
9 3 . 5 
9 ? . 4 
1 1 4 . 3 
1 II 0 . 0 
8 5 . 0 
1 0 0 . 7 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 0 . 2 
8 6 . 7 
9 2 *· 
9 4 . 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 8 
? 1 . ? 
41/42 
1 0 0 . 0 
9 2 . 5 
1 0 9 . 9 
9 5 . 2 
1 1 7 . 7 
W I 3 . 0 
1 0 2 . 8 
1 0 0 . 3 
? ? . 5 
? 5 . 1 
? 7 . 8 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 0 
1 3 9 . 1 
9 7 . 3 
9 5 . 5 
9 5 . 7 
8 5 . 2 
8 3 . 5 
9 1 . 6 
9 6 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 4 
1 1 0 . 8 
1 0 0 . 8 
1 0 6 . 2 
9 3 . 2 
1 0 1 . 7 
7 6 . 0 
8 1 . 0 
8 5 . 7 
8 9 . B 
7 8 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 9 . 2 
1 0 6 . 3 
9 2 . 0 
9 B . 1 
1 0 0 . 0 
9 9 . 9 
9 8 . 2 
1 0 3 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 7 . 7 
9 2 . 9 
1 0 4 . 3 
1 0 1 . 4 
! 1 2 . 2 
9 8 . 6 
? 6 . 0 
? B . 6 
B 7 . 0 
? 4 . 4 
? o . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 3 
? 2 . 4 
43 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 4 
7 3 . 3 
1 0 4 . 1 
1 1 2 . 8 
1 0 5 , B 
9 9 . 6 
9 4 . 2 
9 8 . 6 
9 4 . 0 
9 0 . 1 
1 0 0 . 0 
1 4 5 . ? 
9 2 . 9 
1 0 4 . 2 
9 8 . 9 
8 8 . 9 
9 2 . 0 
1 0 2 . 3 
8 3 . 2 
1 0 0 . 0 
9 9 . 7 
1 0 3 . 3 
1 0 0 . 2 
9 0 . 3 
1 0 1 . 1 
9 5 . 2 
9 3 . 9 
7 2 . 7 
7 6 . 0 
8 9 . 7 
9 0 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
1 0 3 . 0 
1 0 9 . 0 
?2 . 3 
9 3 . 5 
1 0 0 . 0 
9 9 . 7 
1 0 1 . 7 
9 3 . 1 
. 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 2 . 7 
9 0 . 8 
1 2 1 . 7 
1 2 0 . 0 
1 1 4 . 1 
1 0 3 . 1 
1 0 8 . 5 
9 3 . 1 
8 4 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 5 
9 8 . 7 
44 
1 0 0 . 0 
9 8 . 1 
1 1 6 . 7 
9 5 . 1 
1 1 8 . 4 
9 6 . 8 
? 4 . 7 
1 0 1 . 5 
? 0 . B 
1 1 3 . 2 
8 0 . 6 
1 0 0 . 0 
1 2 1 . ? 
? 3 . 5 
? 7 . 4 
1 0 7 . 3 
Θ Β . 7 
? 2 . 5 
1 0 2 . 6 
8 6 . 3 
1 0 0 . 0 
1 1 4 . 7 
1 0 7 . 4 
1 0 3 . 5 
? 4 . 3 
? 5 . 6 
7 ? . 3 
7 4 . 8 
8 1 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 8 
1 1 2 . 8 
7 4 . 5 
_ 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 7 
? 4 . 0 
1 0 6 . 0 
? 6 . 6 
8 7 . ? 
1 0 8 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 3 
9 9 . 8 
45 
1 0 0 . 0 
1 0 2 , 9 
1 0 6 . 3 
9 7 . 5 
1 0 4 , 4 
1 0 4 . 4 
9 6 . 6 
9 1 . 0 
1 0 4 . 3 
9 8 . 6 
8 9 . 0 
1 0 5 . 7 
1 0 0 . 0 
1 4 0 . 9 
9 4 . 6 
9 5 . 9 
1 0 0 . 5 
9 2 . 6 
9 2 . 6 
1 0 4 . 1 
9 1 , 9 
1 0 0 . 0 
1 1 4 . 6 
1 0 4 . 8 
1 0 2 . 8 
1 0 4 . 2 
? 5 . 7 
8 8 . 6 
7 5 . 0 
8 4 . 6 
8 1 . 6 
?0 . 3 
?0 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 8 
9 5 . 6 
1 0 4 . 7 
8 5 . 5 
9 9 . 4 
1 0 0 . 0 
9 9 . 9 
? 2 . 1 
1 0 3 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
? 4 . 7 
9 7 . 2 
1 0 2 . 9 
1 0 7 . 9 
1 0 3 . 8 
1 2 2 5 
1 0 5 . 2 
9 7 . 9 
?0 . 3 
? 4 . ? 
8 3 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 2 
? 8 . 0 
46 
1 0 0 . 0 
9 ? . 2 
1 1 3 . 8 
1 0 4 . 7 
1 0 0 . 4 
1 0 4 . 1 
9 7 . 6 
9 9 . 5 
1 0 0 . 1 
9 1 . 2 
1 0 1 . 6 
1 0 4 . B 
1 0 0 . 0 
1 3 1 . 7 
9 9 . 6 
3 8 . 5 
9 8 . 8 
9 6 . 4 
8 8 . 8 
1 0 5 . 3 
9 2 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . B 
9 3 . 3 
9 3 . 1 
9 0 . 0 
8 3 . 4 
9"? "7 
9 1 . 7 
7 3 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 3 
1 0 6 . 9 
? 3 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 2 
? ? . ? 
? 7 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 7 . 6 
1 0 0 . 7 
? 4 . 9 
1 0 3 . 6 
9 2 . 2 
9 1 . 3 
1 0 1 . 6 
1 1 0 . 6 
9 6 . 1 
9 1 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 6 
9 8 . 1 
47 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 9 
1 0 8 . 9 
9 5 . 8 
1 0 7 . 0 
9 8 . 0 
1 0 1 . 2 
9 9 . 9 
9 9 . 9 
9 8 . 7 
9 6 , 1 
1 0 9 . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 9 
8 3 . 9 
9 2 . 7 
B 4 . 7 
8 5 . 2 . 
8 7 . 9 
8 9 . 0 
8 7 . 7 
1 0 0 . 0 
9 5 . 9 
1 0 7 . 4 
9 4 . 0 
B 7 . 0 
8 6 . 2 
1 1 0 . 9 
8 4 . 2 
9 0 . 2 
1 0 3 . 3 
9 4 . 1 
9 7 . 3 
1 0 0 . 0 
9 1 . 2 
9 7 .β 
1 0 3 . 0 
8 0 . 8 
9 9 . 0 
1 0 0 . 0 
9 7 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 4 
8 7 . 9 
9 3 . 4 
8 9 . 7 
1 1 0 . 4 
9 3 . 0 
9 0 , 8 
9 6 . 7 
9 2 . 5 
8 9 . 0 
8 7 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 3 
9 3 . 8 
48 
1 0 0 . 0 
8 7 . 0 
1 1 5 . 4 
1 1 1 . 6 
6 7 . 0 
? 7 . 0 
1 0 0 . 8 
9 7 . 5 
1 0 4 . 0 
8 5 . 7 
1 0 5 . ? 
1 0 5 . 7 
1 0 0 . 0 
1 2 9 . 0 
9 1 . 3 
1 0 2 . 3 
8 9 . 5 
8 3 . 6 
9 0 . 1 
1 0 2 . B 
9 6 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 4 
1 0 7 . 7 
8 3 . 0 
S 5 . 7 
7 1 . 7 
9 9 . 3 
6 2 . 3 
BO.O 
9 2 . 1 
9 6 . 7 
6 9 . 1 
1 0 0 . 0 
9 7 . 1 
1 0 4 . 5 
1 0 1 . 9 
9 4 . 1 
1 0 0 . 0 
9 9 . 3 
1 0 3 . 8 
? 4 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 ? . 7 
1 0 0 . 1 
8 8 . 6 
8 8 . 1 
9 9 . 1 
1 0 2 . 0 
1 1 0 . 5 
9 9 . 4 
8 7 . 0 
1 0 3 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 9 
9 9 . 0 
49 
1 0 0 . 0 
6 1 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 1 . 3 
1 0 5 . 6 
1 0 5 . 9 
1 0 9 . 6 
7 9 . 4 
1 0 4 . 4 
9 2 . 3 
1 0 7 . 7 
1 0 0 . 0 
1 2 9 . 1 
8 2 . 7 
9 1 . 3 
8 1 . 2 
8 3 . 3 
7 4 . 5 
1 0 4 . 2 
8 7 . 5 
1 0 0 . 0 
8 ? . 4 
1 0 2 . 5 
9 7 . 3 
8 9 . 0 
9 5 . 2 
1 3 2 . 7 
7 8 . 7 
1 0 4 . 2 
1 0 0 . 0 
9 5 . 0 
1 0 2 . 7 
9 7 . 4 
1 0 0 . 0 
9 5 . 2 
1 2 0 . 7 
1 1 3 . 4 
. 
1 0 0 . 0 
9 2 . 0 
9 8 . 9 
1 0 6 . 4 
7 5 . 8 
9 8 . 9 
8 6 . 7 
1 0 6 . 9 
9 3 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 3 . 0 
9 7 . 8 
50 
1 0 0 . 0 
9 4 , 5 
1 2 0 . 0 
9 6 . 3 
1 0 4 . 1 
1 0 1 . 9 
1 0 0 . 2 
9 7 . 4 
9 7 . 2 
9 7 . 2 
1 0 7 . 1 
1 0 9 . 7 
1 0 0 . 0 
1 2 6 . 3 
9 1 . 3 
9 7 . 0 
9 5 . 3 
9 1 . 4 
8 8 . 1 
? 6 . 3 
9 3 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 8 . 0 
9 7 . 0 
1 0 8 . 9 
? 7 . 2 
1 1 2 . 8 
9 3 . 8 
10 4 . 3 
9 6 . 9 
9 4 . 5 
7 9 . 6 
1 0 0 . 0 
9 2 . 6 
9 9 . 2 
1 0 3 . 7 
9 1 . 9 
9 6 . 2 
1 0 0 . 0 
9 7 . 4 
9 7 . 8 
1 0 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 































































Hourly labour costs 
Manual workers In national currency 
Regions 
NACE 14 16 17 22 23 24 25 26 31 32 











13 Berlin (West) 
14 FRANCE 
15 lle­de­France 

























41 BELGIQUE / BELGIË 
42 Vlaams gew / Rég. (lam. 
43 Reg wallonne / Waals gew. 
44 Rég. Bruxell. / Brussels gew. 
45 LUXEMBOURG (G.D.) 
46 UNITED KINGDOM 
47 North 
48 Yorkshire and Humberside 
49 East Midlands 
50 East Anglia 
51 South­East 
52 South­west 




57 Northern Ireland 
58 IRELAND 
5« DANMARK 
60 Øst lor Storebælt 






































20 . 0? 
1?,80 
































































































































































































































































































2 4 3 
2 4 2 
2 5 1 
3 6 . 
3 9 . 07 
3 4 . 6 0 
4 1 7 
4 1 7 310 








3 0 2 
2 8 2 
2 5 3 
274 
26B 2 4 1 
2 5 3 
2 2 9 
1 . 7 9 
1 . 8 3 
1 . 8 0 
1 , 9 7 
1 . 6 0 
1 . 6 0 
1 . 7 0 
1 . 6 3 
1 . 9 4 













1 , 70 
1 .58 








3 6 . 09 
3 4 . 07 
4 1 . 13 
3 8 . 8 1 
41 . 7 6 













2 5 7 
2 5 6 













































3 5 . 8 4 3 6 . 1 4 
3 4 . 3 7 
* NACE 1-5 (except 16 + 17) 
88 
En monnaie nationale 
Coût horaire de la main­d'œuvre 
Ouvriers S 
33 34 35 36 37 41/42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1 . 16 
1 .53 
































































1 . 11 
1 . 01 
1 .20 
1 , 06 
1.13 






1 . 05 
1.11 
1 . 01 
1.20 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































29 . 68 
31 .28 
29.54 
1 . 16 
3 0.24 
31 . 01 
29.55 


























LU Hourly labour coats Manual workers In EU A 
_____^  NACE 
Regions ~~~——­^______^  
1 EUR 9 





7 Nordrheln­West fa len 
β Hessen 
9 Rheinland­Pfalz 
10 Baden­Wür t temberg 
11 Bayern 
12 Saarland 
13 Berl in (West l 
14 FRANCE 
15 l le­de­France 
16 Bassin parisien 





22 Médi ter ranée 
23 ITALIA 
24 Nord­Ovest 
25 Lombard ia 
26 Nord­Est 




31 Abruzzi­Mol ise 
32 Sud 
33 Sicil ia 
34 Sardegna 
35 NEDERLAND 
36 Noord­Neder land 
37 Oost­Neder land 
38 West ­Neder land 
39 Zuidwest­Neder land 
40 Zu id­Neder land 
41 B E L G I Q U E / BELGIË 
42 Vlaams gew / Règ. f lam 
43 Rég wal lonne / Waals gew 
44 Règ Bruxel l . / Brussels gew 
45 LUXEMBOURG (G.D.) 
46 UNITED KINGDOM 
47 North 
48 Yorkshire and Humbers ide 
49 East Midlands 
50 East Angl ia 
51 South­East 
52 South­west 
53 West Mid lands 
54 NoMh­West 
55 Wales 
56 Scot land 
57 Northern Ireland 
58 IRELAND 
59 DANMARK 
60 091 for S to reba l t 
61 Vest for Storebælt 
C* 
3 . 9 9 
5 . 2 3 
5 . 0 6 
5 . 7 6 
5 . 3 2 
5 . 5 1 
5 . 4 5 
5 . 1 6 
5 . 0 7 
5 . 2 2 
4 . 7 5 
5 . 8 9 
5 . 3 7 
3 . 7 3 
4 . 3 3 
3 . 5 2 
3 . 8 4 
3 . 8 3 
3 . 4 0 
3 . 3 4 
3 . 7 4 
3 , 5 7 
3 . 8 2 
4 . 0 7 
3 . 9 4 
3 . 6 3 
3 . 8 6 
3 . 5 4 
3 . 8 8 
3 . 4 6 
3 . 2 6 
3 . 6 6 
3 . 9 3 
3 . 4 9 
5 . 4 7 
5 . 3 3 
5 . 7 6 
5 . 5 0 
5 . 00 
2 . 7 9 
2 . 4 5 
5 . 1 3 
5 . 4 9 
4 . 8 6 
14 
5 . 9 8 
6 . 9 3 
4 . 5 5 
7 . 8 4 
4 . 3 7 
6 . 5 9 
6 . 8 2 
5 . 7 3 
5 . 9 7 
7 . 0 3 
6 . 5 5 
5 . 8 2 
6 . 8 7 
6 . 0 7 
6 . 7 5 
5 . 3 7 
7 , 2 0 
5 . B 2 
7 . 3 3 
5 . 8 2 
5 . 8 4 
6 . 1 7 
5 . 7 1 
4 . 3 4 
5 . 9 6 
5 . 6 B 
5 . 0 3 
9 . 1 4 
9 . 14 
4 . 4 1 
; 
4 . 1 7 
_ 
3 . 5 2 
4 . 9 3 
5 . 0 7 
4 . 7 8 
16 
5 . 3 2 
6 . 6 6 
6 . 0 7 
7 . 9 5 
7 . 0 3 
6 . 6 7 
6 . 5 9 
6 . 4 9 
6 . 8 9 
6 . 0 1 
6 . 8 6 
7 . 3 9 
5 . 5 3 
5 . 5 5 
5 . 3 4 
5 . 3 0 
5 . 1 5 
5 . 1 9 
4 . 6 7 
4 . 6 3 
5 . 7 6 
6 . 1 7 
5 . 5 9 
5 . 8 0 
6 . 3 5 
6 . 3 0 
6 . 2 0 
6 . 16 
5 . 8 8 
5 . 4 0 
5 . 4 8 
4 . 3 2 
9 . 9 2 
5 . 7 6 
3 . 7 1 
3 . 7 3 
5 . 6 0 
5 . 7 8 
5 . 4 5 
17 
3 . 9 2 
6 . 1 6 
5 . 4 9 
6 . 2 7 
6 . 4 1 
6 . 1 6 
6 . 1 6 
6 . 1 ? 
­
4 . 3 3 
5 . 7 5 
3 . 6 8 
4 . 2 8 
3 . 6 8 
3 . 7 6 
5 . 0 0 
3 . 1 5 
4 . 7 7 
5 . 9 0 
4 . 9 9 
5 . 2 8 
4 . 8 3 
5 . 0 6 
6 . 0 8 
4 . 7 7 
7 . 7 6 
5 . 6 0 
5 . 5 1 
3 . 0 2 
2 , 1 2 
22 
4 . 7 8 
6 . 0 6 
6 . 0 7 
5 . 8 5 
6 . 2 1 
4 . 8 2 
6 . 1 0 
4 . 8 5 
5 . 4 2 
5 . 7 0 
4 . 7 8 
6 . 5 4 
5 . 3 3 
4 . 8 7 
4 . 1 6 
4 . 3 6 
4 . 8 4 
5 . 4 2 
4 . 3 2 
4 . 6 9 
4 . 4 6 
5 . 4 6 
4 . 6 1 
4 . 7 5 
4 . 6 6 
4 . 3 9 
4 . 1 ? 
4 . 8 1 
3 . 9 6 
4 . 7 4 
3 . 0 5 
4 . 4 2 
4 . 1 4 
6 . 7 8 
6 . 8 1 
6 . 7 9 
5 . 1 2 
6 . 0 2 
3 . 2 0 
3 . 2 7 
3 . 2 2 
3 . 5 1 
2 . 8 6 
2 . B 5 
3 . 0 3 
2 . 9 1 
3 . 4 6 
3 . 2 7 
2 . 4 1 
5 . 6 8 
5 . 8 6 
4 . 5 5 
23 
4 . 5 0 
4 . 7 5 
4 . 1 5 
4 . 5 2 
4 . 5 7 
4 . 9 9 
5 . 2 5 
4 . 8 7 
5 . 2 ? 
4 . 5 8 
4 . 5 3 
4 . ? 1 
4 . 6 0 
4 . 2 B 
3 . 8 B 
3 . 4 3 
3 . 5 3 
5 . 8 6 
3 . 0 8 
3 . 0 6 
3 . 7 6 
3 . 6 6 
4 . 7 1 
4 . 9 1 
3 . 1 9 
4 . 8 5 
3 . 9 3 
4 . 3 7 
3 . 5 9 
2 . 7 4 
3 . 3 2 
3 . 7 8 
5 . 3 3 
3 . 8 4 
5 . 4 5 
5 . 8 6 
5 . 3 8 
4 . 4 5 
2 . 6 4 
4 . 7 6 
24 
3 . 9 0 
5 . 0 1 
5 . 3 3 
5 . 1 4 
4 . 9 5 
4 . 6 5 
5 . 5 5 
4 . 9 7 
5 . 2 8 
4 . 7 9 
4 , 3 5 
5 , 15 
5 . 4 1 
3 . 7 9 
4 . 3 1 
3 . 7 0 
4 . 1 9 
3 . 6 8 
3 . 3 9 
3 . 3 0 
4 . 0 3 
3 . 6 9 
3 . 6 4 
3 . 6 8 
3 . 8 4 
3 . 4 7 
4 . 2*^ 
3 . 5 3 
3 . 5 3 
3 . 3 7 
3 . 15 
3 . 05 
3 . 16 
3 . 08 
5 . 4 4 
5 . 4 1 
5 . 4 7 
5 . 6 1 
4 . 0 4 
2 . 6 2 
2 . 4 5 
2 . 9 0 
2 . 6 1 
3 . 10 
2 . 7 5 
2 . 3 4 
2 . 9 0 
2 . B 4 
2 . 5 6 
2 . 3 7 
2 . 7 5 
5 . 0 8 
5 . I B 
4 . 9 6 
25 
4 , 6 4 
5 . 9 5 
4 . 6 0 
5 . 9 0 
5 . 0 9 
5 . 3 2 
5 . 9 7 
6 . 0 5 
6 . 4 9 
5 . 3 2 
5 . 0 2 
4 , 9 9 
6 . 3 9 
4 . 4 0 
4 . 3 3 
4 . 3 5 
4 . 4 6 
5 . 1 4 
4 . 5 9 
4 . 3 6 
5 . 18 
4 . 6 5 
4 . 4 9 
4 . 4 3 
4 , 4 9 
4 . 7 4 
4 . 7 9 
4 . 6 7 
4 , 0 2 
4 . 0 9 
4 . I B 
4 . 5 3 
4 . 4 9 
6 . 3 0 
6 . 6 2 
6 . 18 
5 . 5 6 
3 . 8 4 
3 . 04 
3 . 4 8 
3 . 0 4 
2 . 8 2 
2 . 8 5 
2 . 8 9 
2 . 7 ? 
2 . 7 1 
3 . 2 1 
2 . 8 4 
3 . 3 1 
2 . 7 3 
5 . 0 8 
5 . 1 8 
4 . 8 7 
26 
4 . 7 0 
5 . 9 1 
­
5 . 9 3 
5 . 3 7 
­
5 . 3 3 
5 . 2 7 
5 . 2 9 
5 . 5 8 
5 . 7 1 
4 . 8 0 
4 . 8 8 
4 . B 2 
4 . 6 3 
­
­
6 . 0 2 
5 . B 7 
4 . 9 0 
3 . 3 2 






3 . 9 3 
5 . 2 1 
5 . 3 2 
5 . 7 3 
5 . 6 2 
5 . 9 9 
5 . 2 0 
5 . 2 0 
4 . 8 8 
5 . 2 1 
4 . 8 1 
5 , 7 0 
5 . 8 4 
3 . 6 2 
3 . 9 0 
3 . 4 9 
3 . 9 4 
3 . 5 3 
3 . 4 8 
3 . 3 6 
3 . 5 8 
3 . 5 6 
3 . 8 6 
4 . 0 7 
3 . 8 8 
3 . 4 8 
3 . B 7 
3 . 6 1 
3 . 5 1 
3 . 3 5 
3 . 5 6 
3 . 8 8 
4 . 5 3 
4 . 09 
5 . 3 9 
5 . 3 0 
5 . 5 4 
5 . 0 3 
4 . 17 
2 . 6 6 
2 . 9 9 
2 . 5 6 
2 . 6 9 
2 . 3 4 
2 . 6 7 
2 . 6 7 
2 . 6 0 
2 . 5 8 
2 . 7 3 
2 . 9 3 
2 . 4 4 
2 . 2 7 
4 . 9 0 
5 . 0 3 
4 . 8 3 
32 
4 . 3 2 
5 . 6 5 
5 . 3 8 
5 . 8 8 
5 . 5 1 
5 . 9 2 
5 . 6 6 
5 . 4 8 
5 . 3 4 
5 . B 2 
5 , 5 0 
5 . 0 3 
5 . B O 
3 . 9 5 
4 . 2 8 
3 . 8 2 
3 . 9 9 
4 , 0 3 
3 . 5 9 
3 . 6 4 
4 . 0 9 
3 . 5 1 
3 . 9 8 
4 . 1 3 
4 . 0 2 
3 . 8 1 
3 . 9 4 
3 . 8 8 
3 , 8 0 
3 . 6 4 
2 . 9 8 
3 . 7 3 
3 . 9 1 
4 , 1 1 
5 . 6 0 
5 . 6 4 
5 . 6 1 
5 , 4 2 
4 . 7 5 
2 . 8 4 
2 . 8 0 
2 . 7 7 
2 . 7 8 
3 . 0 1 
2 . 9 0 
2 . 8 0 
2 . 7 8 
2 . 8 7 
2 . 7 1 
2 . ? 8 
2 . 6 7 
2 . 3 4 
5 . 3 5 
5 . 0 7 
* NACE 1­5 (except 16 + 17) 
90 
En UCE 
Coût horaire de la main­d'œuvre 
Ouvriers LU 
33 
4 . 1 8 
4 , ? 2 
5 . 1 6 
2 . 8 2 
4 . B 8 
3 . 2 1 
4 . 7 8 
4 , ? 4 
4 . 9 0 
5 . 1 5 
4 . 7 5 
4 . 9 4 
4 . 0 9 
4 . 2 8 
3 . 7 7 
3 . 8 6 
4 . 0 2 
3 . 7 4 
3 . 1 8 
4 , 5 2 
4 . 4 4 
4 , 2 7 
3 . 4 4 
­
34 
4 . 0 6 
5 . 1 3 
4 . 6 0 
5 . 3 3 
5 . 1 1 
5 . 4 3 
5 . 1 6 
5 . 1 6 
4 . 8 1 
5 . 3 6 
4 . 8 6 
5 . 3 5 
5 . 1 5 
3 . 4 7 
4 . 0 4 
3 . 5 2 
3 . 7 2 
3 . 2 5 
3 . 5 4 
3 . 3 8 
3 . 7 2 
3 . 2 3 
3 . 9 0 
4 . 0 7 
4 . 14 
3 . 7 6 
3 . 6 2 
3 . 6 9 
3 . 6 9 
3 . 16 
3 . 3 2 
3 . 7 0 
35 
4 . 7 9 
6 . 4 9 
5 . 3 9 
6 . 3 9 
6 . 8 4 
6 . 0 3 
6 . 4 2 
6 . 3 7 
6 . 0 6 
6 . 9 7 
5 . 7 9 
5 . 9 4 
6 . 0 3 
4 . 3 4 
5 . 1 B 
3 . 9 1 
4 . 0 9 
3 . 6 9 
4 . 1 3 
4 . 2 3 
4 . 4 0 
3 . 2 7 
4 . 2 7 
4 . 3 5 
4 . 2 5 
3 , 8 3 
3 . 9 8 
3 . 9 2 
4 . 19 
3 . 5 4 
4 . 16 
4 . 2 1 
36 
4 . 3 0 
5 . 7 6 
5 . 9 1 
6 . 3 7 
5 . 7 5 
5 . 9 2 
4 . 9 B 
5 . 5 ? 
5 . 2 9 
5 . 4 7 
5 . 5 5 
­
5 . 9 1 
4 . 3 9 
5 . 2 9 
4 . 1 3 
4 . 0 5 
3 . 4 5 
4 . 2 5 
5 . 2 2 
3 . 7 7 
4 . 3 5 
4 . 3 0 
4 . 5 0 
4 . 1 3 
4 . 4 2 
3 . 8 7 
3 . 9 2 
4 . 8 0 
4 . 2 3 
3 . 7 5 
37 
3 . 4 0 
4 . 7 7 
4 . 3 3 
4 . 4 ? 
5 . 1 6 
5 . 1 7 
4 , 5 2 
4 . 7 6 
4 . ? 5 
4 . ? 7 
4 . 3 3 
5 . 4 5 
4 . 4 8 
3 , 2 ? 
3 . B ? 
3 . 1 0 
3 . 4 3 
2 . ? 7 
3 . 3 2 
2 , ? 1 
3 . 2 4 
2 . 0 ? 
3 . 6 7 
3 . ? 1 
3 . 6 4 
3 . 1 0 
3 . 7 8 
3 . 4 7 
3 . 3 7 
4 . 7 5 
41/42 
3 . 4 8 
4 . 3 8 
4 . 1 8 
4 . ? 7 
4 . 1 9 
5 . 0 8 
4 . 4 8 
4 . 3 2 
4 . 4 3 
4 . 2 9 
4 . 2 2 
4 . 3 7 
4 . 7 4 
3 . 5 3 
4 . 8 3 
3 . 5 3 
3 . 4 5 
3 . 4 9 
3 . 1 3 
2 . 9 8 
3 . 3 0 
3 . 4 3 
4 . 0 2 
4 . 0 8 
4 . 4 4 
4 . 0 8 
4 . 2 9 
3 . 7 3 
4 . 1 8 
3 . 1 3 
3 . 3 2 
3 . 5 4 
43 
3 . 0 9 
4 . 0 4 
4 . 2 4 
2 . 9 7 
4 . 2 7 
4 . 3 4 
4 . 3 1 
4 . 0 1 
3 . 9 0 
3 . 9 9 
3 . 8 3 
3 . 8 5 
2 . 9 9 
3 . 3 2 
2 . 8 7 
3 . 0 9 
3 . 1 2 
2 . 7 5 
2 . 8 0 
2 . 9 8 
2 . 4 3 
3 . 2 7 
3 . 2 3 
3 . 3 8 
3 . 2 9 
3 . 03 
3 . 3 7 
3 . 1 1 
3 . 0 8 
2 . 4 7 
2 . 4 9 
44 
2 . 9 4 
3 . 6 1 
3 . 9 1 
3 . 5 5 
3 . 5 0 
_ 
4 . 3 4 
3 . 5 1 
3 . 3 9 
3 . 5 9 
3 . 2 6 
4 . 2 1 
3 . 1 1 
2 . 8 0 
3 . 0 7 
2 . 7 7 
2 . 8 6 
3 . 1 2 
2 . 6 2 
2 . 6 2 
2 . 8 7 
2 . 4 4 
3 . 1 5 
3 . 4 4 
3 . 3 4 
3 . 3 0 
3 . 0 9 
3 . 0 8 
2 . 6 2 
2 . 4 0 
2 , 4 3 
45 
2 . 7 2 
3 . 6 3 
3 . 9 7 
3 . 8 0 
3 . 6 0 
2 . 9 2 
3 . 7 4 
3 . 5 7 
3 . 4 3 
3 . 7 2 
3 . 5 8 
3 . 1 4 
3 . 9 0 
2 . 4 5 
3 . 1 4 
2 . 5 9 
2 . 5 4 
2 . 7 8 
2 . 5 8 
2 . 5 4 
2 . 7 9 
2 . 5 0 
2 . 8 4 
3 . 10 
3 . 0 0 
2 . 9 5 
2 . 9 9 
2 . 7 B 
2 . 5 0 
2 . 1 5 
2 . 3 6 
2 , 3 1 
46 
3 . 5 5 
4 . 6 3 
4 . 5 7 
5 . 5 3 
4 . 8 8 
4 . 5 2 
4 . 8 6 
4 . 4 8 
4 . 5 8 
4 . 5 8 
4 . 1 8 
4 . 4 8 
5 . 1 1 
2 . 9 9 
3 . 3 9 
3 . 0 4 
2 . 4 3 
3 . 0 7 
2 . 9 9 
2 . 7 2 
3 . 0 7 
2 . 7 6 
3 . 1 4 
3 . 1 4 
3 . 3 4 
3 . 1 6 
3 . 4 5 
3 . 0 1 
2 . 9 6 
2 . 4 9 
2 . 6 7 
2 . 9 0 
47 
4 . 1 7 
4 , ? 4 
5 . 5 1 
5 . 0 8 
4 . 8 2 
5 . 3 9 
4 . 8 4 
4 . ? 6 
4 . 8 5 
4 . 9 1 
4 . 8 6 
5 . 0 4 
5 . 8 7 
4 . 3 8 
5 . 0 5 
3 . ? 3 
4 . 3 3 
4 . 1 2 
4 . 0 2 
4 . 1 7 
4 , 2 3 
4 . 0 6 
4 . 5 6 
4 . 4 2 
4 . 7 ? 
4 . 5 1 
4 . 1 5 
4 . 0 6 
4 , 9 7 
3 . 9 8 
4 . 3 0 
4 . 9 0 
48 
3 . 7 7 
4 . 6 8 
3 . 8 1 
5 . 5 9 
5 . 2 1 
3 . 0 1 
4 . 5 4 
4 . 8 7 
4 . 5 3 
4 . 7 7 
3 . 9 4 
5 . 3 1 
5 . 2 2 
3 . 6 2 
3 . 9 4 
3 . 5 7 
3 . 7 9 
3 . 4 2 
3 . 3 1 
3 . 2 3 
3 . 7 7 
3 . 3 0 
4 . 2 3 
4 . 6 3 
4 . 4 2 
3 . 5 9 
3 . 7 5 
3 . 0 9 
4 . 3 8 
2 . 7 3 
3 . 4 4 
3 . 9 2 
49 
3 . 2 2 
4 . 4 2 
2 . 7 7 
5 . 3 3 
4 , ? 6 
4 . 5 7 
4 . 8 2 
4 . 8 4 
3 . 6 5 
4 . 4 2 
4 . 1 0 
­
4 . ? 2 
3 . 1 1 
4 . 0 2 
2 . 7 7 
2 . 8 4 
2 . 6 5 
2 . 6 5 
2 . 3 1 
3 i 3 1 
2 . 6 5 
3 . 2 2 
2 . 9 1 
3 . 3 3 
3 . 2 7 
2 . 9 6 
3 . 0 9 
4 . 1 3 
2 . 3 0 
50 
3 . 9 4 
5 . 2 5 
5 . 1 3 
4 . 4 4 
5 . 1 0 
5 . 5 9 
5 . 3 0 
5 . 2 1 
5 . 1 8 
5 . 0 7 
5 , 1 2 
5 . 4 7 
5 . 8 3 
3 . 3 8 
3 . 9 5 
3 . 1 9 
3 . 3 5 
3 . 3 0 
3 . 2 3 
3 . 0 6 
3 . 3 2 
3 . 3 0 
3 . 3 4 
3 . 4 4 
3 . 4 7 
3 . 3 0 
3 . 6 8 
3 . 3 3 
3 . 6 7 
3 . 1 4 
3 . 5 5 


































4 . 3 9 
3 . 9 4 




3 . 4 4 
2 . 0 7 
2 . 7 3 
­
2 . 9 4 
­
2 . 16 
4 . 8 6 
4 . 9 0 
3 . 0 5 
5 . 4 2 
5 . 3 6 
5 . 6 6 
5 . 2 6 
4 . 3 9 
τ1 5"1 
2 . 5 0 
2 . 3 8 
2 . 6 8 
2 . 4 0 
2 . 6 3 
2 . 2 6 
2 . 4 5 
2 . 6 5 
2 . 2 1 
2 . 4 3 
2 . 3 1 
2 . 1 1 
4 . 8 8 
5 . 0 3 
4 . 5 7 
4 . 0 7 
6 . 16 
6 . 09 
5 . 8 2 
6 , 5 0 
3 . 8 6 
3 . 2 0 
2 . 8 4 
2 . 5 7 
2 . 9 0 
2 , 7 8 
3 . 3 7 
3 . 13 
3 . 2 4 
3 , 2 1 
3 . 04 
2 . 9 5 
3 . 1 2 
4 , ? 0 
5 . 0? 
4 . 8 4 
5 2 2 
4 . 3 7 
6 . 3 ? 
6 . 6 1 
5 . 6 5 
4 . 5 8 
3 . 2 5 
3 . 3 5 
3 . 04 
3 2 2 
3 . 2 ? 
3 . 3 4 
3 . 03 
3 . 1 1 
3 . 3 0 
3 . 5 ? 
5 . ? 5 
6 . 3 4 
5 . 7 0 
-
5 . 1 1 
4 . 6 6 
4 . ? 6 
6 . 7 0 
2 . 4 1 
2 . 16 
2 . 2 4 
2 , 5 0 
2 . 5 5 
2 . 4 4 
2 . 0 7 
2 . 2 3 
2 . 4 1 
2 . 0 5 
4 . 8 2 
4 . 8 5 
4 . 6 7 
3 . 5 6 
3 . 2 3 
4 . 9 3 
4 . 9 3 
4 . 9 ? 
4 . 8 6 
3 . 5 6 
2 . 4 3 
2 . 1 7 
2 . 2 8 
2 . 4 6 
2 . 4 6 
2 . 6 5 
2 . 4 0 
2 . 4 1 
2 . 4 4 
2 . 1 7 
2 . 3 0 
2 . 5 1 
2 . 5 4 
5 . 4 2 
5 . 8 5 
5 . 1 2 
2 . 9 5 
2 . 9 9 
4 . 30 
4 . 3 2 
4 . 2 ? 
3 , 5 2 
2 . 14 
2 . 3 2 
2 . 1 8 
1 . 9 5 
2 . 5 4 
2 . 5 9 
2 . 4 4 
2 . 2 1 
2 . 3 5 
1 . 9 9 
1 . 8 0 
1 . 9 8 
4 . 1 7 
4 . 3 9 
4 . 1 5 
3 . 8 8 
4 . 1 2 
4 . 5 7 
3 . 0 0 
1 . 9 8 
­
2 . 14 
1 . 8 9 
2 . 0 3 
1 . 9 7 
1 . 6 7 
2 . 2 0 
2 . 0 7 
4 . 2 5 
4 . 3 5 
4 . 1 5 
2 . 5 8 
2 . 6 0 
3 . 5 2 
3 . 5 4 
3 . 2 0 
3 , 4 2 
2 . 4 0 
1 . 7 ? 
1 . 7 ? 
1 . 7 7 
1 . 8 8 
1 . ? ? 
1 . 8 1 
2 . 1 5 
1 . 8 9 
1 . 7 2 
1 . 7 2 
1 . 6 9 
1 , 5 0 
1 . 8 0 
3 . 8 1 
4 . 1 2 
3 . 7 3 
2 . 9 1 
2 . 3 5 
4 . 6 6 
4 . 6 5 
4 . 7 3 
4 . 5 6 
3 . 7 5 
2 . 5 2 
2 . 1 9 
2 . 5 0 
2 . 3 4 
­
2 . 6 3 
2 . 2 8 
2 . 3 0 
2 . 5 6 
2 . 8 3 
2 . 2 9 
2 . 2 9 
2 . 3 0 
4 . 3 6 
4 , 5 5 
4 . 3 0 
4 . 5 3 
4 . 4 9 
5 . 6 6 
5 . 5 4 
5 . 6 6 
5 . 8 6 
4 . 6 7 
3 . 0 2 
3 . 2 4 
2 . 6 0 
2 . 4 6 
2 . 8 1 
3 . 3 6 
2 . 8 3 
2 . 7 5 
2 . 9 5 
2 . 9 6 
2 . 6 8 
2 . 7 B 
2 . 7 3 
6 . 0 5 
6 . 3 3 
5 . 6 7 
4 . 2 8 
2 . 9 2 
5 . 0 7 
5 . 0 6 
5 . 2 6 
4 . 5 9 
5 . 2 2 
2 . 5 2 
2 . 2 6 
2 . 4 5 
2 . 2 4 
2 . 1 8 
2 . 4 B 
2 . 6 1 
2 . 7 4 
2 . 4 9 
2 . 2 5 
2 . 7 3 
2 . 5 5 
4 . 6 4 
4 . 6 6 
4 . 6 2 
3 . 3 2 
4 . 0 5 
3 . 8 9 
4 . 7 2 
4 . 8 5 
2 . 1 1 
2 . 0 8 
2 . 08 
2 . 2 3 
1 . 6 8 
2 . 2 3 
1 . 9 0 
2 . 0 3 
1 . 9 4 
­
1 . 9 6 
4 . 6 0 
4 . 6 5 
4 . 5 6 
3 . 2 6 
2 . 7 0 
5 . 9 0 
5 . 8 3 
5 . 8 3 
6 . 1 2 
3 . 9 2 
2 . 8 2 































m Hourly labour costs Manual workers EUR 9 =100 
~­~______^ NACE 
Regions ——______^  
1 EUR · 
2 BR D E U T S C H L A N D 




7 Nordrhein­West fa len 
8 Hessen 
9 Rheinland­Pfalz 
10 Baden­Wür t temberg 
11 Bayern 
12 Saar land 
13 Ber l in (West) 
14 FRANCE 
15 l le­de­France 
16 Bassin par is ien 





22 Médi ter ranée 
23 ITALIA 
24 Nord­Ovest 
25 Lombard ia 
26 Nord­Est 
27 Emi l ia­Romagna 
28 Centro 
29 Lazio 
30 Campan ia 
31 Abruzzi ­Mol ise 
32 Sud 
33 Sici l ia 
34 Sardegna 
35 NEOERLANO 
36 Noord­Neder land 
37 Oost ­Neder land 
38 West ­Neder land 
39 Zuidwest­Neder land 
40 Zu id­Neder land 
41 B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
42 Vlaams gew / Rég. Ham 
43 Rég. wal lonne / Waals gew 
44 Rég. Bruxel l / Brussels gew 
45 LUXEMBOURG ( G D . ) 
46 UNITED K I N G D O M 
47 Nor th 
48 Yorkshi re and Humbers ide 
49 East Mid lands 
50 East Angl ia 
51 South­East 
52 South­Wesl 
53 West Midlands 
54 Nor th ­wes t 
55 Wales 
56 Scot land 
57 Nor thern Ireland 
56 IRELAND 
59 DANMARK 
60 Øst for Storebælt 
61 Vest for Storebasll 
c* 
1 0 0 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 6 . 6 
1 4 4 . 1 
1 3 3 . 1 
1 3 7 . 9 
1 3 6 . 4 
1 2 9 . 2 
1 2 7 . 0 
1 3 0 . 8 
1 1 8 . 8 
1 4 7 . 5 
1 3 4 . 3 
? 3 . 3 
1 0 8 . 3 
8 8 . 1 
? 6 . 2 
? 6 . 0 
8 5 . 0 
8 3 . 7 
9 3 . 7 
8 9 . 4 
9 5 . 6 
1 0 1 . 8 
9 9 . 2 
9 0 , 8 
? 6 . 7 
8 8 . 6 
9 7 . 0 
8 6 . 6 
8 1 . 6 
9 1 . 5 
9 8 . 3 
8 7 . 3 
1 3 7 . 0 
1 3 3 . 5 
1 4 4 . 1 
1 3 7 . 8 
1 2 5 . 1 
6 9 . 7 
6 1 . 2 
1 2 8 . 4 
1 3 7 . 3 
1 2 1 . 6 
14 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 9 
1 0 9 . 5 
1 3 1 . 0 
1 0 6 . 5 
1 1 0 . 1 
1 1 3 . 9 
9 5 . 8 
9 9 . 9 
1 1 7 . 5 
1 0 9 . 4 
9 7 . 3 
1 1 4 . 9 
1 0 1 . 4 
1 1 2 . 8 
8 9 . 8 
120 . 3 
9 7 . 2 
1 2 2 . 5 
9 7 . 2 
9 7 . 6 
1 0 3 . 1 
9 5 . 4 
7 2 . 5 
9 9 . 7 
9 5 . 0 
8 4 . 1 
1 5 2 . 8 
1 5 2 . 8 
.. 
7 3 . 7 
: 
6 ? . 7 
_ 
5 8 . 8 
8 2 . 4 
8 4 . 7 
7 ? . ? 
16 
1 0 0 . 0 
1 2 5 . 2 
1 1 4 . 1 
1 4 ? . 5 
1 3 2 . 2 
1 2 5 . 4 
1 2 3 . ? 
1 2 2 . 1 
1 2 ? . 5 
1 1 3 . 0 
1 2 ? . 0 
1 3 8 . 8 
1 0 3 . ? 
1 0 4 . 3 
1 0 0 . 3 
? ? . 7 
? 6 . 8 
? 7 . 7 
B 7 . 8 
8 7 . 1 
1 0 B . 3 
1 1 6 . 0 
1 0 4 . ? 
1 0 ? . 1 
1 1 ? , 4 
1 1 8 . 5 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 7 
1 1 0 . 5 
1 0 1 . 6 
1 0 3 . 1 
8 1 . 2 
1 8 6 . 5 
1 0 8 . 3 
6 9 . 8 
7 0 . 2 
1 0 5 . 3 
1 0 8 . 7 
1 0 2 . 4 
17 
1 0 0 . 0 
1 5 7 . 0 
1 4 1 . 6 
1 4 0 . 1 
1 5 9 . 9 
1 6 3 . 5 
157. 1 
1 5 7 . 2 
1 5 8 . 0 
­
1 1 0 . 4 
1 4 6 . 6 
9 3 . 8 
1 0 9 . 3 
? 3 . ? 
? 5 . 8 
1 2 7 . 4 
B0 . 4 
1 2 1 . 8 
1 5 0 . 6 
1 2 7 . 3 
1 3 4 . 6 
1 2 3 . 1 
1 2 ? . 1 
1 5 5 . 0 
1 2 1 . 7 
1 9 7 . 9 
1 4 2 . 9 
1 4 0 . 7 
7 7 . 0 
5 4 . 2 
22 
1 0 0 . 0 
1 2 6 . 6 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 3 
1 2 9 . 8 
1 0 0 . 7 
1 2 7 . 4 
1 0 1 . 5 
1 1 3 . 3 
1 1 9 . 1 
1 0 4 . 1 
1 3 6 . 7 
1 1 1 . 4 
1 0 1 . 8 
B 6 . 9 
9 1 . 1 
1 0 1 . 3 
1 1 3 . 3 
9 0 . 3 
9 B . 0 
9 3 . 3 
1 1 4 . 2 
9 6 . 5 
9 9 . 4 
9 7 . 5 
9 1 . 7 
8 7 . 7 
1 0 0 . 6 
8 2 . Β 
9 ? . 1 
6 3 . 7 
? 2 5 
8 6 . 6 
1 4 1 . 8 
1 4 2 . 3 
1 4 1 . 9 
1 0 7 . 1 
1 2 5 . 8 
6 6 . Β 
6 8 . 4 
6 7 . 3 
7 3 . 4 
5 9 . Β 
5 9 . 6 
6 3 . 3 
6 0 . 8 
7 2 . 4 
6 8 . 4 
5 0 . 4 
1 1 8 . 8 
1 2 2 . 6 
9 5 . 2 
23 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 6 
9 2 2 
1 0 0 . 4 
1 0 1 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 6 . 6 
1 0 8 . 2 
1 1 7 . 4 
1 0 1 . 8 
1 0 0 , 5 
1 0 9 . 1 
1 0 2 . 2 
9 5 . 2 
8 6 . 2 
7 6 . 1 
7 8 . 4 
1 3 0 . 2 
4 8 . 4 
6 8 . 0 
8 3 . 6 
8 1 . 3 
1 0 4 . 6 
1 0 ? . 0 
7 0 . 9 
1 0 7 . 7 
8 7 . 4 
9 7 . 2 
7 9 . 8 
6 1 . 0 
7 3 . 7 
8 3 . 9 
1 1 9 . 4 
8 5 . 2 
1 2 1 . 1 
1 3 0 . 3 
1 1 9 . 6 
9 8 . 9 
5 8 , 7 
1 0 5 . 6 
24 
1 0 0 . 0 
1 2 9 . 3 
1 3 6 . 4 
1 3 1 . 6 
1 2 6 . Β 
1 1 9 . 2 
1 4 2 . 2 
1 2 7 . 4 
1 3 5 . 3 
1 2 2 . 8 
1 1 1 . 3 
1 3 1 . 9 
1 3 8 . 7 
9 7 . 1 
1 1 0 . 5 
9 4 . 8 
1 0 7 . 4 
9 4 , 2 
8 6 . 9 
8 4 . 5 
1 0 3 . 3 
9 4 . 5 
9 3 . 1 
9 4 . 3 
9 8 . 5 
8 8 . ? 
1 0 8 . 0 
? 0 . 4 
? 0 . 4 
8 6 . 5 
8 0 . 7 
7 8 . 1 
8 0 . ° 
7 B . 8 
1 3 9 . 3 
1 3 8 . 3 
1 4 0 . 0 
1 4 3 . 8 
1 0 3 . 4 
6 7 . 2 
6 2 . Β 
7 4 . 3 
6 6 . 8 
7 9 . 4 
7 0 . 6 
5 7 . 0 
5 9 . 9 
7 4 . 3 
7 2 . 7 
6 5 . 7 
6 0 . 8 
7 0 . 4 
1 3 0 . 2 
1 3 2 . 6 
1 2 7 . 7 
25 
1 0 0 . 0 
1 2 6 . 1 
9 9 . 2 
1 2 7 . 2 
1 0 9 . 4 
1 1 4 . 6 
1 2 8 . 7 
1 3 0 . 5 
1 3 9 . 9 
1 1 4 . 4 
1 0 8 . 2 
1 0 7 . 6 
1 3 7 . 8 
9 9 . 3 
9 3 . 3 
9 3 . 7 
9 6 . 2 
1 1 0 . 9 
9 8 . 9 
9 4 . 0 
1 1 1 . 7 
1 0 0 . 3 
9 6 . 7 
? 5 . 6 
? 6 . 8 
1 0 2 . 2 
1 0 3 . 3 
1 0 0 . 7 
8 6 . 7 
8 B . 2 
? 0 . 1 
? 7 . 6 
? 6 . S 
9 1 . 0 
1 3 5 . 9 
1 4 2 . 7 
1 3 3 . 3 
1 1 9 . 8 
8 2 . 7 
6 5 . 4 
7 5 . 1 
6 5 . 4 
6 0 . 7 
6 1 . 4 
6 2 . 4 
6 0 . 2 
S B . 3 
6 9 . 1 
6 1 . 2 
6 3 . 0 
7 1 . 3 
5 B . 9 
1 0 9 . 5 
1 1 1 . 7 
1 0 4 . 9 
26 
1 0 0 . 0 
1 2 3 . 8 
­
1 2 6 , 2 
1 1 4 . 5 
­
1 1 3 . 4 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 7 
1 1 8 . 9 
1 2 1 . 7 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 8 
1 0 2 . 7 
9 8 . 6 
1 2 8 . 2 
1 2 5 . 0 
1 0 4 . 4 
7 0 . 7 






1 0 0 . 0 
1 3 2 . 5 
1 3 5 . 1 
1 4 5 . 7 
1 4 2 . 9 
1 5 2 . 4 
1 3 2 . 2 
1 3 2 . 2 
1 2 4 . 1 
1 3 2 . 5 
1 2 2 . 3 
1 4 4 . 8 
1 4 8 . 4 
9 1 . 9 
9 9 . 1 
8 8 . 8 
1 0 0 . 2 
B 9 . 9 
8 8 . 5 
B 5 . 5 
9 1 . 1 
9 0 . 6 
9 8 . 2 
1 0 3 . 4 
9 8 . 6 
8 8 . 4 
? 8 . 4 
9 1 . 8 
8 9 . 2 
8 5 . 3 
9 0 . 5 
9 8 . 7 
1 1 5 . 2 
1 0 4 . 0 
1 3 7 . 0 
1 3 4 . 6 
1 4 1 . 4 
1 2 7 . 8 
1 0 6 . 1 
4 7 . 6 
7 6 . 0 
6 5 . 0 
6 8 . 4 
5 9 . 5 
6 7 . 9 
4 8 . 0 
6 6 . 0 
6 5 . 6 
6 9 . 5 
7 4 . 4 
4 2 . 0 
5 7 . 7 
1 2 4 . 4 
1 2 7 . 9 
1 2 2 . 7 
32 
1 0 0 . 0 
1 3 0 , 9 
1 2 4 , 8 
1 3 6 . 3 
1 2 7 . 8 
1 3 5 . 0 
1 3 1 . 2 
1 3 1 . 4 
1 2 3 . 8 
1 3 4 . 8 
1 2 7 . 4 
1 1 6 . 5 
1 3 4 . 4 
9 1 . 6 
9 9 . 1 
8 8 . 5 
9 2 . 5 
? 3 . 3 
9 3 . 3 
9 4 . 3 
? 4 . 7 
8 1 . 3 
? 2 . 1 
? 5 . 8 
? 3 . 1 
8 8 . 3 
9 1 . 4 
8 9 . 8 
8 8 . 0 
9 4 . 3 
6 9 . 0 
8 6 . 4 
9 0 . 6 
9 5 . 3 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 6 
1 3 0 . 0 
1 2 5 . 6 
1 1 0 . 0 
6 5 . Β 
6 4 . 8 
6 4 . 2 
6 4 . 4 
6 9 . 8 
6 7 . 3 
6 4 . 9 
4 4 . 4 
6 6 . 5 
6 2 . 8 
6 9 . 0 
6 1 . 9 
5 4 . 2 
1 2 4 . 1 
1 1 7 . 6 
* NACE 1­5 (except 16 + 17) 
92 
EUR 9 =100 
Coût horaire de la main­d'œuvre 
Ouvriers LU 
33 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 6 
1 2 3 . 4 
6 7 . 4 
1 1 6 . 6 
7 6 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 8 . 2 
1 1 7 . 1 
1 2 3 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 8 . 0 
9 7 . 7 
1 0 2 . 5 
9 0 . 3 
9 2 . 3 
9 6 . 0 
8 9 . 5 
7 5 . 9 
10B . 1 
111 . 0 
1 0 2 . 0 
8 2 . 4 
--
_ 
1 0 5 . 0 
9 2 . 3 




8 2 . 4 
4 9 . 5 
6 5 . 4 
-
70 . 3 
-
SI , 7 
1 1 6 , 1 
1 1 7 . 2 
34 
1 0 0 . 0 
1 2 6 . 2 
1 1 3 . 2 
1 3 1 . 1 
1 2 5 . 7 
1 3 3 . 6 
1 2 6 . 9 
1 2 7 . 1 
1 1 9 . 4 
1 3 1 . 8 
1 1 9 . 5 
1 3 1 . 6 
1 2 6 . 8 
90 . 2 
9 9 . 4 
8 6 . 8 
9 1 . 5 
80 .0 
8 7 . 6 
8 3 . 3 
91 . 6 
7 9 . 6 
9 5 . 9 
1 0 0 . 2 
1 0 2 . 0 
9 2 . 6 
8 ? . 2 
? 0 . 9 
90 . 9 
7 7 . 7 
81 .7 
91 . 1 
7 5 , 0 
1 3 3 . 3 
131 . 8 
1 3 9 . B 
129 . 4 
1 0 8 . 1 
62 . 0 
6 1 . 5 
5 8 . 5 
6 5 . 9 
5 8 . 9 
■ 6 4 . 7 
5 5 . 7 
60 . 3 
6 5 . 2 
54 . 5 
5 9 , 7 
5 6 . B 
51 . 9 
120 . 1 
1 2 3 . 9 
1 1 2 . 4 
35 
100 . 0 
1 3 5 . 3 
1 1 2 . 4 
1 3 3 , 2 
1 4 2 . 7 
1 2 5 . 7 
1 3 3 . 8 
1 3 2 . 9 
1 2 6 . 3 
1 4 5 . 3 
120 . 8 
1 2 3 . 9 
1 2 5 . 8 
90 . 4 
1 0 8 . 1 
Bl . 6 
8 5 . 3 
7 6 . 9 
8 6 . 2 
8 8 . 3 
91 . 7 
6 8 . 3 
8 9 . 0 
90 . 9 
8 8 . 6 
80 . 0 
6 3 , 0 
81 , 8 
8 7 . 3 
73 . 8 
8 6 . 8 
8 7 . 7 
B 4 . B 
1 2 8 . 4 
1 2 7 . 0 
121 . 5 
1 3 5 . 6 
80 . 5 
6 6 . 7 
5 9 . 1 
5 3 . 7 
5 8 . 5 
5 8 . 0 
7 0 . 3 
6 5 . 4 
6 7 . 5 
6 4 . 9 
6 3 . 4 
61 . 6 
6 5 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 6 . 2 
1 0 0 . 9 
36 
1 0 0 . 0 
1 3 4 . 1 
1 3 7 . 6 
1 4 8 . 3 
1 3 3 . 9 
1 3 7 . 7 
1 1 5 . 9 
1 3 0 . 1 
1 2 3 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 ? . 2 
_ 
1 3 7 . 5 
1 0 2 . 1 
1 2 3 . 2 
9 6 . 1 
9 4 . 3 
8 0 . 2 
9 9 . 0 
121 . 4 
8 7 . 8 
1 0 1 . 2 
100 .0 
1 0 4 . 7 
9 6 . 1 
1 0 2 . 9 
90 .1 
?1 . 2 
111 . 8 
98 . 4 
B 7 . 3 
121 .4 
101 . 8 
1 4 8 . 9 
1 5 3 . 8 
131 . 4 
1 0 6 . 5 
7 5 . 7 
7 8 . 1 
7 0 . 8 
7 5 . 0 
7 6 . 7 
7 7 . 8 
7 0 . 6 
7 2 . 4 
7 6 . 9 
8 3 . 6 
1 3 8 , 6 
1 4 7 . 7 
1 3 2 . 7 
37 
1 0 0 . 0 
1 3 2 . 6 
120 . 3 
1 3 0 . 4 
1 4 3 . 2 
1 4 3 . 8 
1 2 5 . 5 
1 3 2 . 4 
1 3 7 . 5 
1 3 8 . 0 
120 . 3 
151 . 5 
1 2 4 . 4 
91 . 3 
1 0 8 . 1 
B6. 1 
9 5 . 2 
8 2 . 5 
92 . 2 
81 . 0 
90 . 0 
5 8 . 0 
1 0 2 . 1 
1 0 8 . 6 
101 . 6 
B6. 1 
1 0 5 . 1 
101 . 9 
9 3 . 8 
1 3 2 . 0 
-
_ 
1 4 2 . 1 
1 2 9 . 5 
1 3 7 . ? 
1 8 6 . 1 
6 7 . 0 
60 . 1 
6 2 . 2 
6 ? . 3 
7 0 . 8 
6 7 , ? 
5 7 . 4 
4 2 . 1 
6 7 . 1 
5 7 . 1 
1 3 3 , ? 
1 3 4 . 9 
1 2 9 . 7 
41/42 
1 0 0 . 0 
1 2 5 . 8 
1 2 0 . 1 
1 4 2 . 8 
1 2 0 . 5 
1 4 5 . B 
1 2 B . B 
1 2 4 . 1 
1 2 7 . 3 
1 2 3 . 1 
1 2 1 . 2 
1 2 5 . 7 
1 3 6 . 1 
101 . 4 
1 3 8 . 7 
1 0 1 . 5 
? ? . l 
1 0 0 . 3 
8 9 . 8 
B 5 . 6 
9 4 . 8 
9 8 . 4 
1 1 5 . 5 
1 1 7 . 2 
1 2 7 . 6 
1 1 7 . 3 
1 2 3 . 1 
1 0 7 . 2 
120 . 2 
8 9 . 9 
9 5 . 4 
101 . 6 
1 0 2 . 3 
9 2 . 7 
141 . 7 
141 . 5 
1 4 3 . 3 
1 3 9 . 6 
1 0 2 . 4 
6 9 . 8 
6 2 . 4 
6 5 . 6 
70 , 8 
70 . 6 
7 6 . 3 
6 9 . 0 
6 9 . 3 
7 0 . 1 
6 2 . 4 
6 6 . 0 
7 2 . 1 
7 2 . B 
1 5 5 . 6 
1 6 8 . 1 
1 4 7 . 0 
43 
100 .0 
1 3 1 , 3 
1 3 6 . 9 
9 6 . 1 
1 3 8 . 0 
140 . 3 
1 3 ? . 1 
1 2 9 . 6 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 4 . 4 
9 6 . 5 
1 0 7 . 2 
9 2 . 6 
9 9 . 9 
1 0 0 . 9 
8 8 . 7 
9 0 . 3 
9 6 . 3 
7 8 . 5 
1 0 5 . 8 
1 0 4 . 5 
1 0 9 . 3 
1 0 6 . 2 
9 7 . 9 
1 0 8 . 9 
100 . 3 
? ? , 6 
7 ? . 7 
80 . 6 
9 5 . 3 
9 3 . 4 
1 3 8 . 9 
1 3 9 . 5 
1 3 8 . 5 
1 1 3 . 7 
. 
6 ? . 2 
7 5 . 0 
70 . 4 
6 2 . ? 
9 2 . 1 
8 3 . 6 
7 8 . 9 
71 . 6 
7 5 . 9 
6 4 . 2 
5 9 . 2 
6 4 . 0 
1 3 4 , 6 
141 . 9 
1 3 4 . 0 
44 
1 0 0 . 0 
1 2 2 . 7 
1 3 3 . 0 
1 2 0 . 8 
1 1 8 . 9 
-
1 4 8 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 3 
1 2 1 . 9 
1 1 0 . 9 
1 4 3 . 1 
1 0 5 . 8 
9 5 . 1 
1 0 4 . 5 
9 4 . 1 
9 7 . 3 
1 0 6 . 0 
8 9 . 2 
8 8 . 9 
9 7 . 6 
8 3 . 8 
1 0 7 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 4 . 4 
1 1 2 . 0 
1 0 5 . 2 
1 0 4 . 8 
8 9 . 2 
81 . 7 
8 9 . 5 
131 . 9 
140 . 0 
155 . 3 
1 0 2 . 1 
_ 
6 7 . 4 
-
7 2 . 7 
6 4 . 4 
6 8 . ? 
6 6 . 9 
5 6 . 9 
7 4 . 9 
70 . 4 
1 4 4 . 3 
1 4 8 . 0 
141 .0 
45 
1 0 0 . 0 
1 3 3 . 4 
1 4 5 , 8 
1 3 9 . 7 
1 3 2 . 4 
1 0 3 . 5 
1 3 7 , 2 
1 3 1 . 1 
1 2 5 . 9 
1 3 6 . 7 
1 3 1 . 7 
1 1 5 . 5 
1 4 3 , 1 
9 7 . 4 
1 1 5 . 5 
9 5 . 1 
9 3 . 9 
1 0 2 . 2 
9 5 . 0 
9 3 . 2 
1 0 2 . 3 
91 . 9 
1 0 4 . 3 
1 1 4 . 0 
110 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 9 . 9 
1 0 2 . 3 
9 1 . 8 
7 8 . 9 
B 6 . 6 
8 5 . 0 
9 4 . 8 
9 5 . 5 
1 2 9 . 4 
1 2 9 . 9 
1 1 7 . 7 
1 3 2 . 9 
8 8 . 1 
6 5 . 6 
6 5 . 6 
6 5 . 0 
6 9 . 2 
7 3 . 1 
6 6 . 3 
7 ? . 0 
6 ? . 3 
6 3 . 1 
6 3 . 3 
6 2 . 2 
5 5 . 0 
6 6 . 2 
1 4 0 . 0 
151 . 3 
1 3 7 . 1 
46 
1 0 0 . 0 
1 3 0 . 5 
1 2 8 . ? 
1 5 6 . 0 
1 3 7 . 5 
1 2 7 . 3 
1 3 7 . 0 
1 2 6 . 3 
1 2 ? . 3 
1 2 ? . 3 
1 1 7 . 9 
1 3 2 . 0 
1 4 4 . 0 
B 4 . 3 
9 5 . 5 
9 6 . 4 
7 4 . 1 
8 6 . 6 
8 4 . 2 
7 4 . 7 
8 4 . 5 
7 7 . B 
8 8 . 7 
8 8 . 4 
9 4 . 1 
B 9 . 1 
9 7 . 2 
8 5 . 0 
8 3 . 4 
70 . 3 
7 5 . 3 
81 . 7 
8 2 . 1 
6 6 . 4 
131 . 3 
131 . 2 
1 3 3 . 3 
1 2 8 . 6 
1 0 5 . 8 
7 1 . 0 
61 . 6 
70 .6 
6 5 . 9 
-
7 4 . 2 
6 4 . 3 
6 4 . 9 
7 2 2 
7 9 . 8 
6 4 . 7 
6 4 . 4 
6 5 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 8 . 4 
121 . 2 
47 
1 0 0 . 0 
1 1 8 . 5 
1 3 2 . 1 
1 2 1 , 7 
1 1 5 . 6 
1 2 9 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 9 
1 1 6 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 6 . 4 
1 2 0 . 8 
1 4 0 . 7 
1 0 5 . 0 
1 2 1 . 1 
9 4 . 1 
1 0 3 . 9 
9 8 . 8 
9 6 . 4 
9 9 . 9 
1 0 1 . 4 
9 7 . 4 
1 0 9 . 2 
1 0 5 . 9 
1 1 4 . 8 
1 0 8 . 0 
9 9 . 5 
9 7 . 4 
1 1 9 . 2 
9 5 . 5 
1 0 3 . 1 
1 1 7 . 5 
1 0 8 . 6 
1 0 7 . 6 
1 3 5 . 7 
1 3 2 . 9 
1 3 5 . 7 
1 4 0 . 6 
1 1 1 . 9 
7 2 . 3 
7 7 . B 
4 2 . 4 
5 9 . 1 
4 7 . 4 
80 . 4 
4 7 . 9 
6 5 . 8 
7 0 . 6 
71 . 0 
6 4 . 1 
4 4 . 5 
6 5 . 5 
1 4 5 . 1 
1 5 1 . 7 
1 3 5 . 9 
48 
1 0 0 . 0 
1 2 4 . 1 
1 0 1 . 2 
1 4 8 . 4 
1 3 8 . 2 
7 9 . 8 
1 2 0 . 5 
1 2 9 . 2 
1 2 0 . 1 
1 2 6 . 7 
1 0 4 . 5 
1 4 0 . 8 
1 3 8 . 6 
9 5 . 9 
1 0 4 . 6 
9 4 . 8 
1 0 0 . 5 
9 0 . 8 
8 7 . 9 
8 5 . 8 
9 9 . 9 
8 7 . 5 
1 1 2 . 2 
1 2 2 . 9 
1 1 7 . 3 
9 5 . 1 
9 ? . 5 
8 2 . 0 
1 1 6 . 2 
7 2 . 4 
9 1 . 8 
1 0 4 . 0 
1 1 3 . 4 
7 7 . 4 
1 3 4 . 5 
1 3 4 . 1 
1 3 9 . 4 
1 2 1 . 8 
1 3 8 . 5 
6 6 . 8 
5 9 . 9 
6 5 . 1 
5 9 . 3 
5 7 . 7 
6 5 . 8 
6 9 . 3 
7 2 . 6 
6 6 . 1 
5 9 . 7 
7 2 . 4 
6 7 . 7 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 5 
1 2 2 . 5 
49 
1 0 0 . 0 
1 3 7 . 4 
8 6 . 1 
1 6 5 . 6 
1 5 4 . 3 
1 4 2 . 1 
1 5 0 . 0 
1 5 0 . 6 
1 1 3 . 5 
1 4 3 . 8 
1 2 7 . 6 
-
1 5 2 . 8 
9 6 . 7 
1 2 5 . 0 
8 4 . D 
8 9 . 0 
B 2 . 3 
8 2 . 4 
7 2 . 0 
1 0 3 . 1 
8 2 . 4 
1 0 0 . 1 
9 0 . 4 
1 0 3 . 7 
101 . 8 
9 2 . 1 
9 6 . 2 
1 2 8 . 5 
7 1 . 6 
-
1 0 3 . 1 
1 2 5 . 8 
121 . 0 
1 4 6 . 6 
1 5 0 . 7 
_ 
4 5 . 5 
4 4 . 4 
6 4 . 4 
4 9 . 3 
5 2 . 3 
6 9 . 3 
5 9 . 1 
4 3 . 0 
60 . 4 
-
6 1 . 1 
1 4 2 . 9 
1 4 4 . 4 
141 . 7 
50 
1 0 0 . 0 
1 3 3 . 0 
1 2 9 . 9 
1 6 3 . 2 
1 2 9 . 2 
1 4 1 . 7 
1 3 4 . 3 
1 3 2 . 2 
1 3 1 . 3 
1 2 8 . 6 
1 2 9 . 8 
" 1 3 8 . 7 
1 4 7 . 8 
8 5 . 6 
1 0 0 . 1 
8 0 . 8 
8 5 . 0 
8 3 . 7 
8 2 . 0 
7 7 . 6 
8 4 , 3 
8 3 . 7 
8 4 . 7 
8 7 . 7 
8 8 . 1 
8 3 . 6 
9 3 . 2 
8 4 . 4 
9 2 . 9 
8 0 . 2 
9 0 . 0 
8 3 . 9 
8 2 . 6 
6 8 . 4 
1 4 9 . 5 
1 4 7 . 7 
1 4 7 . 7 
1 5 5 . 1 
? ? . 4 
7 1 . 5 































































à Hourly labour coats Manual workers Country = 100 
______^  NACE 
Regions •~:—~_______ 
1 EUR 9 





7 Nordrhein­West la len 
8 Hessen 
9 Rheinland­Pfalz 
10 Baden­Wür t temberg 
11 Bayern 
12 Saar land 
13 Berl in (West) 
14 FRANCE 
15 l le­de­France 
16 Bassin parisien 
17 Nord­Pas­de­Cala is 
18 Est 
19 Oues l 
20 Sud­Ouest 
21 Centre­Est 
22 Médi ter ranée 
23 ITALIA 
24 Nord­Ovesi 
25 Lombard ia 
26 Nord­Est 




31 Abruzzi ­Mol ise 
32 Sud 
33 Sicil ia 
34 Sardegna 
35 NEDERLAND 
36 Noord­Neder land 
37 Oost­Neder land 
38 West ­Neder land 
39 Zuidwest ­Neder land 
40 Zu id­Neder land 
41 B E L G I Q U E / BELGIË 
42 Vlaams gew / Rég. Ham 
43 Rég. wal lonne / Waals gew. 
44 Rég Bruxel l . / Brussels gew 
45 LUXEMBOURG (G.D.) 
46 UNITED K INGDOM 
47 North 
48 Yorkshi re and Humbers ide 
49 East Mid lands 
50 East Angl ia 
51 South­East 
52 South­Wesl 
53 West Mid lands 
54 North­West 
55 Wales 
56 Scot land 
57 Nor thern Ireland 
58 IRELAND 
59 DANMARK 
60 Øst lor Storebælt 
61 Vest lor Storebælt 
C* 14 16 17 22 23 24 25 26 31 32 
1 0 0 . 0 
9 6 . 6 
1 1 0 . 0 
1 0 1 . 6 
1 0 5 . 3 
1 0 4 . 1 
9 8 . 4 
? 6 . ? 
9 9 . 9 
9 0 . 7 
1 1 2 . 5 
1 0 2 . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 6 . 0 
9 4 . 4 
1 0 3 . 1 
1 0 2 . 8 
9 1 . 1 
8 9 . 7 
1 0 0 . 4 
9 5 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 3 . 7 
9 5 . 0 
1 0 1 . 2 
9 2 . 7 
1 0 1 . 5 
9 0 . 4 
8 5 . 3 
9 5 . 7 
1 0 2 . 8 
9 1 . 4 
1 0 0 . 0 
9 7 . 4 
1 0 5 . 2 
1 0 0 , 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 0 
9 4 . 7 
1 0 0 . 0 
9 4 . 6 
1 1 3 . 2 
9 2 . 0 
9 5 . 1 
9 8 . 4 
8 2 . 7 
8 6 . 3 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . 0 
B 9 . 0 
1 0 5 . 0 
9 2 . 7 
1 0 3 . 1 
8 2 . 1 
1 0 ? . ? 
8 B . ? 
1 1 2 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 4 
1 0 6 . 1 
9 8 . 2 
7 4 . 6 
1 0 2 . 5 
9 7 . 7 
8 6 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
: 
9 4 . 5 
­
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 . 7 
9 7 . 0 
1 0 0 . 0 
9 1 . 1 
1 1 9 . 4 
1 0 5 . 6 
1 0 0 . 1 
9 8 . 9 
9 7 . 5 
1 0 3 . 4 
9 0 . 3 
1 0 3 , 1 
1 1 0 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 3 
9 6 . 5 
9 5 . 9 
9 3 . 2 
9 3 . 9 
8 4 . 4 
8 3 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 1 
9 6 . 9 
1 0 0 . 7 
1 1 0 , 3 
1 0 9 . 4 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 9 
1 0 2 . 0 
9 3 . B 
9 5 . 2 
7 5 , 0 
1 0 0 . 0 
10 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 3 
9 7 . 3 
1 0 0 . 0 
9 0 . 2 
8 9 . 2 
1 0 1 , Β 
1 0 4 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 0 . 6 
­
1 0 0 . 0 
1 3 2 . 8 
8 5 . 0 
9 9 . 0 
8 5 . 1 
8 6 . 8 
1 1 5 , 4 
7 2 . 8 
1 1 0 , 3 
1 0 0 . 0 
8 4 . 5 
Β 9 . 4 
8 1 . 7 
8 5 . 7 
1 0 2 . 9 
8 0 . Β 
1 3 1 . 4 
9 4 . 9 
10 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 3 
9 6 . 6 
1 0 2 . 5 
7 9 . 5 
1 0 0 . 6 
8 0 . 1 
8 9 . 5 
9 4 . 0 
8 2 . 2 
1 0 Β . 0 
8 8 . 0 
1 0 0 . 0 
8 5 . 4 
8 9 . 5 
9 9 . 5 
1 1 1 , 3 
8 8 . 7 
9 6 , 3 
9 1 . 7 
1 1 2 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 0 
1 0 1 . 0 
? 5 . 0 
? 0 . Q 
1 0 4 . 3 
Β5 . 9 
1 0 2 . 7 
6 6 . 1 
9 5 . 9 
Β? . 8 
10 0 . 0 
1 0 0 . 4 
1 0 0 . 1 
7 5 , 5 
1 0 0 . 0 
10 0 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 0 . 7 
1 0 ? . ? 
Β ? . 5 
3 9 . 3 
9 4 . 8 
9 1 . Ι) 
1 0 8 . 3 
1 0 2 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 2 
8 0 . 1 
1 0 0 . 0 
8 7 . 3 
9 5 . 1 
9 6 . 3 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 5 
1 0 2 . 5 
1 1 1 . 2 
9 6 . 4 
9 5 . 2 
1 0 3 . 3 
9 6 . 8 
1 0 0 . 0 
9 0 . 6 
7 9 . 9 
8 2 . 3 
1 3 6 . 8 
7 1 . 9 
7 1 . 4 
8 7 . 8 
8 5 , 4 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 3 
6 7 . 8 
1 0 3 . 0 
8 3 , 5 
9 2 . 9 
7 6 . 3 
5 8 . 3 
7 0 . 5 
8 0 . 2 
1 1 3 . 2 
8 1 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 6 
9 Β . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 4 
1 0 2 . 6 
9 9 . 8 
9 2 . 9 
1 1 0 . 8 
9 9 . 3 
1 0 5 , 5 
9 5 . 7 
8 4 , 8 
1 0 2 . 8 
1 0 8 , 1 
1 0 0 . 0 
1 1 3 . 8 
9 7 . 4 
1 1 0 . 6 
9 7 , 0 
Β 9 . 5 
Β 7 . 1 
1 0 6 . 3 
9 7 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 3 
1 0 5 . 7 
9 5 . 5 
1 1 6 . 0 
9 7 . 1 
9 7 . 0 
9 2 . 8 
8 6 . 6 
8 3 . 8 
8 6 . 8 
8 4 . 6 
10 0 . 0 
9 9 . 5 
1 0 0 . 5 
1 0 3 , 2 
10 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 3 . 4 
1 1 0 . 5 
? ? . 3 
1 1 8 , 1 
1 0 4 . 9 
Β4 . 7 
8 ? . 1 
110 . 4 
1 0 8 . 1 
? 7 . 7 
9 0 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 , 9 
? 8 . 1 
1 0 0 . 0 
7 8 . 6 
1 0 0 . 8 
8 6 . 8 
9 0 . 9 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 5 
1 1 0 . ? 
9 0 . 9 
8 5 . 8 
8 5 . 3 
1 0 9 , 2 
1 0 0 . 0 
9 4 . 0 
9 4 , 4 
9 6 . 9 
1 1 1 . 7 
9 9 . 6 
9 4 . 7 
1 1 2 . 5 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 0 
9 8 . 8 
1 0 0 . 1 
1 0 5 . 7 
1 0 6 . 7 
1 0 4 . 1 
Β9 . 4 
9 1 . 2 
9 3 . 2 
1 0 0 . 9 
1 0 0 . 1 
9 4 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 0 
9 8 . 1 
8 8 . 2 
10 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 4 . 7 
1 0 0 . 0 
9 2 . Β 
9 3 , 7 
9 5 . 3 
9 1 , ? 
Β9 , 1 
1 0 5 , 6 
9 3 . 4 
9 6 . 2 
1 0 8 , ? 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 0 
9 5 . 8 
1 0 0 . 0 
­
1 0 1 . 9 
9 2 . 4 
­
1 0 0 . 0 
9 8 . 8 
9 9 . 2 
1 0 4 . 7 
1 0 7 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . 4 
9 6 . 4 
­
1 0 0 . 0 
9 7 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 





1 0 0 . 0 
1 0 2 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 7 . 9 
1 1 5 . 0 
9 9 . 8 
9 ? . 8 
? 3 . 6 
1 0 0 . 0 
? 2 , 3 
1 0 ? . 3 
1 1 2 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 9 
9 6 , 6 
1 0 9 . 0 
9 7 . 8 
9 6 . 3 
9 3 . 0 
9 9 . 1 
9 8 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 3 
1 0 0 . 4 
9 0 . 1 
1 0 0 , 2 
9 3 . 5 
9 0 . 9 
8 6 . ? 
1 0 0 . 5 
1 1 7 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 0 . 0 
? 8 . 3 
1 0 3 . 3 
? 3 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 4 
? 6 . 1 
1 0 1 . 1 
Β 7 , ? 
1 0 0 . 4 
1 0 0 , 5 
? 7 . 6 
? 6 , ? 
1 0 2 , 8 
1 1 0 . 1 
? 1 . 6 
10 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 0 2 , 7 
? 8 . 5 
1 0 0 . 0 
9 5 . 3 
1 0 4 . 1 
9 7 . 6 
1 0 3 . 1 
1 0 0 , 2 
1 0 0 . 5 
9 4 , 5 
1 0 3 . 0 
9 7 . 3 
8 9 . 0 
1 0 2 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 1 
9 6 . 4 
1 0 1 . 0 
1 0 1 . 9 
9 0 . 9 
9 2 . 0 
1 0 3 . 4 
8 8 . Β 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 1 . 0 
? 5 . 8 
? ? , 2 
? 7 . 5 
9 5 . 5 
? 1 . 5 
7 4 . ? 
9 3 . 7 
9 8 . 3 
1 0 3 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 6 
1 0 0 . 1 
9 6 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 8 . 5 
9 7 . 5 
9 7 , 9 
1 0 6 . 1 
1 0 2 . 3 
? 8 . 6 
? 7 . ? 
1 0 1 , 1 
9 5 . 5 
1 0 4 . 9 
9 4 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 4 . 8 
* NACE 1­5 (except 16 + 17) 
94 
Pays= 100 
Coût horaire de la main-d'œuvre 
Ouvriers H 
33 
100 . 0 
1 0 4 . ? 
5 7 . 3 
9 9 . 2 
6 5 , 4 
9 7 . 2 
1 0 0 . 5 
9 9 . 6 
1 0 4 . 8 
9 4 . 4 
100 .4 
100 .0 
1 0 4 . 8 
9 2 . 4 
9 4 . 4 
9 8 . 3 
91 .4 
7 7 . 7 
100 .0 
1 0 2 . 7 
9 4 . 4 





8 7 , 9 




6 7 . 7 
B9.6 
-






1 0 0 . 0 
8 9 . 6 
1 0 3 . 8 
9 9 . 6 
1 0 5 . 8 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 7 
9 3 . 8 
104 .4 
9 4 . 7 
1 0 4 , 3 
1 0 0 . 4 
100 , 0 
1 1 0 . 2 
? 6 . 2 
1 0 1 . 4 
8 8 . 7 
?7. 1 
? 2 . 3 
101 . 5 
8 8 . 2 
100 . 0 
1 0 4 . 5 
1 0 6 . 3 
? 6 . 5 
?3 . 0 
? 4 . 8 
? 4 . 8 
81 . 0 
8 5 . 1 
?5. 0 
7 8 . 2 
100 .0 
98 . 9 
104 .8 
9 7 . 1 
100 .0 
100 .0 
99 . 3 
9 4 . 4 




? 7 . 4 
1 0 5 . 3 
87 , ? 
?6 .4 
91 ,6 
100 . 0 
100 . 0 
1 0 3 . 2 
9 3 . 6 
35 
100. 0 
8 3 . 1 
? 8 . 5 
1 0 5 . 5 
? 2 . ? 
9 8 , 9 
9 8 . 2 
9 3 . 4 
1 0 7 . 4 
8 9 . 3 
9 1 . 6 
9 3 . 0 
100 ,0 
1 1 9 . 6 
9 0 . 2 
9 4 . 4 
8 5 . 0 
9 5 . 3 
9 7 . 6 
101 .4 
75 . 5 
100 . 0 
101 ,? 
? 9 . 5 
8 9 . 8 
9 3 , 2 
91 .8 
9 8 . 1 
8 2 . 8 
9 7 . 5 
9 8 . 6 
9 5 , 2 
100 . 0 
9B , ? 
?4 .6 
1 0 5 . 6 
100 . 0 
100 . 0 
8 8 . 7 
8 0 . 5 
8 7 . 7 
8 7 . 1 
1 0 5 . 5 
? 8 , 0 
101 .3 
100 .4 
?5 . 1 
92 . 3 
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 3 . 8 
9 S . 7 
36 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 6 
1 1 0 . 5 
9 9 . 8 
1 0 2 . 7 
8 6 . 4 
9 7 . 0 
9 1 . 7 
9 8 . 4 
9 6 . 4 
-
1 0 2 . 5 
100, 0 
1 2 0 . 6 
94 . 1 
9 2 . 3 
7 9 . 5 
9 6 . ? 
118 .? 
86 . 0 
??. 1 
100 . 0 
1 0 4 . 7 
?6 . 1 
1 0 2 . 9 
90 .2 
9 1 . 2 
1 1 1 . 8 
? 8 . 4 
8 7 . 3 
121 .4 
1 0 1 . 8 
100 .0 
1 0 3 . 3 
8 8 . 3 




? 3 . 6 
09 , 1 
i n i .4 
102 ,? 
?3 . 4 
? 5 . 6 
101 .6 
100 . 0 
100 . 0 
106 .5 





1 0 8 . 0 
1 0 8 . 5 
9 4 . 6 
9 9 . 9 
1 0 3 . 7 
1 0 4 . 1 
90 .7 
1 1 4 . 3 
9 3 . 8 
1 0 0 . 0 
1 1 8 , 4 
9 4 . 3 
1 0 4 . 2 
9 0 . 4 
101 . 0 
8 8 . 7 
9 8 . 6 
6 3 . 5 
100 . 0 
1 0 6 . 4 
9 9 . 5 
B4 .3 
1 0 2 , 9 
9 9 . 9 
91 . 9 




91 . 1 
9 7 . 0 
131 . 0 
„ 
100 , 0 
8 9 . 7 




8 5 . 7 
92 . 7 
100 . 1 
100 .0 
100 .0 
1 0 0 . 7 
? 6 . ? 
41/42 
100 .0 
? 5 . 5 
1 1 3 . 6 
9 5 . 8 
116 .0 
1 0 2 . 4 
9 8 . 7 
1 0 1 . 2 
9 7 . 9 
9 6 . 4 
9 9 . 9 
1 0 8 . 2 
100 .0 
1 3 6 . 8 
1 0 0 . 1 
9 7 . 8 
9 9 . 0 
8 9 . 6 
8 4 . 5 
9 3 . 5 
9 7 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 5 
110 .4 
101 .6 
1 0 6 . 6 
9 2 . 8 
104. 1 
7 7 . 9 
8 2 . 6 
8 8 . 0 
B8.6 
8 0 . 2 
100 .0 
?? . ? 
101 . 1 








98 . 9 
9? . 3 
1 0 0 . 4 
S 9 . 5 
9 4 . 6 
1 0 3 . 3 
100 . 0 
100 . 0 
108 . 0 
9 4 . 5 
43 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 3 
7 3 . 2 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 9 
1 0 6 . 0 
9 8 . 7 
9 6 . 0 
9 8 . 2 
9 4 . 4 
9 4 . 8 
100 .0 
1 1 1 . 1 
9 6 . 0 
1 0 3 . 6 
1 0 4 . 6 
9 2 . 0 
9 3 . 6 
9 9 . 9 
91 .4 
100 .0 
9 8 . 8 
1 0 3 . 3 
100 .4 
9 2 . 5 
1 0 2 . 9 
9 4 . 8 
9 4 . 1 
7 5 . 3 
7 6 . 2 
90 . 1 
8 8 . 3 
100 .0 
100 . 4 





101 . 7 
90 . 8 
118 .5 
121 . 0 
1 1 3 . 9 
1 0 3 . 4 
10? .7 
9 2 . 8 
8 4 . 1 
100 . 0 
100 , 0 
105 .4 




9 8 . 5 
9 6 . 9 
_ 
1 2 0 . 7 
9 7 . 2 
9 3 . 9 
9 9 . 4 
9 0 . 4 
116 .6 
8 6 . 2 
100 .0 
1 0 9 . 8 
9 8 . 9 
1 0 2 . 2 
111 .4 
9 3 . B 
? 3 . 4 





1 0 4 . 7 
? 8 . 3 
? 8 . 0 
8 3 . 4 
7 6 . 4 
8 3 . 7 
10 0 .0 
106. 1 
1 1 7 . 7 




1 0 7 . 9 
9 5 . 6 
1 0 2 . 2 
9 9 , 2 
8 4 . 5 
1 1 1 . 2 
1 0 0 . 0 
100 . 0 
1 0 2 . 5 
9 7 . 7 
45 
100 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 4 . 8 
9 9 . 3 
7 7 . 6 
1 0 2 . ? 
9 8 . 3 
9 4 . 4 
1 0 2 . 5 
? 8 . 7 
8 6 , 6 
1 0 7 . 3 
100 , 0 
1 1 8 . 5 
9 7 . 6 
9 6 . 4 
1 0 4 . 9 
9 7 . 4 
9 5 . 7 
105. 0 
9 4 . 3 
100 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 7 
105 .4 
9 8 . 0 
8 8 . 0 
7 5 . 4 
B3. 0 
8 1 . 5 
90 .9 
91 .6 
100 . 0 
100 .4 
90 .? 
1 0 2 . 7 
100 . 0 
100 . 0 
100 . 0 
?9 . 1 
105 .5 
111 .5 
101 . 1 
120 .5 
105 .6 
9 4 . 2 
9 4 . 5 
9 4 . 8 
8 3 . 9 
100 . 0 
100 .0 
108 . 1 
9 7 . 9 
46 
100 .0 
9 8 . 8 
1 1 9 . 6 
1 0 5 . 4 
9 7 . 6 
1 0 5 . 0 
9 6 . B 
9 9 . 1 
9 9 . 1 
9 0 . 4 
1 0 1 . 1 
1 1 0 . 3 
100 .0 
1 1 3 . 2 
102 .4 
8 7 . 9 
1 0 2 . 6 
9 9 . ? 
? 0 . ? 
1 0 2 . 4 
? 2 . 3 
1 0 0 . 0 
? 9 . 9 
1 0 6 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 9 . 6 
9 5 . 9 
9 4 . 1 
7 9 . 3 
8 4 . 9 
9 2 . 2 
? 2 . 6 
7 4 . ? 
1 0 0 . 0 
?? .? 
1 0 1 . 5 
? 7 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 6 . 9 
9 9 . 5 
92 . ? 
„ 
1 0 4 . 5 
? 0 . 5 
9 1 . 5 
1 0 1 . 8 
112 .4 
9 1 . 1 
9 1 . 0 
100 . 0 
100 . 0 
1 0 4 . 4 
9 8 . 6 
47 
100 .0 
1 1 1 . 5 
1 0 2 . 7 
9 7 . 6 
1 0 9 . 2 
9 7 . ? 
1 0 0 . 3 
? 8 . 2 
9 9 . 3 
9 8 . 3 
1 0 2 . 0 
1 1 8 . 8 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 3 
8 9 . 7 
9 8 . 9 
9 4 . 1 
91 .B 
9 5 . 2 
9 6 . 6 
9 2 . B 
1 0 0 . 0 
9 6 . 9 
105. 1 
9 8 . 9 
91 . 1 
B9.2 
109 . 1 
8 7 . 5 
9 4 . 4 
1 0 7 . 6 
9 9 . 4 
9 8 . 5 
100 .0 
9 7 , 9 
100. 0 
1 0 3 . 6 
100 .0 
100 , 0 
107 .5 
8 6 . 3 
8 1 . 6 
9 3 . 2 
111 .4 
9 3 . 9 
91 . 0 
9 7 . 7 
9 8 . 1 
8 8 . 6 
9 2 . 0 
100 .0 
100 ,0 
1 0 4 . 5 
9 3 . 6 
48 
1 0 0 . 0 
8 1 . 5 
1 1 9 . 6 
1 1 1 . 4 
6 4 . 3 
9 7 . 1 
1 0 4 . 1 
9 6 . 8 
1 0 2 . 0 
8 4 . 2 
1 1 3 . 4 
1 1 1 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 1 
9 9 . 9 
1 0 4 . 8 
9 4 . 4 
9 1 . 4 
8 9 . 4 
1 0 4 . 2 
9 1 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 5 
1 0 4 . 5 
8 4 . 8 
8 8 . 6 
7 3 . 0 
103 .4 
6 4 . 5 
9 1 . 8 
9 2 . 7 
1 0 1 . 1 
6 9 . 0 
100 .0 
9 9 . 7 
1 0 3 . 7 
9 0 . 5 
100 .0 
100. 0 
8 9 . 6 
9 7 . 5 
8 8 . ? 
8 6 . 4 
9 8 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 8 . 7 
9 8 . 9 
8 9 . 4 
1 0 8 . 4 
1 0 0 . 0 
100 , 0 
1 0 0 . 4 
9 9 . 6 
49 
100 .0 
6 2 . 6 
1 2 0 . 5 
1 1 2 . 2 
1 0 3 . 4 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . 6 
8 2 . 6 
1 0 4 . 6 
9 2 . 8 
111 . 2 
1 0 0 . 0 
1 2 9 . 2 
8 8 . 9 
9 2 . 0 
8 5 . 1 
8 5 . 1 
7 4 . 4 
1 0 6 . 5 
8 5 . 1 
100 . 0 
?0 ,4 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 8 
? 2 . 1 
9 6 . 1 
1 2 8 . 5 
7 1 . 6 
-
1 0 3 . 1 
100 .0 
9 6 . 2 
1 1 6 . 5 
1 1 9 . 8 
. 
100 ,0 
9 8 . 7 
9 8 . 6 
1 0 5 . 8 
7 9 . 8 
1 0 5 . 7 
9 0 . 1 
9 6 . 2 
9 2 . 1 
-
100 .0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 1 
9 9 . 2 
50 
1 0 0 . 0 
9 7 . 7 
1 2 2 . 7 
9 7 . 1 
1 0 6 . 6 
1 0 1 . 0 
9 9 . 4 
9 8 . 7 
? 6 . 7 
9 7 . 6 
1 0 4 . 3 
1 1 1 . 1 
100 .0 
1 1 6 . 9 
9 4 . 4 
9 9 . 3 
9 7 . 7 
9 5 . 7 
9 0 . 6 
9 8 . 4 
9 7 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 5 
1 0 3 . 9 
9 8 . 6 
1 1 0 . 1 
9 9 . 6 
109 .6 
? 4 . 6 
1 0 6 . 2 
9 9 . 1 
? 7 . 5 
8 0 . 7 
1 0 0 . 0 
? 8 . 8 
? 8 ; 8 
1 0 3 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 































































m Monthly labour costs Non­manual workers In national currency 
Regions ~ 
ι tum 











13 Berlin (Waat) 
14 FRANCE 
15 lle­de­France 

























41 B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
42 Vlaams gew / Rég. flam 
43 Rég. wallonne / Waals gew 
44 Rég. Bruxeil / Brussels gew. 
45 LUXEMBOURG (G.D.) 
46 UNITED K I N G D O M 
47 North 
48 Yorkshire and Humberside 
49 East Midlands 
50 East Anglia 
51 South­East 
52 Soulh­Wesl 




57 Nonhern Ireland 
M IRELAND 
59 DANMARK 
60 Øst for Storebælt 











C* 14 16 17 22 23 24 25 26 31 32 
3 2 7 8 
3 0 3 3 
3 4 8 2 
3 1 8 4 
3 1 6 8 
3 4 0 7 
3 2 4 6 
3 2 9 4 
3 2 7 3 
3 1 0 5 
3 6 0 9 
3 1 5 3 
5 5 8 1 
6 1 8 5 
5 0 9 2 
5 3 5 6 
5 3 4 7 
4 8 7 4 
5 0 7 B 
5 2 2 9 
5 6 6 4 
6 9 7 
7 2 9 
7 1 0 
6 2 5 
6 5 1 
6 3 2 
7 2 9 
6 2 4 
5 6 6 
6 6 1 
7 4 0 
6 6 4 
5 3 9 4 3 
5 3 6 0 1 
5 5 9 7 7 
5 1 9 9 2 
5 7 3 2 7 
3 1 7 
3 0 4 
7 5 3 0 
7 8 9 7 
7 1 9 1 
4 5 7 2 
3 7 6 2 
5 1 1 4 
3 9 0 7 
4 2 9 9 
4 2 2 8 
4 7 0 2 
3 5 7 8 
3 9 5 5 
7 7 6 7 
8 4 7 1 
7 5 2 4 
6 6 9 2 
7 1 0 3 
6 8 2 ? 
7 8 2 8 
7 2 3 7 
7 5 9 5 
9 2 4 
9 1 7 
9 7 5 
? 5 4 
8 3 0 
? 7 6 
? 6 0 
8 4 0 
8 4 4 4 6 
B 4 4 4 6 
_ 
4 5 1 
: 
4 4 B 
_ 
4 3 0 
8 7 1 0 
8 6 0 9 
B ? 1 0 
3 6 2 3 
3 4 1 3 
3 5 9 6 
3 7 4 6 
3 7 5 7 
3 4 5 3 
3 5 3 8 
3 5 7 6 
3 2 9 9 
4 0 5 3 
3 8 1 9 
6 6 1 3 
6 6 4 6 
6 3 8 2 
4 0 0 3 
4 7 1 7 
4 B B 1 
7 5 7 3 
7 4 5 4 
8 5 4 
9 0 7 
7 9 8 
B 0 3 
9 5 2 
3 7 7 
911) 
9 3 0 
8 9 1 
7 8 6 
9 2 4 
6 4 6 
? 2 9 6 4 
. 5 2 2 6 5 
3 " ? 
4 0 5 
9 7 0 0 
8 8 6 5 
8 5 0 0 
3 4 ? ? 
3 2 4 ? 
3 1 5 ? 
3 5 7 0 
3 3 3 3 
3 0 4 6 
3 1 6 8 
2 ? 0 1 
­
5 2 1 7 
6 3 5 7 
4 4 ? 7 
4 ? 1 5 
4 2 5 1 
4 2 0 1 
4 ? 0 2 
4 6 ? 1 
6 0 5 5 
8 8 7 
9 3 9 
B 7 5 
7 8 1 
7 8 3 
6 9 2 
7 5 9 
1 3 3 5 
6 9 3 
5 1 2 9 6 
3 7 0 
2 5 6 
3 5 7 0 
2 8 2 5 
2 8 0 6 
3 4 9 1 
2 6 2 0 
3 6 6 9 
2 5 2 9 
3 3 7 4 
3 2 0 7 
3 1 2 5 
3 7 5 0 
2 9 7 1 
5 8 1 2 
6 7 1 3 
5 3 7 2 
5 1 8 5 
5 B 9 3 
5 3 7 B 
5 3 3 3 
5 7 0 0 
6 4 2 7 
7 5 9 
B 0 0 
7 3 3 
7 7 9 
6 5 5 
7B0 
7 0 4 
7 4 8 
5 6 8 
7 1 6 
7 2 3 
6 7 6 B 5 
6 8 0 5 2 
6 7 B 9 4 
5 5 3 9 2 
6 6 1 4 8 
3 5 6 
3 2 B 
3 6 0 
3 4 2 
3 8 4 
3 3 6 
3 2 7 
2 9 2 
3 B 7 
3B6 
2 9 2 
B 2 4 2 
8 2 5 0 
8 1 9 5 
2 9 4 6 
2 5 5 6 
3 0 0 0 
2 9 7 6 
3 1 3 7 
3 3 5 2 
2 8 9 0 
2 9 6 6 
2 9 2 6 
2 6 9 1 
2 3 9 7 
2 5 9 3 
6 1 9 1 
6 0 8 4 
4 9 0 3 
4 8 6 5 
7 1 6 0 
4 7 0 5 
5 5 9 2 
5 9 9 7 
5 4 4 8 
8 4 8 
1 0 0 9 
7 6 1 
8 8 6 
5 7 8 
7 0 4 
6 1 2 
5 2 B 
5 4 4 
6 6 1 
9 0 ? 
7 1 5 
5 7 2 6 5 
4 5 2 8 6 
5 7 2 3 7 
3 4 2 ? 0 
3 4 0 
7 5 ? 3 
3 1 0 7 
3 2 3 8 
3 0 4 3 
3 0 8 8 
2 6 0 8 
3 4 0 3 
3 1 4 5 
3 0 7 7 
3 0 7 1 
2 7 1 8 
3 3 2 1 
3 0 0 7 
5 6 0 ? 
6 1 7 2 
5 4 9 9 
5 5 3 3 
5 2 3 3 
4 8 7 3 
5 2 6 7 
5 7 3 3 
5 6 3 9 
6 2 4 
6 4 0 
6 7 2 
5 8 6 
6 8 6 
6 2 8 
6 0 5 
6 0 1 
5 4 5 
5 3 7 
5 8 0 
5 2 9 
5 2 5 6 4 
4 9 9 7 3 
5 5 1 4 5 
5 3 3 9 4 
4 8 8 5 3 
3 1 3 
2 6 8 
3 3 1 
2 9 9 
3 4 3 
3 3 7 
2 7 4 
3 0 5 
3 2 3 
3 1 8 
2 7 5 
2 4 6 
3 2 9 
7 9 1 4 
B 2 1 7 
7 4 8 6 
3 6 3 8 
3 4 B 0 
3 6 7 9 
3 3 1 1 
2 9 6 6 
3 6 4 0 
3 7 0 4 
3 9 9 4 
3 6 1 5 
3 2 1 6 
2 9 7 0 
3 2 5 3 
6 0 9 9 
6 3 2 5 
5 5 6 2 
5 4 6 0 
6 3 0 7 
5 8 8 6 
5 9 7 6 
5 8 3 3 
6 2 6 8 
7 6 8 
7 4 6 
7 9 0 
7 9 1 
7 5 9 
7 6 2 
7 6 5 
7 3 0 
6 1 9 
7 0 5 
7 7 2 
7 1 0 
6 1 6 0 6 
6 3 5 0 0 
6 1 9 0 6 
5 7 1 5 6 
4 0 3 9 7 
3 5 4 
4 1 3 
3 6 1 
2 7 3 
2 4 9 
3 4 3 
3 0 2 
2 9 4 
3 9 6 
3 7 4 
3 5 0 
3 0 0 
3 1 5 
7 8 9 8 
7 9 4 8 
7 6 6 9 
3 B 3 2 
­
4 3 0 2 
3 3 6 9 
­
6 6 5 6 
8 5 1 6 
6 6 0 9 
5 9 7 0 
6 7 5 8 
5 3 B 
6 9 6 
7 5 8 
2 5 1 
­
­
i 5 6 0 0 
6 0 0 7 6 







3 1 2 8 
3 0 5 9 
3 2 3 0 
3 0 5 3 
2 5 4 3 
3 2 5 3 
2 9 2 4 
2 9 5 2 
3 1 1 0 
2 9 1 1 
3 1 7 3 
2 9 9 8 
5 4 9 4 
6 3 1 9 
5 0 0 2 
5 7 2 6 
5 2 7 8 
4 9 1 5 
4 7 9 7 
5 1 7 1 
5 1 6 7 
6 5 6 
7 1 2 
6 6 9 
5 7 5 
6 0 0 
6 0 8 
4 1 0 
5 9 9 
5 6 4 
5 7 7 
7 1 2 
7 0 1 
5 1 7 2 3 
4 9 B 2 3 
5 4 6 4 7 
4 8 8 6 1 
4 5 9 4 2 
3 1 0 
3 1 5 
2 8 4 
2 8 0 
3 0 3 
3 5 3 
2 9 4 
2 9 5 
3 0 1 
2 9 5 
2 9 6 
3 3 2 
2 7 0 
7 4 2 8 
7 5 3 3 
7 3 5 1 
3 2 2 9 
3 1 1 4 
3 3 0 3 
3 1 0 2 
3 0 6 3 
3 3 4 6 
3 2 0 2 
2 9 0 5 
3 2 1 9 
3 1 4 6 
3 1 0 1 
3 2 7 1 
5 4 2 6 
5 9 9 9 
5 2 6 0 
5 3 9 9 
5 0 4 7 
4 7 9 3 
4 6 1 2 
5 2 4 B 
5 2 1 8 
6 8 2 
7 3 4 
6 8 4 
6 6 6 
6 3 5 
6 3 9 
6 4 5 
6 2 7 
4 9 3 
6 4 9 
6 3 3 
5 8 3 
5 3 9 4 6 
5 4 6 5 1 
5 3 0 3 1 
5 3 5 9 5 
5 1 6 3 0 
2 9 9 
23C 
2 9 3 
2 B 3 
3 1 5 
3 1 1 
2 9 7 
3 0 2 
2 8 5 
3 1 4 
3 1 0 
2 9 6 
2 5 5 
7 4 6 5 
7 6 9 5 
7 2 9 4 
* NACE 1­5 (except 16 + 17) 
96 
En monnaie national· 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10 Monthly labour costs Non­manual workers In EU A 
_^ __^  NACE 
Regions —­—_______^  
1 EUR 9 
2 BR D E U T S C H L A N D 
3 Schleswig­Holste in 
4 Hamburg 
5 Niedersachsen 
6 B remen 
7 Nordrheln­West fa len 
8 Hessen 
9 Rhelnland­Plalz 
10 Baden­Wür t temberg 
11 Bayern 
12 Saar land 
13 Berl in (West) 
14 FRANCE 
15 l le­de­France 
16 Bassin parisien 








25 Lombard ia 
26 Nord­Est 









36 Noord­Neder land 
37 Oost­Neder land 
38 West­Neder land 
39 Zuidwest­Neder land 
40 Zu id­Neder land 
41 BELGIQUE / BELGIË 
42 Vlaams gew / Rég f lam. 
43 Rég. wal lonne / Waals gew 
44 Règ. Bruxel l . / Brussels gew 
45 LUXEMBOURG (G­D.) 
46 UNITED K I N G D O M 
47 North 
48 Yorkshi re and Humbers ide 
49 East Mid lands 
50 East Angl ia 
51 South­East 
52 Soulh­West 
53 West Mid lands 
54 Nor th ­wes t 
55 Wales 
56 Scot land 
57 Northern Ireland 
51 IRELAND 
59 DANMARK 
60 Øst for Storebælt 
61 Vest for Storebælt 
C* 
?o? 
1 0 7 5 
? ? 5 
1 1 4 2 
1 0 4 4 
1 0 3 ? 
1 1 1 7 
1 0 6 4 
1 0 8 0 
1 0 7 3 
1 0 1 8 
1 1 9 4 
1 0 3 4 
1 0 4 9 
1 1 6 3 
9 5 7 
1 0 0 7 
1 0 0 9 
9 0 9 
9 5 5 
9 8 3 
1 0 4 5 
B 4 9 
8 9 9 
B 7 7 
7 7 2 
8 0 4 
7 8 1 
9 0 1 
7 7 1 
6 9 9 
8 1 7 
9 1 4 
8 2 0 
1 1 8 4 
1 1 7 4 
1 2 2 8 
1 1 3 9 
1 2 5 8 
5 6 6 
5 4 3 
1 0 5 7 
1 1 0 9 
1 0 1 0 
14 
1 3 1 6 
1 4 9 9 
1 2 3 4 
1 6 7 7 
1 2 8 1 
1 4 1 0 
1 3 8 7 
1 5 4 2 
1 1 7 3 
1 2 9 7 
1 4 6 0 
1 5 9 3 
1 4 1 4 
1 2 5 8 
1 3 3 5 
1 2 8 4 
. 1 4 7 2 
1 3 6 1 
1 4 2 8 
1 1 4 1 
1 1 3 3 
1 2 0 4 
1 1 7 8 
1 0 2 5 
1 2 0 6 
1 1 8 6 
1 0 3 8 
1 8 5 3 
1 8 5 3 
8 0 5 
(300 
_ 
7 6 8 
1 2 2 3 
1 2 0 9 
1 2 5 1 
16 
1 0 2 2 
1 1 8 8 
1 1 1 9 
1 1 7 9 
1 2 2 8 
1 2 3 2 
1 1 3 2 
1 1 6 0 
1 1 7 3 
1 0 8 2 
1 3 2 9 
1 2 5 2 
1 2 4 3 
1 2 4 9 
1 2 0 0 
1 1 2 9 
8 8 7 
9 1 8 
1 4 2 4 
1 4 0 2 
1 0 5 5 
1 1 2 0 
9 8 6 
9 9 2 
1 0 5 2 
1 0 8 3 
1 1 2 4 
1 1 4 ? 
1 1 0 1 
9 7 1 
1 1 4 1 
7 9 8 
2 0 4 0 
1 1 4 7 
6 7 7 
7 2 3 
1 2 2 1 
1 2 4 5 
1 1 9 3 
17 
8 4 9 
1 1 4 7 
1 0 6 5 
1 0 3 6 
1 1 7 1 
1 0 9 3 
9 9 9 
1 0 3 9 
9 5 1 
­
9 8 1 
1 1 9 5 
8 4 5 
9 2 4 
7 9 9 
7 9 0 
9 2 2 
8 8 2 
1 1 3 8 
1 0 7 6 
1 1 6 0 
1 0 8 1 
9 6 5 
9 6 7 
8 5 5 
9 3 8 
1 6 4 ? 
8 5 6 
1 1 2 6 
6 6 1 
4 5 7 
22 
? B 0 
1 1 7 1 
? 2 6 
? 2 0 
1 1 4 5 
8 5 ? 
1 2 0 3 
8 2 ? 
1 1 0 6 
1 0 5 2 
1 0 2 5 
1 2 3 0 
9 7 4 
1 0 9 3 
1 2 6 2 
1 0 1 0 
9 7 5 
1 1 0 8 
1 0 1 1 
1 0 0 3 
1 0 7 2 
1 2 0 8 
9 3 8 
9 8 8 
9 0 5 
9 6 2 
8 0 9 
? 4 4 
8 7 0 
« 2 4 
7 0 2 
8 8 4 
8 9 3 
1 4 8 5 
1 4 9 3 
1 4 9 0 
1 2 1 6 
1 4 5 2 
6 3 6 
5 B 4 
6 4 3 
6 1 1 
6 8 6 
6 0 0 
5 8 4 
5 2 1 
6 9 1 
6 8 9 
5 2 1 
1 1 5 7 
1 1 5 8 
1 1 5 1 
23 
1 0 4 1 
? 6 6 
8 3 8 
? 8 4 
? 7 6 
1 0 2 ? 
1 0 ? ? 
? 4 4 
? 7 3 
? 6 0 
8 8 2 
7 8 6 
8 5 0 
1 1 6 4 
1 1 4 4 
? 1 5 
1 3 4 6 
8 8 5 
1 0 5 1 
1 1 2 7 
1 0 2 4 
1 0 4 8 
1 2 4 6 
? 4 0 
1 0 ? 4 
7 1 4 
8 7 0 
7 5 4 
6 5 2 
6 7 2 
8 1 7 
1 1 2 3 
8 8 3 
1 2 5 7 
9 9 4 
1 2 5 6 
7 5 2 
6 0 7 
1 0 6 6 
24 
8 8 ? 
1 0 1 ? 
1 0 6 2 
? ? 8 
1 0 1 3 
8 5 5 
1 1 1 6 
1 0 3 1 
1 0 0 9 
1 0 0 7 
8 9 1 
1 0 8 9 
9 8 6 
1 0 5 4 
1 1 6 0 
1 0 3 4 
1 0 4 0 
9 8 4 
9 1 6 
? ? 0 
1 0 7 8 
1 0 6 0 
7 7 1 
7 9 1 
8 3 0 
7 2 4 
8 4 7 
7 7 6 
7 4 7 
7 4 2 
6 7 3 
6 6 3 
7 1 6 
6 5 3 
1 1 5 4 
1 0 9 7 
1 2 1 0 
1 1 7 2 
1 0 7 2 
5 5 ? 
4 7 ? 
5 ? 1 
5 3 4 
6 1 2 
6 0 2 
4 8 ? 
5 4 5 
5 7 7 
5 6 B 
4 ? 1 
4 3 ? 
5 8 7 
1 1 1 1 
1 1 5 4 
1 0 5 1 
25 
1 0 3 1 
1 1 ? 3 
1 1 4 1 
1 2 0 6 
1 0 8 6 
? 7 3 
1 1 ? 4 
1 2 1 5 
1 3 1 0 
1 1 8 5 
1 0 5 5 
? 7 4 
1 0 6 7 
1 1 4 7 
1 1 8 ? 
1 0 4 6 
1 0 2 6 
1 1 8 4 
1 1 0 7 
1 1 2 3 
1 0 ? 7 
1 1 7 8 
9 4 9 
9 2 2 
? 7 6 
? 7 7 
9 3B 
9 4 1 
9 4 5 
? 0 2 
7 6 5 
B 7 1 
9 5 4 
8 7 7 
1 3 5 2 
1 3 9 3 
1 3 5 6 
1 2 5 4 
8 8 7 
6 3 2 
7 3 7 
6 4 5 
4 8 7 
4 4 5 
6 1 2 
5 3 9 
5 2 5 
7 0 7 
6 6 8 
6 2 5 
5 3 6 
5 6 2 
1 1 0 9 
1 1 1 6 
1 0 7 7 
26 
9 9 3 
1 2 5 7 
\ 
1 4 1 1 
1 1 0 5 
­
1 2 5 1 
1 6 0 1 
1 2 4 2 
1 1 2 2 
1 2 7 0 
6 6 5 
8 6 0 
9 3 6 
3 1 0 
­
­
1 4 4 0 
1 3 1 8 
1 3 8 3 
7 2 7 






8 8 8 
1 0 2 6 
1 0 0 3 
1 0 5 9 
1 0 0 1 
8 3 4 
1 0 6 7 
9 5 9 
9 4 6 
1 0 2 0 
9 5 5 
1 0 4 1 
9 8 0 
1 0 3 3 
1 1 8 8 
9 4 0 
1 0 7 4 
9 9 2 
9 2 4 
9 0 2 
9 7 2 
9 7 1 
8 1 0 
8 8 0 
8 2 6 
7 1 0 
7 4 1 
7 5 1 
7 5 4 
7 4 0 
6 9 7 
7 1 3 
8 B 0 
8 6 6 
1 1 3 5 
1 0 9 3 
1 1 9 9 
10 7 2 
1 0 0 8 
5 5 4 
5 6 2 
5 0 7 
5 0 0 
5 4 1 
6 3 0 
5 2 5 
5 2 7 
5 3 7 
5 2 7 
5 2 9 
5 9 3 
4 Θ 2 
1 0 4 3 
1 0 5 9 
1 0 3 2 
32 
8 8 8 
1 0 5 ? 
1 0 2 1 
1 0 8 3 
1 0 1 7 
1 0 O 4 
1 0 ? 7 
1 0 5 0 
9 5 3 
1 0 5 6 
1 0 3 2 
1 0 1 7 
1 0 7 3 
1 0 2 0 
1 1 2 8 
9 8 9 
1 0 1 3 
9 4 9 
9 0 1 
8 6 7 
9 8 7 
9 8 1 
B 4 2 
9 0 7 
8 4 5 
8 2 3 
7 B 4 
7 8 9 
7 9 7 
7 7 5 
6 0 9 
8 0 2 
7 8 2 
7 2 0 
1 1 8 2 
1 1 9 9 
1 1 6 4 
1 1 7 6 
1 1 3 3 
5 3 4 
5 0 0 
5 2 3 
5 0 5 
5 6 2 
5 5 5 
5 3 0 
5 3 9 
5 0 9 
5 6 1 
5 5 4 
5 2 9 
4 5 5 
1 0 4 8 
1 0 9 0 
1 0 2 4 
* NACE 1­5 (except 16+ 17) 
98 
En UCE 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 Monthly labour costs Non­manual workers EUR 9 = 100 
Regions ~~~ ­_______^  
1 EUR 9 
2 BR D E U T S C H L A N D 




7 Nordrhe in­Wesl la len 
8 Hessen 
9 Rheinland­Pfalz 
10 Baden­Wür t temberg 
11 Bayern 
12 Saar land 
13 Berlin (West) 
14 FRANCE 
15 l le­de­France 
16 Bassin par is ien 





22 Médi terranée 
23 ITALIA 
24 Nord­Ovest 
25 Lombard ia 
26 Nord­Est 




31 Abruzzi­Mol ise 
32 Sud 
33 Sicil ia 
34 Sardegna 
35 NEDERLAND 
36 Noord­Neder iand 
37 Oost ­Neder land 
38 West ­Neder land 
39 Zuidwest­Neder land 
40 Zu id­Neder land 
41 B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
42 V laams gew / Rég. Ham. 
43 Rég. wal lonne / Waals gew 
44 Rég. Bruxel l / Brussels gew. 
45 L U X E M B O U R G ( G D . ) 
46 UNITED K I N G D O M 
47 North 
48 Yorkshi re and Humbers .de 
49 East M id lands 
50 East Angl ia 
51 South­East 
52 South ­Wes l 
53 West Mid lands 
54 North­Wesf 
55 Wales 
56 Scot land 
57 Nor thern I re land 
58 IRELAND 
59 DANMARK 
60 Øst for Storebælt 
61 Vest for Storebælt 
C* 
1 0 0 . 0 
1 1 8 . 2 
1 0 9 . 4 
1 2 5 . 6 
1 1 4 . 8 
1 1 4 . 3 
1 2 2 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 8 . 8 
Ï I B . O 
1 1 2 . 0 
1 3 0 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 4 
1 2 7 . 9 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 0 
9 9 , 9 
1 0 5 . 0 
1 0 9 . 1 
1 1 7 , 1 
9 3 , 3 
9 8 , 9 
9 6 . 5 
9 4 , 9 
8 8 . 4 
B S . 9 
9 9 . 0 
8 4 . 8 
7 6 . 9 
8 9 . 8 
1 0 0 . 5 
9C . 2 
1 3 0 . 2 
1 2 9 . 4 
1 3 5 . 1 
1 2 5 . 2 
1 3 8 . 4 
6 2 . 3 
5 9 7 
1 1 6 3 
1 2 1 . 9 
1 1 1 . 0 
14 
1 0 0 . 0 
1 1 4 . 0 
9 3 . 8 
1 2 7 . 5 
9 7 . 4 
1 0 7 . 1 
1 0 5 . 4 
1 1 7 . 2 
8 9 . 2 
9 8 . 6 
1 1 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 0 7 . 5 
9 5 . 6 
1 0 1 . 5 
9 7 . 6 
1 1 1 . 6 
1 0 3 . 4 
1 0 8 . 5 
8 6 . 7 
8 6 , 1 
9 1 . 5 
6 9 . 6 
7 7 . 9 
9 1 . 6 
9 0 . 1 
7 8 . 9 
1 4 0 . 8 
1 4 0 , 8 
¿: . 2 
­
6 0 . 8 
„ 
5 8 . 4 
9 2 . 9 
9 1 . 9 
9 5 . 1 
16 
1 0 0 . 0 
1 1 6 . 3 
1 0 9 . 5 
1 1 5 . 4 
1 2 0 . 2 
1 2 0 . 6 
1 1 0 , 8 
1 1 3 . 5 
1 1 4 . 8 
1 0 5 . 9 
1 3 0 . 1 
1 2 2 , 6 
1 2 1 . 7 
1 2 2 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 0 . 4 
8 6 . 8 
8 9 . 8 
1 3 9 . 3 
1 3 7 . 2 
1 0 3 . 2 
1 0 9 . 6 
9 6 . 5 
9 7 . 1 
1 0 3 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 2 . 4 
1 0 7 . 7 
9 5 . 0 
1 1 1 ­. 7 
7 8 . 1 
1 9 9 . 6 
1 1 2 . 2 
B 6 2­
7 0 . 8 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 8 
1 1 6 . 8 
17 
1 0 0 . 0 
1 3 5 . 1 
1 2 5 . 5 
1 2 2 . 0 
1 3 7 . 9 
1 2 B . 7 
1 1 7 . 6 
1 2 2 . 4 
1 1 2 . 0 
­
1 1 5 . 5 
1 4 0 . 7 
9 9 . 6 
1 0 8 . 8 
9 4 . 1 
9 3 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 3 . 9 
1 3 4 . 1 
1 2 9 . 0 
1 3 6 . 6 
1 2 7 . 3 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 0 0 . 7 
1 1 0 . 4 
1 9 4 , 2 
1 0 0 , 8 
' . 3 2 . 6 
7 7 . 8 
5 3 . 8 
22 
1 0 0 . 0 
1 1 9 . 5 
9 4 . 5 
9 3 . 9 
1 1 6 . 8 
8 7 . 7 
1 2 2 . 8 
8 4 . 6 
1 1 2 . 9 
1 0 7 , 3 
1 0 4 . 6 
1 2 5 . 5 
9 9 . 4 
1 1 1 . 5 
1 2 8 . 8 
1 0 3 . 1 
9 9 . 5 
1 1 3 . 0 
1 0 3 . 2 
1 0 2 . 3 
1 0 9 , 3 
1 2 3 . 3 
9 5 . 7 
1 0 0 . 8 
9 2 . 4 
9 8 . 2 
8 2 . 6 
9 8 . 3 
8 8 . 7 
9 4 . 3 
7 1 . 6 
9 0 . 2 
? 1 . 1 
1 5 1 .6 
1 5 2 . 4 
1 5 2 . 0 
1 2 4 . 0 
1 4 8 . 1 
6 4 . 9 
5 9 . 8 
6 5 . 6 
6 2 . 3 
7 0 . 0 
6 1 , 2 
5 ? . 4 
5 3 . 2 
7 0 . 5 
7 0 . 3 
5 3 . 2 
1 1 8 . 1 
I I B . 2 
1 1 7 . 4 
23 
1 0 0 . 0 
? 2 . B 
8 0 . 5 
9 4 . 5 
9 3 . 8 
9 8 . Β 
1 0 5 . 4 
9 0 . 7 
9 3 . 4 
? 2 2 
8 4 , 8 
7 5 . 5 
B l . 7 
1 1 1 . 8 
1 0 ? , ? 
8 B . 5 
8 7 . ? 
1 2 ? . 3 
8 5 . 0 
1 0 1 . 0 
1 0 8 . 3 
? 8 . 4 
1 0 0 . 6 
1 1 ? . 7 
? 0 . 3 
1 0 5 . 1 
4 8 . 6 
8 3 . 5 
7 2 . 4 
6 2 . 7 
6 4 . 6 
7 8 . 4 
1 0 7 . « 
B 4 . 8 
1 2 0 , 7 
9 5 5 
1 2 0 . 7 
7 2 . 3 
5 8 . 3 
1 0 2 4 
24 
1 0 0 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 9 , 4 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . 9 
? 6 . 2 
1 2 5 . 5 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 2 
1 0 0 . 2 
1 2 2 . 4 
1 1 0 . 9 
1 1 8 . 6 
1 3 0 , 5 
1 1 6 . 2 
1 1 6 . 9 
1 1 0 . 6 
1 0 3 . 0 
1 1 1 . 3 
1 2 1 . 2 
1 1 9 . 2 
8 6 7 
8 8 . 9 
9 3 . 3 
8 1 . 4 
9 5 . 3 
8 7 . 2 
8 4 . 0 
8 3 . 5 
7 5 . 7 
7 4 . 6 
8 0 . 5 
7 3 . 5 
1 2 9 . 7 
1 2 3 . 3 
1 3 6 . 1 
1 3 1 . 7 
1 2 0 . 5 
6 2 . 8 
5 3 . 8 
6 6 . 4 
6 0 . 0 
6 8 . 9 
6 7 . 7 
5 5 . 0 
6 1 . 2 
6 4 . 8 
6 3 . 8 
5 5 . 2 
4 9 . 4 
6 6 . 0 
1 2 4 . ? 
1 2 9 . 7 
1 1 8 . 2 
25 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 0 . 7 
1 1 7 . 0 
1 0 5 . 3 
9 4 . 3 
1 1 5 . 8 
1 1 7 . 8 
1 2 7 . 0 
1 1 5 . 0 
■ 1 0 2 . 3 
9 4 , 5 
1 0 3 . 5 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . 3 
1 0 1 . 4 
9 9 . 6 
1 1 5 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 4 
1 1 4 . 3 
9 2 . 0 
8 9 . 4 
9 4 . 7 
9 4 . 8 
9 0 . 9 
9 1 . 3 
9 1 . 7 
B 7 . 5 
7 4 . 2 
8 4 . 5 
9 2 . 5 
8 5 . 1 
1 3 1 , 1 
1 3 5 . 2 
1 3 1 . 6 
1 2 1 . 7 
8 6 . 0 
6 1 . 3 
7 1 . 5 
6 2 . 5 
4 7 . 3 
4 3 . 1 
5 9 . 4 
5 2 . 3 
5 0 . 9 
6 8 . 6 
4 4 . 8 
6 0 . 4 
5 2 . 0 
5 4 . 6 
1 0 7 . 6 
1 0 6 . 2 
1 0 4 , 4 
26 
1 0 0 , 0 
1 2 6 . 5 
­
1 4 2 . 1 
1 1 1 . 3 
­
1 2 6 . 0 
1 6 1 . 2 
1 2 5 . 1 
1 1 3 . 0 
1 2 7 . 9 
6 6 . ? 
8 6 . 6 
? 4 . 3 
3 1 . 2 
­
­
1 4 5 , 0 
1 3 2 , 8 
1 3 ? . 3 
7 3 . 2 






1 0 0 . 0 
1 1 5 . 5 
1 1 2 . ? 
1 1 9 . 2 
1 1 2 . 7 
? 3 . ? 
1 2 0 . 1 
1 0 7 . ? 
1 0 9 . 0 
1 1 4 . 8 
1 0 7 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 0 . 3 
1 1 6 . 3 
1 3 3 . 7 
1 0 5 . 8 
1 2 1 . 2 
1 1 1 . 7 
1 0 4 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 9 . 4 
1 0 9 , 3 
9 1 . 2 
9 9 . 0 
9 3 . 0 
8 0 . 0 
8 3 . 4 
8 4 . 5 
B 4 . 8 
8 3 . 3 
7 8 . 4 
8 0 . 2 
9 ? , 0 
9 7 . 5 
1 2 7 . 8 
1 2 3 , 1 
1 3 5 . 0 
1 2 0 7 
1 1 3 . 5 
6 2 . 3 
6 3 . 3 
5 7 1 
5 6 . 3 
6 0 . 9 
7 1 0 
5 9 . 1 
5 9 . 3 
6 0 . 5 
5 9 . 3 
5 9 . 5 
6 6 . 7 
5 4 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 9 . 0 
1 1 6 , 2 
32 
1 0 0 . 0 
1 1 9 . 3 
1 1 5 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 4 . 6 
1 1 3 . 2 
1 2 3 . 4 
1 1 8 . 3 
1 0 7 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 4 . 6 
1 2 0 . 8 
1 1 4 . 9 
1 2 7 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 4 . 1 
1 0 6 . 9 
1 0 1 . 5 
9 7 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 5 
9 4 . 9 
1 0 2 . 1 
9 5 . 2 
9 2 . 7 
8 8 . 4 
8 8 . 9 
8 9 . 8 
8 7 . 3 
6 8 . 6 
9 0 . 3 
8 8 . 1 
9 1 . 1 
1 3 3 , 1 
1 3 5 . 1 
1 3 1 . 1 
1 3 2 . 5 
1 2 7 . 6 
6 0 . 1 
5 6 . 3 
5 8 . 9 
5 6 . 9 
6 3 . 4 
6 2 . 6 
5 9 . 7 
6 0 . 8 
5 7 . 3 
6 3 . 2 
6 2 . 4 
5 9 . 5 
5 1 . 3 
1 1 8 . 1 
1 2 1 . 7 
1 1 5 . 4 
* NACE 1­5 (except 16 + 17) 
100 
EUR 9 = 100 
Coût mensuel de la main­d'œuvre 
Employés 11 
33 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 4 
1 3 0 . 3 
9 8 . 5 
1 2 8 . 4 
1 1 3 . 6 
1 1 3 . 5 
1 2 7 . 8 
1 2 8 . 8 
9 5 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 8 . 1 
1 2 2 . 8 
1 2 9 . 4 
9 5 . 7 
91 , 2 
7 5 . 2 
B 7 . 3 
8 1 , 1 
8 2 . 9 
7 9 . 2 
5 2 . 5 
34 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 1 
9 4 . 4 
1 1 9 . 8 
110 . 3 
1 2 2 . 3 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 8 
1 0 3 . 7 
1 1 9 . 5 
1 1 8 . 7 
1 1 4 . 3 
1 1 4 . B 
1 0 6 . 5 
1 1 7 . B 
9 3 . 2 
9 6 . 2 
9 3 , 1 
9 0 . 1 
7 9 . 4 
1 0 0 . 8 
1 0 6 . 1 
8 9 . 5 
1 0 1 . 2 
91 , 5 
8 2 . 4 
7 7 . 1 
B 6 . 2 
9 3 . 6 
35 
100 . 0 
1 2 1 . 0 
9 5 . 5 
1 0 5 . 3 
1 2 8 . 2 
1 0 9 . 3 
1 2 4 . 1 
1 2 7 , 2 
1 1 1 . 2 
1 2 2 .fl 
1 1 0 . 8 
1 2 3 . 6 
1 1 4 . 3 
1 0 7 . 3 
1 1 4 . 2 
9 2 . 9 
90 . 4 
1 0 5 . 1 
101 . 9 
1 0 2 . 0 
9 9 . 5 
9 2 . 9 
8 8 . 4 
9 3 . 0 
8 2 . 5 
74 . 8 
B 3 . 3 
8 0 . 0 
7 9 . 7 
36 
100 ,0 
1 2 7 . 9 
1 2 5 . 8 
1 3 2 . 1 
1 1 9 . 7 
1 2 3 . 7 
1 1 6 . 6 
1 2 0 . 3 
1 0 9 2 
1 3 3 . 7 
1 3 4 . 2 
-
1 2 3 . 5 
1 3 0 . 9 
1 4 4 . 4 
1 1 2 . 4 
1 2 8 . 4 
1 0 7 . 3 
1 1 2 . 0 
1 2 9 . 6 
1 1 3 . 9 
1 3 2 . 5 
9 6 , 7 
1 0 3 . 9 
9 7 . 1 
9 8 . 5 
9 6 . 0 
9 5 . 7 
9 3 . 6 
37 
100 , 0 
1 2 0 . 6 
1 4 0 . 6 
1 1 1 . 2 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 2 
1 1 9 . 1 
1 1 4 . 6 
1 1 9 . 3 
1 2 5 . 0 
1 0 3 , 5 
7 2 . 4 
1 0 9 . 5 
121 . 5 
1 3 3 . 5 
1 0 2 . 7 
111 . 2 
1 0 4 . 7 
9 4 . ? 
? 9 . 7 
1 1 ? , 6 
6 7 . 7 
? 6 . 1 
1 0 5 . 3 
? 7 . 2 
8 7 . 7 
? 4 . 5 
85 . 5 
B ? . B 
41/42 
1 0 0 , 0 
1 1 3 . 3 
1 0 4 . 0 
1 1 1 . 6 
1 1 3 . 7 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 6 
1 2 2 . 1 
1 0 7 . 6 
1 1 3 . 6 
1 0 ? . 4 
1 0 3 . 2 
9 9 . 1 
1 1 6 . 6 
1 3 5 . 3 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 1 
1 0 9 . 3 
1 0 6 . 7 
100 . 6 
1 0 3 . 6 
1 1 3 . 8 
1 0 6 , 4 
1 0 2 . 1 
1 1 4 , 2 
104 . 2 
1 1 2 . 8 
1 0 2 . 7 
1 0 7 , 9 
43 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 4 . 8 
9 0 . 5 
121 . 2 
1 3 2 . 0 
1 1 9 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 2 . 5 
91 . 6 
1 1 4 . 6 
1 3 3 . 3 
1 0 8 . 7 
1 2 1 . 1 
111 . 5 
1 0 2 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 0 . 8 
9 4 . 6 
9 7 . 5 
9 9 . 0 
100 . 3 
9 8 . 2 
7 9 . 2 
9 4 . 3 
9 4 . 3 
44 
1 O 0 . 0 
1 0 8 . 3 
8 4 . 9 
9 1 . 1 
1 0 5 . 5 
_ 
1 1 9 . 8 
1 0 4 . 4 
101 . 0 
1 1 7 . 8 
9 9 . 9 
1 0 6 . 9 
7 3 . 8 
1 1 8 . 2 
1 2 9 . 7 
1 0 4 . 7 
1 3 5 . 8 
1 1 9 . 9 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 4 
1 1 9 . 7 
100 . 7 
90 , 6 
1 2 0 . 5 
9 7 . 7 
9 0 . 4 
6 8 . 1 
7 6 . 4 
5 8 . 1 
45 
1 0 0 . 0 
1 2 1 . 5 
110 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 6 
1 1 9 . 9 
1 2 9 . 9 
1 1 7 . 3 
1 0 5 . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 2 . 1 
1 2 7 . 5 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 9 
1 3 ? . 6 
111 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 2 . 2 
1 0 8 . 1 
111 . 8 
1 1 4 . ? 
1 1 5 . 2 
9 0 . 4 
1 1 1 . 4 
9 1 . 1 
91 . 4 
8 6 . 0 
8 0 . 6 
BO . 0 
46 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 4 . 3 
1 1 9 . 4 
1 2 4 . 5 
1 2 0 . 0 
1 1 5 . 3 
1 2 2 . 3 
1 1 6 . 5 
1 1 2 . 4 
1 1 9 . 1 
1 0 3 . 2 
1 1 5 . 9 
1 3 6 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 8 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 4 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 8 
81 . 2 
8 6 . 4 
8 4 . 5 
9 0 . 9 
9 2 . 2 
6 9 . 9 
7 9 . 5 
47 
1 0 0 . 0 
1 1 2 . 5 
1 2 3 . 4 
1 1 8 . 3 
1 0 9 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 4 
110 . 8 
1 1 7 . 7 
1 1 1 . 3 
111 . 3 
?a ι 
1 0 6 . 3 
1 1 8 . 9 
1 2 1 . 0 
1 1 3 , 3 
1 2 7 . 2 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 2 
1 1 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 4 . 6 
1 0 4 . 3 
1 2 6 . 7 
1 0 3 . 2 
9 0 . 9 
100 . 0 
1 2 4 . 8 
48 
1 0 0 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 9 . 2 
1 2 5 . 1 
1 2 7 . 6 
8 7 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 5 
1 0 8 . 5 
1 2 0 . 5 
1 0 2 . 7 
1 1 1 . 9 
110 . 1 
1 1 1 . 7 
1 2 9 . 0 
1 0 5 . 9 
1 1 8 . 2 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 5 
1 1 7 . 1 
1 0 4 . 8 
1 1 3 . 6 
1 0 2 . 0 
1 0 4 . 0 
1 1 0 . 4 
8 4 . 0 
81 . 9 
7 8 . 0 
9 9 . 8 
49 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 1 
8 7 . 1 
1 2 7 . 9 
1 2 9 . 2 
1 3 4 . 2 
1 1 3 . 8 
1 2 3 . 9 
9 1 . 5 
1 1 7 . 6 
1 1 5 . 2 
_ 
1 1 3 . 4 
111 . 6 
1 2 0 . 7 
9 5 . 6 
1 1 6 . 8 
1 0 ? . ? 
9 3 . 3 
1 0 2 . 6 
1 1 2 . 3 
1 2 0 . 7 
? 2 . ? 
8 0 . 1 
9 5 . 0 
7 8 . 4 
7 9 . 0 
9 0 . 9 
1 1 2 . 5 
50 
1 0 0 . D 
1 1 8 . 0 
9 8 . 9 
1 2 6 . 7 
1 1 1 . 0 
1 1 4 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 1 
1 1 1 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 7 
1 4 1 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 2 
1 4 3 . 7 
1 1 2 . 2 
1 1 9 . 2 
1 1 6 . 5 
1 0 2 . 9 
1 0 8 . 2 
1 1 6 . 3 
1 1 3 . 4 
9 1 . 2 
8 9 . 8 
1 0 0 . S 
8 2 . 7 
9 2 . 9 
8 4 . 3 

































7 5 . 1 
B i . 1 




50 . 9 
5 8 . 2 
55 . 6 
-
5 8 . 0 
-
4 4 . 2 
8 7 . 5 
8 9 . 4 
6 4 . 9 
6 7 . 7 
8 0 . 7 
7 6 . 2 
130 , 2 
1 2 9 . 0 
141 .1 
1 1 8 . 9 
110 , 7 
5 7 . 6 
5 6 2 
5 6 . 2 
5 5 . 8 
50 ,0 
5 9 . B 
51 . 1 
5 7 . 6 
5 7 . 7 
5 5 . 1 
5 6 . B 
5 7 . 2 
5 4 . 7 
111 . 6 
1 1 5 . 2 
1 0 2 . 1 
7 8 . 6 
7 9 . 0 
7 6 . 0 
7 8 . 0 
130 , 7 
130 . ? 
1 1 8 . 1 
133 . 7 
1 0 8 . 7 
6 3 . 4 
5 3 . 7 
4 ? . 0 
5 5 . 9 
50 . 8 
71 . 8 
54 . 4 
61 , 0 
60 . ? 
5 7 , 3 
58 . 5 
61 . 6 
1 0 0 . 2 
1 0 7 , 7 
? 3 . 3 
8 9 . 6 
8 8 , 4 
1 0 2 . 2 
1 0 5 . 7 
144 . 6 
1 4 8 . 8 
1 3 7 . 4 
108 . 5 
6 5 . 2 
6 ? . 6 
5 6 , 3 
6 6 . 6 
6 6 . 6 
6 6 . 8 
6 3 . 6 
6 3 . 0 
6 6 . 6 
5 7 . ? 
1 2 4 , 3 
1 2 5 . 8 
1 2 3 . 3 




1 3 2 . 4 
1 2 3 . 4 
1 2 6 , 8 
4 3 . 4 
5 4 , 5 
4 2 . 1 
6 4 ? 
6 5 . 6 
6 4 . 3 
5 6 . 5 
60 . 6 
6 2 . 1 
6 7 . 1 
122 1 
1 2 5 . 4 
107 6 
9 5 . 1 
? 2 . ? 
? 4 . 5 
101 , 6 
8 4 . 7 
1 2 5 ? 
126 B 
120 . 2 
1 2 8 , 4 
1 1 8 . 9 
6 4 . 3 
58 .6 
5 9 . 2 
7 3 . 3 
6 9 . 9 
71 . 2 
6 0 . 1 
5 4 . 7 
6 1 . 4 
5 7 . 7 
6 1 . 1 
5 8 , 4 
6 9 . 2 
1 3 5 . 2 
1 4 8 . 0 
1 2 2 . 6 
1 0 7 . 3 
7 2 . 8 
7 8 . 2 
8 2 . 7 
7 3 . 7 
1 3 4 . 8 
134 . 3 
1 3 6 . 7 
1 3 3 . 6 
6 3 . 1 
5 9 . 6 
70 . 7 
5 5 , 9 
7 5 . 1 
71 . 0 
66 . 3 
6 7 . 0 
60 . 1 
5 7 . 1 
5 3 . 2 
60 . 6 
1 2 4 . 8 
1 1 8 , 5 
1 2 6 . 1 
6 8 . 4 
7 3 . 4 
122 . 6 
1 3 9 . 0 
1 1 3 . 3 
8 9 , 9 
6 4 . 9 
-
6 7 . B 
6 7 . 3 
7 5 . 1 
5 8 . 7 
5 8 . 2 
7 1 . 3 
6 0 . 1 
1 1 1 . B 
1 0 9 . 9 
1 1 3 , 4 
7 8 . 0 
7 9 . 0 
8 3 . 5 
9 3 . 6 
71 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 3 . 1 
1 1 1 . 3 
9 3 . 3 
6 4 . 4 
50 . 8 
6 9 . 4 
6 2 . 8 
6 6 . 5 
6 4 . 7 
7 7 . 0 
6 7 . 5 
6 5 . 4 
5 7 . 1 
6 2 . 6 
5 6 . 3 
61 . 8 
127 9 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 7 
8 0 . 9 
70 . 6 
7 5 . B 
7 6 . 4 
5 7 . 6 
1 2 3 . 3 
1 2 6 . 8 
1 1 1 . 1 
1 0 7 . 9 
9 1 . 1 
6 7 . 8 
6 1 . 3 
6 8 . 0 
6 6 . 9 
-
6 9 , 4 
6 7 . 1 
6 0 , 4 
6 6 . 9 
7 6 . 2 
6 7 . 6 
6 0 . 8 
5 8 . 5 
1 2 2 . 7 
1 2 B . 7 
120 , 4 
1 1 1 . 0 
9 8 . 4 
1 2 5 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 5 . 5 
1 2 3 . 7 
1 1 9 . 9 
1 3 7 . 3 
1 1 9 . 7 
1 0 8 . 5 
6 2 . 0 
5 5 . 9 
5 9 . 3 
5 4 . 3 
5 5 . ? 
6 6 . 0 
5 ? . 7 
5 5 . ? 
61 . 4 
5 5 . ? 
5 7 . 9 
4 9 . 1 
61 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 2 . 4 
6 5 . 2 
9 2 . 8 
9 2 . 2 
9 4 . 5 
6 8 . 4 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 3 
1 2 8 . 9 
1 2 3 . 1 
1 4 1 . 8 
6 2 . 3 
5 7 . 1 
6 3 . 5 
6 0 . 9 
6 1 . 9 
6 0 . 5 
5 9 . 3 
6 9 . 2 
6 3 . 1 
5 1 . 4 
5 8 . 1 
6 3 . 7 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 9 
9 0 . 7 
-
9 2 . 8 
" 7 . 2 
9 2 . 4 
1 2 7 . 0 
9 4 . 4 
6 6 . 9 
6 3 . 1 
7 1 . 3 
6 6 , 3 
5 2 . 8 
5 8 . 5 
6 0 . 8 
7 9 . 3 
7 5 . 6 
-
5 5 . 7 
1 2 0 . 5 
1 2 1 . 4 
1 1 9 . 7 
9 0 . 9 
9 5 . 1 
9 1 . 6 
9 0 . 6 
7 5 . 1 
1 3 0 . 5 
1 1 8 . 3 
1 2 1 . 4 
1 4 7 . 9 
1 1 5 . 8 
6 6 . 0 


































12 Monthly labour costs Non­manual workers Country = 100 
" ■ _^_____^  NACE 
Regions ~~^—_____^ 
l 
1 EUR 9 
2 BR D E U T S C H L A N D 




7 Nordrhein­West fa len 
6 Hessen 
9 Rheinland­Pfalz 
10 Baden­Wür t temberg 
11 Bayern 
12 Saar land 
13 Berl in (West) 
14 FRANCE 
15 l le­de­France 
16 Bassin par is ien 





22 Médi ter ranée 
23 ITALIA 
24 Nord­Ovesi 
25 Lombard ia 
26 Nord­Esl 









36 Noord­Neder land 
37 Oost ­Neder land 
38 West ­Neder land 
39 Zuidwest­Neder land 
40 Zu id­Neder land 
41 BELGIQUE / BELGIË 
42 Vlaams gew / Rég Ham. 
43 Rég. wal lonne / Waals gew. 
44 Rég. Bruxel l . / Brussels gew. 
45 LUXEMBOURG ( G D . ) 
46 UNITED K I N G D O M 
47 Nor th 
48 Yorksh i re and Humbers ide 
49 East Mid lands 
50 East Angl ia 
51 South­East 
52 South­Wesl 
53 West Mid lands 
54 Nor lh­West 
55 Wales 
56 Scot land 
57 Northern Ireland 
58 IRELAND 
59 DANMARK 
60 Øst lor Storebælt 
61 Vest for Storebælt 
C* 14 16 17 22 23 24 25 26 31 32 
1 0 0 . 0 
9 2 . 5 
1 0 6 . 2 
9 7 . 1 
9 6 . 6 
1 0 3 . 9 
??.o 
1 0 0 . 5 
? ? . B 
9 4 . 7 
1 1 0 . 1 
9 6 . 2 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 8 
9 1 . 2 
9 6 . 0 
9 6 . 2 
8 6 . 6 
9 1 . 0 
9 3 . 7 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 3 . 3 
9 1 . 0 
9 4 . 8 
? 2 . 0 
1 0 6 . 1 
9 0 . 8 
8 2 . 4 
9 6 . 2 
1 0 7 . 7 
9 6 . 7 
1 (10 . 0 
9 9 , 4 
1 0 3 . B 
9 6 , 2 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 9 
9 5 . 5 
1 0 0 . 0 
8 2 . 3 
1 1 1 . 9 
8 5 . 5 
9 4 . 0 
9 2 . 5 
1 0 2 . B 
7 8 . 3 
B 6 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 1 
9 6 . 9 
8 6 . 2 
9 1 . 5 
8 7 . 9 
1 0 0 . 8 
9 3 . 2 
9 7 . 8 
1 0 0 . 0 
9 9 . 2 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 2 
8 9 . 8 
1 0 5 . 6 
1 0 3 , o 
9 0 . ? 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
._ 
9 9 . 3 
_ 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
9 Β . 8 
1 0 2 . 3 
1 0 0 . 0 
9 4 . 2 
9 9 . 3 
1 0 3 . 4 
1 0 3 . 7 
9 5 . 3 
9 7 . 7 
9 8 . 7 
9 1 . 1 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 5 
9 6 , 5 
9 0 . 8 
7 1 . 3 
7 3 . 8 
1 1 4 . 5 
1 1 2 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 2 
9 3 . 4 
9 4 . 0 
9 9 . 8 
1 . 0 2 . 7 
1 0 6 . 4 
1 0 8 . 9 
1 0 4 , 3 
9 2 . 0 
1 0 8 . 2 
75 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 9 
9 7 . 7 
1 0 0 . 0 
9 2 . 9 
9 0 . 3 
1 0 2 . 0 
9 5 . 3 
8 7 . 1 
9 0 . 5 
8 2 . 9 
­
1 0 0 . 0 
1 2 1 . 9 
8 4 . 2 
9 4 . 2 
8 1 . 5 
8 0 . 5 
9 4 . 0 
8 9 . 9 
1 1 6 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 9 
9 8 . 6 
8 Β . 0 
B B . 3 
7 8 . 0 
8 5 . 4 
1 5 0 . 5 
7 8 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
7 9 . 1 
7 9 . 6 
9 7 . 8 
7 3 . 4 
1 0 2 . 8 
7 0 . 8 
9 4 . 5 
8 9 . 8 
9 7 . 5 
1 0 5 . 0 
8 3 , 2 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 5 
9 2 . 4 
8 9 . 2 
1 0 1 . 4 
9 2 . 5 
9 1 , 8 
9 8 . 1 
1 1 0 , 6 
1 0 0 . 0 
1 0 5 . 4 
9 6 . 4 
1 0 2 . 6 
Β 6 . 3 
1 0 2 . 8 
9 2 . 8 
9 8 . 6 
7 4 . 8 
9 4 . 3 
9 5 . 3 
10 0 . 0 
1 0 0 , 5 
10 0 . 3 
8 1 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 2 , 1 
1 0 1 . 1 
9 6 . 1 
1 0 7 . 9 
9 4 . 4 
9 1 . 9 
8 2 , 0 
1 0 8 . 7 
1 0 8 , 4 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 1 
9 9 . 4 
1 0 0 . 0 
8 6 . 8 
1 0 1 . 8 
1 0 1 . 0 
1 0 6 . 5 
1 1 3 . 8 
9 7 . 8 
1 0 0 . 7 
9 9 . 3 
9 1 . 3 
8 1 . 4 
8 Β . 0 
1 0 0 . 0 
9 8 . 3 
7 9 . 2 
7 Β . 6 
1 1 5 . 7 
7 6 . 0 
9 0 . 3 
9 6 . 9 
8 8 . 0 
1 0 0 . I! 
1 1 ? . 0 
8 9 . 7 
1 0 4 . 5 
6 8 . 2 
8 3 . 0 
7 2 . 2 
6 2 . 3 
6 4 . 2 
7 7 . 9 
1 0 7 . 2 
8 4 . 3 
10 0 . I! 
7 ? . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 2 
9 7 . 9 
9 9 . 4 
8 3 . 9 
1 0 9 . 5 
1 0 1 . 2 
9 9 . 0 
9 8 . 8 
9 7 . 5 
1 0 6 . 9 
? 6 . 8 
1 0 0 . 0 
1 1 0 . 0 
9 9 . 0 
9 Β . 6 
9 3 . 3 
9 6 . ? 
9 3 . 9 
1 0 2 . 2 
1 0 0 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 6 
1 0 7 . 7 
9 3 . 9 
1 0 9 . 9 
1 0 0 . 6 
9 7 . 0 
9 6 . 3 
8 7 . 3 
8 6 . 1 
9 2 . 9 
8 4 . 8 
1 0 0 , 0 
9 5 , 1 
1 0 4 . 9 
1 0 1 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 5 . 6 
1 0 5 . 8 
9 5 . 5 
1 0 9 , 6 
1 0 7 , 7 
8 7 . 5 
" 7 . 4 
1 0 3 . 2 
1 0 1 . 6 
8 7 . ? 
7 8 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 8 
9 4 . 6 
1 0 0 . 0 
9 5 . 7 
1 0 1 . 1 
9 1 . 0 
8 1 . 5 
1 0 0 . 1 
1 0 1 . 8 
1 0 9 . 8 
9 9 . 4 
8 8 . 4 
8 1 . 6 
9 9 , 4 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 7 
9 1 . 2 
8 9 . 5 
1 0 3 , 4 
? 6 . 5 
9 8 . 0 
9 5 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 0 , 0 
9 7 . 1 
1 0 2 . 9 
1 0 3 . 0 
9 8 . 8 
9 9 . 2 
9 9 . 6 
9 5 . 1 
8 0 , 6 
9 1 . 8 
10 0 . 5 
9 2 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 1 
1 0 0 . 3 
? 2 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 6 . 7 
1 0 2 . 0 
7 7 . 1 
7 0 . 3 
9 6 , 9 
8 5 . 3 
8 3 . 1 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 6 
9 8 . ? 
8 4 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
10 0 . 6 
? 7 . 1 
1 0 0 . 0 
~ 
1 1 2 . 3 
8 7 . 9 
­
1 0 0 . 0 
1 2 7 . 9 
9 9 . 3 
8 9 . 7 
1 0 1 . 5 
1 0 0 . 0 
1 2 9 . 4 
1 4 0 . 9 
4 6 , 7 
­
­
1 0 0 . 0 
9 1 , 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 





1 0 0 . 0 
9 7 . 8 
1 0 3 . 3 
9 7 . 6 
8 1 . 3 
1 0 4 , 0 
9 3 . 5 
9 4 . 4 
9 9 . 4 
9 3 . 1 
1 0 1 . 4 
9 5 . 5 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 0 
9 1 . 0 
1 0 4 , 2 
9 6 . 1 
8 9 . 5 
8 7 . 3 
9 4 . 1 
9 4 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 Β . 5 
1 0 2 . 0 
8 7 . 7 
9 1 . 5 
9 2 . 7 
9 3 . 0 
9 1 . 3 
8 6 . 0 
6 8 . 0 
1 0 8 . 5 
1 0 4 . 9 
1 0 0 . 0 
9 6 . 3 
1 0 5 . 7 
9 4 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 6 
9 1 . 6 
9 0 . 3 
9 7 . 7 
1 1 3 . 9 
9 4 . 8 
9 5 . 2 
9 7 , 1 
9 5 2 
9 5 . 5 
1 0 7 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 1 , 4 
9 9 . 0 
1 0 0 . 0 
9 6 . 4 
1 0 2 . 3 
9 6 . 1 
9 4 , 9 
1 0 3 . 6 
9 9 . 2 
9 0 . 0 
9 9 . 7 
9 7 . 4 
9 6 . 0 
1 0 1 . 3 
1 0 0 . 0 
1 1 0 , 6 
9 6 . 9 
9 9 . 3 
9 3 . 0 
8 8 . 3 
8 5 . 0 
? 6 . 7 
? 6 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 7 . 6 
1 0 0 . 3 
? 7 . 7 
9 3 . 1 
9 3 . 7 
9 4 . 6 
9 1 . 9 
7 2 , 3 
9 5 . 2 
? 2 . Β 
8 5 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 5 
9 8 . 5 
9 ? . 5 
1 0 0 . 0 
100 . 0 
9 3 . 6 
9 8 . 0 
94 . 6 
1 0 5 . 4 
1 0 4 . 0 
9 9 . 3 
10 1 , 0 
9 5 . 3 
1 0 5 . 0 
1 0 3 , 7 
9 9 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 1 
9 7 , 7 
* NACE 1­5 (except 16 + 17) 
102 
Pays = 100 




9 8 . 6 
1 1 2 . 4 
8 4 . 9 
1 1 0 . 8 
9 8 . 0 
9 7 . 9 
1 1 0 . 2 
1 1 1 . 1 
8 2 . 0 
9 9 . 4 
1 0 0 . 0 
104 .0 
1 0 9 . 6 
8 1 . 1 
7 7 . 2 
6 3 . 7 
7 3 . 9 
100 .0 
1 0 2 . 2 
9 7 . 6 





1 0 9 . 3 












102 . 1 
34 
100 . 0 
80 .7 
1 0 2 . 3 
9 4 . 2 
1 0 4 . 5 
9 7 . 9 
9 8 . 1 
B 8 . 5 
1 0 2 . 1 
101 .4 
9 7 . 6 
9 9 . 7 
100 . 0 
110 .6 
6 7 . 5 
90 .3 
8 7 . 4 
8 4 . 6 
7 4 . 6 
9 4 . 6 
99 .7 
100 . 0 
1 1 3 . 1 
1 0 2 . 2 
9 2 . 1 
8 6 . 2 
9 6 . 3 
104 .8 
7 2 . 5 
7 5 . 6 
90 .2 
8 5 . 2 
100 . 0 
9 9 . 1 
1 0 8 . 4 
91 .4 
100 . 0 
100 . 0 
9 7 . 7 
9 7 . 7 
9 7 . 0 
6 6 . B 
104. 0 
8 8 . 8 
10 0 .0 
1 0 0 . 3 
9 5 . 7 
9 8 . 7 
9 9 . 3 
100 . 0 
100 .0 
1 0 3 . 2 
91 .4 
35 
1 0 0 . 0 
7 8 . 9 
B7 .0 
1 0 5 . 9 
9 0 . 3 
1 0 2 . 5 
1 0 5 . 1 
9 1 . 9 
1 0 1 . « 
9 1 . 6 
1 0 2 . 1 
9 6 . 1 
100 .0 
1 0 9 . 3 
9 6 . 6 
B4 .2 
9 7 . 9 
9 4 . 9 
9 5 . 1 
9 2 . 7 
8 6 . 5 
100 .0 
1 0 5 . 2 
9 3 . 3 
8 4 . 6 
9 4 . 2 
9 0 . 4 
90 .2 
8 8 . ? 
8 9 . 3 
9 6 . 0 




1 0 2 . 3 
100 . 0 
100 . 0 
9 4 . 7 
77 . 3 
8 8 . 1 
80 .2 
113 .3 
8 5 . 8 
9 6 . 3 
?6 . 0 
?0 .4 
9 2 . 4 
1 0 0 . 0 
10 0 .0 
1 0 7 . 5 
9 3 . 2 
36 
100 .0 
9 8 . 4 
1 0 3 . 3 
9 3 . 6 
9 6 . 7 
9 1 . 1 
9 4 . 1 
B 5 . 4 
1 0 4 . 5 
1 0 4 . 9 
_ 
9 6 . 6 
100 . 0 
1 1 0 . 3 
8 5 . 9 
9 8 . 1 
8 2 . 0 
8 5 . 6 
9 9 . 2 
9 7 . 0 
1 0 1 . 2 
100 . 0 
1 0 7 . 5 
100 .4 
101 .9 
9 9 . 3 
8 8 . 7 
9 6 . 8 
9 2 . 7 
91 .4 
1 0 5 . 7 
1 0 9 . 3 
1O0 . 0 
4 0 2 . 9 -
9 5 . 1 
7 5 . 0 
100 . 0 
1 0 6 . 8 
6 6 . 5 
1 0 2 . 2 
1 0 2 . 2 
10 2 . 5 
9 7 . 5 
96 . 6 
102 . 2 
100 . 0 
100 . 0 
101 .3 
99 . 2 
37 
1 0 0 . 0 
1 1 6 . 5 
9 2 . 2 
9 4 . 7 
9 3 . 0 
9 7 . 9 
9 5 . 0 
9B .9 
1 0 3 . 6 
9 5 . 9 
6 0 . 0 
9 0 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 9 . 9 
8 4 . 6 
91 .6 
a 6 . 2 
7 8 . 1 
8 1 . 3 
9 9 . 4 
5 5 . 7 
100 .0 
1 0 9 . 5 
1 0 1 . 1 
9 1 . 3 
99 .3 
8 8 . 9 
9 3 . 5 




1 0 3 . 3 
9 6 . 3 
9 ? . 0 
100 . 0 
8 9 . 1 
9 8 . 0 
1 0 2 . 4 
1 0 3 . 4 
101 .4 
8 9 . 1 




1 0 2 . 7 




9 8 . 5 
1 0 0 . 4 
1 0 6 . 9 
1 0 2 . 9 
1 0 7 . 8 
9 5 . 0 
100 .3 
9 6 . 6 
91 . 1 
8 7 . 5 
1 0 0 . 0 
116 . 0 
9 8 . 3 
9 7 . 9 
9 3 . 7 
91 .6 
B 6 . 3 
8 8 . 9 
97 . 6 
100 . 0 
9 6 . 0 
1 0 7 . 3 
9 7 . 9 
106. 0 
9 4 . 5 
101 . 4 
B 9 . 3 
8 7 . 3 
8 8 . 9 
? 5 . 4 
7 ? , 4 
100 . 0 
100 .7 
? 5 . 5 
102 . 0 
100 .0 
100 . 0 
91 .4 
9 2 . 1 
1 1 3 , 9 
1 0 8 . 4 
1 1 0 . 6 
9 3 . 4 
8B. 1 
9 5 . 4 
8 9 . 7 
9 5 . 0 
90 :7 
100 .0 





9 8 . 1 
7 7 . 4 
1 0 3 . 6 
1 1 2 . 8 
1 0 2 . 4 
1 0 0 . 5 
9 4 . 7 
100 .0 
9 6 . 2 
7 8 . 3 
1 0 0 . 0 
1 1 6 . 3 
9 4 . 9 
1 0 5 . 6 
9 7 . 3 
8 9 . 1 
9 9 . 4 
9 6 . 7 
8 2 . 6 
100 .0 
1 0 1 . 5 
1 0 2 . 8 
1 0 0 . 7 
8 1 . 1 
9 6 . 7 
9 6 . 7 
110 .0 
7 4 . 6 
8 0 . 2 
8 4 . B 
7 5 . 6 
100 . 0 
9 9 . 6 
101 .3 
9 9 . 1 
100 . 0 
9 4 . 5 
112 . 1 
9 8 , 6 
119. 0 
1 1 2 . 5 
105 . 1 
106 .2 
9 5 . 2 
90 .5 
8 4 . 2 
100 .0 
100 .0 
9 5 . 0 
1 0 1 . 1 
44 
100 . 0 
7 8 . 4 
7 4 . 9 
9 7 . 4 
_ 
1 1 0 . 6 
9 4 . 4 
9 3 . 3 
1 0 8 . 8 
92 2 
9 8 . 7 
4 8 . 2 
100 ,0 
1 0 9 . 7 
8 6 . 4 
1 1 4 . 9 
1 0 1 . 4 
9 8 . 1 
9 4 . 9 
101 .2 
8 5 . 2 
100 . 0 
133 . 0 
1 0 7 . ? 
9? . 9 
7 5 . 2 
B 4 . 3 
6 4 . 1 
7 5 . 5 
81 . 1 
100 . 0 
1 1 3 . 3 
? 2 . 3 
7 3 . 3 




1 1 2 . 2 
8 7 , 8 
8 7 . 1 
1 0 4 . 6 
1 0 0 . 0 
100 . 0 
? 8 . 3 
101 .4 
45 
1 0 0 . 0 
? 1 . 0 
9 7 . 0 
9 6 . 8 
9 8 . 7 
1 0 6 . 1 
9 6 . 4 
8 6 . 7 
1 0 1 . 1 
1 0 0 . 5 
1 0 4 . 9 
9 3 . 5 
100 .0 
1 1 8 . 4 
9 4 . 1 
9 5 . 8 
9 5 . 1 
9 1 . 6 
9 4 . 8 
9 7 . 4 
9 7 . 7 
100 .0 
1 2 3 . 2 
1 0 0 . 8 
1 0 1 . 2 
9 5 . 2 
8 9 . 2 
8 9 . 6 
8 6 . 4 
8 7 . 4 
9 2 . 4 
1 0 3 . 6 
7 9 . 0 
100 .0 
101 .7 
9 9 . 1 
9 4 . 5 
100 .0 
1 0 0 . 0 
7 0 . 9 
1 0 7 . 7 
9 7 . 6 
103 3 
10 0 . 4 
1 1 9 . 5 
1 0 4 . 9 
101 .4 
8 8 . 6 
97 .2 
8 7 . 4 
100 .0 
100 .0 
9 9 . 3 
1 0 0 . 6 
46 
100 . 0 
9 B . 2 
9 7 . 4 
1 0 1 . 8 
1 0 6 . 1 
1 0 2 . 3 
9 9 . 3 
1 0 4 . 2 
9 9 . 3 
9 5 . 8 
101 ,5 
8 7 . 9 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 7 
? 5 . 4 
9 5 . 8 
9 5 . 6 
9 4 . 2 
9 3 . 6 
1 0 2 . 7 
1 0 5 . 2 
100 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 4 . 0 
9 9 . 6 
1 1 3 . 5 
8 4 . 7 
9 7 . 8 
9 9 . 6 
9 6 , 9 
9 3 . 3 
9 4 . 0 
7 0 . 8 
100 .0 
1 0 2 . 9 
90 . 1 
87 5 
100 . 0 
100 . 0 
90 ,4 
1 0 0 . 3 
9 8 . 6 
_ 
1 0 2 . 4 
? ? . 0 
8 ? . 0 
? B . 6 
1 1 2 . 4 
9 9 . 7 
8 9 . 7 
100 . 0 
100 . 0 
1 0 4 . 8 
9 8 . 1 
47 
l'oo.o 
1 0 9 . 9 
1 0 5 . 1 
9 7 . 6 
9 9 . 1 
1 0 0 . 9 
9 8 . 4 
1 0 4 . 6 
9 8 . 9 
. 9 8 . 9 
8 4 . 5 
9 4 . 5 
1 0 0 . 0 
101 .8 
9 5 . 3 
1 0 6 . ? 
9 3 . 0 
? 2 , 7 
9 4 . 2 
1 0 1 . 8 
9 4 . ? 
100 .0 
?1 . 0 
1 1 0 . 6 
9 0 . 0 
7 9 . 2 
8 7 . 3 
1 0 8 . 9 
? 6 . ? 
8 5 . 8 
1 0 9 . 1 
8 9 . 6 
9 2 . 1 
1 0 0 . 0 
9 6 . 1 
111 .0 
9 6 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 0 . 1 
9 5 . 5 
8 7 . 5 
9 0 . 1 
106 .4 
9 6 . 2 
9 0 . 1 
9 ? . 0 
? 0 . 1 
9 3 . 3 
7 9 . 2 
100 .0 
1 0 0 . 0 
1 0 4 . 2 
9 3 . 7 
48 
1 0 0 . 0 
1 0 3 . 7 
1 0 8 . 8 
111 .0 
7 5 . 7 
9 8 . 4 
9 6 . 2 
9 4 . 4 
1 0 4 . 9 
8 9 . 4 
? 7 . 4 
9 5 . 8 
1 0 0 . 0 
1 1 5 . 5 
? 4 . 8 
1 0 5 . 8 
9 2 . 3 
? 0 . 0 
1 0 4 . 8 
9 3 . 8 
101 .7 
1 0 0 . 0 
1 0 1 . 9 
1 0 8 . 2 
8 2 . 3 
80 .2 
7 6 . 4 
9 7 . 8 
6 3 . 9 
90 .9 
9 0 . 4 
9 2 . 6 
6 7 . 1 
100 .0 
1 0 0 . 2 
1 0 0 . 6 
9 4 . 1 
1 0 0 . 0 
100 . 0 
9 1 . 6 
1 0 1 . 9 
9 7 . 7 
9 9 . 4 
9 7 . 1 
9 5 . 1 
111 . 0 
101 .3 
8 2 . 5 
9 3 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 9 . 4 
100 .7 
49 
1 0 0 . 0 
7 4 . 4 
1 0 9 . 2 
110 .4 
1 1 4 . 6 
9 7 . 2 
1 0 5 . 8 
7 8 . 1 
1 0 0 . 4 
9 8 . 4 
_ 
9 6 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 8 . 2 
8 5 . 7 
1 0 4 . 7 
9 8 . 5 
8 3 . 6 
9 1 . 9 
1 0 0 . 6 
1 0 8 . 2 
1 0 0 . 0 
8 6 . 2 
1 0 2 . 2 
8 4 . 4 
8 5 . 0 
9 7 . 8 
1 2 1 . 1 
9 7 . 6 
-
? ? . 8 
1 0 0 . 0 
? 5 . 1 
1 3 0 . 7 
9 7 . 2 
„ 
1 0 0 . 0 
9 4 . 2 
1 0 6 . 5 
9 9 . 0 
7 8 . 8 
8 7 . 4 
9 0 . 8 
1 1 8 . 4 
1 1 3 . 0 
-
1 0 0 . 0 
100 .0 
1 0 0 . 7 
? ? . 4 
50 
1 0 0 . 0 
8 3 . 8 
1 0 7 . 4 
9 4 . 0 
9 7 . 1 
1 0 3 . 3 
1 0 1 . 8 
9 4 . 6 
9 9 . 6 
9 8 . 9 
1 1 9 . 7 
1 0 1 . 7 
1 0 0 . 0 
1 1 7 . 5 
9 1 . 8 
9 7 . 5 
9 5 . 3 
B 4 . 2 
8 8 . 5 
9 5 . 1 
9 2 . 7 
1 0 0 . 0 
9 8 . 6 
1 1 0 . 2 
9 0 . 7 
1 0 1 . 9 
9 2 . 5 
1 1 5 . 5 
9 9 . 7 
1 0 4 . 3 
1 0 0 . 5 
9 9 . 4 
8 2 . 4 
1 0 0 . 0 
9 0 . 6 
9 3 - 1 
1 1 3 . 3 
1O0.O 
1 0 0 . 0 































































13 Hours worked during the year Hours actually worked during the year per manual worker 
~^­—­^_______^ NACE 
Regions ­ i~­^_^_^ 
1 EUR » 
2 BR D E U T S C H L A N D 




7 Nordrhein­West fa len 
8 Hessen 
9 Rheinland­Pfalz 
10 Baden­Wür t temberg 
11 Bayern 
12 Saar land 
13 Berl in (West) 
14 FRANCE 
15 l le­de­France 
16 Bassin par is ien 





22 Médi ter ranée 
23 ITALIA 
24 Nord­Oves i 
25 Lombard ia 
26 Nord­Est 




31 Abruzzi ­Mol ise 
32 Sud 
33 Sicil ia 
34 Sardegna 
35 NEDERLAND 
36 Noord­Neder land 
37 Oost­Neder land 
38 West ­Neder land 
39 Zuidwest ­Neder land 
40 Zu id­Neder land 
41 BELGIQUE / BELGIË 
42 Vlaams gew 1 Rég. Ham 
43 Règ. wal lonne / Waals gew 
44 Rég Bruxel l / B r u s s e l s gew 
45 LUXEMBOURG (G.D.) 
46 UNITED K INGDOM 
47 North 
48 Yorkshi re and Humbers ide 
49 East Mid lands 
50 East Angl ia 
51 South­East 
52 South­West 
53 West Mid lands 
54 Nor th ­wes t 
55 Wales 
56 Scot land 
57 Northern Ireland 
56 IRELAND 
59 DANMARK 
60 Øst for Storebælt 
61 Vest lor Storebælt 
C* 
1 7 5 ? 
1 6 8 0 
1 7 6 6 
1 6 ? 5 
1 6 ? 4 
1 7 B 3 
1 7 0 7 
1 6 6 ? 
1 7 0 6 
1 6 4 0 
1 6 5 9 
1 6 6 1 
1 6 0 3 
1 8 6 2 
1 8 7 7 
1 8 7 4 
1 7 7 5 
1 8 4 8 
1 8 8 7 
1 9 0 1 
1 8 3 2 
1 9 3 4 
1 5 2 1 
1 5 0 8 
1 5 2 0 
1 5 1 4 
1 5 3 9 
1 5 4 5 
1 5 3 1 
1 4 8 1 
1 4 6 3 
1 5 5 9 
1 5 3 8 
1 5 2 4 
1 6 6 1 
1 6 6 5 
1 6 3 4 
1 6 7 2 
1 6 7 1 
1 6 5 8 
1 5 5 0 
1 5 5 8 
1 5 0 8 
1 6 1 1 
1 7 7 3 
1 9 4 0 
2 0 5 1 
1 6 7 8 
1 4 5 5 
1 6 6 3 
14 
1 8 0 0 
1 7 6 5 
1 8 7 3 
1 7 2 3 
1 7 5 9 
1 7 4 8 
1 8 9 9 
1 9 3 1 
1 8 3 0 
1 7 6 9 
1 8 2 0 
1 8 8 4 
1 7 8 7 
1 7 8 9 
1 6 2 0 
2 0 2 3 
1 7 4 1 
1 9 6 2 
1 7 3 5 
1 7 0 9 
1 7 3 1 
1 7 0 5 
1 8 8 3 
1 7 6 2 
1 6 6 0 
1 7 1 2 
1 5 8 8 
1 7 0 3 
1 7 0 0 
1 6 9 5 
1 6 9 5 
1 9 0 9 
­
_ 
2 1 9 3 
1 7 8 1 
1 7 4 2 
1 B 2 6 
16 
1 8 4 0 
1 7 8 1 
1 7 7 5 
1 6 5 9 
1 8 1 8 
1 8 5 6 
1 6 9 9 
1 8 1 9 
1 4 7 6 
1 7 7 2 
1 8 5 7 
1 6 5 6 
2 0 2 2 
2 0 3 3 
1 8 3 1 
1 8 9 0 
1 7 8 1 
1 7 4 2 
1 9 1 4 
1 9 4 8 
1 6 6 5 
1 6 2 5 
1 6 4 3 
1 5 7 8 
1 6 2 0 
1 6 5 1 
1 7 0 5 
1 8 0 0 
1 7 3 5 
1 7 6 7 
1 7 7 2 
1 6 4 5 
1 6 5 7 
1 6 7 5 
1 6 6 5 
1 6 3 7 
1 6 4 8 
1 8 7 ? 
1 ? 4 0 
1 ? 4 ? 
1 7 ? 8 
1 7 8 1 
1 8 1 2 
17 
1 ? 5 8 
1 7 8 4 
1 8 3 6 
1 7 8 5 
1 8 1 6 
1 6 7 ? 
1 7 2 7 
1 7 4 1 
1 6 5 9 
­
1 9 1 3 
1 7 1 4 
1 9 8 5 
2 0 6 9 
1 9 0 6 
1 9 1 8 
1 8 5 5 
1 9 0 3 
1 9 5 0 
1 6 7 7 
1 7 6 6 
1 8 4 4 
1 6 1 2 
1 7 1 7 
1 6 0 5 
1 7 8 B 
1 8 2 5 
1 5 3 1 
1 7 4 6 
1 7 4 8 
1 7 4 2 
1 7 5 5 
1 8 7 0 
2 0 6 1 
1 9 1 4 
22 
1 6 9 4 
1 6 1 7 
1 6 2 6 
1 4 9 6 
1 5 6 9 
1 7 2 6 
1 6 4 5 
1 5 9 6 
1 6 8 6 
1 5 7 3 
1 5 5 2 
1 5 3 8 
1 7 3 2 
1 6 9 1 
1 8 0 3 
1 7 4 1 
1 4 2 3 
1 6 5 6 
1 7 6 8 
1 7 1 2 
1 7 6 1 
1 7 2 8 
1 5 5 9 
1 5 2 9 
1 5 2 3 
1 6 0 9 
1 5 8 3 
1 5 5 8 
1 5 5 6 
1 5 6 9 
1 6 2 4 
1 6 7 2 
1 5 9 1 
1 6 0 1 
1 5 9 9 
1 6 0 1 
1 5 7 8 
1 4 9 7 
1 4 9 0 
1 4 9 9 
1 5 7 5 
1 7 2 0 
1 9 1 B 
1 9 4 0 
1 9 2 6 
1 8 6 1 
1 9 9 6 
1 B 6 9 
1 9 0 2 
1 9 4 4 
1 9 0 7 
1 9 0 0 
1 9 8 5 
1 7 0 4 
1 7 1 0 
1 6 6 4 
23 
1 B 5 9 
1 9 0 9 
2 4 3 2 
2 3 6 1 
1 9 7 1 
1 7 9 1 
1 9 6 6 
1 8 5 6 
1 8 0 8 
1 9 5 6 
1 8 6 0 
1 6 2 8 
1 7 9 4 
1 9 B 4 
2 1 1 7 
2 1 2 9 
2 0 1 3 
1 7 5 6 
2 0 1 5 
2 2 7 7 
2 1 8 5 
2 0 4 6 
1 6 0 7 
1 6 8 5 
1 7 6 2 
1 6 0 4 
1 7 2 8 
1 5 7 6 
1 6 0 2 
1 6 8 4 
1 5 7 9 
1 6 3 6 
1 4 4 0 
1 6 0 8 
1 7 9 8 
1 6 5 1 
1 5 5 4 
1 6 6 7 
1 8 8 2 
2 3 0 0 
­
24 
1 7 B 5 
1 7 2 8 
1 7 6 6 
1 6 8 2 
1 8 3 4 
1 9 2 9 
1 7 5 2 
1 7 2 8 
1 7 5 9 
1 7 6 7 
1 6 5 5 
1 6 0 6 
1 6 5 3 
1 8 7 0 
1 8 6 8 
1 9 7 2 
1 7 3 1 
1 9 0 9 
1 9 0 7 
1 9 0 1 
1 8 9 0 
1 9 5 3 
1 5 8 3 
1 5 8 5 
1 5 7 8 
1 6 0 8 
1 5 3 3 
1 5 9 1 
1 5 4 4 
1 5 6 7 
1 6 0 B 
1 6 8 0 
1 6 4 6 
1 6 4 7 
1 6 4 0 
1 6 2 0 
1 6 2 1 
1 5 9 4 
1 6 5 4 
1 5 1 7 
1 7 1 7 
1 7 3 9 
2 0 4 9 
2 2 1 9 
2 0 9 6 
2 1 0 5 
2 0 1 2 
2 1 6 1 
2 2 4 5 
1 9 1 4 
2 0 0 6 
1 9 5 4 
2 0 9 9 
2 1 B 7 
2 0 5 1 
1 6 8 5 
1 6 3 8 
1 7 3 6 
25 
1 7 4 9 
1 6 6 9 
1 B 1 7 
1 6 2 8 
1 6 5 7 
1 7 3 7 
1 6 7 9 
1 7 2 0 
1 6 0 7 
1 6 8 5 
1 6 4 9 
1 7 1 0 
1 6 1 2 
1 7 8 8 
1 7 7 8 
1 8 3 7 
1 7 6 7 
1 7 8 9 
1 8 5 0 
1 8 3 7 
1 7 0 0 
1 7 7 7 
1 5 8 4 
1 5 9 Θ 
1 5 8 4 
1 5 7 9 
1 5 7 7 
1 5 5 9 
1 5 6 9 
1 4 9 6 
1 3 9 1 
1 6 3 1 
1 6 6 9 
1 7 0 4 
1 6 6 7 
1 7 1 3 
1 5 6 3 
1 7 1 0 
1 6 4 3 
1 6 7 0 
1 6 3 7 
1 6 4 8 
1 5 B 7 
1 6 5 6 
1 7 7 7 
1 9 6 6 
1 9 2 1 
1 9 5 2 
1 9 7 2 
2 0 4 9 
2 0 2 9 
2 0 0 0 
1 9 9 2 
1 9 2 4 
1 9 6 5 
1 9 1 6 
1 9 2 1 
2 0 1 3 
1 6 7 1 
1 6 4 0 
1 7 3 9 
26 
1 5 3 7 
1 5 0 3 
_ 
1 4 8 6 
1 5 2 5 
­
1 6 4 5 
1 7 3 1 
1 6 5 2 
1 5 4 B 
1 5 9 3 
1 2 6 0 
1 2 0 0 
1 3 6 7 
­
-
1 2 9 3 
1 3 3 0 
1 B 4 9 
1 8 7 2 






1 7 8 5 
1 7 1 3 
1 7 2 8 
1 7 1 4 
1 7 4 2 
1 6 8 3 
1 7 3 1 
1 6 9 B 
1 8 0 0 
1 6 6 5 
1 6 8 7 
1 7 1 7 
1 6 0 8 
1 9 0 1 
1 9 B 7 
1 8 9 0 
1 9 1 9 
1 8 7 5 
1 8 2 3 
1 9 0 2 
1 8 8 1 
1 9 1 4 
1 5 3 3 
1 5 4 0 
1 5 3 9 
1 4 9 1 
1 5 3 7 
1 5 7 7 
1 4 9 7 
1 5 9 2 
1 5 3 7 
1 5 4 0 
1 4 7 5 
1 4 8 9 
1 6 2 6 
1 6 4 ? 
1 5 8 7 
1 6 4 6 
1 6 5 6 
1 6 2 4 
1 5 5 0 
1 6 0 0 
1 5 0 2 
1 5 3 4 
1 8 5 2 
1 9 5 3 
1 9 2 2 
1 9 6 8 
2 0 2 2 
1 9 4 8 
1 9 9 9 
1 9 3 7 
1 8 8 4 
1 9 2 6 
1 9 5 1 
1 9 3 0 
1 9 3 7 
2 0 9 2 
1 6 7 9 
1 6 ? 5 
1 6 7 0 
32 
1 7 7 6 
1 6 8 8 
1 7 3 5 
1 7 4 6 
1 7 9 2 
1 7 5 4 
1 7 7 2 
1 6 6 9 
1 6 9 0 
1 6 1 1 
1 6 1 3 
1 7 4 6 
1 6 3 4 
1 8 6 6 
1 9 3 9 
1 B 7 4 
1 7 8 7 
1 9 2 7 
1 8 9 0 
1 9 3 7 
1 8 3 0 
1 8 7 7 
1 5 8 4 
1 5 8 0 
1 6 1 2 
1 5 8 9 
1 5 9 8 
1 5 4 9 
1 3 9 2 
1 5 1 8 
1 6 7 0 
1 4 8 0 
1 3 9 9 
1 3 9 2 
1 6 7 3 
1 6 8 7 
1 6 5 6 
1 6 8 5 
1 6 8 8 
1 6 5 6 
1 5 9 9 
1 6 1 1 
1 5 7 1 
1 6 2 0 
1 7 6 3 
1 9 7 0 
1 9 6 6 
1 9 2 5 
1 9 5 7 
1 9 9 0 
2 0 3 2 
2 0 2 4 
1 9 2 2 
1 9 3 0 
1 9 3 0 
1 9 9 7 
1 9 5 3 
2 0 1 6 
1 7 1 2 
1 7 0 1 
1 7 1 9 
* NACE 1­5 (except 16 + 17) 
104 
Durée annuelle du travail 
Nombre annuel d'heures effectuées par ouvrier 13 
33 34 35 36 37 41/42 43 44 45 46 47 48 49 50 
1644 1774 1803 1739 1731 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hours worked during the year 
Hours worked during the year per non­manual worker (customary hours) 
—~­______^ NACE 
Regions _______^  
1 EUR 9 
2 BR D E U T S C H L A N D 




7 Nordrhein­West fa len 
6 Hessen 
9 Rheinland­Pfalz 
10 Baden­Wür t temberg 
11 Bayern 
12 Saar land 
13 Berl in (West) 
14 FRANCE 
15 He­de­France 
16 Bassin parisien 




21 Centre­Es l 
22 Médi ter ranée 
23 ITALIA 
24 Nord­Ovest 
25 Lombard ia 
26 Nord­Est 
27 Emi l ia­Romagna 
26 Centro 
29 Lazio 
30 Campan ia 
31 Abruzzi ­Mol ise 
32 Sud 
33 Sicil ia 
34 Sardegna 
35 NEOERLAND 
36 Noord­Neder land 
37 Oost ­Neder land 
38 West ­Neder land 
39 Zuidwest ­Neder land 
40 Zu id­Neder land 
41 BELGIQUE / BELGIË 
42 V laams gew / Règ. Ham 
43 Rég. wal lonne / Waals gew. 
44 Rég. Bruxel l . / Brussels gew. 
45 L U X E M B O U R G ( G D . ) 
46 UNITED K I N G D O M 
47 North 
48 Yorksh i re and Humbers ide 
49 East Mid lands 
50 East Angl ia 
51 South­Easl 
52 South­West 
53 West Mid lands 
54 North­West 
55 Wales 
56 Scot land 
57 Nor thern Ireland 
SI IRELAND 
59 DANMARK 
60 Øst for Storebælt 
61 Vesi lor Storebælt 
C* 
1 8 3 ? 
1 8 3 0 
1 8 3 8 
1 7 9 4 
1 8 4 0 
1 8 2 5 
1 8 1 1 
1 8 0 4 
1 8 1 8 
1 9 1 0 
1 8 0 0 
1 8 0 7 
1 7 9 7 
1 8 5 4 
1 8 7 4 
1 8 7 3 
1 8 9 5 
1 9 1 8 
1 7 B 1 
1 7 7 2 
1 B 6 2 
1 6 1 4 
1 7 9 4 
1 6 0 0 
1 8 0 2 
1 7 4 B 
1 7 9 7 
1 7 9 ? 
1 B 2 8 
1 7 1 5 
1 7 5 8 
1 B 0 4 
1 8 6 4 
1 8 1 5 
1 8 6 6 
1 8 6 4 
1 8 5 9 
1 8 8 5 
1 8 5 6 
1 8 4 7 
1 8 4 7 
1 8 2 ? 
1 8 1 ? 
1 8 3 4 
14 
1 8 0 ? 
1 7 9 6 
1 8 6 3 
1 7 9 6 
1 7 6 4 
1 7 8 7 
I B I S 
1 9 3 6 
1 7 9 4 
1 7 9 8 
1 8 4 5 
1 8 4 2 
1 8 5 3 
1 8 3 5 
1 6 3 3 
1 8 3 8 
1 8 6 9 
1 8 3 4 
1 6 4 9 
1 7 7 8 
1 7 6 3 
1 7 2 5 
1 9 8 2 
1 7 6 5 
1 7 2 ? 
1 7 8 8 
1 7 2 5 
1 6 2 3 
1 6 2 3 
­




1 7 3 ? 
1 8 1 6 
1 8 0 3 
1 8 4 0 
16 
1 Θ 2 7 
1 B 1 2 
I B I ? 
1 B 1 3 
1 B 2 4 
1 7 9 8 
1 7 8 9 
1 8 0 9 
1 8 0 4 
1 8 3 5 
1 7 9 7 
1 8 6 9 
1 B 7 5 
1 8 7 0 
1 9 0 5 
1 8 8 1 
1 B 3 2 
1 8 3 3 
1 9 9 2 
1 8 4 1 
1 8 2 0 
1 8 4 1 
1 7 8 8 
1 8 4 1 
1 7 5 1 
1 6 1 2 
1 8 7 0 
1 7 9 2 
1 8 5 1 
1 7 9 8 
1 8 9 4 
1 8 5 0 
1 7 7 1 
1 8 2 4 
1 8 0 8 
1 9 2 5 
1 8 2 5 
1 B 4 0 
1 8 0 7 
17 
1 8 2 3 
1 8 0 0 
1 8 2 3 
1 8 3 4 
1 8 0 5 
1 7 5 8 
1 7 8 4 
1 7 7 ? 
1 7 4 0 
­
1 B 5 4 
1 8 8 4 
1 8 2 4 
1 7 3 1 
1 8 9 7 
1 8 6 7 
1 9 0 3 
1 8 7 8 
1 6 8 5 
1 7 6 2 
1 6 5 7 
1 7 1 2 
1 6 0 1 
1 6 0 5 
1 4 4 6 
1 9 5 9 
2 0 4 1 
1 5 7 8 
1 9 1 1 
1 8 1 5 
1 5 8 6 
22 
1 8 0 4 
1 7 9 5 
1 8 0 4 
1 8 3 4 
1 7 9 0 
1 7 6 2 
1 7 9 4 
1 8 1 7 
1 7 9 1 
1 7 8 5 
1 7 8 0 
1 7 9 7 
1 8 5 4 
1 9 1 5 
1 9 1 1 
1 9 1 3 
1 9 7 3 
1 9 2 2 
1 8 6 9 
1 ? 3 4 
1 9 1 0 
1 8 0 6 
1 7 7 6 
1 7 6 5 
1 7 9 1 
1 8 1 2 
1 8 4 7 
1 7 7 7 
1 9 7 5 
1 7 3 2 
1 7 7 2 
1 7 3 8 
1 8 4 7 
1 8 4 4 
1 8 6 0 
1 8 2 8 
1 9 6 8 
1 7 9 4 
1 7 2 3 
1 6 5 5 
1 7 0 5 
1 7 3 8 
1 8 0 2 
1 9 0 1 
1 8 0 5 
1 6 8 9 
1 6 7 4 
1 6 8 4 
1 8 0 8 
1 8 3 1 
1 8 3 0 
1 8 4 0 
23 
1 8 7 1 
1 8 6 4 
1 8 7 9 
2 0 1 7 
1 8 6 2 
1 8 1 7 
1 8 7 1 
1 8 2 2 
1 9 1 9 
1 9 1 4 
1 8 3 4 
1 9 5 6 
1 8 2 ? 
1 ? 2 4 
2 0 1 7 
1 ? 8 ? 
1 ? 8 3 
1 9 4 6 
1 3 7 4 
1 8 9 6 
1 8 1 6 
2 0 5 7 
1 S 4 0 
1 8 0 0 
1 8 6 7 
1 B 5 6 
1 8 0 1 
1 7 7 4 
1 9 0 6 
1 8 4 8 
1 7 7 5 
1 7 8 3 
1 9 1 8 
1 8 1 4 
1 8 3 1 
1 B 5 6 
1 8 4 2 
1 9 3 2 
1 7 6 7 
1 8 4 6 
24 
1 8 3 8 
1 8 3 0 
1 8 6 8 
1 8 8 6 
1 8 5 9 
1 8 2 0 
1 8 3 4 
1 8 4 0 
1 8 3 4 
1 8 4 6 
1 7 9 3 
1 7 9 0 
1 8 3 8 
1 8 4 6 
1 8 9 3 
1 7 9 3 
2 0 1 3 
1 9 1 9 
1 5 8 6 
1 8 4 5 
1 9 6 6 
2 0 2 8 
1 7 8 7 
1 8 0 5 
1 8 1 4 
1 7 4 0 
1 8 0 1 
1 7 B 6 
1 8 1 8 
1 7 5 2 
1 7 0 4 
1 8 1 4 
1 7 8 9 
1 B 3 0 
1 8 3 0 
1 8 3 7 
1 8 2 0 
1 8 8 4 
1 8 8 ? 
1 8 6 ? 
1 8 3 1 
1 8 2 9 
1 B 8 0 
1 7 0 5 
1 9 1 8 
1 8 8 9 
1 9 1 3 
1 8 1 0 
1 8 5 0 
1 8 7 9 
1 9 2 4 
1 B 3 0 
1 8 2 2 
1 8 1 8 
1 9 2 8 
25 
1 8 1 9 
1 8 0 9 
1 9 0 4 
1 8 1 2 
1 B 2 6 
1 8 5 9 
1 8 2 1 
1 7 8 9 
1 8 1 3 
1 7 9 6 
1 7 9 2 
1 9 6 1 
1 8 0 2 
1 8 5 5 
1 8 6 6 
1 7 9 8 
1 8 6 5 
1 9 0 9 
1 8 8 8 
1 8 5 7 
1 8 7 3 
1 B 4 5 
1 8 0 4 
1 8 1 2 
1 7 8 7 
1 7 5 2 
1 7 7 2 
1 B 4 2 
1 7 9 9 
1 5 9 7 
1 4 7 7 
1 ? 0 5 
2 0 2 6 
1 8 5 6 
1 8 5 6 
1 8 5 4 
1 8 4 7 
1 B 6 5 
1 9 0 7 
1 7 ? 3 
1 7 5 2 
1 8 2 2 
1 8 3 0 
1 3 0 8 
1 8 2 2 
1 7 9 2 
1 7 7 4 
1 8 0 ? 
1 8 4 2 
1 8 0 4 
1 8 0 5 
1 7 8 3 
1 8 1 2 
1 9 0 9 
1 8 2 3 
26 
1 7 5 1 
1 8 4 8 
': 
1 8 1 0 
1 7 7 2 
­
1 8 3 5 
1 8 3 0 
1 9 1 5 
1 9 1 9 
1 8 5 6 
1 3 8 6 
1 8 5 7 
1 7 3 3 
­
­
1 8 3 5 
1 8 3 2 
1 8 7 3 
1 8 6 9 






1 8 6 2 
1 8 0 5 
1 8 3 5 
1 8 1 5 
1 8 3 3 
1 7 8 4 
1 8 0 1 
1 8 2 1 
1 8 2 5 
1 8 0 1 
1 7 8 6 
1 B 0 B 
1 8 0 5 
1 9 3 2 
1 8 7 8 
1 9 6 4 
1 9 1 9 
1 9 4 3 
1 9 7 4 
1 9 9 9 
1 9 4 1 
1 9 7 9 
1 8 0 6 
1 8 1 5 
1 8 2 1 
1 7 7 7 
1 7 8 5 
1 B 0 3 
1 6 7 7 
1 8 8 7 
1 7 8 8 
1 8 1 1 
1 8 5 5 
1 8 3 3 
1 8 5 1 
1 8 7 3 
1 8 5 5 
1 7 9 8 
1 9 2 3 
1 8 7 9 
1 9 8 0 
1 7 7 3 
1 B 5 4 
2 0 6 8 
1 9 4 8 
1 9 6 5 
1 8 2 0 
1 9 3 0 
1 8 5 4 
1 8 2 0 
1 8 1 2 
1 9 7 ? 
1 9 3 2 
1 8 2 4 
1 8 3 7 
32 
1 8 3 1 
1 7 9 8 
1 8 1 1 
1 8 1 2 
1 8 2 6 
1 8 1 0 
1 7 9 ? 
1 7 ? 6 
1 7 ? 8 
1 7 ? 2 
1 7 ? 5 
1 8 0 7 
1 7 8 8 
1 ? 1 1 
1 ? 1 0 
1 8 6 7 
1 ? 7 7 
1 ? 5 1 
1Θ20 
1 ? 4 ? 
1 ? 3 ? 
1 9 9 0 
1 8 1 3 
1 8 2 3 
1 8 2 7 
1 7 9 7 
1 7 8 5 
1 7 7 7 
1 8 9 9 
1 7 9 6 
1 7 3 0 
1 B 6 B 
1 6 7 8 
1 5 4 5 
1 B 6 8 
1 8 6 1 
1 8 5 3 
1 9 1 3 
1 8 2 4 
1 B 3 9 
1 7 9 4 
1 8 1 8 
1 8 4 5 
1 8 5 3 
1 8 8 3 
1 8 4 2 
1 8 0 9 
1 7 7 0 
1 8 7 ? 
1 8 ? 3 
1 7 ? 2 
1 8 7 0 
1 8 3 6 
1 8 3 1 
1 8 3 ? 
* NACE 1­5 (except 16 + 17) 
106 
Durée annuelle du travail 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15 Number of employees covered by the survey 
Regions 
NACE 14 16 17 22 23 24 25 26 31 32 
1 EUR 9 
2 BR D E U T S C H L A N D 




7 Nordrhein­West fa len 
6 Hessen 
9 Rheinland­Pfalz 
10 Baden­Wür t temberg 
11 Bayern 
12 Saar land 
13 Berl in (West) 
14 FRANCE 
15 l le­de­France 
16 Bassin par is ien 





22 Médi ter ranée 
23 ITALIA 
24 Nord­Ovest 
25 Lombard ia 
26 Nord­Est 
27 Emi l ia­Romagna 
28 Centro 
29 Lazio 
30 Campan ia 
31 Abruzzi ­Mol ise 
32 Sud 
33 Sicil ia 
34 Sardegna 
35 NEDERLAND 
36 Noord­Neder land 
37 Oost­Neder land 
38 West­Neder land 
39 Zuidwest­Neder land 
40 Zu id­Neder land 
41 BELGIQUE / BELGIË 
42 Vlaams gew / Rég f lam 
43 Rég. wal lonne / Waals gew 
44 Rég. Bruxel l . / Brussels gew 
45 L U X E M B O U R G (G­D.) 
46 UNITED K I N G D O M 
47 North 
48 Yorkshi re and Humbers ide 
49 East Mid lands 
50 East Angl ia 
51 South­East 
52 South­Wes l 
53 West Mid lands 
54 North­West 
55 Wales 
56 Scot land 
57 Nor thern Ireland 
5 · IRELAND 
59 DANMARK 
60 Øst for Storebælt 
61 Vast for Storebælt 
1 6 4 . 
1 9 3 . 
1000 









































































































































2 . 7 
5.4 
.3 
1 . 0 
, 3 
-ι 
1 . 1 
1 ,7 
7, 3 
1 . 1 
3.8 
1 . 1 
7.6 

































3 . 9 
40 .3 
2 , ? 
28. 7 
6 . 5 
96,4 
32 . 5 
62,8 










72 . 7 

































1 . 6 
7. 7 
1 . 0 
6 .4 
. 3 






















Π J o -> 







? . 8 
11.5 
7. 3 
4 . 0 
3Β.8 






2 . 3 
223 . 3 
13.0 





































23 . 2 
16.6 
Β. 5 
2 . 4 
9.4 
10 .9 
5 . 9 

































40 . 1 
11.6 


























































































































5 ■ 2 
1 . ο 
. 6 
5. 0 
) , 0 
4 . 2 
. 7 
1 1 . 6 
10 . 0 
1 4 . 1 
4 . 5 
1 0 , 9 
1 8 . 0 
1 8 . 9 
2 9 . 6 
* NACE 1-5 (except 16 + 17) 
108 
Nombre de salariés couverts par l'enquête 15 
33 
1 B 7 . 2 
6 7 . 8 
. 3 
. 9 
1 3 . 0 
. 2 
6 . 7 
6 . 4 
3 . 1 
2 1 . 0 
1 2 . 7 
3 . 2 
3 7 . 7 
2 5 . 6 
1 . 8 
, 3 
2 . 5 
2 . 6 
. 2 
2 B . 6 
1 9 . 5 




9 . 5 
5 . 1 
1 . 0 
, 3 
40 . 4 
-
1 8 , 8 
4 . 2 
6 . 4 
10 . 2 
1 . 2 
1 . 0 
34 
2 5 1 4 . 5 
9 8 7 . 7 
10 . 3 
8 6 . 1 
4 3 . 0 
7 . 4 
1 9 5 . 2 
9 8 . 9 
1 7 . 7 
2 0 4 . 2 
2 3 7 . 3 
3 . 5 
8 4 . 3 
4 7 7 , 2 
1 7 8 . 3 
9 1 , 4 
1 9 . 1 
3 3 . 2 
4 1 . 7 
3 4 . 1 
64 , 2 
1 5 . 3 
3 0 4 . 6 
5 1 , 1 
1 2 4 . 8 
3 2 . 7 
1 0 . 9 
11 . 5 
2 8 . 0 
2 7 . 4 
9 , 8 
2 . 7 
5 . 4 
1 1 4 . 0 
2 6 , 1 
8 5 . 1 
5 5 . 1 
1 9 . 6 
1 0 . 4 
. 6 
5 0 4 . 1 
4 3 . 9 
1 8 . 4 
1 8 . 6 
1 7 . 7 
1 8 4 , 4 
2 6 . 8 
7 7 . 8 
60 . 2 
1 7 . 3 
30 . 4 
8 . 7 
9 . 7 
31 . 4 
2 1 . 7 
9 , 8 
35 
1 7 5 0 , 2 
6 0 7 . 0 
2 . 6 
4 . 7 
1 1 7 . 4 
4 . 4 
1 1 7 . 9 
5 0 . 4 
1 6 . 2 
1 6 4 . 4 
1 1 4 . 8 
7 . 4 
6 . 5 
4 3 2 . 5 
1 5 2 . 7 
8 7 . 1 
1 7 . 4 
6 6 . 9 
3 6 , 3 
1 9 , 6 
5 1 , 4 
1 . 0 
2 2 2 . 3 
1 1 9 . 9 
4 7 . 1 
7 . 2 
9 , 1 
5 . 0 
6 . 4 
1 7 . 3 
4 . 2 
4 .7 
1 . 1 
2 0 . 7 
1 . 7 
1 . 8 
1 1 . 5 
4 6 . 6 
3 3 . 4 
3 . 2 
10 . 0 
. 7 
4 1 0 . 4 
1 0 . 5 
1 3 . 5 
1 2 . 4 
4 . 1 
1 3 2 . 3 
14 . 8 
1 1 9 . 8 
6 1 . 8 
1 9 . 6 
20 . 4 
6 . 7 
3 . 4 
1 . 1 
2 . 3 
36 
9 2 4 . 0 
1 4 4 . 8 
2 5 . 9 
1 9 . 3 
1 5 . 8 
2 4 , 1 
1 5 . 3 
9 . 4 
. 9 
7 . 0 
2 5 . 7 
1 . 4 
2 3 5 . 0 
5 5 . 3 
3 4 . 5 
1 7 . 6 
1 0 . 1 
3 9 . 7 
3 0 . 6 
11 . 5 
3 5 . 8 
1 0 5 . 5 
2 4 . 6 
1 5 . 8 
1 9 . 2 
3 . 1 
1 5 . 4 
5 . 0 
1 2 . 7 
3 . ? 
5 . 1 
. 8 
6 2 . 6 
5 . 0 
4 6 . 3 
3 . 9 
2 . 0 
2 5 . 0 
1 9 . 0 
5 . 9 
. 1 
320 . 9 
3 7 . 9 
1 4 . 7 
3 5 . 8 
60 . 5 
3 7 . 9 
2 4 . 3 
4 2 . 4 
44 . 5 
5 . 7 
2 4 . 4 
9 . 8 
1 4 , 7 
37 
4 0 5 , 8 
1 4 8 . 9 
1 0 . 5 
3 . 1 
9 . 4 
. 7 
1 4 . 8 
1 5 . 0 
3 . 2 
7 1 .0 
1 7 . 7 
. 2 
3 . 1 
9 0 . 7 
3 0 . 5 
1 4 , 2 
1 . 3 
20 ,B 
4 . 1 
1 . 8 
1 7 . 5 
. 4 
2 8 . 3 
5 , 7 
7 . 4 
B . 3 
1 . 7 
. 3 
. 4 
4 . 2 
-
9 . 6 
1 . 5 
1 , 9 
5 . 4 
. 7 
3 . 4 
1 . 8 
. 7 
. 9 
1 1 9 . 3 
5 . 9 
4 . 0 
5 4 . 5 
1 3 . 9 
4 . 0 
1 4 . 3 
1 2 . 9 
2 . 9 
2 . 7 
2 2 
41/42 
2 0 3 3 . 0 
4 7 0 . 7 
2 4 . 1 
1 7 . 9 
4 6 . 4 
1 7 . B 
1 1 7 . 9 
3 4 . 4 
2 3 . 7 
5 4 . 4 
8 3 . B 
5 . 1 
2 0 . 4 
3 ? 1 . 5 
4 6 . 6 
? 0 . 3 
3 4 . 8 
4 0 . 5 
6 6 . 5 
3 3 . 4 
3 2 . 2 
2 7 . 1 
2 2 0 . 1 
2 8 . ? 
5 2 . 0 
2 7 . 7 
3 2 . 9 
21 . 4 
1 3 . 4 
1 8 . 9 
4 . 5 
11 . 6 
5 . 6 
3 . 1 
1 5 6 . 4 
2 0 . 2 
2 7 . 4 
6 4 . 3 
1 . 6 
4 2 . 9 
9 1 . 9 
6 5 . 0 
1 7 . 4 
9 . 5 
2 . 9 
5 8 1 . 2 
3 0 . 5 
6 3 . 3 
3 7 . 6 
3 2 . 0 
1 2 4 . 7 
5 2 . 9 
41 . 7 
8 3 . 8 
10 . 1 
7 7 . 2 
2 2 . 5 
5 3 . 3 
6 5 . 1 
2 8 . 1 
3 7 , 0 
43 
1 5 4 9 . 9 
3 3 6 . 2 
3 . B 
. 5 
2 1 . 6 
1 .1 
9 8 . 4 
1 7 . 5 
6 . 7 
1 0 6 . 3 
7 7 . 7 
2 . 6 
3 2 4 . 2 
9 . 0 
7 1 . 1 
9 0 . 5 
5 5 . ? 
? . 5 
1 ? . 4 
6 2 . ? 
5 . 8 
3 3 0 . 0 
7 5 . 3 
1 3 3 . 5 
50 . 3 
1 5 . 9 
31 . 5 
6 . 6 
6 . 5 
1 . 2 
6 . 4 
1 . 3 
1 . 6 
4 7 . 4 
1 . 7 
1 9 . 0 
7 . 4 
. 7 
1 8 . 5 
91 . 1 
70 .4 
1 9 . 0 
1 . 7 
3 8 9 . 7 
1 7 . 1 
80 . 4 
7 2 . 7 
B. 1 
11 . 0 
1 7 . 1 
9 4 . 9 
8 . 5 
5 6 . 5 
in ι 
1 7 , 7 
1 3 , 7 
1 ,4 
1 2 , 4 
44 
1000 
1 3 5 . 5 
3 7 . 9 
. 4 
. 1 
1 . 3 
6 . 2 
9 , 3 
5 . 1 
8 . 7 
4 . 5 
. 1 
. 2 
3 4 . 3 
4 . 9 
5 . 8 
. 6 
3 . 4 
3 . 0 
8 . 1 
7 . 3 
1 . 2 
2 5 . 6 
3 . 1 
6 . 1 
5 . 5 
1 . 5 
6 . 0 
. 3 
2 . 0 
1 . 0 
3 . 3 
2 . 2 
4 . 7 
2 . 4 
1 . 0 
1 . 4 
2 6 . 0 
4 . 5 
6 . 4 
3 . 4 
4 . 3 
3 . 5 





1 3 2 1 . 4 
3 1 0 . 5 
4 . 7 
3 . 2 
2 4 . 8 
. 4 
70 . 6 
2 6 . 8 
2 6 . 8 
4 4 . 7 
9 6 . 1 
4 . 8 
7 . 5 
2 6 2 . 6 
2 5 . 0 
4 5 . 8 
2 6 . 4 
2 7 . 7 
5 1 . 2 
4 0 . 6 
3 0 . 4 
1 5 . 3 
2 5 6 . 9 
3 1 . 7 
5 2 . 7 
4 Θ . 0 
2 2 . 3 
6 5 . 7 
7 . 7 
8 . 8 
B . 8 
a.4 
2 . 1 
. 7 
3 5 . 2 
3 . 3 
7 . 0 
9 , 0 
. 5 
1 5 . 5 
7 9 . 3 
5 9 . 3 
7 . 2 
1 2 . 6 
. 7 
340 . 9 
1 9 . 2 
3 3 . 9 
51 . 0 
10 . 6 
6 3 . 4 
1 6 . 3 
1 5 . 5 
6 7 . 1 
10 . 2 
27 2 
2 6 . 4 
1 6 . 9 
1 8 . 3 
3 . 9 
1 4 , 4 
46 
9 0 1 . 0 
2 8 7 . 4 
6 . 1 
2 . 5 
2 8 . 4 
4 . 1 
8 5 . 5 
2 0 . 7 
2 0 . 7 
5 6 . 6 
5 4 . 9 
4 . 0 
4 . 0 
1 8 0 . 0 
1 5 . 3 
4 5 . 3 
7 . 1 
3 4 . 2 
2 9 . 6 
2 5 . 9 
1 5 . 8 
6 . 8 
1 3 4 . 3 
1 0 . 1 
2 8 . 7 
4 0 . 6 
1 4 . 9 
2 3 . 6 
5 . 1 
3 . 6 
2 . 8 
2 . 9 
1 . 1 
1 . 0 
4 0 . 7 
5 . 7 
1 4 . 3 
1 0 . 7 
4 6 . 4 
3 8 . 6 
5 . 4 
2 . 6 
. 3 
1 B 5 . 3 
7 . 1 
1 7 . 7 
1 0 . 1 
11 . 7 
7 2 . 8 
8 . 4 
1 2 . 4 
2 3 . 2 
6 , 5 
1 3 . 0 
2 . 4 
6 . 4 
1 9 . 7 
5 . 1 
1 4 . 6 
47 
1 5 5 4 . 4 
4 - 0 4 . 3 
1 8 . 6 
1 6 . 0 
3 1 . 5 
5 . 1 
1 0 2 . 9 
3 4 . 1 
1 7 . 7 
8 0 . 7 
8 3 . 9 
2 . 1 
1 1 . 6 
3 7 6 . 5 
1 7 1 . 5 
5 2 . 5 
2 4 . 7 
3 2 . 2 
2 6 . 1 
2 6 . 1 
3 1 . 3 
1 2 . 2 
1 3 6 . 4 
2 4 . 2 
3 9 . 5 
2 0 . 7 
8 . 0 
1 2 . 4 
2 0 . 8 
3 . 0 
1 . 3 
2 . 9 
2 . 5 
. 9 
8 9 . 3 
S . 1 
1 7 . 4 
4 6 . 2 
. 8 
1 6 . 7 
6 1 . 9 
2 7 . 9 
1 7 . 0 
1 7 . 0 
. 8 
4 3 8 . 7 
1 7 . 0 
2 8 . 0 
2*3 7 
1 4 . 5 
1 8 6 . 6 
30 . 7 
2 1 . 0 
6 3 . 4 
8 , 5 
4 1 . 2 
2 . 9 
1 4 . 5 
3 2 . 9 
1 9 . 4 
1 3 . 5 
48 
8 3 0 . 2 
2 4 9 . 2 
5 . 0 
8 . 2 
3 6 . 6 
. 3 
4 5 . 3 
4 1 . 4 
1 5 . 7 
5 0 . 2 
3 9 . 2 
4 . 9 
2 . 4 
1 9 0 . 3 
2 7 . 7 
5 3 . 6 
B . l 
1 5 . 7 
1 7 . 4 
5 . 2 
5 9 . 0 
3 . 4 
1 2 5 . 2 
4 1 . 4 
4 4 . 2 
8 . 9 
7 . 8 
B . 9 
6 . 4 
1 .8 
. 4 
3 . 1 
1 . 9 
. 4 
2 5 . 1 
1 . 7 
8 . 7 
7 . 0 · 
7 . 7 
2 1 . 5 
1 5 . 0 
5 . 0 
1 . 5 
4 . 7 
1 9 5 , 2 
5 . 3 
7 . 5 
1 2 . 7 
4 . 7 
5 6 . 4 
1 7 . 7 
4 0 . 9 
3 1 . 6 
9 , 9 
4 . 9 
5 . 9 
1 3 . 2 
4 . 7 
4 . 5 
49 
2 5 1 . ? 
6 4 . 5 
. 5 
1 . 9 
2 . 9 
. 2 
4 . 3 
4 . 8 
2 . 5 
2 2 . 6 
2 3 . 4 
1 . 4 
6 7 . 5 
1 8 . 1 
1 3 . 7 
2 . 3 
4 . 5 
6 . 7 
3 . 7 
1 5 . 8 
2 . 8 
3 2 . 4 
4 . 6 
9 . 8 
5 . 0 
1 . 9 
7 . 7 
2 . 8 
2 
. 2 
5 . 3 
. 4 
2 . 7 
1 . 0 
1 4 . 2 
1 1 . 6 
1 . 5 
1 . 2 
. 
6 1 . 7 
5 . 3 
3 . 7 
2 4 . 3 
3 . 0 
5 . 7 
4 . 7 
B . 4 
3 . 3 
1 . 3 
4 . 9 
2 . 1 
2 . 8 
50 
3 9 4 4 . 9 
1 1 6 9 . 1 
4 7 . 1 
3 9 . 4 
1 3 6 . 8 
1 9 . 8 
3 1 0 . 1 
1 1 0 . 8 
6 1 . 6 
1 7 9 . 0 
2 1 4 . 2 
1 6 . 4 
3 3 . 8 
9 1 5 . 4 
1 9 3 . 0 
1 7 6 . 1 
6 5 . 4 
9 4 . 4 
9 7 . 8 
7 5 . 7 
1 0 3 . 5 
1 0 9 . 5 
3 4 0 . 2 
4 4 . 5 
4 4 . 3 
4 5 . 4 
4 4 . 6 
3 2 . 1 
2 9 . 1 
1 3 . 1 
1 1 . 0 
3 4 . 5 
2 5 . 1 
1 6 . 4 
2 9 5 . 9 
2 6 . 9 
5 5 . 5 
1 4 4 . 1 
6 . 0 
6 3 . 5 
1 8 7 . 4 
8 4 . 8 
5 5 , 1 
4 7 . 4 
9 . 5 
9 3 3 . 3 































































16 Number of employees covered by the survey EUR 9 = 100 
~~~^~~~~^—— . N A C E Regions ~~ ­ ~ ­ ^ _ _ ^ ^ 
1 EUR a 
2 BR D E U T S C H L A N D 




7 Nordrhe in­West la len 
8 H e t s e n 
9 Rheinland­Pfalz 
10 Baden­Wür t temberg 
11 Bayern 
12 Saar land 
13 Berl in (West) 
14 FRANCE 
15 I le­de­France 
16 Bassin par is ien 





22 Médi ter ranée 
23 ITALIA 
24 Nord­Ovest 
25 Lombard ia 
26 Nord­Est 
27 Emi l ia ­Romagna 
26 Cent ro 
29 Lazio 
30 Campan ia 
31 Abruzz i ­Mol ise 
32 Sud 
33 Sici l ia 
34 Sardegna 
35 NEDERLAND 
36 Noord­Neder land 
37 Oost ­Neder land 
38 West ­Neder land 
39 Zuidwest ­Neder land 
40 Zu id­Neder land 
41 BELGIQUE / BELGIË 
42 Vlaams gew / Rég. f lam. 
45 Rég. wal lonne / Waals gew. 
44 Rég. Bruxel l / Brussels gew. 
45 LUXEMBOURG ( G D . ) 
46 UNITED K I N G D O M 
47 North 
48 Yorksh i re and Humbers ide 
49 East Mid lands 
50 East Angl ia 
51 South­East 
52 South­West 
53 West Mid lands 
54 Nor th­Wesi 
55 Wales 
56 Scot land 
57 Nor thern Ireland 
5* IRELAND 
59 DANMARK 
60 Øst for Storebælt 
61 Vest tor Storebælt 
C* 
1 0 0 . 0 
2 9 . 8 
. 8 
. 9 
2 . 7 
. 4 
8 . 9 
2 . 6 
1 . 4 
5 . 5 
5 . 2 
. 5 
. 8 
2 1 . 1 
4 . 8 
4 . 3 
1 . 9 
2 . 6 
1 . 9 
1 . 6 
2 . 8 
1 . 2 
1 2 . 9 
2 . 7 
3 . 5 
1 . 7 
1 . 1 






4 . 5 
. 4 
. 9 
1 . ? 
. 1 
1 . 3 
4 . 2 
2 . 5 
1 . 2 
. 6 
2 5 . 1 
. 7 




1 0 0 . 0 
2 6 . 5 
1 . 0 
1 0 . 4 
3 . 1 
7 . 1 
1 . 2 
. 3 
1 . 6 
1 . 6 
2 1 . 6 
5 . 8 
5 . 7 
1 . 3 
1 . 3 
1 . 6 
1 . 3 
1 . 7 
2 . 8 
1 6 . 7 
3 . 1 




5 . 5 
. 7 
8 . 6 
7 . 6 
4 . 2 
4 . 2 
2 0 . 7 
; 
6 , 2 
_ 
. 3 




1 0 0 . 0 
2 5 . 4 
. 7 
. 7 
1 . 8 
9 . 3 
2 . 1 
1 . 4 
3 . 1 
4 . 1 
1 . 8 
1 6 . 3 







1 4 . 6 
2 . 2 
2 . 9 
2 . 0 
1 . 1 
1 . 8 
1 . 2 
1 . 0 
. 3 
1 . 0 
1 . 0 
. 0 
4 . 4 
2 . 1 
. 9 
2 . ? 
. 1 
3 3 . 6 
1 . 5 




1 0 0 . 0 
1 3 . 8 
. 4 
. 8 






1 5 . 3 
2 . 8 
2 . 8 
1 . 1 
. 9 
2 . 7 
1 . 8 
. 6 
2 . 5 






1 . 0 
1 . 6 
6 . B 
1 . 0 
3 . 5 
1 . 1 
7 . 1 
5 0 . 0 
1 , 8 
22 
1 0 0 . 0 
2 5 . 4 
. 1 
. 0 
3 . 3 
. 0 
1 6 . 4 
2 
. 3 
1 . 6 
1 . 1 
2 . 2 
. 1 
1 9 . 9 
1 . 3 
3 . 6 
3 . B 
4 . 9 
. 4 
. 7 
2 . 2 
i .o 
1 5 . 5 
4 . 4 
4 . 5 
1 . 6 
2 




1 . 8 
. 3 
3 . 0 
.2 
5 
7 . 3 
4 , 7 
. 1 
1 . 7 
2 6 . 5 
3 . 2 
5 . 1 
1 . 1 
1 , 8 
, 3 
5 . 7 
1 . 3 
5 . 5 






1 0 0 . 0 
3 9 . 7 
. 5 
. 3 
5 . 1 
. 3 
6 . 4 
5 . 0 
3 . 2 
6 . 2 
1 2 . 2 
. 3 
2 
2 2 . 7 
1 . 9 
3 . 6 
. 3 
8 . 9 
1 . 3 
2 2 
1 . 5 
3 . 0 
2 2 . 6 
2 . 1 
1 . 5 
2 . 4 
3 . 3 
3 . 3 
1 . 5 
1 , 4 
4 . 5 
1 . 3 
1 . 3 
6 , 4 
. 8 
5 . 4 
, 2 
6 . 1 
1 , 0 
24 
1 0 0 . 0 
2 6 . 2 
. 9 
. 4 
2 . 3 
. 1 
7 . 5 
1 . 5 
2 . 9 
2 . 5 
7 . 0 
. 8 
. 3 
2 0 . 9 
3 . 0 
5 . 4 
2 . θ 
1 . 9 
2 . 1 
1 . 9 
2 . 1 
1 . 7 
1 9 . 5 
1 . 8 
2 . 6 
2 . 6 
4 . 1 
2 . 9 
1 . 3 
1 . 1 
, 9 
1 , 1 
, 7 
. 4 
3 . 4 
. 1 
1 . 2 
5 , ° 
3 . 1 
2 , 7 
. 1 
2 
2 0 . 5 
1 . 2 
2 . 4 
1 . 4 
2 
3 . 8 
, 7 
5 . 1 
3 . 5 
1 . 3 
. 3 
1 . 2 
2 , 0 
1 . 1 
. 9 
25 
1 0 0 . 0 
3 2 . 1 
, 2 
1 . 0 
1 , 3 
. 1 
1 2 . 4 
4 . 9 
4 , 9 
3 . 3 
3 . 3 
. 1 
. 6 
2 0 . 7 
7 . 6 
3 . 6 
1 . 2 
1 . 3 
. 8 
1 . 6 
3 . 0 
1 . 6 
1 3 . 1 
1 . 5 
4 . 5 
1 . 4 
. 8 
1 . 5 






5 . 7 
­ι 
1 . 2 
2 . 8 
1 . 4 
4 . 6 
2 . 7 
. 8 
1 . 1 
. Ι) 
2 1 . 9 
2 9 
1 7 
1 . 1 
4 . 5 
. 4 
1 . 5 
4 . 8 
1 . 0 
1 . 0 
. 6 




1 0 0 . 0 
2 5 . 5 
­
7 . 4 
5 . 2 
-
1 5 . 7 
. 9 
1 . 2 
3 . 6 
7 . 2 
3 0 . 0 
8 . 7 
6 . 9 
6 . 2 
­
­
2 . 7 
1 . 8 
1 . 0 
2 5 . 2 





1 0 0 . 0 
2 9 . 4 
. 4 
. 5 
1 , 8 
. 1 
1 3 . 7 
2 . 8 
1 . 1 
5 . 0 
2 . 8 
, 6 
, 5 
2 4 . 6 
4 . 8 
6 . 6 
2 . 2 
2 . 8 
1 . 8 
1 . 6 
4 . 1 
. 8 
1 3 . 3 
3 . 1 
4 . 1 
1 , 7 
1 . 5 







3 , 9 
, 3 
1 . Ι) 
1 , 5 
. 1 
1 . 0 
3 , 8 
1 . 7 
.1 . 7 
. 4 
. 1 
2 3 . 2 
1 , 0 
2 . 8 
1 . 6 
9 
4 , 6 
. 7 
7 , 4 
2 . 6 
. 7 
1 . 6 
, 1 
. 4 




1 0 0 . 0 
3 9 . 4 
1 . 2 
. 7 
. 3 
1 2 . 4 
3 . 6 
1 . 3 
1 0 . 3 
6 . 1 
. 3 
. 9 
1 4 . 1 
3 . 1 
3 . 3 
1 . 4 
1 . 2 
1 . 2 
, 6 
3 . 0 
. 3 
1 1 . 3 
2 . 8 
3 . 8 
1 . 3 







3 . 3 
. 3 
. 7 
1 . 4 
. 1 
. 7 
2 . 6 




2 7 . 0 
1 , 2 
3 . 4 
2 . 6 
1 . 1 
6 . 5 
1 . 9 
3 . 4 
3 . 7 
. 4 
2 . 1 
9 
2 
2 . 0 
, 6 
1 . 2 
* NACE 1­5 (except 16+ 17) 
110 
EUR 9 = 700 Nombre de salarios couverts par l'enquête 16 
33 
1 0 0 . 0 
3 4 . 2 
2 
. 5 
7 . 0 
. 1 
3 . 6 
3 . 4 
1 . 6 
11 . 2 
4 . 8 
1 . 7 
20 . 2 
1 3 . 7 
. 9 
·? 
1 . 3 
1 . 4 
. 1 
1 5 , 3 
10 , 4 






5 . 1 
2 . 7 
. 5 
. 1 





10 . 0 
2 . 3 
3 . 4 
-





100 . 0 
3 9 . 3 
. 4 
3 . 4 
1 . 7 
. 3 
7 . 8 
3 , 9 
. 7 
9 . 1 
9 . 4 
. 1 
3 . 4 
1 9 . 0 
7 . 1 
3 . 6 
. 8 
1 . 3 
1 . 7 
1 . 4 
2 . 6 
. 6 
1 2 . 1 
2 . 0 




1 . 1 




4 . 5 
1 .0 
3 . 4 




20 . 0 




7 . 3 
1 . 1 
3 . 1 
2 . 4 
. 7 
1 . 2 
. 3 
. 4 




100 . 0 
3 4 . 7 
. 1 
. 3 
6 . 7 
. 3 
4 . 7 
2 . 9 
. 9 
9 . 4 
4 . 4 
. 4 
. 4 
2 4 . 7 
8 . 7 
5 , 0 
1 . 0 
3 . 8 
2 . 1 
1 . 1 
2 . 9 
. 1 
1 2 . 7 
6 . 9 















2 . 7 









7 . 6 
. 8 
4 . 8 
3 . 5 
1 . 1 







1 5 . 7 
2 . Β 
2 . 1 
1 . 7 
2 . 6 
1 . 7 
1 . 0 
. 1 
. 9 
2 . 9 
-
. 1 
2 5 . 4 
6 . 0 
3 . 7 
1 . 9 
1 . 1 
4 . 3 
3 . 3 
1 . 2 
3 . 9 
1 1 . 4 
2 . 7 
1 . 7 
2 . 1 
. 3 






6 . 8 
. 6 
, 5 
5 . Ι! 
. 4 
. 2 
2 . 7 
2 . 1 
. 6 
. 0 
34 . 7 
4 . 1 
1 . 6 
3 . 9 
6 . 5 
4 . 1 
2 . 8 
4 . 6 
4 . 8 
. 6 
2 . 6 
1 . 1 
1 . 6 
37 
1 0 0 . 0 
3 6 . 7 
2 . 6 
. 9 
2 . 4 
·? 
3 . 6 
3 , 7 
. 8 
1 7 . 5 




7 . 5 
3 . 5 
. 3 
5 . 1 
1 . 0 
. 5 
4 . 3 
. 1 
7 . 0 
1 . 4 
1 . 8 




1 . 0 
-
-
2 . 4 
. 4 
5 







2 ° 4 
1 . 4 
1 . 4 
1 . 0 
1 3 . 4 
3 4 
1 . 0 
3 . 5 






1 0 0 . 0 
2 3 . 2 
1 . 2 
. 9 
3 . 3 
1 .0 
5 . 8 
1 . 7 
1 . 2 
2 . 8 
4 . 1 
, 3 
1 . 0 
1 9 . 3 
3 . 3 
4 . 4 
1 . 7 
2 . 0 
3 . 3 
1 . 6 
1 . 6 
1 . 3 
1 0 . 8 
1 . 4 
2 . 6 
1 . 4 
1 . 6 







7 . 7 
1 . 0 
1 . 3 
3 . 2 
1 
2 . 1 
4 5 




2 8 . 6 
Ι . 5 
3 . 1 
1 . 8 
1 . 6 
6 . 1 
2 . 6 
2 . 1 
4 .4 
. 5 
3 . 8 
1 . 1 
2 . 6 
3 . 2 
1 . 4 
1 . 8 
43 
100 , 0 
2 1 . 7 
■? 
. 0 
1 . 4 
. 1 
4 . 4 
1 . 1 
. 4 
4 . 9 
5 . 0 
_ 2 
2 0 . 9 
. 6 
4 . 6 
5 . 8 
3 . 6 
, 6 
1 . 3 
4 . 1 
, 4 
21 . 3 
4 . 9 
8 . 4 
3 . 2 
1 . 0 







3 . 1 
. 1 
1 . 2 
, 5 
, η 
1 . 2 
5 . 9 
4 . 5 
1 . 2 
. 1 
_ 
2 5 . 1 
1 . 1 
5 . 2 
4 . 7 
. 5 
. 7 
1 . 1 
4 . 1 
. 4 
3 . 4 
1 . 4 





1 0 0 . 0 





4 . 4 
4 . 9 
3 . 7 
4 . 4 
4 . 8 
. 1 
. 1 
2 5 . 3 
3 . 6 
4 . 3 
. 4 
2 . 5 
η _ -y 
6 . 0 
5 . 4 
, ? 
1 8 . 9 
2 . 3 
4 . 5 
4 . 0 
1 . 1 




2 . 5 
1 . 7 
3 . 5 




1 9 . 2 
_ 
3 . 3 
1 . 6 
4 . 7 
2 . 5 
3 . 2 
2 . 6 
1 . 4 




1 0 0 . 0 
2 3 . 5 
. 4 
Γϊ 
1 . 9 
. 0 
5 . 3 
2 . 0 
2 . 0 
3 . 4 
7 . 3 
. 4 
. 6 
1 9 . 9 
1 . 9 
3 . 5 
2 . 0 
2 . 1 
3 . 9 
3 . 1 
2 . 3 
1 . 2 
1 9 . 4 
2 . 4 
4 . 0 
3 . 6 
1 . 7 












1 . 2 
4 . 0 
4 . 5 
. 5 
1 . 0 
. 1 
2 5 . 8 
1 . 5 
2 . 6 
3 9 
. 8 
4 . Β 
1 . 2 
1 . 2 
5 . 1 
. θ 
2 . 1 
2 . 0 
1 . 3 
1 . 4 
. 3 
1 , 1 
46 
100 .0 
31 . 9 
. 7 
. 3 
3 . 2 
. 5 
9 , 5 
2 . 3 
2 . 3 
4 . 3 
4 . 1 
. 4 
. 4 
2 0 . 0 
1 . 7 
5 . 0 
. 8 
3 . 8 
3 . 3 
2 . 9 
1 . 8 
. 8 
1 4 . 9 
1 . 1 
3 . 2 
4 . 5 
1 . 7 







4 . 5 
. 6 
t . 6 
t . 2 
5 . 2 




2 0 . 6 
. 8 
2 . 0 
1 . 1 
1 . 3 
8 . 1 
. 9 
1 . 4 
2 . 6 
. 7 





1 . 6 
47 
1 0 0 , 0 
2 6 . 0 
1 . 2 
1 . 0 
2 . 0 
. 3 
6 . 6 
2 . 2 
1 . 1 
5 . 2 




11 . 0 
3 . 4 
1 . 6 
2 . 1 
t . 7 
1 . 7 
2 . 0 
. 8 
8 . 8 
1 . 6 
2 . 5 
1 . 3 
. 5 
. 9 






5 . 7 
. 5 
t . 1 
3 . 0 
. 1 
1 . 1 
4 . 0 
1 . 8 
1 . 1 
1 . 1 
. 1 
2 8 . 2 
1 . 1 
1 . 8 
1 . 5 
. 9 
1 2 . 1 
2 , 0 
1 . 4 
4 . 1 
, 5 
2 . 4 
2 
. 9 
2 . 1 
1 . 2 
. 9 
48 
1 0 0 . 0 
3 0 . 0 
. 4 
1 . 0 
4 . 4 
. 0 
5 . 5 
5 . 0 
1 . 9 
4 . 0 




3 . 3 
6 . 5 
1 .0 
1 . 9 
2 . 1 
. 6 
7 . 1 
. 4 
1 5 . 1 
5 . 0 
5 . 3 
1 . 1 
. 9 







3 . 0 
. 2 




2 . 6 




2 3 . 5 
. 6 
. 9 
1 . 5 
. 6 
6 . 8 
2 . 1 
4 . 9 
3 . 8 
1 . 2 
. Β 
. 7 




1 0 0 . 0 
2 5 . 6 
, 2 
. 8 
1 . 1 
. 1 
1 . 7 
1 . 9 
1 . 0 
9 . 0 
9 . 3 
_ 
. 6 
2 6 . 8 
7 . 2 
5 . 5 
9 
1 . 8 
2 . 6 
1 . 5 
6 . 3 
1 . 1 
1 2 . 8 
1 . 8 
3 . 9 
2 . 0 
. 8 
3 . 1 




2 . 1 
2 
1 . 1 
. 4 
5 . 6 




2 4 . 5 
2 . 1 
1 . 5 
9 . 7 
1 . 2 
2 . 3 
1 . 9 
3 . 3 
1 . 3 
-
. 5 
2 . 0 
. 8 
1 . 1 
50 
1 0 0 . 0 
2 9 . 6 
1 . 2 
1 . 0 
3 . 5 
. 5 
7 . 9 
2 . 8 
1 . 6 
4 . 5 
5 . 4 
. 4 
. 9 
2 3 . 2 
4 . ? 
4 . 5 
1 . 7 
2 . 4 
2 . 5 
1 . 9 
2 . 6 
2 . 8 
8 . 6 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 2 








7 . 5 
. 7 
1 . 4 
3 . 7 
t 2 
1 . 6 
4 . 8 
2 . 2 
ϊ.'ϊ 
1 . 2 
. 2 
2 3 . 7 































































17 Number of employees covered by the survey Country = 100 
­ ^ _ _ _ ^ ^ NACE 
Regions ~~~~­—­^ ______^ 
1 EUR 9 





7 Nordrhein­West fa len 
8 Hessen 
9 Rheinland­Pfalz 
10 Baden­Wur t tembe 'g ι 
11 Bayern 
12 Saarland 
13 Berl in (West) 
14 FRANCE 
15 l le­de­France 
16 Bassin par is ien 





22 Médi terranée 
23 ITALIA 
24 Nord­Ovesi 
25 Lombard ia 
26 Nord­Est 




31 Abruzzi­Mol ise 
32 Sud 
33 Sicil ia 
34 Sardegna 
35 NEDERLAND 
36 Noord­Neder land 
37 Oost­Neder land 
3β West­Neder land 
39 Zuidwest­Neder land 
40 Zu id­Neder land 
41 B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
42 Vlaams gew f Règ. Ham 
43 Rég wal lonne / Waals gew 
44 Rég Bruxel l / Brussels gew 
45 L U X E M B O U R G (G­D.) 
48 UNITED K INGDOM 
47 North 
48 Yorkshi re and Humbers ide 
49 East Midlands 
50 East Angl ia 
51 South­East 
52 South­Wesl 
53 West Mid lands 
54 North­West 
55 Wales 
56 Scot land 
57 Northern Ireland 
58 IRELAND 
59 DANMARK 
60 Øst lor Storebælt 
61 Vest lor Storebælt 
C* 14 16 17 22 23 24 25 26 31 32 
1 0 0 . 0 
2 . 6 
3 . 2 
? . 0 
1 . 2 
3 0 . 0 
8 . ? 
4 . 8 
1 8 . 6 
1 7 . 5 
1 . 5 
2 . 8 
1 0 0 . 0 
2 2 . 7 
2 0 . 2 
? , 2 
1 2 . 1 
? . 2 
7 . 4 
1 3 . 5 
5 . 6 
1 0 0 . 0 
2 0 . ? 
2 7 . 1 
1 3 . 2 
8 . ? 
10 . 2 
5 . 1 
4 . B 
1 , 7 
4 . 1 
1 . 5 
1 0 0 , 0 
8 . 5 
1 9 . 0 
4 3 , 0 
1 . 8 
2 7 . 7 
1 0 0 . 0 
5 8 . 3 
2 8 . 7 
1 3 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
3 6 , 3 
4 2 . 8 
1 0 0 . 0 
3 . 9 
3 9 . 2 
1 1 . 6 
2 4 . 6 
4 , 6 
1 . 2 
6 . 2 
4 . 0 
1 0 0 . 0 
2 6 , 6 
2 6 . 3 
6 . 2 
5 . 9 
7 . 6 
6 . 3 
8 . 0 
1 3 . 1 
1 0 0 . 0 
1 8 . 8 
1 4 . 4 
3 . 4 
1 . 8 
3 . 7 
3 2 . 7 
4 . 1 
1 0 0 . 0 
B B . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
­
10 0 . 0 
_ 
3 0 . 0 
_ 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 0 , 4 
3 9 . 4 
1 0 0 . 0 
2 . 9 
2 . 8 
7 . 2 
3 4 . 4 
B . 1 
1 2 . 2 
1 4 . 0 
1 . B 
7 . 2 
1 0 0 . 0 
? 5 . 7 
. 4 
2 . 1 
. 3 
1 . 1 
. 1 
. 3 
1 0 0 . 0 
1 5 . 3 
1 ? . 6 
1 3 . 4 
7 . 6 
1 2 . 2 
B . 0 
4 . 9 
2 . 4 
7 . 1 
7 . 2 
­i 
1 0 0 . (1 1 0 . 5 
1 7 . 2 
1 9 . 5 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
1 0 |) , 0 
10 0 . 0 
1 0 0 . 0 
5 0 . 2 
4 9 . 8 
1 0 0 . 0 
2 . 6 
5 . 7 
5 3 . 5 
2 . 8 
4 , 9 
5 . 6 
3 . 7 
­
1 0 0 . 0 
I B . 3 
I B . S 
7 . 2 
6 . 1 
1 7 . 4 
1 2 . 1 
3 . B 
1 6 . 6 
1 0 0 . 0 
9 . 2 
5 . 7 
1 7 . 8 
6 . 4 
3 . 7 
3 . 2 
20 . 6 
3 1 . 5 
1 0 ') , 0 
14 . 7 
5 1 , 8 
1 5 . 6 
1 0 0 , 0 
10 0 . 0 
10 0 , 0 
1 0 0 . 0 
. 4 
. 1 
1 2 . 9 
0 
6 4 . 5 
, 9 
1 . 1 
6 . 4 
4 . 5 
8 . 8 
, 4 
1 0 0 . 0 
6 . 7 
1 7 , 9 
1 9 , 1 
3 4 , B 
2 2 
3 . 3 
1 1 , 1 
4 , 8 
1 0 0 . 0 
2 9 . 7 
2 9 . 2 
1 0 . 3 
1 . 4 
B . 8 
. 7 
5 . B 
. 4 
! 1 . B 
1 ° 
10 0 , 0 
7 . 2 
7 i . 2 
1 6 . 1 
1 0 0 . II 
5 3 . Fl 
6 5 . 2 
1 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 9 . 2 
4 . 1 
7 . 0 
! . 3 
21 . 6 
5 . 1 
2 0 . 7 
B. 6 
1 0 0 . 0 
10 0 . 0 
B 6 . 0 
1 4 . 0 
1 0 0 . 0 
1 . 3 
. 7 
1 2 . 8 
. B 
1 6 . 2 
1 2 . 7 
8 . 1 
1 5 . 5 
3 0 . 6 
. 8 
, 4 
1 0 0 . 0 
a . 3 
1 5 . 9 
1 . 1 
3 ? . 3 
5 . 6 
? . 9 
6 . 7 
1 3 , 2 
1 0 0 . 0 
" . 4 
6 . 6 
1 0 . 8 
1 4 . 6 
1 4 . 4 
6 . 7 
2 . 1 
? . 4 
7 . 2 
1 9 . « 
5 . 0 
1 0 O . n 
10 0 . " 
1 2 . ? 
8 3 . 5 
1 0 0 , '1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . d 
1 0 0 . 0 
3 . 3 
1 . 5 
8 . 9 
2 9 . 7 
5 , 6 
1 1 . 1 
9 . 4 
2 6 . 7 
3 . 1 
1 , 3 
1 0 0 , 0 
1 4 . 2 
2 5 . 7 
1 3 . 2 
? . 3 
1 0 . 0 
9 . 2 
10 . 0 
B . 3 
1 0 0 . 0 
9 . f. 
1 3 . 4 
1 3 . 2 
2 1 . 3 
1 5 . 0 
4 , 7 




i o n e 
2 . 6 
3 4 . 8 
ι o 0 . n 
5 2 . 7 
4 5 . 2 
2 1 
I P 0 . 0 
1 0 0 . 0 
5 , B 
11 . 6 
7 , 7 
, 9 
1 8 . 5 
3 . 6 
2 5 . 1 
1 7 . 0 
6 . 2 
1 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
5 3 . 8 
4 6 . 2 
1 0 0 . 0 
. 7 
3 . 0 
4 . 2 
3 8 . 7 
1 5 . 2 
1 5 . 4 
1 0 . 3 
1 0 . 3 
2 
1 . 7 
1 0 0 . 0 
3 6 . 6 
1 7 . 6 
5 . 7 
6 . 4 
4 . 1 
7 . 5 
1 4 . 5 
7 . 7 
t o o . 0 
11 . 7 
3 4 . 5 
1 0 . 3 
6 . 3 
1 1 . 2 
8 . 0 
4 . t 
l . 1 
4 . 6 
5 . 3 
2 . H 
1 D 0 . 0 
3 . 1 
2 1 . 1 
4 8 . 3 
2 . 9 
2 4 , 6 
10 0 . 0 
'■B. · · 
1 fl . 4 
2 3 . 2 
10 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 3 . 2 
7 . o 
5 . 1 
2 9 . 8 
2 . 7 
6 . 8 
2 1 . 9 
4 . 5 
4 . 7 
. B 
1 0 0 . 0 
10 0 . 0 
7 5 , 8 
2 4 . 2 
1 0 0 , 0 
­
2 9 . 0 
2 0 . 4 
­
1 0 0 . 0 
5 . 6 
7 . 8 
a 2 ; 9 
4 5 . 8 
. 1 0 0 . 0 
2 ? . 0 
2 3 . 2 
2 0 . 7 
10 0 . 0 
6 8 . 0 
10 0 . 0 
10 0 . 0 
1 9 . H 
­
­
1 0 0 . 0 
1 . 5 
1 . 4 
4 . 0 
. 5 
4 4 . 9 
9 . 4 
3 . B 
1 7 . 1 
9 , 5 
2 . 0 
1 . 7 
1 0 0 . 0 
1 9 . 4 
2 7 . 0 
8 . 9 
1 1 . 2 
7 . 2 
6 . 4 
1 4 . 5 
3 . 4 
1 0 0 . 0 
2 3 . 6 
3 0 . 5 
1 3 . 0 
1 1 . 1 
7 . 6 
3 . 1 
2 . 4 
3 . 2 
2 . El 
2 . 3 
l 11 0 , 0 
8 . 7 
2 5 . 5 
3 8 . 9 
2 . 3 
24 . 5 
1 0 0 . 0 
4 5 . 1 
4 4 . 2 
1 0 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
4 . 4 
11 . 9 
6 . 8 
. 9 
1 9 . 6 
2 . 9 
3 1 . 9 
1 1 . 3 
2 . 9 
6 . 8 
. 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
3 7 . 9 
6 2 . 1 
1 0 0 . 0 
3 . 1 
1 . 8 
5 . 6 
. B 
3 1 . 6 
9 . 1 
3 . 4 
2 6 . 1 
1 5 . 4 
. 8 
2 . 3 
1 0 0 . 0 
2 3 . 2 
9 . B 
8 . 8 
8 . 3 
4 . 2 
2 1 . 2 
2 . 3 
1 0 0 . 0 
2 4 . 5 
3 3 . 9 
1 1 . 5 
1 5 . 7 
7 . 5 





1 0 0 . 0 
10 . 3 
2 2 . 6 
4 3 . B 
1 . 6 
2 1 . 7 
1 0 0 . 0 
5 2 . 3 
3 4 . 0 
1 3 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
4 . 4 
1 2 . 7 
9 . 5 
4 . 2 
2 4 . 0 
7 . 0 
1 3 . 4 
1 3 . 9 
2 . 4 
7 . 9 
. 8 
1 0 0 , 0 
1 0 0 . 0 
3 8 . 9 
6 1 , 1 
* NACE 1­5 (except 16 + 17) 
112 
Pays = 700 Nombre de salariés couverts par l'enquête 17 
33 
1 0 0 , 0 
. 5 
i .3 
19 . 2 
. 4 
9 . 9 
9 . 5 
4 . 5 
31 . 0 
1 8 . 8 
4 . 7 
100 . 0 
6 7 . 8 
4 , 6 
, 8 
6 , 5 
4 . 8 
. A 
1 0 0 . 0 
6 8 . 1 





1 0 0 . 0 
54 . 1 
1 0 0 . 0 
26 . 5 
100 . 0 
_ 
_ 
4 6 . 5 
1 0 . 5 
15 . 9 
2 5 . 3 
-
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
34 
1 0 0 . 0 
1 . 0 
B . 7 
4 . 4 
. 8 
1 9 . 8 
1 0 . 0 
1 . 8 
2 0 . 7 
24 . 0 
. 4 
8 . 5 
1 0 0 . 0 
3 7 . 4 
1 9 , 2 
4 . 0 
7 . 0 
8 . 7 
7 . 2 
1 3 . 4 
3 .2 
1 0 0 . 0 
1 4 . 8 
u 1 . 0 
1 0 . 7 
3 . 6 
3 . 8 
9 . 2 
9 . Il 
3 , 2 
, 9 
1 . 8 
1 0 0 , 0 
2 2 . 9 
1 0 0 . 0 
64 7 
23 . 1 
12 . 2 
10 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 . 7 
3 . 7 
3 . 7 
3 . 5 
34 . 4 
5 .3 
15 . 4 
11 . 9 
3 .4 
6 . 0 
1 . 7 
100 0 
1 0 0 . 0 
6 8 . 9 
31 . 1 
35 
1 0 0 . 0 
. 4 
. 8 
19 . 4 
. 7 
1 9 . 4 
8 . 3 
2 . 7 
2 7 . 1 
IB . 9 
1 . 2 
1 . 1 
100 . 0 
3 5 . 3 
20 . 1 
4 . 0 
1 5 . 5 
a , !» 
l| . 5 
1 1 . 9 
, 2 
1 0 0 . 0 
54 . 0 
21 . 2 
3 . 2 
4 . 1 
2 . 3 
2 ^ 
7 . 8 
1 . 9 
2 . 1 
5 




1 . 0 
5 5 . 7 
1 0 0 . 0 
71 . 6 
6 . 9 
21 . 5 
1 0 0 . 0 
100 . 0 
2 . 6 
3 . 3 
3 . 0 
1 . 0 
32 . 2 
3 . 6 
29 . 2 
1 5 . 1 
'I , B 
5 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
3 2 . 7 
6 7 . 3 
36 
1 0 0 . 0 
1 7 . 9 
1 3 . 3 
1 0 . 9 
1 6 . 7 
10 . 5 
6 . 5 
. 7 
4 . 8 
1 7 . 6 
-
. 9 
1 0 0 . 0 
2 3 . 5 
1 4 . 7 
7 . 5 
4 . 3 
1 6 . 9 
13 .0 
4 . 9 
1 5 . 2 
1 0 0 . 0 
2 3 . 3 
1 5 . 0 
1 8 . 2 
2 . 9 
1 4 . 6 
4 . 8 
12 n 
3 . 5 
4 . 8 
7 
1 0 0 . 0 
B . 7 
8 . 0 
7 3 . 9 
6 . 2 
? . 2 
1 0 0 . 0 
7 6 . 0 
23 4 
5 
1 0 0 . 0 
1 1 . 8 
4 , 6 
1 1 . 2 
IB . ? 
1 1 .8 
8 . 2 
13 . 2 
1 3 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
40 . 0 
60 . 0 
37 
100 . 0 
7 , 1 
2 . 1 
6 . 5 
, 4 
9 , 9 
1 0 . 1 
2 . 1 
4 7 , 7 
1 1 , 9 
. 1 
2 . 1 
100 . 0 
33 . 6 
1 5 , 7 
J . 4 
2 3 . 0 
4 . 6 
2 . 0 
1 9 . 3 
, 5 
1 0 0 . 0 
20 . 1 
2 4 . 3 
2o . 3 
5 . 9 
1 . 1 
2 . 2 
1 4 . 7 
-
_ 
100 . 0 
1 6 . 0 
20 . ! 
5« . 3 
-
7 . 6 
1 0 0 . 0 
5 2 . 1 
2 1 . 4 
26 . 3 
10 0 . 0 
4 . 4 
4 9 
3 . 3 
4 5 . 7 
1 1 . 6 
3 . 3 
1 2 . 0 
1 0 . B 
100 . 0 
100 . 0 
81 . 9 
1 8 . 1 
41/42 
1 0 0 . 0 
5 . 1 
3 . B 
14 . 1 
4 . 2 
2 5 . 1 
7 . 3 
5 . 0 
1 2 . 0 
1 7 . 8 
1 . 1 
4 . 4 
100 .0 
1 7 . 0 
2 3 . 1 
8 . 9 
10 . 3 
1 7 . 0 
8 . 5 
B . 2 
6 . 9 
1 0 0 . 0 
1 3 . 1 
2 3 . 4 
1 2 . 4 
14 . 9 
9 . 7 
6 . 1 
8 6 
2 . 1 
5 . 3 
2 . 4 
1 .4 
100 . 0 
1 2 . ° 
1 7 . 5 
41 . 1 
1 0 
2 7 . 4 
1 0 0 . 0 
70 . 7 
1 B . 9 
1 0 . 4 
10 0 . 0 
1 00 0 
5 . 3 
10 . 9 
6 . 5 
5 . 5 
21 . 5 
"7. 1 
7 . 2 
1 5 . 3 
1 .7 
1 3 . 3 
3 9 
100 . 0 
1 0 0 . 0 
4 3 . 1 
5 6 . 9 
43 
1 0 0 . 0 
1 . 1 
. 1 
6 . 4 
, 3 
2 9 . 3 
5 . 2 
2 . 0 
31 . 4 
2 3 . 1 
. 8 
1 0 0 . 0 
2 . a 
21 . 9 
2 7 . 9 
1 7 . 3 
2 . 9 
6 . 0 
19 . 4 
1 . 8 
1 0 0 . 0 
2 2 . 8 
4 0 . 4 
1 5 . 2 
4 . B 
9 . 5 
2 . 0 
2 . 0 
. 4 
1 . 9 
. 4 
. 5 
1 0 0 . 0 
3 . 7 
4 0 , 1 
1 5 . 6 
1 . 6 
3 ? . 0 
1 0 0 . 0 
7 7 . 3 
20 . 9 
1 . B 
1 0 0 . 0 
4 . 4 
2 0 . 6 
1 B . 7 
2 . 1 
2 . B 
4 . 4 
24 . 4 
2 , 2 
14 . 5 
5 . 7 
100 . a 
1 0 0 . 0 
9 , 9 
90 , 1 
44 
1 0 0 . 0 
1 , 2 
. 3 
3 , 3 
-
1 6 . 5 
2 4 . 5 
1 3 . 4 
nn 9 
1 7 . 2 
. 3 
. 5 
1 0 0 . 0 
1 4 . 4 
1 6 . 8 
1 7 
? . ? 
B . 9 
2 3 . 6 
21 . 3 
3 . 4 
1 0 0 . 0 





1 . 2 
7 . 7 
3 .<J 
10 0 . 0 
6 7 . 1 
1 0 0 . 0 
49 . 8 
21 . 3 
2 8 , 9 
100 .0 
-
17 . 1 
θ .5 
24 . 4 
1 3 . 2 
1 6 , 5 
1 3 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
46 . 6 
5 3 . 4 
45 
100 . 0 
1 . 5 
1 . 0 
β. 0 
. 1 
2 2 . Β 
8 . 6 
Β. 4 
1 4 . 4 
31 . 0 
1 . 5 
2 . 4 
10 0 . 0 
9 . 5 
1 7 . 4 
1 0 . 1 
1 0 . 6 
1 9 . 5 
1 5 . 5 
1 1 . 4 
5 . Β 
1 0 0 . 0 
1.2.3 
20 . 5 
1 8 . 7 
8 . 7 
2 5 . 6 
3 . 0 
3 . 4 
3 . 4 
3 . 3 
8 
3 
1 0 0 . 0 
9 . 2 
20 . 0 
2 5 . 5 
1 . 4 
4 3 . 9 
100 . 0 
74 . ? 
9 . 0 
1 6 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
5 . 6 
9 . 9 
1 5 . 0 
3 . 1 
I B . 6 
4 . 8 
4 . 5 
19 . 7 
3 . 0 
Β. 0 
7 . 8 
100 . 0 
100 . 0 
21 . 5 
7 8 . 5 
46 
1 0 0 . 0 
2 . 1 
. 9 
9 . 9 
1 . 4 
2 9 . 8 
7 . 2 
7 , 2 
1 9 . 7 
1 9 . 1 
1 .4 
1 . 4 
1 0 0 . 0 
8 . 5 
2 5 . 2 
3 . 9 
1 9 . 0 
1 6 . 4 
14 .4 
B . B 
3 . Β 
1 0 0 . 0 
7 . 5 
21 .4 
30 . 2 
11 . 1 
1 7 . 6 
3 . 8 
2 . 7 
2 . 0 




1 4 . 0 
3 5 . 2 
2 6 . 4 
100 . 0 
8 2 . 9 
11 . 6 
5 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
3 . 8 
9 . 5 
5 5 
6 . 3 
3 ? . 3 
4 . 5 
6 . 7 
12 . 5 
3 , 5 
7 . 0 
1 . 3 
100 . 0 
100 .0 
2 5 . 6 
7 4 . 2 
47 
100 . 0 
4 . 6 
4 . 0 
7 . 8 
1 . 3 
2 5 . 5 
8 . 4 
4 . 4 
2 0 . 0 
20 . 8 
. 5 
2 . ? 
100 . 0 
4 5 . 5 
1 3 . ? 
6 . 6 
8 . 6 
5 . 9 
6 . 9 
8 . 3 
3 . 2 
100 . 0 
1 7 . 8 
2 9 . 0 
1 5 . 2 
5 . Β 
9 . 1 
1 5 . 3 
2 . 2 
1 . 0 
2 . 1 
1 . 8 
. 7 
100 . 0 
9 . 0 
1 ? , 7 
5 1 . 7 
. 9 
1 8 . 7 
100 . 0 
4 5 . 0 
2 7 . 5 
2 7 . 5 
100 . 0 
1 0 0 . 0 
3 . 9 
6 . 4 
5 . 2 
3 . 3 
4 3 , 0 
7 . 0 
4 . 8 
14 . 4 
1 , 9 
9 . 4 
. 7 
100 . 0 
1 0 0 . 0 
5 8 . 9 
41 , 1 
48 
1 0 0 . 0 
2 . 0 
3 . 3 
1 4 . 7 
. 1 
1 8 . 2 
1 6 . 6 
6 . 3 
2 0 . 2 
1 5 . 7 
2 . 0 
1 .0 
100 .0 
14 . 6 
28 . 2 
4 . 3 
Β . 3 
9 , 2 
2 . 7 
31 . 0 
1 .Β 
1 0 0 . 0 
3 3 . 1 
3 5 . 3 
7 . 1 
6 . 2 
7 . 1 
5 . 1 
1 . 5 
4 
2 .5 
1 . 5 
. 3 
100 .0 
6 . 9 
3 4 . 4 
2 7 . 8 
-
3 0 . Β 
100 .0 
4 9 . 7 
2 3 . 4 
7 . 0 
100 .0 
1 0 0 . 0 
2 . 7 
3 . 8 
6 . 5 
2 . 4 
28 . 9 
9 . 1 
21 .0 
1 4 . 2 
5 . 1 
3 . 5 
100 .0 
100 ,0 
50 . 7 
4 9 , 3 
49 
100 . 0 
, Β 
3 . 0 
4 . 4 
. 3 
6 . 6 
7 . 5 
3 . 9 
3 4 . 9 
3 6 . 3 
-
1 -ι 
100 . 0 
2 6 . 8 
2 0 . 3 
3 . 4 
6 . 7 
9 . 9 
5 . 5 
2 3 . 4 
4 . 1 
1 0 0 . 0 
1 4 . 3 
30 . 2 
1 5 . 6 
5 . 9 






11 . 0 
5 1 . 0 
1 9 . 7 
1 0 0 . 0 
81 . 4 
10 . 3 
8 . 3 
1 0 0 . 0 
8 . 4 
5 . 9 
3 9 . 4 
4 . 9 
ο . 3 
7 . 6 
1 3 . 6 
5 . 4 
100 . 0 
100 . 0 
4 3 . 3 
5 6 . 7 
50 
1 0 0 . 0 
4 . 0 
3 . 4 
11 . 7 
1 . 7 
2 6 . 5 
9 . 5 
5 . 3 
1 5 . 3 
1 8 . 3 
1 . 4 
2 . 9 
1 0 0 . 0 
21 . 1 
1 9 . 2 
7 . 1 
10 . 3 
10 .7 
8 . 3 
1 1 . 3 
1 2 . 0 
1 0 0 . 0 
1 3 . 1 
1 3 . 0 
1 3 . 4 
1 3 . 1 
9 . 4 
8 . 5 
3 . 9 
3 . 2 
10 . 2 
7 . 4 
4 . 8 
100 .0 
9 . 1 
■18.8 
4 8 . 7 
2 . 0 
21 . 5 
1 0 0 . 0 
4 5 . 3 
2 9 . 4 
2 5 . 3 
1 0 0 . 0 
































































18 Females As % ofall employees 
^ ~ ~ ­ — _ _ ^ ^ NACE 
Regions " —­—__^^ 
1 EUR 9 





7 Nordrhein­West faten 
8 Hessen 
9 Rheinland­Pfalz 
10 Baden­Wür t temberg 
11 Bayern 
12 Saar land 
13 Berl in (West) 
14 FRANCE 
15 I le­de­France 
16 Bassin parisien 





22 Médi terranée 
23 ITALIA 
24 Nord­Ovest 
25 Lombard ia 
26 Nord­Est 




31 Abruzzi­Mol iae 
32 Sud 
33 Sicil ia 
34 Sardegna 
35 NEDERLAND 
36 Noord­Neder land 
37 Oost­Neder land 
38 West­Neder land 
39 Zuidwest­Neder land 
40 Zu id­Neder land 
41 B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
42 Vlaams gew f Rég f lam 
43 Rég wal lonne / Waals gew 
44 Règ Bruxeli / Brussels gew 
45 LUXEMBOURG ( G O . ) 
46 UNITED K I N G D O M 
47 North 
48 Yorkshi re and Humbers ide 
49 East Midlands 
50 East Angl ia 
51 South­East 
52 South­West 
53 West Mid lands 
54 North­West 
55 Wales 
56 Scot land 
57 Nor thern Ireland 
58 IRELAND 
59 DANMARK 
60 Øst lor Storebælt 






















































































































































































































































































































































































































































































































* NACE 1-5 (except 16 + 17) 
114 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19 Non­manual workers As % all employees 
~~~~~~^­ —___^^ NACE 
Regions " ^­~­___^_^ 
1 EUR 9 
2 BR D E U T S C H L A N D 




7 Nordrhein­West fa len 
8 Hessen 
9 Rheinland­Pfalz 
10 Baden­Wür t temberg 
11 Bayern 
12 Saar land 
13 Berl in (West l 
14 FRANCE 
15 l le­de­France 
16 Bassin parisien 
17 Nord­Pas­de­Cala is 
16 Esi 
19 Ouest 
20 Sud­Oues l 
21 Centre­Esl 
22 Medi terranée 
23 ITALIA 
24 Nord­Ovest 
25 Lombard ia 
26 Nord­Esl 
27 Emi l ia­Romagna 
28 Centro 
29 Lazio 
30 Campan ia 
31 Abruzzi ­Mol ise 
32 Sud 
33 Sici l ia 
34 Sardegna 
35 NEDERLAND 
36 Noord­Neder land 
37 Oost ­Neder land 
38 West ­Neder land 
39 Zuidwest ­Neder land 
40 Zu id­Neder land 
41 B E L G I Q U E / B E L G I Ë 
42 Vlaams gew / Reg. Ham 
43 Rég. wal lonne / Waals gew. 
44 Rég Bruxel l . / Brussels gew. 
45 LUXEMBOURG (GI.D.) 
46 UNITED K INGDOM 
47 North 
48 Yorkshi re and Humbers ide 
49 East Mid lands 
50 East Angl ia 
51 South­East 
52 South ­Wes i 
53 West Midlands 
54 Nor th­West 
55 Wales 
56 Scot land 
57 Northern Ireland 
5« IRELAND 
59 DANMARK 
60 091 for Storebælt 






















































































































































































































































































































































































































































* NACE 1­5 (except 16 + 17) 
116 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Structure of labour costs 
Structure du coût de la main d'œuvre 
Structure of labour costs 










































Vlaams gew / Rég. flam. 
Rég. wallonne / Waals gew. 
















Øst for Storebælt 
Vest for Storebælt 
All industries - NACE 1-5 (except 16- 7) 
















































































































































































































































































































Dire ill remu s 




- NACE 11 , 13, 151, 
OF EXPENDITURE 
Social security 






6 4 / 





















7 0 / 
7 1 / 
76,2 
69.E 



















) 16,9 0,8 17,7 0,C 
1 14,2 2,9 17,1 0,6 
17,0 2,5 19,5 2 / 
> 15.E 
23,£ 
1 7 / 
18,C 














3 2 / 
30,£ 

































































































































































































En % du coût total 
Structure du coût de la main-d'œuvre 
Ouvriers + employés 
Industries manufacturières - NACE 12, 14, 152, 22, 24-26, 3, 4 








Bâtiment et génie civil - NACE 50 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vlaams g e w / Rég. flam. 
Rég. wal lonne/ Waals gew. 
















Øst for Storebælt 
Vest for Storebælt 
121 
Structure of labour costs 
Manual + non-manual workers As % ol the total costs 
Regions 
NACE 11 



























































Vlaams gew / Rég. flam. 
Rég. wallonne / Waals gew. 
















Øst for Storebælt 

















3.5 27,2 9,5 100 
3.6 27,6 8,6 100 
3.4 24,9 17,0 100 
4.5 23,9 15,6 100 
4,4 24,1 4,8 100 
27,4 1,9 100 
0,7 20,4 9,9 100 
13,2 19,3 6,2 100 




1,2 27,0 5,3 100 
1,5 20,4 2,5 100 
10,2 16,1 2,1 100 
122 
En % du coût total 
Structure du coût de la main-d'œuvre 
Ouvriers + employés 
NACE 13 
NATURE DES DEPENSES 
Salai 




















































































NATURE DES DEPENSES 
t Salaire 
I direi :t 
Sécurité sociale 
Autr 






8 2 / 
82,2 
84,C 




















































































































































































































































BELGIQUE / BELGIË 
Vlaams gew / Rég. f lam. 
Rég. wallonne / Waals gew. 
















Øst for Storebælt 
Vest for Storebælt 
123 
Structure of labour costs 
Manual + non-manual workers As % ol the total costs 
Regions 
NACE 15 



























































Vlaams gew / Rég. flam. 
Rég. wallonne / Waals gew. 
















Øst for Storebælt 

















































































































































































































































































En % du coût total 
Structure du coût de la main-d'œuvre 









































































































9,3 15,6 2,6 100 
















































































































































































































76,7 13,3 2,5 15,8 7,5 100 
89.1 2,9 5,2 2,8 100 
BELGIQUE/BELGIË 
Vlaams gew / Rég. flam. 
Rég. wallonne /Waals gew. 
















Øst for Storebælt 
Vest for Storebælt 
125 
Structure of labour costs 










































Vlaams gew / Rég. flam. 
Rég. wallonne / Waals gew. 
















Øst for Storebælt 










































NATURE OF EXPENDITURE 
Social security 





























































































































































































































































































































































































































































































































































En % du coût total 
Structure du coût de la main-d'œuvre 
Ouvriers + employés 
NACE 24 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vlaams gew / Rég. flam. 
Rég. wallonne / Waals gew. 
















Øst for Storebælt 
Vest for Storebælt 
127 
Structure of labour costs 
Manual + non-manual workers /Is % of the total costs 
Regions 
NACE 26 



























































Vlaams gew / Rég. flam. 
Rég. wallonne / Waals gew. 
















Øst for Storebælt 















































































































































































































































































































































































































































































En % du coût total 
Structure du coût de la main­d'œuvre 
Ouvriers + employés 
NACE 32 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BELGIQUE / BELGIË 
Vlaams gew / Rég. flam. 
Rég. wallonne / Waals gew. 
















Øst for Storebælt 
Vest for Storebælt 
129 
Structure of labour costs 










































Vlaams gew / Rég. flam. 
Rég. wallonne / Waals gew. 
















Øst for Storebælt 
Vest for Storebælt 
NACE 34 
























































































































































































































































































































































NATURE OF EXPENDITURE 
Direct 






































































































































































































































































































































































En % du coût total 
Structure du coût de la main-d'œuvre 
Ouvriers + employés 
NACE 36 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vlaams gew / Rég. flam. 
Rég. wallonne / Waals gew. 
















Øst for Storebælt 
Vest for Storebælt 
131 
Structure of labour costs 










































Vlaams gew / Rég. flam. 
Rég. wallonne / Waals gew. 
















Øst for Storebælt 
Vest for Storebælt 
NACE 41/42 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































En % du coût total 
Structure du coût de la main­d'œuvre 
Ouvriers + employés 
N A C E 44 
N A T U R E DES D E P E N S E S 
Sala i 































7 8 , : 
78,£ 
78,1 




























































































































































1 0 / 
9,1 
9,£ 
> 3 , : 
1 3,C 
» 3 , : 
Λ ι i t r ­ r . o 


































































































N A C E 45 
t Sa la i re 





























































N A T U R E DES DEPENSES 




















































































































































































































































































































BR D E U T S C H L A N D 
Sch lesw ig ­Ho l s t e i n 
H a m b u r g 
N i e d e r s a c h s e n 
B r e m e n 
N o r d r h e i n ­ W e s t f a l e n 
Hessen 
Rhe in land ­P fa l z 
B a d e n ­ W ü r t t e m b e r g 
Baye rn 
Saa r l and 
Ber l in (West) 
F R A N C E 
l l e ­ d e ­ F r a n c e 
Bass in pa r i s i en 
N o r d ­ P a s ­ d e ­ C a l a i s 
Est 
Oues t 
S u d ­ O u e s t 
Cen t re ­Es t 
M é d i t e r r a n é e 
I TAL IA 
N o r d ­ O v e s t 
L o m b a r d i a 
No rd ­Es t 
E m i l i a ­ R o m a g n a 
C e n t r o 
Laz io 
C a m p a n i a 
A b r u z z i ­ M o l i s e 
S u d 
Sic i l ia 
S a r d e g n a 
N E D E R L A N D 
N o o r d ­ N e d e r l a n d 
O o s t ­ N e d e r l a n d 
W e s t ­ N e d e r l a n d 
Z u i d w e s t ­ N e d e r l a n d 
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Structure du coût de la main-d'œuvre 
Ouvriers + employés 
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